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VORBEMERKUNG
D ie  v o r l ie g e n d e  U n te rsu chu n g  d e r  Werke A le k s a n d r  I .  S o lž e n i-  
cyns  e n ts ta n d  in  den Ja h re n  1985-88  a ls  P h ilo s o p h is c h e  D is -  
s e r t a t io n  an d e r N e u p h ilo lo g is c h e n  F a k u l tä t  d e r  U n iv e r s i t ä t  
T ü b in g e n . S ie  b e s c h ä f t ig t  s ic h  m it  dem P rob lem  d e r Konse- 
quenz in  S o lz e n ic y n s  l i t e r a r is c h e m  S c h a ffe n . Dazu D e f i n i t i -  
ves  a u s z u fü h re n , i s t  e in  W agn is , da d e r  A u to r  noch a r b e i t e t  
und s e in e  M einungen und V e r fa h re n  noch ände rn  kann , was m e i-  
nen E rg e b n is s e n  m ö g lic h e rw e is e  e in  a nde res  G e w ich t geben 
k ö n n te . S c h l ie ß l ic h  s e i auch d ie  T a tsa ch e  e rw ä h n t, daß ü b e r 
S o lS e n ic y n  e in e  schon kaum ü b e rs e h b a re  p u b l iz is t i s c h e  und 
w is s e n s c h a f t l ic h e  L i t e r a t u r  v o r l i e g t . 1 »
M einen a u f r ic h t ig e n  Dank m öchte ic h  P ro fe s s o r  D r. R o l f - D ie te r  
K lu g e  a u ssp re ch e n , d e r d ie  B e tre u u n g  e in e s  a u s lä n d is c h e n  Dok- 
to ra n d e n  m it  a l le n  dazu gehörenden  s p ra c h lic h e n  P roblem en 
n ic h t  g e sch e u t h a t .  P ro fe s s o r  K lu g e  s ta n d  m ir  m i t  gutem R at 
und w e r tv o l le n  Anregungen s t e t s  z u r  S e i te .  Des w e ite re n  
m öchte ic h  m ich  b e i P ro fe s s o r  D r. I l s e  K u n e rt bedanken, d ie  
auch W e s e n tlic h e s  z u r G e s ta ltu n g  d e r  A r b e i t  b e i t r u g  und b e - 
so n de rs  im  s p ra c h w is s e n s c h a f t l ic h e n  T e i l  v ie le  w e r t v o l le  
V o rs c h lä g e  m ach te . Ober das W is s e n s c h a f t l ic h e  h in a u s  i n t e r -  
e s s ie r te n  s ic h  d ie s e  b e id e n  P ro fe s s o re n  f ü r  m ein p e rs ö n lic h e s  
Fortkommen -  ohne ih r e  H i l f e  und ih r e  G u ta ch te n  h ä t te  ic h  das 
S tip e n d iu m  n ic h t  e r h a lte n ,  das d ie s e  A r b e i t  e rm ö g lic h te .
A ls  n ä c h s te s  r i c h t e  ic h  m einen Dank d a h e r auch an den D e u t-  
sehen A kadem ischen A u s ta u s c h d ie n s t , d e r  m ir  ü b e r e in ig e  J a h re  
h inw eg e in  D o k to ra n d e n s tip e n d iu m  g e w ä h rte . D iese  f i n a n z ie l l e  
U n te rs tü tz u n g  m achte e in e  u n u n te rb ro c h e n e  B e s c h ä ft ig u n g  m it  
dem von m ir  g e w ä h lte n  Thema m ö g lic h .  Ic h  b in  f ü r  d ie s e  H i l f e  
mehr a ls  d a n kb a r.
Des w e ite re n  m öchte ic h  meinem K o lle g e n  und F reund  H e rrn  Os- 
k a r  O b ra ca j M .A. h e r z l ic h  danken , d e r  immer b e r e i t  w a r. P ro -  
bleme zu d is k u t ie r e n  und d a b e i ö f t e r s  Lösungen v o rs c h la g e n  
k o n n te .
1 . Hierzu möchte ich  insbesondere zwei englische Solzenicyn-Forscher 
erwähnen -  Dr. M. Nicholscn and Dr. S. Richards -  deren D isserta tionen 
ich  benutzt habe und denen ich  deswegen sehr v e rp f l ic h te t  bm . Laut 
englischem Manuskript-Copyright h ä tte  ich  vo r der Drucklegung d ieser 
A rbe it eme s c h r if t l ic h e  Genehmigung van diesen Forschem holen so lle n . 
Trotz verschiedener Versuche habe ich  den ze itw e ilig e n  A u fen tha lt d ieser 
Verfasser jedoch n ic h t ausfind ig  machen kennen. Ich b i t t e ,  daß Sie meine 
Bemerkungen in  d ieser A rb e it im Sinne e in e r 1,interessenlosen" Fortführung 
der w issenschaftlichen Diskussion verstehen.
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Nach d r e i  Ja h re n  in t e n s iv e r  A u s e in a n d e rs e tz u n g  m it  einem 
Thema i s t  es m ir  k l a r  gew orden, daß e in e  D o k to ra rb e it  mehr 
i s t  a ls  w is s e n s c h a f t l ic h e  B e tä t ig u n g ־   d e r  S tu d e n t b ra u c h t 
dazu auch E rm u tig u n g , A u fm un te ru ng  und I n s p i r a t io n .  D ie 
Q u e lle  d e r  I n s p i r a t io n  und E rm u tig u n g  im F a l le  d ie s e r  A r b e it  
w ar m eine F ra u , E la in e ,  d ie  m ir  ü b e r e in ig e  T ie fp u n k te  h in -  
w e g h a lf .  D ie  A r b e i t  i s t  m in d e s te n s  z u r  H ä l f t e  ih r e  L e is tu n g .
John F. Dunn - 9783954792092
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I Einführung
1. Z u r T e rm in o lo g ie  d e r A r b e it
Der B e g r i f f  "Konsequenz" en ts tam m t d e r L o g ik .  In  diesem  
W is s e n s c h a fts b e re ic h  war e r  schon im M i t t e l a l t e r  a ls  Fach- 
a u s d ru c k  b e k a n n t.1 ) In  d e r L o g ik  b e d e u te t Konsequenz
" . . .  e in e  W enn-so-Aussage, d ie  aus zw ei g le ic h z e i t ig e n  
T e ila u s s a g e n  zusam m engesetzt i s t .  D ie  e in e ,  das A n te - 
cedens, i s t  d ie  Bedingung und w ird  in  d e r Regel d u rch  
d ie  k o n d i t io n a le  K o n ju n k t io n  ' s i 1 e in g e le i t e t ;  d ie  an - 
d e re , das Consequens, i s t  das B e d in g te  und s te h t ,  wenn 
dem Antecedens k e in  ' s i '  v o ra n g e h t, g e w ö h n lich  nach 
K o n ju n k t io n e n , w ie  'e r g o ' ode r ' i g i t u r ' .  E ine  K (onse - 
quenz) i s t  d a m it a ls o  e in e r s e i t s  e in e  k o n d it io n a le  A us- 
sage  und a ls  s o lc h e  en tw eder wahr ode r fa ls c h ;  s ie  w ird  
a n d e re rs e its  a b e r v ie l f a c h  a ls  e in e  F o lg e ru n g  ode r 
S ch lu Q re g e l angesehen und a ls  s o lc h e  i s t  s ie  g ü l t i g  
(c o n s e q u e n tia  bona) o d e r u n g ü lt ig  (c o n s e q u e n tia  
mala ) . " 2 >
D ie  Übernahme des B e g r i f f s  "Konsequenz" d u rch  d ie  L i t e r a t u r -  
W is s e n s c h a ft i s t  m it  e in e r  B edeu tungs- und A nw endungserw e ite - 
ru n g  ve rb u n d e n . Zwar b e h ä lt  d e r Term inus d ie  G rund idee  d e r 
F o lg e r ic h t ig k e i t  b e i,  d ie  in  d e r "c o n s e q u e n tia "  e n th a lte n  
i s t ,  a b e r d ie  Beschränkung a u f d ie  A n tecedens-C onsequens- 
R eihe w ird  au fgegeben , und d e r B e g r i f f  e r h ä l t  w e ite re  Bezüge, 
d ie  a u f Kohärenz und E in h e i t l i c h k e i t  in  den ve rsch ie d e n e n  l i -  
te r a r is c h e n  Systemen h in d e u te n .
Das e r s te  l i t e r a r i s c h e  System , in  dem Konsequenz g a n z h e it l ic h  
u n te rs u c h t  werden kann, i s t  das l i t e r a r i s c h e  K unstw erk 
s e lb s t .  H ie r  b e d e u te t Konsequenz e in e  S tr in g e n z ,  K ohärenz3 >
1 . Vgl. J. R it te r  und K. Gründer (H rsg.): H istorisches Wörterbuch der 
Philosophie. V ö llig  neubearbeitete Ausgabe des "Wörterbuchs der ph iloso- 
phischen B e g riffe " vcn Rudolf E is le r. (6 Bde.) Darmstadt, 1971-1984. 
Bd.4. Sp.977.
2 . Ebd., Sp.977-978.
3 . Auch d ie  B egriffe  "Stringenz" und "Kohärenz" entstanden der Philoso-
phie. H ier bedeutet "Stringenz" "d ie  Bündigkeit, d ie  strenge Beweiskraft"
(J. Hoffm eister (H rsg.): Wörterbuch der philosophischen B eg riffe . 2.
Auflage. Hamburg, 1955. S .584) und das 11Kohärenzprinzip" den "Grundsatz,
daß a lle s  Seiende m it einander in  Beziehung s teh t . . . "  (G. Schischkoff
(H rsg.): Philosophisches Wörterbuch. 21. Auflage. S tu ttg a rt, 1982.
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und E in h e i t l i c h k e i t ,  a ls o  " d ie  A u fe in a n d e rb e z o g e n h e it und 
A ngem essenhe it d e r e in z e ln e n  T e i le " 4 ) des K uns tw e rks . Obwohl 
d ie s e  E in h e i t l i c h k e i t  des K u ns tw e rks , w ie  J .  S h ip le y  s a g t,  
von v ie le n  a ls  V o ra usse tzu ng  d e r K unst v e rs ta n d e n  w ir d 5 > , 
w urde s ie ,  besonders  im 20. J a h rh u n d e r t,  a u f dem H in te rg ru n d  
des id e e l le n  Zusammenbruchs e in e r  e in h e i t l ic h e n ,  b e s tä n d ig e n  
W eltanschauung  bewußt p re is g e g e b e n . D ie  K unst d e r Moderne 
v e rs u c h t  h ä u f ig  den R e z ip ie n te n  d u rch  d is s o n a n te , v e rz e rre n d e  
o d e r ve rfrem dende  Momente zu d e s o r ie n t ie r e n  und f ü r  A spek te  
e in e r  s in n lo s  gewordenen R e a l i t ä t  zu s e n s ib i l i s ie r e n .  In  den 
Werken des v o r -  und n a c h re v o lu t io n ä re n  ru s s is c h e n  R e a lism u s , 
denen noch e in e  m o n o lith is c h e  W eltanschauung und e in  V e r-  
s tä n d n is  d e r K unst im S inne d e r M im esis  zugrunde l ie g e n ,  w ird  
d ie  w e rk in te rn e  Konsequenz abe r w e ite r h in  bewußt a n g e s tre b t.
Das z w e ite  l i t e r a r i s c h e  System , in  dem von Konsequenz d ie  
Rede s e in  kann, i s t  d ie  G e sa m tp ro d u k tio n  e in e s  A u to rs . H ie r  
b e d e u te t Konsequenz d ie  Kongruenz f r ü h e r e r  Werke m it  den sp ä - 
te re n .  In  d iesem  B e re ic h  muß nach S t e t ig k e i t  in  d e r P ro d u k - 
t io n  des zu u n te rsu ch e nd e n  A u to rs  g e f r a g t  w erden, es müssen 
e v e n tu e l l  a u f t re te n d e  B rüche, g e is t ig e  o d e r te c h n is c h e  Wende- 
p u n k te  he rvo rgehoben  o d e r a u f g rö ß e re  Zusammenhänge h in g e w ie -  
sen w erden. D ie S t e t ig k e i t  s c h l ie ß t  h ie r  e in e  E n tw ic k lu n g  
g ru n d s ä tz l ic h  n ic h t  aus, v e r la n g t  a b e r , daß d ie  E n tw ic k lu n g  
m it  s ic h  s e lb s t  k o m p a tib e l s e in  und daß s ie  nach s te te n  P n n -  
z ip ie n  vorangehen s o l l t e .
Das d r i t t e  l i t e r a r i s c h e  System i s t  d ie  dem A u to r  bewußte o d e r 
unbewußte g e is t ig e  T r a d i t io n ,  in  d e r e r  s e in e  Werke s c h a f f t .  
A u f d ie s e r  Achse d e r Konsequenz muß u n te rs u c h t  werden, in w ie -  
fe r n  d ie  Werke e in e s  A u to rs  d ie  F o r ts e tz u n g  e in e r  p r ä e x is t ie -
S .363.) In  ihrem in  der L ite ra turw issenschaft verwandten Gebrauch deuten 
d ie  B e g riffe  auf das Zusarnnengefügtsein der einzelnen Elemente des Kunst- 
werks. (Vgl. La te in : s tringe re  = zusamnenziehen, und cohaerere = 
Zusammenhängen. )
4 . G. von W ilpe rt: Sachwörterbuch der L ite ra tu r . 6 ., verbesserte und e r-  
w e ite rte  Auflage. S tu ttg a rt, 1979. S.206.
5 . J . Shipley (H rsg.): The D ictionary o f World L ite ra tu re . C ritic is m . 
Forms. Technique. New revised e d itio n . Paterson, New Jersey, 1964. S .75.
1
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renden  g e is t ig e n  T r a d i t io n  bede u ten , bez ie hu n g sw e ise  in w ie -  
f e r n  s ie  d ie s e  T r a d i t io n  (bew ußt o d e r unbew ußt) b e s t r e i te n .  
D ie s e r  A sp e k t d e r Konsequenz w ir d  in  d e r L i te r a tu r w is s e n  ־
s c h a f t  n o rm a le rw e is e  m it  dem B e g r i f f  " K o n t in u i t ä t "  a b g e d e c k t.
D ie  v o r l ie g e n d e  D is s e r ta t io n  b e n u tz t  a ls o  den Te rm inus 
"K onsequenz" a ls  e in e n  O b e r b e g r i f f ,  d e r a l l e  d r e i  oben e r -  
w ähnten Ebenen in  s ic h  e in s c h l ie ß t .  Um d e r K la r h e i t  w i l l e n  
w o lle n  w ir  d ie s e  d r e i  Achsen d e r Konsequenz m it  je w e i ls  e inem  
W ort b e le ge n  und d a m it zu fo lg e n d e r  S y s te m a tis ie ru n g  kommen: 
D ie  Frage nach Konsequenz in  dem Werk e in e s  A u to rs  b e d e u te t 
e in e  U n te rsuchung
1 . d e r  Kohärenz d e r " T e i le "  e in e s  e in z e ln e n  W erkes,
2 . d e r S t e t ig k e i t  d e r th e m a tis c h e n  und s t r u k t u r e l le n
V e rfa h re n  in  d e r G esam tp ro d u k tion  e in e s  A u to rs  und
3. d e r K o n t in u i t ä t  in  d e r F o r ts e tz u n g  e in e r  g e is t ig e n
T r a d i t io n .
2. P ro b le m s te llu n g  und Z ie l  d e r A r b e i t
R e la t iv  s e lte n  kann e in e  Konsequenz im S inne  von K ohä renz , 
S t e t ig k e i t  und K o n t in u i t ä t ,  das h e iß t  a u f a l le n  d r e i  oben e r -  
wähnten Ebenen, im Werk e in e s  S c h r i f t s t e l l e r s  nachgew iesen 
w erden. V ie le  A u to re n  verwenden a b s ic h t l ic h  d is s o n a n te  Mo- 
mente in  ih r e r  K unst ode r v e rw e rfe n  s p ä te r  e n ts c h ie d e n  d ie  
Ideen und V e r fa h re n , d ie  i h r  frü h e s  S c h a ffe n  k e n n z e ic h n e te n , 
o d e r s tre b e n  soga r d ie  E n tw ic k lu n g  e in e r  v ö l l i g  neuen K u n s t-  
r ic h tu n g  an -  d ie  ru s s is c h e  L i te r a tu r g e s c h ic h te  kann f ü r  s o l -  
che H a ltu n g e n  v ie le  B e is p ie le  l i e f e r n .  Es i s t  kennze ichnend  
f ü r  A le k s a n d r Is a e v ič  S o lz e n ic y n  a ls  D ic h te r ,  daß e r  be - 
h a u p te t,  s e in  s c h ö p fe r is c h e s  Werk ze ich n e  s ic h  eben d u rch  Ko- 
h ä re n z , S t e t ig k e i t  und K o n t in u i t ä t  im o b ig e n  S inne  aus.
In  einem In te r v ie w  m it  I .  S a p ie t im F e b ru a r 1979 m achte 
S o lz e n ic y n  fo lg e n d e  Aussage ü b e r s e in e  s c h ö p fe r is c h e  M ethode:
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,' I  d e lo  soveem ne v  fo rm a l'n y c h  p o is k a c h  . . .  Nado 
ž fu v s tv o v a t*  ro d n o j  ja z y k ,  ro d n u ju  počvu , ro d n u ju  i s t o -  
r i j u v i־   o n i s izb y tko m  d a d u t m a te r ia l .  A m a te r ia l
podskazet__ i__ formu,__ vzaimodeistvuia s__ avtorom."«)
(H e rvo rhebung  von m ir  -  JD)
In  e inem  w e ite re n  In te r v ie w  m it  N. S tru v e  b e k r ä f t ig t e  S o lz e -
n ic y n  d ie s e n  S ta n d p u n k t m indes tens  noch v ie r m a l . 7 ) An ande-
r e r  S t e l le  ä u ß e rte  d e r A u to r  d ie  M einung, s e in  e rs te s  A n l ie -
gen s e i  R uß land , dessen V o lk  und L e id •  > *  das i s t  S o lz e n i-
cyns  " M a t e r ia l " ,  d a s , was d ie  Form s e in e r  Werke " s u g g e r ie r t "
( " p o d s k a z e t " ) .  S o lz e n ic y n  b e h a u p te t a ls o ,  es gebe in  s e in e n
Werken e in e  ko n seq u e n te , n a c h v o llz ie h b a re  S t r u k tu r ie r u n g ,
e in e  Form, d ie  s ic h  von dem " M a te r ia l "  a b s tra h ie re n  la s s e ,  es
b e s te h e  zw ischen  "Form " und " M a te r ia l"  e in e  k o h ä re n te , i n t e -
g r a ie  V e rb in d u n g . Das e rs te  Z ie l  d ie s e r  A n a ly s e  b e s te h t
d a r in ,  d ie  Werke S o lz e n ic y n s , an Hand von "O d in  d e n ' Iv a n a
D e n is o v ic a " * > und "A v g u s t c e ty rn a d c a to g o "10>, im  L ic h te  d ie -
s e r  Aussage ü b e r Methode zu d e u te n .
In  d e r B e u r te i lu n g  d e r S t e t ig k e i t  in  den Werken S o lz e n ic y n s  
gehen d ie  M einungen r a d ik a l  a u s e in a n d e r. H ie r  h a n d e lt  es 
s ic h  m e is te n s  um d ie  p o l i t is c h e n  S ta n d p u n k te , d ie  K r i t i k e r  
b e z ie h u n g sw e ise  L e se r m it  o d e r in  den v e rs c h ie d e n e n  Werken 
i d e n t i f i z i e r e n  zu können g la u b e n . R o j Medvedev zum B e is p ie l  
v e r t r i t t  den S ta n d p u n k t, daß s ic h  S o lz e n ic y n s  P o s i t io n  e rh e b  ־
l i e h  g e ä n d e rt h a t ,  daß e r  s ic h  a n fä n g lic h  a ls  e in e n  s o w je t i -  
sehen S c h r i f t s t e l l e r  und T e i l  d e r s o w je t is c h e n  l i t e r a r i s c h e n  
I n s t i t u t i o n  v e rs ta n d  und daß e r  so g a r " m it  dem R e d a k tio n s a u s - 
schuß des *N o vy j m i r '  a k t i v  z u s a m m e n a rb e ite te ", m i t  dem Z ie l  
den L e n in p re is  zu bekommen.11) Medvedev b e h a u p te t:
• . A. Soliem cyn: Sobrame so c in e n ij. (B is je tz t  16 Bde.) Vermont, P ariž , 
1978-1986. Bd.10, S .360. (Im fo lg . abgekürtzt a ls : SS.10, S.360 usw.)
A lle  russischen Z ita te  werden nach der deutschen w issenschaftlichen 
Norm trans l i  t é r ié r t .
SS.10, S . י .513, 515, 516, 526.
• . In : Bodalsja te lenok s duban. Ocerki l i te ra tu m o j ž ia i i .  P aris , 1975. 
S .497. ( In  "Sobranie so c in e n ij"  n ic h t enthalten. In  folgenden Anmerkungen 
abgekürzt a ls : Bodalsja . . . )
• . Im fo lg .  abgekürzt a ls : OD.
10 . Im fo lg . abgekürzt a ls : Av 14.
1 1 . R. Medvedev: P o l i t ic a l Essays. Nottingham, 1976. S. 140.
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" I n  h is  w orks p u b lis h e d  in  1962-6 in  th e  S o v ie t  U n io n , 
as w e l l  as in  th o s e  c i r c u la t in g  in  sa m izd a t fo rm , one 
c o u ld  n o t f in d  any a n ti-c o m m u n is t id e a s  o r  a n t i - S o v ie t  
s ta te m e n ts .1,12 >
V
R o js  B ru d e r, Zores i s t  ä h n l ic h e r  Überzeugung:
" . . .  S o lz h e n its y n 1s p o l i t i c a l  e v o lu t io n  i s  v e ry  c le a r .  
H is  e a r ly  w orks . . .  a re  w r i t t e n  in  th e  c la s s ic a l  s t y le  
o f  s o c ia l i s t  re a lis m  . . .  'T he  F i r s t  C i r c le 1 was . . .  a 
v e ry  re m a rka b le  n o v e l t h a t  i s  p o w e r fu l ly  a n t i - S t a l i n -  
i s t ,  b u t in  no way a n t i - s o v ie t  o r  a n t i - s o c i a l i s t  as 
such . 'C a n ce r W ard1 c o n ta in s  a k in d  o f  e t h ic a l  s o c ia l -  
i s t  o u t lo o k . ״13  >
V V
Zores Medvedev g la u b t  s o g a r, daß S o lz e n ic y n  s e in e  Werke 
v e r fä ls c h e ,  und daß d ie  "neuen" Fassungen s e in e r  B üche r14 > 
E rf in d u n g e n  s e ie n , d ie  s e in e  neuen " re a k t io n ä re n "  A n s ic h te n  
w id e rs p ie g e ln :
" I t  i s  in c o n c e iv a b le  t h a t  S o lz h e n its y n  had th e  v ie w s  
th a t  he now e xp resses  in  th e  la t e  50 's ,  when he was an 
a b s o lu te ly  d i f f e r e n t  p e rso n . He i s  r e w r i t in g  h is  own 
h i s t o r y . ״1י >
Es i s t  w a h rs c h e in lic h  V la d im ir  L a k š in ,  e in  e h e m a lig e r F reund 
und H e lfe r  S o lz e n ic y n s  im R e d a k tio n s s ta b  des "N o v y j m i r " ,  d e r 
d ie  sch w e rs te n  und am be s te n  begründe ten  V o rw ü rfe  gegen 
S o lz e n ic y n  in  d ie s e r  H in s ic h t  e rh e b t.  In  seinem  A r t i k e l  
"S o lz e n ic y n ,  T v a rd o v s k ij i  'N o v y j m i r ' " v י 14 e r t e id ig t  L a k s in  
den frü h e re n  R edakteu r des "N o v y j m ir " ,  T v a rd o v s k i j ,  gegen
V
S o lz e n ic y n s  K r i t i k  in  s e in e r  A u to b io g ra p h ie  "B o d a ls ja  te le n o k  
s dubom". L a k š in  b e h a u p te t, daû s ic h  S o lz e n ic y n  r a d ik a l  ge- 
ä n d e r t und s e in e  T e x te  und B io g ra p h ie  ( in  "B o d a ls ja  te le n o k  s 
dubom") e n tsp re ch e nd  u m g e a rb e ite t habe, d a m it s ie  m it  s e in e r
12 . Ebd.
13 . In terv iew  m it Z. Medvedev, '״Russia under Brezhnev1'.  In : New L e ft Re- 
view 117 (1979), S.25.
14 . Gemeint sind d ie  "authentischen, von der Zensur n ic h t erfaßten 
Texte" ("podlinnye docenzumye teksty1') (S S .l, T i te lb la t t ) ,  d ie  in  der 
neuen Ausgabe der "Sobranie so c in e n ij" erschienen.
15 . Vgl. Anm.13.
14 •V .  Laks in : Solzenicyn, Tvardovskij i  "Novyj m ir". In : Dvadcatyj vek. 
O bscestvenno-po litiíeskij i  l i te ra tu m y j al'manach. 2 (1977), S. 151-218. 
(Im fo lg . abgekürzt a ls : Laks in : Solzenicyn, Tvardovskij . . . )
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g e g e n w ä rtig e n  K o n z e p tio n  d e r D inge ü b e re in s t im m te n .17> L a k* 
s in  b e m e rk t:
״ Kogda־ t o ,  vprocem  ne ta k  davno, i  on v s e r 'e z  g o v o r i l  о 
'n ra v s tv e n n o m  s o c ia liz m e ' (v  'Rakovom k o rp u s e 1) .  
Teper* o t r e k a e ts ja  o t  ê to g o : to  b y l i  ne b o le e  ïem s lo v a  
pe rsonāžā  .• '* •>
und s t e l l t  f e s t :
"T o , c to  s l u c i l o s 1 s S o lze n icynym , t ja z e lo  d l j a  v s e c h # 
k to  p o c i ta e t  i  l j u b i t  ego t a l a n t . " 19>
S o lz e n ic y n  b e s t r e i t e t  d ie s e  I n te r p r e ta t io n  s e in e s  Werdegangs 
und s e in e s  W erkes. In zw isch e n  h a t e r  s e in e  D a rs te l lu n g  d e r  
E re ig n is s e ,  besonders  in  '1B o d a ls ja  te le n o k  s dubom" und in  
" A rc h ip e la g  g u la g "20) ,  v o rg e le g t .  Nach s e in e r  A u ffa s s u n g  i s t  
e r  w ährend s e in e r  l i t e r a r is c h e n  K a r r ie r e  in  d e r A b lehnung des 
S ta l in is m u s  und dessen U rsp ru n g s , des M a rx ism u s -L e n in ism u s  
immer konsequen t gewesen. M iß v e rs tä n d n is s e  e n ts ta n d e n  n u r 
wegen s e in e s  frü h e re n  Lebens a ls  "U n te rg ru n d s c h n f  t s t e l -  
l e r " 21> und w e i l  es in  d e r UdSSR un m ö g lich  gewesen s e i ,  end- 
g ü l t ig e ,  d e f i n i t i v e  Fassungen s e in e r  Werke v o rz u le g e n : D ie je -  
n ig e n , d ie  in  d e r S o w je tu n io n  o f f i z i e l l  v e r ö f f e n t l i c h t  w u r- 
den, s e ie n  d u rch  d ie  Zensur v e r z e r r t  w orden, und d ie je n ig e n ,  
d ie  in  sa m izd a t z i r k u l i e r t e n ,  en tzögen  s ic h  d u rc h  m ehrfaches 
K o p ie re n  s e in e r  K o n t r o l le  und würden e b e n fa l ls  v e r z e r r t . 2 2 >
Obwohl S o lz e n ic y n  den th e m a tisch e n  U m kreis d e r e rs te n  Werke 
( " S ta l in is m u s "  und " GULag" 2 3 > ) in z w is c h e n  v e r la s s e n  h a t und 
zu e in e r  G e s c h ic h te  d e r ru s s is c h e n  R e v o lu t io n  in  l i t e r a r i ־  
s c h e r B e a rb e itu n g  übergegangen i s t 24* ,  d ie  zu s c h re ib e n  e r
17 . Laks in : Solien icyn, Tvardovskij . . .  S.187, 191 usw.
18 . Ebd., S.202.
19 . Ebd., S.206.
20 . SS.5,6 und 7.
21 . Bodalsja . . .  S .6.
22 . SS .l, Ot avtora.
23 . GULag = glavnoe Ц ргаѵ іете  Láge re i = Hauptverwaltung der (A rbe its -) 
Lager.
24 . Dies i s t  "Krasnoe koleso" ("Das ro te  Rad"), von dem "Avgust c e ty r-  
nadcatogo", ',O ktjabr' šestnadcatogo" und "Mart semnadcatogo" d ie  ersten 
T e ile  oder "Knoten" b ilden.
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a ls  s e in e n  e ig e n t l ic h e n  "L e b e n s a u ftra g 1' v e r s te h t25 ) ,  s ie h t  e r  
noch enge V e rb in du n g en  zw ischen den frü h e n  und den s p ä te re n  
W erken. Der A u to r  s ie h t  n ä m lic h  d ie  ganze ru s s is c h e  R e a l i t ä t  
des 20 . J a h rh u n d e r ts  a ls  vom GULag ü b e rs c h a t te t ,  e r  v e r s te h t  
s e in e  gesam te s c h r i f t s t e l l e r i s c h e  T ä t ig k e i t  a ls  das P ro d u k t 
d e r L a g e re r fa h ru n g .24) Es b e s te h t f ü r  ih n  e in e  enge, o r g a n i-  
sehe V e rb in d u n g  zw ischen  s e in e r  GULag-E r fa h ru n g  und s e in e r  
je t z ig e n  A r b e i t  an "K rasnoe  k o le s o " :
"S o d n o j s to ro n y ,  ono (= la g e rn o e  s u š c e s tv o v a n ie  -  JD) 
к а к  b u d to  u v e lo  menja o t  m a g is t r a l ' n o j tem y, k o to r u ju  
ja  c h o te l  r a z r a b a ty v a t ' ,  o t  i s t o r i i  n a se j r e v o l j u c i i ,  
no s d ru g o j s to ro n y ,  n a o b o ro t, ê to ,  ка к  g o v o r i t s j a , vb y l  
B o z i j  u ka z , potomu c to  la g e r 1 n ą p ra v il_ m e n ia  n a ilu c s im
obrazom  к  moei g la v n o i teme,_Cēres la g e n a «  KgtQ fYg
тепла^ o . t v le k l i  po godam,_ po s ila m , 1 m o g li k o n c i t ' s i a
moei s m e r t 'л и , _JSerez i t o  т е ш а  ^ 1°  ^ѵ  samoe r u s lo
№ __ב3 q la v n o  1 tem v , zadumanno ר_ēŽSLS s k o l 'n ik o m . " 2 7 )
(H e rvo rh e b un g  von m ir  -  JD)
Das z w e ite  Z ie l  d e r U n te rsuchung  b e s te h t im V e rsu ch , d ie s e
u m s t r i t te n e  V e rb in d u n g  a u fzu sp ü re n  und ih r e  Hauptm erkm ale
d a r z u s te l le n .
In  e in e r  S itz u n g  des S e k r e ta r ia ts  des S c h r i f t s te l le r v e r b a n d s  
am 2 2 .9 .6 7  b e k r ä f t ig t e  S o lz e n ic y n  auch den K o n t in u itä ts a n s a tz  
in  seinem  W erk, V or den versam m elten M itg l ie d e r n  des V e rb an - 
des b e h a u p te te  e r ,  e r  v e rs te h e  s ic h  a ls  F o r ts e tz e r  d e r T r a d i-  
t io n  des ru s s is c h e n  R ea lism us:
"E sce t u t  b y l mne s o v e t . . .  o t k a z a t 's ja  o t  p r o d o lz e n i ja  
ru ssko g o  re a liz m a . V o t o t  è togo  -  ru ku  na se rd e e  p o - 
lo z a  -  n iko g d a  ne o tk a ž u s 1. ״2 e >
Auch in  s p ä te re n  In te rv ie w s  hob d e r A u to r  s e in e  V e r p f l ic h tu n g
gegenüber den V e r t r e te r n  d e r r e a l is t is c h e n  T r a d i t io n  (e tw a
T o ls t o j ,  D o s to e v s k i j ,  Leskov u sw .) h e rv o r .  Auch d ie s e r
A spek t d e r Konsequenz in  den Werken S o lz e n ic y n s  i s t  p ro b le m a -
25 . SS.10, S .439.
26 . Ebd., S .185, 256, 511-512.
27 . SS. 10, S .512. G. N ivat g ib t auch folgende Aussage Solzenicyns w ie- 
der: "E t l 'h is t o i r e  de la  révo lu tion  n 'e s t pas moins inportante  que c e lle  
de 1* A rch ipe l, e t même e lle  en est l 'o r ig in e .  Sans l'u n e , l 'a u t re  
n 'a u ra it  pas eu l ie u . "  (In te rv iew  am 17.06.74. In : G. N iva t: S o lje n it -  
syne. P aris , 1980. S.153. Im fo lg . abgekürzt a ls : N ivat: Sol je n i tsyne. )
28 . Bodalsja . . .  S .515.
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t i s c h ,  wurde a b e r schon m ehrfach u n te rs u c h t .  S o lz e n ic y n s  
V e rb indung  zu d e r "Großen T r a d i t io n "  ( " th e  Grand T r a d i-  
t i o n " ) 29, i s t  so o f t  e r ö r t e r t  w orden, daß e in e  w e ite re  Ana- 
ly s e  ü b e r f lü s s ig  w ä re .30)
D iese A r b e i t  k o n z e n t r ie r t  s ic h  a ls o  a u f d ie  e rs te n  zw e i Ebe- 
nen d e r Konsequenz. S ie  u n te rs u c h t d ie  A spek te  Kohärenz a ls  
e in  te k to n is c h e s  P r in z ip  d e r Werke und S t e t ig k e i t  a ls  e in  
C h a ra k te r is t ik u m  des ganzen S ch a ffe n s  S o lz e n ic y n s . Dabei i s t  
zu be to n e n , daß es h ie r  um d ie  Werke s e lb s t  und ih r e  in n e re  
Dynamik g e h t;  d ie  A u fm erksam ke it d ie s e r  U n te rsu chu n g  g i l t  
n ic h t  p r im ä r  dem A u to r ,  auch n ic h t  s e in e r  P o l i t i k ,  P h i lo s o -  
p h ie  ode r P s y c h o lo g ie . Fragen te x te x te r n e r ,  etwa p h i lo s o p h i-  
s c h e r, p o l i t i s c h e r  o d e r p s y c h o lo g is c h e r  R e le va n z , werden n u r 
in s o fe rn  b e r ü c k s ic h t ig t ,  a ls  s ie  in  den Werken s e lb s t  v o rh a n - 
den s in d  und zu ih r e r  in n e re n  Dynamik b e it r a g e n .  M it  d iesem  
A nsa tz  fo lg e n  w ir  d e r E rk e n n tn is  von R. W e lle k :
" Ic h  habe . . .  d ie  These v e r fo c h te n ,  daß e in  D ic h tw e rk  
s ic h  b e g re ife n  lä ß t  a ls  e in e  v ie ls c h ic h t ig e  S t r u k tu r  
von Z e ichen  und Bedeutungen, d ie  vom S e e le n zu s ta n d  des 
A u to rs  z u r Z e i t  d e r H e rv o rb r in g u n g  -  und s o m it von den 
E in f lü s s e n ,  d ie  s e in  Denken g e fo rm t haben -  v ö l l i g  d i -  
s t i n k t  i s t .  Zw ischen d e r P s y c h o lo g ie  des A u to rs  und 
dem D ic h tw e rk , zw ischen Leben und G e s e l ls c h a f t  e in e r -  
s e i t s  und dem ä s th e t is c h e n  O b je k t a n d e re rs e its  b e s te h t 
e in e  K lu f t . ,  d ie  man m it  Recht 'o n to lo g is c h ' genann t 
h a t .  D ie  U n te rsuchung  des K unstw erks b e ze ich n e  ic h  a ls  
' i n n e r l i t e r a r i s c h ' ,  d ie  s e in e r  Beziehung zum B ew uß tse in  
s e in e s  A u to rs  a ls  ' a u ß e r l i t e r a n s c h  * . " 31 >
Das Z ie l  d e r A r b e i t  i s t  so m it w e n ig e r d ie  E rk lä ru n g  o d e r
B e u r te i lu n g  des "Phänomens S o lz e n ic y n "  a ls  e in e  te x tim m a -
n e n te , " p o s i t i v i s t i s c h e "  D a rs te llu n g  d e r konsequen ten  b e z ie -
2 9 . Diese Formulierung stanmt von H. Zamoyska 1л ihrem Beitrag "Solzhe- 
n itsyn  and the Grand T ra d itio n " in  "Aleksandr Solzhenitsyn: C r i t ic a l Es- 
says and Documen ta ry  M a te ria ls ", herausgegeben von John В. Dunlop, 
Richard Haugh und A lex is  K lim o ff. Belmont, Massachusetts, 1973. S .201- 
218. (Im fo lg . abgekürzt a ls : Dunlop: C r i t ic a l Essays, 1973.)
3 0 . Wohl d ie  beste Abhandlung zu diesem Thema is t  d ie  D isse rta tion  von 
M. Nicholson *'Aleksandr Solzhenitsyn and the Russian L ite ra ry  T ra d itio n ". 
(Diss. M ik ro film ) Oxford, 1973. (Im fo lg . abgekürzt a ls : Nicholson: L i-  
te ra ry  T ra d itio n . )
31 . R. Wellek: Grundbegriffe der L ite ra tu rk r i t ik .  S tu ttg a rt, B e r lin , 
Köln, Mainz, 1965. S.208.
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h u ngsw e ise  in ko n se q u e n te n  E lem ente s e in e r  W erke. D am it s o l l  
e in e  G ru n d la g e  g e s c h a ffe n  w erden, d ie  d e r D is k u s s io n  ü b e r Po- 
l i t i k ,  P s y c h o lo g ie  o d e r W eltanschauung S o lz e n ic y n s  a ls  e in  
fa k t is c h e s  Fundament d ie n e n  kann.
i
3 . T e x t l ic h e  G rund lage  und Methode
E in e  d e r S c h w ie r ig k e ite n ,  m it  denen s ic h  d e r W is s e n s c h a ft le r  
b e i d e r A n a lyse  d e r Werke S o lz e n iz y n s  k o n f r o n t ie r t  s ie h t ,  i s t  
d ie  V ie lz a h l  d e r  v o r lie g e n d e n  T e x tfa ssu n g e n . Im E x i l  im We- 
s te n  bemüht s ic h  S o lz e n ic y n  j e t z t  darum, se in e n  Werken d ie  
d e f i n i t i v e  Form zu geben, d ie ,  w ie  e r  m e in t,  b is  j e t z t  
f e h l t e .  U n te r  anderem wurde auch 0D g rü n d lic h  u m g e a rb e ite t 
(o d e r  r e s t a u r i e r t ) ,  so daß es j e t z t  von dem "u rs p rü n g lic h e n 11, 
im  "N o v y j m ir "  v e r ö f f e n t l ic h t e n  T e x t -  manchmal b e t r ä c h t l ic h
-  a b w e ic h t .321 Auch "V k ruge  pervom" und Av 14 wurden e rh e b - 
l i e h  r e v i d i e r t  und e r w e i t e r t ,  so daß e rs te re s  nun 96 s t a t t  87 
K a p i te l  u m fa ß t, und le t z t e r e s  e in  zw e ibänd iges  Werk d a r -  
s t e l l t ,  das s ic h  n ic h t  n u r m it  dem Sam sonov-Desaster b e fa ß t,  
sonde rn  auch M a te r ia l  "aus  vorhergehenden K n o te n "33> Uber 
V o rk r ie g s e r e ig n is s e ,  d ie  a llg e m e in e  p o l i t is c h e  Lage in  Ruß- 
la n d  und d ie  K a r r ie r e  und P o l i t i k  S to ly p in s  b e in h a l te t .  D ie  
e r s te  zu e n ts c h e id e n d e  Frage b e t r i f f t  a ls o  d ie  T e x tfa ssu n g e n , 
d ie  a ls  G ru n d lag e  d ie s e r  U n te rsuchung  b e n u tz t werden s o l le n .
3 2 . 0D wurde ursprünglich in  der sowjetischen lite ra r is c h ö l Z e its c h r if t  
"Novyj m ir" im November 1962 (S .8-74) v e rö ffe n tlic h t. S. Carter s t e l l t  in  
seinem Buch ,,The P o lit ic s  o f Solzhenitsyn" (Lenden und Basingstoke, 1977) 
fe s t,  daß es in  der in  der Sowjetunion ve rö ffe n tlich te n  Fassung von 0D 34 
weggelassene T ex ts te llen , 33 Textänderungen bzw. -ersetzungen und 6 h in - 
zugefügte S te lle n  gab (S .76). Für eine Untersuchung der Hauptunterschiede 
zwischen den 0D-Fassungen v g l. G. Kern: Solzhenitsyn's Self-Censorship: 
The Canonical Text o f 'Odin den' I vana Deniscrvica*. In : S lavic and East 
European Journal 20 (1976), S.421-436. Über d ie  Revision von '1V kruge 
pervem" v g l. K a p ite l 5 von L. Loseffs "O i the Beneficence o f Censorship. 
Aesopian Language in  Modem Russian L ite ra tu re " (München, 1984). Und fü r  
eine allgemeine Geschichte der Solzemcyn-Texte v g l. M. Nicholson: Sol- 
zhemtsyn in  1981: A B ib liog raph ica l R eorientation". In : Solzhenitsyn in  
EScile. C r i t ic a l Essays and Documentary M ateria ls. Herausgegeben von John 
B. Dunlop, Richard Haugh und Michael Nicholscn. Stanford, 1985. S .351- 
410. (Im fo lg . abgekürzt a ls : Dunlop: Solzhenitsyn in  E x ile , 1985.)
33 . SS.12, S .113-457.
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Da das Z ie l  g e s e tz t  w u rd e , d ie  R o l le  von Kohärenz und S t e t ig -  
k e i t  i n  den W erken S o lz e n ic y n s  zu u n te rs u c h e n , v e rs u c h t v o r -  
l ie g e n d e  A r b e i t ,  e in e n  m ö g lic h s t  b r e i t e n  Bogen zu spannen: 
S ie  nim m t a ls  O r ie n t ie ru n g s p u n k te  den e rs te n  " o r ig in a le n 11 OD- 
T e x t,  w ie  e r  in  d e r  Z e i t s c h r i f t  "N o v y j m ir "  im November 1962 
e rs c h ie n ,  und d ie  l e t z t e ,  r e v id ie r t e  Fassung des Av 14 aus 
dem J a h r  1983. Eben d ie s e  zw e i T e x te  m a rk ie re n  d ie  A nfänge 
d e r zw e i th e m a tis c h e n  H a u p t in te re s s e n g e b ie te  im Werk S o lž e n i-  
cyns ־  Lage r und R e v o lu t io n  -  und s t e l le n  d ie  e rs te n  und 
le t z te n  v e r fü g b a re n  Fassungen d ie s e r  Werke d a r . Man d a r f  a n - 
nehmen, daß s ie  am k la r s te n  das ganze Spektrum  d e r Änderung 
und E n tw ic k lu n g  b e z ie h u n g s w e is e  d e r S t e t ig k e i t  und K onstanz  
in  dem G esam twerk des A u to rs  z e ig e n  w erden .
0D s c h e in t  e in  angem essener A usgangspunkt zu s e in ,  w e i l  es 
S o lz e n ic y n s  e r s te s  v e r ö f f e n t l i c h t e s wenn auch ke ־  inesw egs 
s e in  z u e rs t  v e r fa ß te s ־   Werk d a r s t e l l t . 4 ג > D ie  p lö t z l i c h e  
W e itb e rü h m th e it  des A u to rs  g e h t a u f eben d ie s e s  Werk z u rü c k , 
und v ie le  K r i t i k e r  haben d ie  B edeutung des 0D f ü r  S o lz e n ic y n s  
ganzes S c h a ffe n  h e rvo rg e h o b e n  und g e le g e n t l ic h a ־  l le r d in g s  
ohne e ingehende  A n a ly s e ־   a u f s e in e  wegweisende F u n k tio n  v e r -  
w ie s e n נ. י ï Der z w e ite  O r ie n t ie ru n g s p u n k t  1s t  Av 14. D ie se s  
Werk i s t  z e i t l i c h ,  th e m a tis c h  und was den O rt s e in e r  e n d g ü l-  
t ig e n  R e d a k tio n  b e t r i f f t ,  w e it  von 0D e n t f e r n t  -  d a m it werden 
d ie  d e n kb a r s c h w e rs te n  B ed ingungen f ü r  den Beweis e in e r  Kon- 
sequenz a u f g e s t e l l t .  Der N a c h te i l  des Av 14 i s t  s e in e  
U n v o l ls t ä n d ig k e i t ,  da es s ic h  l e d ig l i c h  um den e rs te n
V kruge pervan" e" . נ 4 x is t ie r te  zun B e ip ie l in  Manuskriptform schon s e it  
1957. (Vgl. SS.2, Nachwort.) v ^
3 5 . I n  seinem frühen A r t ik e l über 0D behauptet V. Laks in , Solzenicyns 
spatere Werke könnten s ich  n ic h t mehr einem Vergleich m it 0D entziehen, 
w e il eben dieses Werk fü r  d ie  Mehrheit der Leser das "Eichmaß se iner Tä- 
t ig k e i t  a ls  S c h r i f ts te l le r "  gewrden s e i. (V. LakŹin: Ivan Denisovic, ego 
druz'oa i  nedrugi. (Im fo lg . abgekürzt a ls : Laks in :  Ivan Denisovic.) In : 
A. Solíen icyn: Sobrame soc ineru j v s e s ti tanach. F rankfurt/M ., 1969-70. 
Bd.6, S.243. (L׳n fo lg .  abgekürzt a ls : SS.6 (F rankfu rt) usw.) Und S. 
Richards g laub t: "To understand the dynamics o f 'One Day' is  to  grasp the 
essentia ls  o f Solzhenitsyn*s l i t e r a r y  approach a t i t s  best . . . "  (S. 
Richards: Solzhenitsyn: The L ite ra ry  and D idactic  C o n flic t in  h is  Prose 
1954-1971. (D iss. M ik ro film ) Oxford, 1979. S .28.)
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,,K n o te n 11 e in e s  g rö ß e re n  Ganzen h a n d e lt .  N ic h ts d e s to w e n ig e r  
können w i r  a u f G rund d e r  ande ren  b is  j e t z t  e rs c h ie n e n e n  
"K n o te n "  b e ha u p te n , daß e r  t y p is c h  i s t  f ü r  den ganzen Z y k lu s .  
W e ite r  s c h e in t  es g e ra te n ,  eben Av 14 s t a t t  e twa " O k t ja b r 1 
š e s tn a d c a to g o "  o d e r "M a r t sem nadca togo"3*> a ls  B e is p ie le  f ü r  
d ie  s p ä te re  F ik t io n  zu w ä h le n , w e i l  l e t z t e r e  a ls  m i t t l e r e  
T e i le  des Z y k lu s  noch f ra g m e n ta r is c h e r  w irk e n  w ürden .
D ie  W ahl von zw e i Werken a ls  O r ie n t ie ru n g s p u n k te  e r f o l g t  e r -  
s te n s  aus Ü be rlegungen  des Raums: Wegen d e r  F ra g e s te l lu n g  d e r  
v o r l ie g e n d e n  A r b e i t  und des g e w a lt ig e n  Umfangs des Werks 
S o lz e n ic y n s  ( d ie  d r e i  b is  j e t z t  e rs c h ie n e n e n  T e i le  des "K ra s -  
noe k o le s o "  a l l e i n  um fassen 6 Bände und etwa 3500 S e ite n )  i s t  
es u n m ö g lic h , je d e s  Werk d e t a i l l i e r t  a b zuh a n de ln  o d e r zu a n a - 
ly s ie r e n .  D ie  Wahl von O r ie n t ie ru n g s p u n k te n  e r s c h e in t  w e i-  
t e r h in  d e sh a lb  z u lä s s ig ,  w e i l  S o lz e n ic y n  s e lb s t  d ie  M einung 
v e r t r i t t ,  daß d ie s e s  V e r fa h re n  p r a k t ik a b e l  s e i ־  es i s t  s e in e  
M ethode in  "K rasnoe  k o le s o " .  Indem e r  Symbole aus d e r M a the - 
m a t ik  v e rw e n d e t, e r k l ä r t  S o lz e n ic y n  d ie s e  M ethode a ls  das Se- 
le k t ie r e n  b e s o n d e re r, k r i t i s c h e r  P unkte  ( "K n o te n p u n k te " )  in  
d e r  K u rve  d e r G e s c h ic h te , d ie  a n s c h lie ß e n d  e in e r  e ingehenden  
A n a ly s e  u n te rz o g e n  w erden , w obe i eben d ie s e  P unkte  d ie  P r in -  
z ip ie n  d e r ganzen E n tw ic k lu n g s k u rv e  e rkennen  la s s e n , ohne daß 
e in e  A n a lyse  des gesam ten vorhandenen  M a te r ia ls  n o tw e n d ig  
w i r d . 37 >
D re i H a u p tg e b ie te  des OD und Av 14 s o l le n  u n te rs u c h t  w e rden : 
T h e m a tik , S t r u k tu r  und S p ra ch e . Z u e rs t w erden s ie  in  b e id e n  
Werken a u f Kohärenz g e p r ü f t  und dann m ite in a n d e r  v e r g l ic h e n ,  
um Änderungen o d e r Konsequenzen f e s t z u s t e l le n .  (D a b e i w erden 
auch andere  Werke b e r ü c k s ic h t ig t ,  s o fe rn  d ie s  um d e r  V o l l -  
s t ä n d ig k e i t  w i l l e n  e r f o r d e r l i c h  e r s c h e in t . )  D ie  A r b e i t  w i l l  
den G e s e tz m ä ß ig k e ite n  d e r  K u n s t S o lz e n ic y n s  nachgehen -  im 
M it t e lp u n k t  s te h t  k e in  e in fa c h e r  V e rg le ic h  ä u ß e re r Ä h n l ic h -  
k e i t e n ,  sondern  d ie  F rage  nach d e r  in n e re n  D ynam ik, den P r in ­
36 . Im fo lg . abgekürzt a ls : Okt 16 und Mr 17.
37 . SS.10, S.525.
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z ip ie n  d e r  T e x te  und ih r e r  s te te n  R e a lis ie ru n g  in  d e r l i t e r a -  
r is c h e n  P ra x is .
Der v i e l l e i c h t  etwas ungew öhn liche  d e d u k t iv e  ü n te rs u c h u n g s - 
gang -  ( 3 . )T h e m a tik , ( 2 . ) S t r u k tu r , ( 1 . )S prache -  lä ß t  s ic h  
in s o fe r n  r e c h t f e r t ig e n ,  a ls  S o lz e n ic y n , w ie  w i r  gesehen h a - 
ben, d ie  T hem a tik  a ls  p r im ä r b e t r a c h te t ,  a ls  das W e s e n tlic h e , 
von dem s ic h  d ie  anderen E lem ente d e r S t r u k tu r  a b le i t e n .  
Außerdem lä ß t  s ic h  d ie  Konsequenz a ls  G e s ta ltu n g s fa k to r  d e r 
Werke am be s te n  z u e rs t  in  dem großen w e rk ü b e rg re ife n d e n  Be- 
r e ic h  d e r T hem a tik  f e s t s t e l le n .
D ie  h ie r  vorgenommene "T e ilu n g "  des l i t e r a r i s c h e n  K uns tw e rks  
in  d r e i  H a u p tg e b ie te  b e d a rf e b e n fa l ls  e in e r  R e c h t fe r t ig u n g .  
D ieses P rob lem , das s ic h  immer w ie d e r in  d e r In h a lt -F o rm -  
D is k u s s io n  s t e l l t ,  s ta n d  h ä u f ig  im Zentrum  des ä s th e t is c h e n  
Denkens in  Rußland -  besonders s e i t  s e in e r  E in fü h ru n g  d u rch  
B e l in s k i j  aus d e r deu tschen  id e a l is t is c h e n  Ä s t h e t ik . 38 > Für 
B e l in s k i j  und d ie  nach fo lg e nd e n  " r a d ik a le n "  K r i t i k e r  (w ie  
auch f ü r  d ie  h e u t ig e  m a r x is t is c h - le n in is t is c h e  K r i t i k )  i s t  
das K unstw erk  d ie  d ia le k t is c h e  R e a lis ie ru n g  e in e s  id e e l le n  
G e h a lts  ( " id e ļn o e  s o d e rz a m e ")  in  e in e r  k ü n s t le r is c h e n  S t ru k -  
t u r 39>. S e it  d e r Jahrhundertw ende  und d e r E n ts te h u n g  e in e r  
s y m b o lis t is c h e n  und fo rm a lis t is c h e n  Ä s th e t ik  in  Rußland w ird  
d ie s e  D u a l i t ä t  von I n h a l t  und Form je d o ch  m  Frage g e s t e l l t .  
D ie  m e is te n  K r i t i k e r  wären heu te  v o r b e h a lt lo s  m it  R. W e lle k  
e in v e rs ta n d e n , wenn e r  b e h a u p te t, daß "man h e u te  w e itg e h e n d  
d a r in  ü b e re in s t im m t, daß d ie  a l t e  U n te rs c h e id u n g  zw ischen  
Form und I n h a l t  u n h a ltb a r  geworden i s t . " 4 0 » D ie  e r h o f f t e  Lö - 
sung des P roblem s d u rch  B e g r i f fe  w ie  "ä u ß e re " und " in n e r e "  
Form ( d ie  a u f P lo t in ,  S h a fte s b u ry , H e rd e r und G oethe z u rü c k ­
38 . A ls B e isp ie l fü r  B e lin sk ijs  von der Hege Ischen Ä sthe tik  beein fluß te  
Methode v g l. seinen A r t ik e l "Russkaja l i te ra tu ra  v 1841 godu". In : V. 
B e lin s k ij:  Sobranie sočinenij . (9 Bde.) Tan S e tve rty j. S ta t ' i ,  recenz ii 1 
zametki. Mart 1841 ־ mart 1842. btoskva, 1979. S.276-339.
39 . Für B e lin s k ij w ird  der In h a lt durch den h is to rischen Prozeß bedingt. 
Form dagegen w ird  a ls  Produkt der in d iv id u e lle n  Fähigkeiten des S c h r if t -  
s te lle rs  gesehen.
40 . R. Wellek: a .a.O ., S.46.
12
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g e h t41 ) )  s c h e in t  w e n ig  überzeugend zu s e in ,  denn s ie  m ach t, 
w ie  W e lle k  und W arren sagen, d ie  Sache n u r noch k o m p l iz ie r *  
t e r ,  da d ie  G r e n z l in ie  zw ischen  in n e re r  und ä u ß e re r Form im 
D unke ln  b l e i b t . 42) A ber auch W e lle ks  V o rs c h la g , es "w ä re  g e - 
r a te n e r ,  a l le  ä s th e t is c h  in d i f f e r e n te n  E lem ente in  'S t o f f *  
um zutauschen, w ährend man d ie  A r t  und W eise , in  d e r  s ie  
ä s th e t is c h e  W irk s a m k e it gew innen , a ls  'S t r u k t u r '  b e ze ich n e n  
k ö n n te 1' 4 3 ) ,  s c h e in t  e b e n fa l ls  n ic h t  ganz u n p ro b le m a tis c h  zu 
s e in ,  denn d ie s e  U n te rs c h e id u n g , w ie  auch d ie  h e rkö m m lich e , 
lä ß t  im U n k la re n , w ie  und wann e in  W ort (das in  s ic h  s e lb s t  
ä s th e t is c h  i n d i f f e r e n t  i s t ) t a t s ä c h l ic h  ä s th e t is c h  w irksam  
w ir d .
D ie  v o r lie g e n d e  U n te rsuchung  w i l l  a u f k e in e n  F a l l  v e rs u c h e n , 
d ie  ,*b a b y lo n is c h e  S p ra c h v e rw ir ru n g "4 4 > in  d ie s e r  Sache zu l ö -  
se n . D ie  h ie r  vorgenommene E in te i lu n g  in  T h e m a tik , S t r u k tu r  
und Sprache kann h a u p ts ä c h lic h  d u rch  ih r e  F u n k t io n a l i t ä t  g e - 
r e c h t f e r t i g t  w erden: S ie  s t e l l t  n ä m lic h  d ie  e in fa c h s te  und 
w ir k u n g s v o l ls te  E in te i lu n g  und Methode d a r ,  d ie  Achse d e r 
Konsequenz in  S o lz e n ic y n s  Werk zu u n te rs u c h e n . D ie  K a te g o r i-  
s ie ru n g  w ird  im v o l le n  B ew ußtse in  d e r u m fa n g re ich e n  P rob lem a- 
t i k ,  d ie  d a h in te r  s t e c k t ,  unternommen; s ie  i s t  n ic h t  a ls  e in e
✓
k l i n i s c h  saubere T e ilu n g  g e d a ch t. Obwohl S o lz e n ic y n s  Werk 
h ie r  u n te r  d r e i  G e s ic h ts p u n k te n  b e t r a c h te t  w ir d ,  s in d  w i r  uns 
d a rü b e r im k la re n ,  daß es um e in  Ganzes g e h t.  R. W e lle k  b e - 
s c h r e ib t  d ie se n  S ta n d p u n k t fo lgenderm aß en :
,*D ie e in z ig  r i c h t ig e  Anschauung s c h e in t  m ir  e in e  e n t -  
sch lo sse n  4g a n z h e it l ic h e * ,  d ie  das K unstw erk  a ls  e in  
v ie ls e i t i g e s  Ganzes b e t r a c h te t ,  a ls  e in e  S t r u k tu r  von 
Z e ich e n , d ie  S in n  und W ert in  s ic h  be rgen .**43 )
41 . Vgl. dazu G. vcn W ilpe rt: a .a.O ., S .275-276.
42 . R. Wellek, A. Warren: Theorie der L ite ra tu r . Bad Hanburg vor der 
Höhe, 1959. S.157.
43 . Ebd.
44 . R. Wellek: a .a .O ., S .46.
45 . Ebd. S .209.
Die h ie r  vorgenarcnene E in te ilung  in  *,Thematik", "S tru k tu r1* und 
"Sprache" wurde gewählt, un möglichst wenig gegen dieses P rin z ip  zu 
verstoßö l. Das Wort "Thematik" s o l l  neu tra l verstanden werden, s o l l  
,,In h a lt"  und "Gehalt" in  s ich verbinden und s o l l  dazu beitragen, e in  
wenig d ie  a lte  Opposition zwischen " In h a lt"  und "Form" zu überbrücken.
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4 . F o rsch u n g ss ta n d
In  d e r  schon se h r um fang re ichen  k r i t is c h e n  L i t e r a t u r  zu
V׳
S o lz e n ic y n 46 ) wurde g e le g e n t l ic h  auch das P roblem  d e r Konse- 
quenz b e r ü h r t .  Wie f r ü h e r  e rw ä h n t, w ir d  e in  g ro ß e r T e i l  
d ie s e r  F o rschung  d e r Beziehung S o lz e n ic y n s  z u r T r a d i t io n  des 
k r i t i s c h e n  R e a lism u s47) gew idm et. Aus d e r Masse d e r S tu d ie n  
zu d iesem  Thema i s t  e in e  besonders e rw ähnensw ert: M. N ic h o l-  
sons '1A le x a n d e r S o lz h e n its y n  and th e  R uss ian  L i t e r a r y  T r a d i-  
t i o n " 4® ). N ic h o ls o n  b e fa ß t s ic h  m it  d e r Frage d e r V e rw a n d t- 
S c h a ft  S o lz e n ic y n s  m it  anderen V e r t r e te r n  d e r ru s s is c h e n  L i -  
t e r a t u r ,  e r  h e b t d ie  E in f lü s s e  und Ä h n l ic h k e ite n  h e rv o r ,  abe r
Ähnlich w ird  in  Anlehnung an Welleks Vorschlag der Terminus "S trok- 
tu r '1 und n ic h t "Form" gebraucht (obwohl Solzenicyn se lbst das Wort "Form" 
(ru ss .: "form a") w äh lt). Vcn W ilpert weist darauf h in , daß d ie  B e g riffe  
"Form" und "S tru k tu r" voneinander unterschieden werden müssen. Unter 
"Form" ve rs teh t man Aufbau und Kcrrçpositicn ("äußere Form") und S t i l  ( " in -  
nere Form"). "S tru k tu r" dagegen bedeutet "das Zusammenwirken a l le r  d ieser 
Elemente in  der einzelnen Dichtung11, und "durch Verzahnung, Verschränkung 
und Spannung über d ie  Surire der einzelnen Komponenten hinaus e in  Mehr, 
nämlich d ie  gegenseitige IXirchdringung und Zuordnung der T e ile  zu einem 
geschlossenen in  s ich gerundeten Ganzen" (G. vcn W ilpe rt: a .a .O ., S .795- 
796). Da es in  d ieser A rbe it hauptsächlich darauf ankam t, diese "gegen- 
s e it ig e  IXirchdringung und Zuordnung der T e ile  zu einem geschlossenen Gan- 
zen" aufzuzeigen, wurde dem B e g riff "S tru k tu r" gegenüber dem B e g r iff  
"Form" den Vorzug gegeben.
Auch "Sprache" s o ll  n ich t a ls  gesonderter Bereich des Kunstwerks
verstanden werden. Led ig lich  d ie besondere Bedeutung, d ie  Solzenicyn e in - 
zelnen Wörtern (sogar Phonemen und der In terpunktion) in  seinen Werken 
beunißt, lä ß t es angebracht erscheinen, auch der Sprache eine besondere 
Untersuchung zu widmen.
4 6 . Die beste B ib liograph ie  der Primär- und S ekundärlite ra tur i s t  s i -
c h e rlic h  D. Feines "Alexander Solzhenitsyn. An In te rn a tio n a l B ib liography
o f W ritings by and about Him" (Ann Arbor, 1973). Leider behandelt diese 
B ib liog raph ie  le d ig lic h  Werke und K r i t ik ,  d ie  b is  etwa 1973 erschienen
sind , aber schon h ie r sind 2465 Eintragungen entha lten. Die dazwischen 
liegenden 15 Jahre (1973-1988) sind von solch e iner F lu t k r it is c h e r  Werke
gekennzeichnet, daß eine vo lls tänd ige  B ib liograph ie  im Augenblick entwe- 
der unmöglich wäre oder eine mehrbändige Unternehmung e rfo rde rte !
4 7 . "K r it is c h e r  Realismus" is t  eine Strömung der russischen rea- 
lis t is c h e n  Kunst und L ite ra tu r  des 19. und 20. Jhs. Der B e g r iff  wurde in  
d ie  sowjetische L iteraturw issenschaft e ingeführt, a ls  M. G o r 'k ij den Aus- 
druck 1934 benutzte, un das gese llscha ftliche  Engagement der russischen
L ite ra tu r  des 19. Jhs. zu betonen.
4 8 . Vgl. Anm.30.
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e r  z e ig t  auch überzeugend , daß s ic h  S o lz e n ic y n  k r i t i s c h  m it  
d e r e x is t ie re n d e n  T r a d i t io n  a u s e in a n d e rs e tz t ,  was s ic h  in  e i -  
n e r F o r ts e tz u n g  und E n tw ic k lu n g  e in ig e r  z e n t r a le r  Themen und 
V e r fa h re n , a b e r auch in  A n s p ie lu n g e n , " in d i r e k t e n  Z i t a te n "  
( " c r y p t i c  c i t a t i o n " )  und in  k r i t i s c h e r  A u s e in a n d e rs e tz u n g  m it  
l i t e r a r is c h e n  A u to r i tä te n  a u s d rü c k t .49) N ic h o ls o n  z e ig t ,  daß 
S o lz e n ic y n s  Werk zwar e in e  F o r ts e tz u n g  des ru s s is c h e n  Rea- 
lis m u s  d a r s t e l l t ,  d ie s  abe r in  e in e r  e ig e n s tä n d ig e n , k r i -  
t is c h e n  und problem bew ußten A r t  und W e ise .50> N ic h o ls o n s  
E rg e b n is s e  b e s tä t ig e n  d a m it e in  P r in z ip ,  das auch f ü r  d ie s e  
A r b e i t  r e le v a n t  i s t :  E ine  Konsequenz im S inne d e r K o n t in u i t ä t  
i s t  im  Werk S o lz e n ic y n s  f e s t z u s te l le n ,  jedoch  h a n d e lt  es s ic h  
n ic h t  um e in e  b loß e  Übernahme des Vorgegebenen, sonde rn  um 
e in e  in d iv id u e l le  und manchmal re c h t  p ro b le m a tis c h e  
E n t fa l tu n g .  S o lz e n ic y n  g ib t  s ic h  n ie  m it  e in e r  e in m a l 
e n tw ic k e lte n  Form z u f r ie d e n ,  in  seinem Werk e n tw ic k e l t  e r  
immer neue Themen und V e rfa h re n .
Von den K r i t i k e r n ,  d ie  das P roblem  d e r Konsequenz im S inne  
d e r Kohärenz und S t e t ig k e i t  in  S o lz e n ic y n s  Werk d i r e k t  o d e r 
in d i r e k t  b e rü h r t  haben, haben d ie  m e is te n  en tw ede r n u r  e in e n  
d e r m ö g lich e n  A spekte  u n te rs u c h t51) o d e r n u r e in  Werk b e rü c k -  
s i c h t i g t 52> ode r " a u ß e r l i t e r a r is c h " נ5 > g e a r b e ite t  o d e r mehr
49 . Vgl. dazu S.45-133 von Nicholsons A rbe it.
50 . Nicholson ze ig t z. B. daß d ie  P ara lle len  zwischen T o ls to js Vojna i״,   
m ir" und Av 14 n ic h t ganz einfach sind (S .216, 229, 230), ofcwDhl S o lfem - 
суп bekennt, daß er von der Lektüre vcn T o ls to js  Epos wesentlich beein- 
f lu ß t  wurde (SS.10, S .537). In  Av 14 b e s tre ite t Solzenicyn z. B. T o ls to js  
Deutung der P rinz ip ien  der geschichtlichen Entwicklung und s t e l l t  dafür 
seine eigene These auf. Außerdem war es e in P rinz ip  T o ls to js  spaterer A r- 
b e it ,  daß Kunst auch dem einfachen Volk zugänglich und ve rs tänd lich  sein 
s o l l  (v g l. "Čto takoe iskusstvo?"), aber Solžemcyn handelt diesem P rin - 
z ip  häufig  zuwider, indem er in d ire k te  Z ita te  und Anspielungen e in fü h rt, 
d ie  nur dem lite ra r is c h  bewanderten Leser zugänglich sind.
51 . Zum B e isp ie l 0. Clément: The S p ir i t  o f Solzhenitsyn. (London, 1976). 
Clément in te re s s ie rt s ich hauptsächlich fü r  thematische Aspekte vcn 
Solzenicyns Kunst, besonders fü r  seinen Gebrauch vcn B ilde rn  und Motiven, 
d ie  vcn e ine r spezifisch  ös tlichen  R e lig io s itä t in s p ir ie r t  s ind . Clément 
nennt seine Analyse "eine ge is tige  Untersuchung1' (S .215).
52 . Zun B e isp ie l R. Bartmann: Der Zusammenhang zwischen der ̂ Gefühls- und 
der^Sprachwelt der Personen in  "E in Tag des Ivan Denisovic" vcn A. I .  
Solzenicyn. Eine Studie zun S t i l  der Großerzählung. (D iss .) Erlangen- 
Nürnberg, 1978.
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o d e r m in d e r b e g rü n d e te  Behauptungen ü b e r e in e n  A sp e k t d e r 
Konsequenz in  S o lz e n ic y n s  Werk a u f g e s t e l l t .  Niemand h a t b is  
j e t z t  e in e  e in g e h e n d e , m ethod ische  U n te rsu chu n g  d ie s e r  F ra g e - 
S te l lu n g  unternom m en, und d ie  Frage nach d e r Konsequenz in  
S o lz e n ic y n s  OEuvre in  a l l  ih re n  Bezügen, P e rs p e k t iv e n  und Im - 
p l ik a t io n e n  u n te rs u c h t .
E in e  d e r  e rs te n  U n te rsuchungen , d ie  s ic h  m it  d e r Kohärenz a ls  
te k to n is c h e m  P r in z ip  e in e s  Werkes S o lz e n ic y n s  b e fa ß te ,  war 
e in  A r t i k e l  von T . V in o k u r "0  ja z y k e  i  s t i l e  p o v e s t i  A. I .  
S o lz e n ic y n a , 'O d in  d e n 1 Ivana  D e n is o v ic a  ' 11. 54 > V in o k u r  a rg u - 
m e n t ie r t ,  daß d ie  k o m p liz ie r te n  und d i f f e r e n z ie r t e n  S p ra ch - 
s c h ic h te n  d e r p o v e s t ' * *  > k e in e  u n m o t iv ie r te ,  u n b e g rü n d e te  
V o r l ie b e  des A u to rs  etwa f ü r  d ie  V o lk s s p ra c h e  d a r s te l le n  und 
n ic h t  das E rg e b n is  e in e r  b loßen L a u n e n h a f t ig k e it  s in d ,  son - 
d e m  s te ts  d e r konsequen te  R e fle x  des Themas und des Am biente  
des W erks. Aus d iesem  Grunde s t e l l t  V in o k u r  " e in e  p rä z is e  
und ko nsequen te  M o t iv ie r u n g " 56 ) d e r S prache f e s t  und e r k lä r t  
OD, T o ls t o j  z i t ie r e n d ,  f ü r  e in  e c h te s  l i t e r a r i s c h e s  K u n s t-  
w e rk , w e i l  es " d ie  e in z ig  m ö g lich e  F o lg e  d e r e in z ig  m ö g lich e n  
W ö rte r"  a u fw e is t . " 7 <י 
1970 v e r ö f f e n t l i c h t e  d e r u n g a ris c h e  K r i t i k e r  und P h ilo s o p h  G. 
Lukács e in e  Sammlung k r i t i s c h e r  Essays zu S o lz e n ic y n s  b is  d a - 
h in  e rs c h ie n e n e n  W erken .58> Das e r s te  K a p i te l  d e r Sammlung 
i s t  0D gew id m e t. A ls  A n sa tzp u n k t f ü r  s e in e  A n a lyse  d ie n t  Lu -
ג נ . Zun B e isp ie l ^E. Kogan: Soljanoj s to lp . P o lit iče ska ja  ps icho log ija  
Solzenicyna. P a riž , 1982. (Im fo lg . abgekürzt a ls : Kogan: Soljanoj 
s to lp .)
54 . T. V inokur: 0 jazyke i  s t i le  povesti A. I .  Solzenicyna, "Odin den' 
Ivana Denisovica". In : Voprosy k u l'tu ry  re c i 6 (1965), S. 16-32.
5 5 . Die Frage nach e in e r adäquaten Gattungsbezeichung des OD is t  kcm pli- 
z ie r t .  U rsprünglich nannte Solzenicyn sein Werk einen "rasskaz", wurde 
aber van Redaktionsstab des ,rNovy1 m ir'1 überredet, es "se ine r Bedeutung 
wegen" eine "p o v e s t"1 zu nennen (Bodalsja . . .  S .31). In  der neuen Ver- 
mont-Paris Ausgabe (SS.3, S.7-120) w ird  es wieder "rasskaz" genannt. Da 
das Werk be i der ersten Veröffentlichung den U n te r t ite l "poves t" ' tru g , 
wurde diese Bezeichnung in  d ieser A rbe it beibehalten.
56 . T. V inokur: a .a .O ., S .16.
57 . Ebd.
58 . G. Lukács: Solschenizyn. Neuwied und B e rlin , 1970.
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kács d ie  G a ttu n g  des OD -  " p o v e s t* "  (o d e r  ,,N o v e l le " , w ie  e r  
es n e n n ti 9 > ) .  Im H in b l ic k  a u f d ie  h is t o r is c h e  E n tw ic k lu n g  
und d ie  e ig e n t l ic h e  S p e z i f ik  d e r G a ttu n g  z ie h t  Lukács den 
S c h lu ß , daß d ie  N o v e lle  (a n d e rs  a ls  d e r  Roman) k e in e n  An- 
s p ru c h  e rh e b t ,  "d a s  Ganze d e r g e s e l ls c h a f t l ic h e n  W i r k l i c h k e i t  
zu g e s ta l te n ,  auch n ic h t ,  d ie s e  G a n z h e it, w ie  s ie  s ic h  vom 
A sp e k t e in e s  fu n d a m e n ta le n  und a k tu e l le n  P rob lem s aus e r -  
g i b t " . 60> D ie  N o v e lle  b e fa sse  s ic h  n u r m it  e inem  A sp e k t d e r 
W i r k l i c h k e i t  an einem  s p e z if is c h e n  P unkt d e r g e s e l l s c h a f t l i -  
chen E n tw ic k lu n g , s ie  könne " h is t o r is c h  sow oh l a ls  V o r lä u fe r  
w ie  a ls  N achhut d e r  großen Formen a u f t r e t e n ,  a ls  k ü n s t-  
le r is c h e r  R e p rä s e n ta n t des N o ch n ich t o d e r des N ich tm e h r von 
g e s ta l t b a r e r  T o t a l i t ä t " . 41 > Da Lukács auch d e r  M einung w a r, 
daß s ic h  " d ie  K r ä f te  des F o r t s c h r i t t s "  in  d e r S o w je t l i t e r a t u r  
dam als um d ie  N o v e lle  k o n z e n t r ie r te n ‘ 2 > und daß das z e n t r a le  
P rob lem  des s o z ia l is t is c h e n  R ea lism us dam als d ie  k r i t i s c h e  
A u fa rb e itu n g  d e r S t a l i n z e i t  gewesen s e i4 3 ) ,  g la u b te  e r ,  daß 
OD e in e  besonders  e in d ru c k s v o l le  V e rb in d u n g  e in e s  b r is a n te n  
Themas m it  e in e r  adäqua ten  G a ttu n g s fo rm  d a r s t e l le .  Aus d ie -  
sem Grunde m e in te  L u kács , OD s e i d e r B eg inn  d e r E rneuerung  
des s o z ia l is t is c h e n  R ea lism us und " e in  M a rk s te in  a u f dem Weg 
z u r  Z u k u n ft . .  . " 4 4 )
(Schon am Ende s e in e r  U n te rsuchung  a b e r v e r s ie h t  Lukács d ie  
R o lle ,  d ie  e r  S o lz e n ic y n  a u f Grund des OD z u g e s c h rie b e n  
h a t te ,  m it  einem F ra g e z e ic h e n .4* )  S o lz e n ic y n ,  e rk a n n te  e r ,  
k r i t i s i e r e  d ie  S ta l in ä r a  von einem " p le b e j is c h e n "  und n ic h t  
von einem  ko m m u n is tisch e n  S tan d p un k t aus . D ie se  E in s te l lu n g  
s t e l l e  e in e  G e fa h r f ü r  den A u to r  d a r ,  s ie  beg renze  s e in e  Be-
59 . Ebd. S .5 f f .  Ob eine povest1 ohne weiteres m it e in e r Novelle oder 
Erzählung id e n t i f iz ie r t  werden kann, i s t  uns tri t te n .  Lukács äußert h ie r  
aber kein Bedenken.
40 . Ebd., S.6.
41 . Ebd.
־ נ_ב ' . ., s. 7- 8.
43 . Ebd., S.8.
44 . Ebd., S.13.
45 . K ap ite l I I  der S tudie, "Solschemzyns Remane", wurde 1969 ab- 
geschlossen, a lso fü n f Jahre nach K ap ite l I .
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d e u tu n g , ,1wenn S o ls c h e n iz y n  n ic h t  in  s p ä te re n  Werken übe r 
d ie s e s  G e s ta ltu n g s n iv e a u  h in a u s w ä c h s t. " 66 >)
13.
In  se inem  A r t i k e l  ü b e r ״ N a r ra t iv e  S ty le  and S t r u c tu r e  in  'One 
Day in  th e  L i f e  o f  Iva n  D e n is o v ic h  * 116 7 > v e r f i c h t  R. Luplow  
das P r in z ip ,  daß das K unstw erk a ls  e in  in t e g r ie r t e s  Ganzes zu 
b e tra c h te n  s e i :
,,I t  i s  my c o n te n t io n  th a t  in  g e n e ra l no one p a r t i c u la r  
a s p e c t o f  a l i t e r a r y  w ork s h o u ld  be d is c u s s e d  in  th e  
c o n te x t  o f  th a t  w ork a lo n e  w ith o u t  r e la t in g  t h i s  a sp e c t 
to  th e  s ta te d  o v e r a l l  c o n c e p tio n  o f  w ha t th e  w ork  is  
a b o u t, t h a t  i s ,  to  th e  w o rk 's  b a s ic  u n i f y in g  th e m e ."68>
L u p lcw  f o r m u l ie r t  das Thema des OD a ls :
" . . .  an a f f i r m a t io n  o f  m an's w i l l  f o r  s u r v iv a l  and h is  
c a p a b i l i t y  o f  a c h ie v in g  and m a in ta in in g  d ig n i t y  under 
a lm o s t u n b e lie v a b ly  inhuman c o n d i t io n s  w h ich  w ork 
a g a in s t  th e  p o s s ib i l i t y  o f  s u r v i v a l . " 6 9 )
F o lg l ic h  k o n z e n t r ie r t  Luplow  se m e  A u fm e rksa m ke it a u f d ie
R e a lis ie ru n g  d ie s e s  Themas in  d e r H a n d lu n g s s tru k tu r  und im
E rz ä h ls y s te m  d e r p o v e s t1. E r u n te rs u c h t  d ie  R o lle  des skaz
und d e r  e r le b te n  Rede70» und w i l l  z e ig e n , w ie  s ie  e in  "G e fü h l
d e r E in h e i t  und d e r Ü b e rz e u g u n g s k ra ft"  v e r m i t t e ln . 71 ) D ie
k u n s tg e re c h te  Handhabung des E r z ä h ls t i l s  und d e r  E rz ä h lp o s x -
t io n  u n te rm a u e rt,  w ie  e r  m e in t, d ie  th e m a tis c h e  G ru n d r ic h tu n g
des 0D und s c h a f f t  " e in  G e fü h l d e r A u t h e n t iz i t ä t  und U n m it-
t e lb a r k e i t  d e r L a g e re r fa h ru n g " .72)
Ä h n l ic h  w ie  Luplow  b e s c h ä f t ig t  s ic h  V. Rus m it  d e r s t r u k t u -  
r e l l e n  I d e n t i t ä t  des OD.73> Auch e r  h e b t d ie  R o lle  des skaz 
und d e r  e r le b te n  Rede h e rv o r  und f o l g e r t ,  daß S o lz e n ic y n  
h a u p ts ä c h lic h  m it  d e r e r le b te n  Rede "das  K o n v e rg ie re n  von
66 . G. Lukács: a .a.O ., S.83.
67 . R. Luplow: Narrative S ty le  and S tructure in  "One Day in  the L ife  o f 
Ivan Denisovich". In : Russian L ite ra tu re  T r iq u a rte r ly  1 (1971), S .399- 
412.
68 . Ebd., S .399.
*  9  E h H
70 . Dazu v g l. I I ,  K ap ite l 2.3. d ieser A rb e it.
7 1 .R .  Luplcw: a .a.O ., S.406.
72 . Ebd., S.412.
73 . V. Rus: "One Day in  the L ife  o f Ivan Denisovich". A Point o f View 
Analysis. In : Canadian Slavonic Papers 13 (1971), S. 165-178.
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zw ei Stimmen zwecks e in e s  e in h e i t l ic h e n  E n d z ie ls  -  des A us- 
d ru c k s  des Romanthemas -  se h r e f f e k t i v  v e r m i t t e l t " . 74 > Auch 
G. K e rn  w i l l  in  seinem  A r t i k e l  " Iv a n  th e  W o rke r"7* )  d ie  
s t r u k t u r e l l e  Ebene von OD a n a ly s ie re n  und z e ig e n , w ie  S t ru k -  
t u r  auch Bedeutung v e r m i t t e l t . 7* )  Darum u n te rs u c h t Kern zu - 
e r s t  d ie  k le in s te n  s t r u k t u r e l le n  E lem ente und g e h t langsam  zu 
e in e r  U n te rsu ch u n g  d e r g röß e ren  p h ilo s o p h is c h e n  P roblem e 
ü b e r. Der K r i t i k e r  e rw ähn t d ie  V e rfa h re n  d e r C h ro n o lo g ie , 
des P a r a l le l is m u s  und des Z e rs tre u e n s 77 > und d ie  H a u p tm o tive  
d e r p o v e s t ‘ w ie  D e fo rm a tio n  d e r Sprache, Gebrauch von Nummern 
( a ls  N am ensersa tz f ü r  d ie  z è k i78 ) ) usw. und b r in g t  s ie  in  
V e rb in d u n g  m it  dem Thema. In  einem A r t i k e l  von 26 S e ite n  
kann K ern  a b e r n ic h t  a l l e  A spekte  d e r th e m a t is c h - s t r u k tu r e l-  
le n  V e rb in d u n g e n  des OD b e rü c k s ic h t ig e n .
E in  w e ite re s  k r i t is c h e s  W erk, das e in e  " s t r u k u r e l le  Ana- 
ly s e " 7 9 » d e r  Werke S o lz e n ic y n s  a n s t re b t ,  i s t  d ie  M onograph ie  
von A. K o d ja k .80 ) In  s e in e r  E in fü h ru n g  e r k lä r t  K o d ja k :
" I t  i s  my b e l ie f  t h a t  S o lz h e n its y n 's  w orks a re  w e l l -  
f u n c t io n in g  system s c o n ta in in g  in t e r a c t in g  s ig n s  w h ich  
a c q u ire  t h e i r  f u l l  meaning o n ly  when view ed in  a t o t a l  
c o n te x t .  Thus each w ork must be p e rc e iv e d  s in g ly  and 
w h o l ly ;  th e  re a d e r must bear i t s  in t e r r e la t e d  s ig n s  s i -  
m u lta n e o u s ly  in  m in d ."81)
D ie  S t r u k tu r  d e r Romane i s t  auch f ü r  K od jak d e r S c h lü s s e l zu
ih r e r  D eutung82 ) ,  aber e r  d i f f e r e n z ie r t  n ic h t  k la r  genug z w i-
sehen " S t r u k t u r "  und "Z e ic h e n "  ( " s ig n " )  -  das b e i ihm them a-
t is c h e  Momente zu b e in h a lte n  s c h e in t83) - ,  so daß s e in e  Ana-
ly s e  s ic h  le t z t e n  Endes doch h a u p ts ä c h lic h  a u f d ie  th e m a t i-
9 1 7 • S. 173.
75 . G. Kern: Ivan the Worker. In : Modern F ic tio n  Studies 23 (1977), S .5- 
30.
7 6 Ehd S 5•  I*■ *  4 • ę U  • ^  •
77 . Englisch: chronology, pa ra lle lism  and sca tte ring . Ebd., S .6.
78 . "Zék" i s t  eine Abkürzung fü r  "zakljucennyj" = Gefangener.
79 . A. Kodjak: Alexander Solzhenitsyn. Bosten, 1978. "About the A uthor."
80 . Vg l. Anm.79.
81 . A. Kodjak: a .a .O ., Preface.
82 . Ebd., S .149.
83 . Vg l. z.B. d ie  Behandlung von "Kuzemins Kodex" ("Kuzyanin's Code") in  
OD, den Kodjak auch a ls  e in  "Zeichen" versteht, der aber vor allem  thema- 
t is c h  re levan t is t .  (Vgl. S.35-47 und S.148-158.)
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sehe Ebene b e s c h rä n k t und w e s e n tl ic h e  s t r u k t u r e l l e  Momente 
(e tw a G a ttu n g , E rz ä h lte c h n ik  u s w .) w e itg e h e n d  u n b e rü c k s ic h -  
t i g t  lä ß t .
E inen w e ite re n  A sp e k t d e r Kohärenz in  OD b e h a n d e lt d ie  
D is s e r ta t io n  von R. B a rtm ann .84> Bartm anns Z ie l  i s t  e s , d ie  
E lem ente  d e r  p o v e s t ' zu u n te rs u c h e n , d ie  " n ic h t  n u r d ie  e r -  
ba rm ungs los  u r te i le n d e  V e rn u n ft a n sp re ch e n , sondern  in  dem- 
s e lb e n  Maüe auch d ie  h u m an itä ren  Regungen des L e se rs  fe s -  
s e ln . " e 5 > Bartm ann w i l l  z e ig e n , daß d ie  W irkung  des 0D n ic h t  
n u r in  d e r T h e m a tik , sondern  auch in  e in e r  i h r  angemessenen 
s p r a c h l ic h - k ü n s t le r is c h e n  G e s ta ltu n g  l i e g t . ® 6 > Er u n te rs u c h t 
d ie  le x ik a l is c h e n ,  s y n ta k t is c h e n  und rh e to r is c h e n  S t i l e l e -  
mente des T e x te s  und z e ig t ,  daß s ic h  d e r g e d a n k lic h e  H in te r -  
g rund  des T e x te s  m it  d e r Sprachverw endung d e c k t.
D ie  k o n k re te  k ü n s t le r is c h e  R e a lis ie ru n g  d e r von ihm p n n z i -  
p ie  11 a n g e s tre b te n  E in h e i t  des l i t e r a r is c h e n  K unstw erks i s t  
S o lz e n ic y n , w ie  d ie s e r  Ü b e rb lic k  d e r k r i t is c h e n  Werke z e ig t ,  
in  0D z w e i f e l lo s  g e lu n g e n . D iese  Kohärenz d e r  K o m p o s itio n  
b le ib t  a b e r e in  Z e n t r a lp r in z ip  auch d e r s p ä te re n  Werke, ob- 
w oh l s ie  h ie r  g e le g e n t l ic h  e in e r  h e f t ig e n  n e g a tiv e n  K r i t i k  
u n te rz o g e n  w urde . Wo andere  Werke das hohe N iveau  des 0D 
n ic h t  e r r e ic h t  haben (und e in ig e  s in d ,  w ie  S o lz e n ic y n  s e lb s t  
z u g e s te h t,  w e n ig e r g e lu n g e n *7 > ) ,  da i s t  d ie s  m in d e s ten s  t e i l -  
w e is e  a u f d ie  N ic h te r fü l lu n g  d ie s e s  z e n tra le n  te k to n is c h e n  
P r in z ip s  z u rü c k z u fü h re n .
B esonders k r i t i s c h  b e u r te i le n  v ie le  R ezensenten d ie  b is  j e t z t  
e rs c h ie n e n e n  '1K n o te n des "K ״' rasnoe  k o le s o " .  H in s ic h t l i c h  de r 
Konsequenz h a t h ie r  R. G u l' d ie  ü b e rze u g e n d s te  K r i t i k  von Av 
14 g e l i e f e r t .  In  seinem  A r t i k e l  " C i t a ja  'A v g u s t c e ty rn a d c a -
20.
8 4 . Vgl. Anm.52.
* 5 . R. Bartmann: a .a .O ., A. Z ie l der A rb e it. 
в6 . Ebd.
87 . Solzenicyn g ib t z. B. das Mißlingen se iner Theaterstücke zu. Vgl. 
Bodalsja . . .  S .17, 18.
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to g o  " w (®®י ä h lt  G u l1 a ls  A n s a tz p u n k t S o lz e n ic y n s  E rk lä ru n g ,  
Av 14 habe wegen d e r Zensur in  d e r UdSSR n ic h t  e rs c h e in e n  
können und auch d e s h a lb , w e i l  man ih n  zw ingen w o l l t e ,  den An- 
fa n g s b u c h s ta b e n  des W ortes " G o t t "  (Bog) k le in  zu s c h r e i-  
b e n .* 9 ) N ic h t  n u r s e i es undenkba r, s c h r e ib t  S o lz e n ic y n , 
" d ie  h ö c h s te  s c h ö p fe r is c h e  K r a f t  des W e l t a l l s " 9 0 > m it  einem 
K le in b u c h s ta b e n  zu beze ichnen  (während KGB und ZAGS d u rc h g e - 
hend groß g e s c h r ie b e n  w e rd e n !) ,  sondern  "b o g " k le in g e -  
s c h r ie b e n  wäre auch m it  den d am a ligen  V o rs te l lu n g e n  d e r 
B e v ö lk e ru n g  u n v e re in b a r .91) Indem e r  s e in e  A rgum ente  a u f 
S o lz e n ic y n s  a u s d rü c k lic h e n  Wunsch b e z ie h t ,  je d e  " h is t o r is c h e  
In ko n se q u e n z " ( " is t o r ic e s k a ja  f a l ' s ' " ) 92) zu v e rm e id e n , w e is t  
G u l' a u f F e h le r ,  "S o w je tis m e n " und k ü n s t le r is c h e  U n zu lä n g - 
l i c h k e i t e n  h in ,  d ie  e r  in  Av 14 zu f in d e n  g la u b t .  Obwohl e r  
z u g ib t ,  daß d ie  K u n s t, auch r e a l is t is c h e  K u n s t, n ic h t  a u f dem 
N ive a u  e in e r  b loß en  R e a litä ts w id e rs p ie g e lu n g  f u n k t i o n ie r t ,  
z ä h l t  d e r K r i t i k e r  d ie  E lem ente des Buchs a u f ,  d ie  s e in e s  
E ra c h te n s  m it  dem G e is t d e r d am a ligen  Z e i t  u n v e re in b a r  w ären. 
So b e a n s ta n d e t G u l' d ie  Szene, in  d e r S an ja  e r k l ä r t ,  e r  z ie h e  
in  den K r ie g ,  w e i l  Rußland ihm le id  tu e  ( " R o s s i ju  . . .  
z a lk o . . . " ) . נ 9 ) E ine  s o lc h e  R e c h t fe r t ig u n g  s e i ,  nach G u l1, 
u n w a h rs c h e in lic h ,  w e i l  Rußland 1914 e in e n  w i r t s c h a f t l i c h e n ,  
p o l i t is c h e n  und k u l t u r e l le n  Aufschwung e r le b t  und s e in e  
B e v ö lk e ru n g  das Land damals f ü r  " e in  g ro ß e s , u n e rs c h ü t-  
t e r l i c h e s  R e ic h " g e h a lte n  h a b e .94) Es habe a ls o  k e in e n  Grund 
gegeben, Rußland zu b e m it le id e n .  Obwohl G u l* z u g ib t ,  daß es 
dem A u to r  o f t  ge lungen  i s t ,  das Rußland des A u g u s t 1914 w ir k -  
l ic h k e i t s n a h  zu s c h i ld e r n 95 ) ,  g la u b t  e r  doch , daß das Buch zu 
v ie le  s o lc h e r  u n w a h rs c h e in lic h e n  E lem ente e n th a l t e ,  daß d ie
® Г  ĪT Gul1 : č ita ja  "Avgust cetymadcatogo". In : Novyj zum al 104 
(1971), S .55-82. (Im fo lg . abgekürzt a ls : G u l': Av 14.)
89 . Vg l. "Posleslovie к  russkanu zarubežnami iz d a n iju  'Avgusta ce- 




93 . SS.11, S.20.
94 . G ul1 : Av 14, S.66.
9s . Ebd., S .56.
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K r ie g s -  und F r ie d e n s s z e n e n  s c h le c h t  i n t e g r i e r t  s e ie n 96 > und 
daß das k ü n s t le r is c h e  N ive a u  in s g e s a m t u n te r s c h ie d l ic h  
s e i . 9 7 >
A ndere  K r i t i k e r  dagegen haben S o lz e n ic y n  gegenüber s o lc h e n  
V o rw ü rfe n  v e r t e i d i g t .  N. S tru v e s  A r t i k e l  "The D ebate  o v e r 
*A u g u s t 1914 ' 1,98 > v e r t e i d i g t  den S c h r i f t s t e l l e r  und n e n n t 
G u l' " h a r t  und u n g e r e c h t " .9 9 ) S tru v e  a r g u m e n t ie r t ,  S o lž e n i-  
cyns  M ethode s e i  k e in  N a tu ra lis m u s  (auch  k e in  s o z ia l i s t i s c h e r  
R e a lis m u s ) , so n d e rn  e in  "h ö h e re r  R e a lis m u s " , d e r  " d ie  men- 
s c h l ic h e  E x is te n z  in  i h r e r  ganzen F ü l le  von den k le in s te n  
d ie s s e i t ig e n  D e ta i ls  b is  zu den tra n s z e n d e n te n  G ese tzen  des 
Lebens e i n s c h l i e ü t " . 100> S o lz e n ic y n s  Z ie l  e rs c h ö p fe  s ic h  
a ls o  n ic h t  d a r in ,  " e in fa c h  d ie  G e s c h ic h te  w id e rz u s p ie g e ln " ,  
so n d e rn  b e s te h e  in  dem V e rs u c h , " i n  ih r e  t i e f s t e n  S in n -  
Zusammenhänge e in z u d r in g e n . " l 0 1 > W e ite r  e r in n e r t  S tru v e  
d a ra n , daß auch P u s k in  und T o ls t o j  von Z e itg e n o s s e n  wegen 
A nach ron ism en  und h is t o r is c h e r  In ko n se q u e n z  in  ih r e n  Werken
96 . Ebd., S .69.
97 . Ebd., S .69-70. Andere K r i t ik e r  waren weniger zurückhaltend. S. 
Richards behauptet: "'August 1914' is  a monstrous and badly flawed work -  
by l i t e r a r y  c r i t e r ia "  (S. Richards: a .a .O ., S .229). Und "'August 1914' 
does conta in  much o f the fa m ilia r  worst o f S o lzhen itsyn 's  prose: the 
cardboard w r it in g  and hecto ring  tone o f h is  p la y s ."  (Ebd., S. 193). K. 
Feuer h a lt  Av 14 fü r  " . . .  bulky and unwieldy, indeed . . .  a 'loose  baggy 
m cn s te r'."  (K. Feuer: August 1914: Solzhenitsyn and T o ls to j.  In : Dunlop: 
C r i t ic a l  Essays, 1973. S .377.) R. H ingley s ie h t in  Av 14 " fa u lts  so 
fa m ilia r  and so gross . . . "  (R. H ingley: Defeat a t Tannenberg". In : 
Problems o f Carcnurusm 21 (Nov.-Dez., 1972), S .80 .) Auch in  k r it is c h e r  
sami zdat- L i  te ra  tu r  wurde das Werk manchmal scharf angegriffen . Zun 
B e isp ie l A. Veretennikov: "Mne kazets ja , c to  kniga s v id e te l1 s tvue t о 
какспьto  vnutrenncm k r íz is e  avtora . Ja ne ponm aju zaceń emu ponadobilos' 
ее p i s a t ' (A. Veretennikov: Molva i  spory. In : "Avgust cetymadcatogo" 
c i t a ju t  na rod ine . Sbornik s ta te j 1 otzyvov. P a ris , 1973, S .56, (Im fo lg . 
abgekürzt a ls : Av 14 c i t a ju t  na ro d in e .) über d ie  zwei ersten Knoten des 
"Krasnoe ko leso", Av 14 und Okt 16, sagt A. S in ja v s k ij:  "Ideo log  v nich 
poz irae t togo chudoäiika, kakun kogda-to b y l S o lzen icyn ." (A. S in ja v s k ij:  
Solzenicyn как u s t r o i t e l1 novogo e d in a n ys lija . In : S in taks is  14 (1985),
S.20). Und z u le tz t H. Bienek: Seine Rezension der deutschsprachigen 
Ausgabe des Okt 16 t rä g t  den bezeichnenden T i t e l  "Solschenizyns 
Desaster." ( In :  Die Z e it 38 (12.09.86), S .55.)
98 . N. S truve: The Debate over "August 1914". In : IXmlop: C r i t ic a l  Es-
says, 1973. S .393-407.
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g e ta d e lt  w orden s e ie n ,  daß e in  J a h rh u n d e r t  s p ä te r  a b e r n ie -  
mand mehr d ie  A nachron ism en bem erke und d ie  Werke d ie s e r  A u- 
to re n  zu den M e is te rw e rk e n  d e r W e l t l i t e r a t u r  z ä h le n .102> Es 
könne w oh l s e in ,  b e h a u p te t S tru v e ,  daß es e in ig e  A n a rc h ro n is -  
men in  Av 14 gebe ( e r  w ürde s o g a r noch mehr b e g rü ß e n !) ,  a b e r 
d e r F e h le r  l ie g e  n ic h t  in  S o lz e n ic y n s  K u n s t, so n d e rn  in  d e r 
A r t  und W e ise , in  d e r ihm d ie s  zum V o rw u rf gem acht w e rd e !103> 
A l le  h is to r io s o p h is c h e n  Romane, s a g t S t ru v e ,  w e rfe n  g le ic h -  
z e i t i g  e in  L ic h t  a u f zw e i h is t o r is c h e  U m kre ise  -  d ie  zu b e - 
s c h re ib e n d e  P e r io d e  und d ie  Z e i t ,  in  d e r s ie  g e s c h r ie b e n  w u r-  
den. Darum s e i  es u n g e re c h t,  wenn G u l1 a rg u m e n t ie re ,  n iem and 
h ä t te  g e s a g t: "R o s s iju  . . .  z a lk o  . . . " ,  denn S a n ja s  Bem erkun- 
gen s e ie n :
" . . .  one o f  th o s e  th re a d s  t h a t  b in d  e ra s  to g e th e r .  What 
is  a p p r o p r ia te  m  a w ork  o f  a r t  i s  n o t  t h a t  w h ich  seems 
m ost p la u s ib le  to  th e  a ve ra g e  re a d e r  b u t  t h a t  w h ich  can 
r a is e  th e  moment above th e  f lo w  o f  t im e ,  w ith o u t  
c o n t r a d ic t in g  th e  essence o f  th e  epoch w h ic h  i t  d e - 
s c r i b e s . ״10 4  >
M it  d e rs e lb e n  Begründung e r k l ä r t  S t ru v e ,  es s e i f a ls c h ,  
S o lz e n ic y n  wegen a n a c h r o n is t is c h e r  S p rache  in  Av 14 V o rw ü rfe  
zu machen, denn e in  Werk a u s s c h l ie ß l ic h  in  d e r  S prache von 
1914 g e s c h r ie b e n , wäre "e in e  a rc h ä o lo g is c h e  und d e s h a lb  
k ü n s t l ic h e  R e p ro d u k tio n  d e r V e rg a n g e n h e it  und k e in  Ro- 
m a n ."105)
Ä h n lic h  w ie  N. S tru v e  v e r t e i d i g t  auch V. B o le n  S o lz e n ic y n s  Av 
14. In  se inem  A r t i k e l 106) a rg u m e n t ie r t  B o le n , daß S o lž e n i-  
cyns S p rachgeb rauch  e in  R e f le x  s e in e r  B e s c h ä ft ig u n g  m it  dem 
S c h ic k s a l R uß lands s e i . 107> B o le n  i s t  d e r  M e inung , daß d ie  
L e x ik ,  d ie  M o rp h o lo g ie  und d ie  S yn ta x  des Av 14 a ls  E rgänzung 
und R e f le x  d e r M e n t a l i t ä t  d e r je w e i ls  a u f t r e te n d e n  C h a ra k te re
102 . Ebd., S־ .401-402.
103 . Ebd., S .402.
104 . Ebd., S .403.
105 . Ebd., S .404. Auch E. Kogan w e is t darauf h in , daß e in  h is to r is c h e r 
Rcman a ie  eine einfache Rekonstruktion des h is to r is c h  Vorgegebenen sein 
kann. Vgl. Kogan: S o ljano j s to lp , S. 159.
106 . V. Bolen: Language and S ty le  in  Solzenicyn ' s "August 1914". In : 
S lav ic  and East European Journal 21 (1977), S .344-353.
107 . Ebd., S .344.
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gedach t s in d .  S ie  t ra g e n  z u r  E x p r e s s iv i t ä t  und z u r  d e s k r ip -  
t iv e n  G e n a u ig k e it  des W erks b e i und e rm ö g lic h e n  e in e  w a h r- 
h e its g e t re u e  W iede rgabe  d e r  g e s c h i ld e r te n  R e a l i t ä t .  B o len  
v e r t e id ig t  auch S o lz e n ic y n s  N eo log ism en  und S t i l in n o v a t io n e n  
und fa ß t  zusammen:
" . . .  S o lz e n ic y n 's  in n o v a t iv e  p r a c t ic e s  w o rk  v e ry  w e l l  
in  h is  own p ro s e  and p ro v id e  a p r a c t i c a l  m odel f o r  po s- 
s ib le  f u r t h e r  d e v e lo p m e n ts . ״10 a >
Noch s t r i t t i g e r  a ls  d ie  D e b a tte  ü b e r K ohärenz a ls  
G e s ta ltu n g s p r in z ip  in  den e in z e ln e n  Werken S o lz e n ic y n s  i s t  
d ie  Frage nach d e r  S t e t i g k e i t  in  s e in e r  ganzen P ro d u k t io n .  
K r i t i k e r  b e z ie h e n  h ie r  s e h r u n te r s c h ie d l ic h e  P o s it io n e n .  M. 
Nadeau zum B e is p ie l  s c h r ie b t  in  "La  Q u in z a in e  l i t t é r a i r e " :
"Ne jo u o n s  pas le s  h y p o c r i te s .  S i l 'a u t e u r  de ' 1 ' A r c h i-  
p e l du G o u la g 1 e t  c e lu i  du 'P re m ie r  c e r c le 1 s o n t b ie n  
le  même homme, c e t  homme en q u e lq u e s  années , a beaucoup 
changé
D. H a lp e r in 1 1 0 > a n d e r e r s e i t s  g la u b t  im J a h re  1985 b e i S o lz e -  
m c y n  ge rade  e in e n  s te te n  e th is c h e n  S ta n d p u n k t i d e n t i f i z i e r e n  
zu können. E r D e h a u p te t:
" S o lz h e n its y n  m e re ly  re v e a le d  upon a r r i v a l  in  th e  West
-  more f u l l y ,  to  be s u re th ־  e  a t t i t u d e s  and b e l ie f s  
w h ich  had a lr e a d y  e n liv e n e d  h is  p re v io u s  wo r k . ״111 >
A le k s a n d r T v a r d o v s k i j ,  d e r  b e i E rs c h e in e n  des OD a m tie re n d e  
R e d a k te u r des "N o v y j m i r " ,  muß d e r  e r s te  gewesen s e in ,  d e r 
d ie  M ö g l ic h k e it  e in e r  S t e t i g k e i t  im s c h ö p fe r is c h e n  Werdegang
108 . Ebd. S. 352. Für w e ite re  k r it is c h e  Karmentierung der In te ra k tio n  
zwischen Thema, S tru k tu r und Sprache in  Solzenicyns Werken v g l. R. Gul1: 
Odvukon'; sovetskaja 1 enugrantskaja l i te ra tu ra .  N 'ju  Jo rk , 1973, beson- 
ders S .90. Auch А-E. Akeley: Another Look Ins ide  the C irc le : Technique 
and Pattem  in  Aleksandr S o lzhen itsyn 's  "The F ir s t  C irc le " .  (D iss .) Um- 
v e rs ity  o f M ichigan, 1980, besonders S. 199, 125. F. Barker: Solzhenitsyn. 
P o lit ic s  and Form. London and Basingstoke, 1977, besonders S.21, 27, 28.
A. Kodjak: a .a .O ., besonders S .149. Lakšin: Ivan Denisovic, besonders 
S.285. A. Obolensky: Solzhenitsyn in  the Mainstream o f Russian L ite ra -  
tu re . In : Canadian S lavonic Papers. 13 (1971), besonders S .137.
109 . M. Nadeau: Qui es t responsable? In : La Quinzaine l i t t é r a i r e  191 
(16-31.07.74), S .5.
110 . D. H a lperin : C o n tin u itie s  in  S o lzhen itsyn 's  E th ic a l Thought. In : 
Dunlop: Solzhenitsyn in  E x ile , 1985. S .267-283.
i 1! . Ebd., S .267.
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S o lz e n ic y n s  in s  G espräch b ra c h te .  In  s e in e r  E in fü h ru n g  zu OD 
in  "N o vy j m i r 11 s c h r ie b  T v a r d o v s k i j ,  das Werk m a rk ie re  den 
"E in zu g  e in e s  neuen, o r i g in e l l e n  und v ö l l i g  r e i f e n  H e is te rs  
in  unse re  L i t e r a t u r . " 112) Ä h n l ic h  e r z ä h l t  P ie r r e  D a ix , daß 
e r  b e i d e r Ü b e rse tzu n g  des OD in s  F ra n z ö s is c h e  ü b e rz e u g t w ar, 
e r  habe es " h ie r  m it  e inem  e r fa h re n e n  S c h r i f t s t e l l e r  zu tu n , 
d e r s e in  Handwerk v e r s ta n d . " 113) D ie  T a ts a c h e , daß S o lz e n i-  
суп schon b e i d e r  V e r ö f fe n t l ic h u n g  s e in e s  e rs te n  Werkes von 
d ie se n  K r i t i k e r n  a ls  " r e i f "  und " e r fa h r e n "  b e z e ic h n e t w urde, 
w e is t  d a ra u f h in ,  daß s ie  e in e  w e ite re  w e s e n t l ic h e  Wandlung 
s e in e r  A r t  zu s c h re ib e n  f ü r  u n w a h rs c h e in lic h  h ie l t e n .
Es war n a t ü r l i c h  r e l a t i v  l e i c h t ,  in  S o lz e n ic y n s  e rs te n  k ü rz e -  
re n  Werken e in e n  Zusammenhang zu e rke n n e n . H ie r  ve rw ie se n  
das Thema (das Leben im R uß land d e r S t a l i n z e i t ) ,  d e r knappe 
Umfang und d ie  angewandten V e r fa h re n  a u f e in e  a u g e n fä l l ig e  
E in h e it  d e r  K o n z e p tio n . D ie  K r i t i k e r  e rk a n n te n  s c h n e l l  d ie  
G em einsam ke it. A. B e lin k o v 11 4 ) ,  L . R z e v s k i j115> und M. 
Sneerson11* )  p o s tu l ie r e n  e in e  enge th e m a tis c h e  V e rb in du n g  d e r
V  V
frü h e n  k le in e r e n  W erke. S neerson  g la u b t ,  daß S o lz e n ic y n  
d a r in  e in  konseque n tes  th e m a tis c h e s  M o t iv  e n tw ic k e l t  und e in  
a l te s  Thema d e r ru s s is c h e n  L i t e r a t u r  u n te r s u c h t :  t o te  und le -  
bend ige  S e e le n .117)
112 . A. Tvardovskij: Vtoesto p re d is lo v ija .  In : Novyj m ir 38 XI (1962),
S.9.
113 . P. Daix: Was ich über Solschenizyn weiß. A u to r is ie r te  Übersetzung 
aus dem Französischen von B r it ta  R e if-W ile n th a l. München, 1974. S. 18.
114 . A. Belinkov in  "Delo Solzerucyna". In : Novyj Žurnal 93 (1968), 
S.243.
115 . L. Rzevskij: Tvorec i  podvig. O ïe rk i po tvorčestvu Aleksandra 
Solzenicyna. F rank fu rt/М#/ 1972. S.73. ^ v
116 . M. Sneerson: Aleksandr Solzenicyn. Oc e rk i tvo rcestva . Frank- 
fu r t/M ., 1984. S .103-105.
117 . Ebd., S.104. Sneerson sagt: "Pricem imenno v  'Odnan dne Ivana De- 
nisovica* możno obnaruz it' żerna, iz  kotorych v y ra s ta ju t dve drugie ca s ti 
solfemcynskogo t r ip t ic h a .  (OD, Matrenin dvor, S lucaj na s ta n c ii Koíe- 
tovka -  JD) Povestvovanie о zeke Sue hove -  ego ce n tra l *naja ca s t1."  
(S.105)
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D ie  V e r ö f fe n t l ic h u n g  von "V kruge per vom118 ״ > und ,,R akovy j 
k o rp u s 1* im Ja h re  1968119> sc h ie n  d ie  Verm utung zu b e s tä t ig e n ,  
S o lz e n ic y n s  R e p e r to ire  beschränke s ic h  a u f d ie  Themen S t a l in -  
sches Rußland und das Lager in  se in e n  v e rs c h ie d e n e n  V e rz w e i-  
gungen. Auch d ie s e  Werke wurden g e le g e n t l ic h  im L ic h te  d e r 
f rü h e re n ,  besonders  des 0D, g e le se n . S. A l la b a c k ,  zum B e i-  
s p ie l ,  s c h r ie b  ü b e r "V k ru g e  p e rvo m ":
" . . .  (many o th e r  passages in  th e  f i r s t  hund red  pages o f  
'T he  F i r s t  C i r c l e 1 read  l i k e  a g lo s s  on t h a t  b o o k ) ."  
(d . h . 0D -  JD ) 12 0 >
G. Z e k u lin  p o s t u l i e r t  in  einem A r t i k e l  m it  dem T i t e l  "T v o r -
c e s tv o  S o lz e n ic y n a  do ‘ A vgusta  1 4 -g o * "121> gew isserm aßen e in e
Verzahnung d e r C h a ra k te re  in  den v e rs c h ie d e n e n  W erken:
" . . .  Nemov, jp o p a v s i v  la g e r 1 i  p o lu c iv s i  tarn n u zn y j 
o p y t ,  p ro d o lz a e t  z i t 1 v  N e rz in e , k o t o r y j ,  v  s v o ju  o£e- 
r e d ' ,  p e re c h o d it ,  ta k  s k a z a t ',  v K o s to g lo to v a , a t o t ,  
nakonec v A le ksa  . . . 1,122 >
Und in  s e in e r  U n te rsuchung  d e r e p isch en  und d ra m a tis c h e n
S t r u k tu r  d e r H auptw erke S o lz e n ic y n s  b e z ie h t  W. Kasack auch 0D
m it  e in ,  " w e i l  es in  s e in e r  S t r u k tu r  d ie  s p ä te re  la n g e  e p i-
sehe Prosa v o r b e r e i t e t . " l 23> Besonders im F a l le  des "R a ko vy j
k o rp u s " fü h l te n  s ic h  K r i t i k e r  dazu b e r e c h t ig t ,  S u lu b in s  " т о -
ra l is c h e n  S o z ia lis m u s "124* m it  d e r P o s it io n  des A u to rs  zu
id e n t i f i z i e r e n 125», und d a m it d ie  A n s ic h t  zu b e k r ä f t ig e n ,
2Ā
118 . Harper and Rew, New York. Flegcn Press, Londcn. F ischer Verlag, 
Frankfurt/M . ( In  den Jahren 1969/70 fo lg ten  YMCA, Paris und Posev, Frank- 
fu rt/M . )
119 . Posev, Frankfurt/M . Bodley Head, Londcn. Flegcn Press, Lenden. 
YMCA, Paris. I l  Saggiatore d i A lberto Mondadori Et idő re , M ilano.
120 . S. A llaback: Alexander Solzhenitsyn. New York, 1978. S .78.
121 . G. Zekulin : Tvorcestvo Solzenicyna do "Avgusta 14-go". In : 
Sovremenmk 26-27 (1974), S .3-10.
122 . Ebd., S.7.
123 . W. Kasack: Epische und dramatische S truktu r im Werk Solschemzyns. 
In : über Solschemzyn. Aufsätze, Berichte, M a te ria lien . Herausgegeben vcn 
E lisabeth Markstein und F e lix  P h ilipp  Ingold. Darmstadt und Neuwied, 
1973. S.184. (Im fo lg . abgekürzt a ls : Markstein: über Solschemzyn. Auf- 
sätze . . . )
124 . Vgl. SS.4, S.413-417 usw.
125 . Vgl. z. B. A. Rothberg: Solzhenitsyn. The Major Novels. Ithaca, 
New York, 1971. Auch F. de L a b rio lle : Soljén itsyne entre  le  stoïcisme e t 
la  ré vo lte . In : S o ljén itsyne. Herausgegeben von G. N iva t und M. Auccutu- 
n e r .  Paris, o .J . S.422, Anm.6. G. Fischer: Zun F re ih e its b e g r if f  be i 
Solzenicyn. In : Seminarbeiträge zun Werk Aleksandr Solzenicyns. Herausge-
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S o lz e n ic y n  s e i  immer e in  s o z ia l i s t i s c h e r  A u to r  gewesen und 
w o l le  t a t s ä c h l ic h  n u r  e in  System v e rb e s s e rn , das a u f Abwege 
g e ra te n  s e i .  6 . Z e k u lin  u n t e r s t r e ic h t  d ie  E in h e i t  d e r ganzen 
S o lz e n ic y n s c h e n  P ro d u k t io n  b is  (a b e r n ic h t  e in s c h l ie ß l ic h )  Av 
14, indem e r  S o lz e n ic y n s  Werk fo lgenderm aßen ch a - 
r a k t e n s i e r t e :
" . . .  vse  sozdannoe S o lzen icynym  do ‘ A vgus ta  c e ty rn a d c a -  
to g o * ne . . .  ra z ro zn e n n ye  i  s lu č a jn o  ra zb ro sa n n ye  p ro«  
iz v e d n i ja ,  a . . .  odno c e lo e ,  im e juscee  svoe n a c a lo  i  
konec , id u s c e e  к  o p re d e le n n o j c e l i  i  nesusèee s s o b o ju  
i  v  sebe odnu o sn o vn u ju  my s i 124" . ״ >
21
M it  dem E rs c h e in e n  des Av 14 im Ja h re  1971 wurde das e rs te  
E rg e b n is  von S o lz e n ic y n s  la n g e r  B e s c h ä ft ig u n g  m it  seinem 
,,L e b e n s a u ftra g "  d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  z u g ä n g lic h  gem acht. So- 
f o r t  w urde k la r ,  daß S o lz e n ic y n  s ic h  h ie r ,  indem e r  h i s t o r i -  
sches M a te r ia l  zum Thema m achte, das a u ß e rh a lb  s e in e r  p e rs o n - 
l ie h e n  E r fa h ru n g  la g ,  anders  v e r h ie l t  a ls  in  anderen W erken. 
Außerdem w o l l t e  S o lz e n ic y n  j e t z t  ansche inend  das K ü n s t-  
le r is c h e  m it  dem P u b l iz is t is c h e n  v e rb in d e n , und m indestens  in  
d iesem  S inne  s t e l l t  Av 14 f ü r  E. Kogan "e in e  w e s e n t l ic h  neue 
S e ite  im Werke des A u to r s " 127> d a r .
A ls  e in e r  d e r  b e s t in fo r m ie r te n  und r a d ik a ls te n  V e r fe c h te r  
d ie s e r  A rg u m e n ta t io n s r ic h tu n g  m e ld e t s ic h  F ra n c is  B a rke r in  
seinem  Buch " S o lz h e n its y n .  P o l i t i c s  and Form" zu W o r t .12** 
B a rk e rs  M ethode i s t  m a r x is t is c h  und s o z io lo g is c h .  S e ine  P rä - 
m isse  :
" I t  i s  a fo u n d in g  assum p tion  o f  t h i s  s tu d y  th a t  i t  is  
im p o s s ib le  to  make i n t e l l i g i b l e  any w ork o f  l i t e r a t u r e
geben ven I .  Ncwikcwa un te r M ita rb e it von P. Bukowski und G. Fischer. 
Hamburg, 1972. S .70. R. Medvedev: a .a .O ., S.140. P. S iegel: Cancer Ward: 
A Stage in  S o lzhen itsyn 's  P o l i t ic a l Evolution. In : Modern F ic tio n  Studies
23 (1977), S .45. F. Barker: a .a .O ., S.6, 18, 29.
126 . G. Zekulin : a .a .O ., S.6. Für weitere Reflexe d ieser Position  v g l. 
V. Peppard: The S truc tu re  o f Solzenicyn' s Short S tories. In : Russian 
Language Journal 32 (1978), S.165-175 (besonders S.165, 172, 173).
127 . E. Kogan: S o ljano j s to lp . S.9.
12* . F. Barker: a.a.O.
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u n le s s  i t s  r a d ic a l  s o c ia l i t y  i s  acknow ledged  and in -  
v e s t ig a t e d . " 12 9 >
B a rk e r le g t  s e in e  These a u f d e r e rs te n  S e ite  des Buches d a r :
"To f o l lo w  th e  deve lopm ent o f  th e  w r i t i n g  o f  A le x a n d e r 
S o lz h e n its y n  i s  to  re c o rd  a p ro c e s s ; i t  i s  to  c h a r t  th e  
d e g e n e ra tio n  o f  a r a d ic a l  o p p o s it io n  to  th e  S o v ie t  bu- 
r e a u c r a t ic  reg im e  in t o  an a u t h o r i t a r ia n  m o r a l is -  
i n g . " 1 3 0 )
Der K r i t i k e r  t e i l t  das S ch a ffe n  S o lz e n ic y n s  in  zw ei H aup tpe- 
r io d e n  e in :  11d e m o k ra tis c h "  und "p o s t-d e m o k ra t is c h " .  A ls  
T re n n u n g s lin ie  g i l t  f ü r  B a rke r das J a h r 1967, denn d ie s e s  
J a h r m a rk ie re  e in e n  Wendepunkt in  S o lz e n ic y n s  p e rs ö n lic h e m  
L e b e n s la u f. 1967 begann e in e  ganze R e ihe  von p o l i t is c h e n  
Äußerungen, B r ie fe n  ( v o r  a lle m  d e r o f fe n e  B r ie f  an den v ie r -  
te n  S c h n f t s t e l le r k o n g r e ß 1 3 1 > ) und In te r v ie w s ,  d ie  das fe in d -  
l ie h e  V e r h ä l tn is  S o lz e n ic y n s  zu den Behörden f i x i e r t e .  B a rk - 
e r  d e m e n tie r t  a u s d rü c k l ic h  d ie  V o r s te l lu n g  e in e s  e in fa c h e n  
Bruchs zw ischen  k la r  d e f in ie r b a re n  P o s it io n e n ;  e r  räum t e in ,  
daß d e r Keim d e r s p ä te re n  "p o s t-d e m o k ra t is c h e n "  P o s it io n  
schon im frü h e n  e rz ä h le r is c h e n  S ch a ffe n  vo rhanden  gewesen s e i 
und daß d e r " e th is c h e  U n iv e rs a lis m u s נ12"  » d e r e rs te n  Werke 
schon den Keim des " a u to r i t ä r e n  M o r a l is ie r e n s " 133> d e r s p ä te -  
ren  Werke und d e r N o b e lp re is re d e  b e in h a l t e . 1 4 נ > Er b e h a u p te t
2נ
129 . Ebd., S .V II.
״ ° .  Ebd., S . l.
131 . Vgl. Bodalsja . . .  S .486-492.
132 . F. Barker: a .a.O ., S.66.
13 3 г м
134 . Es b le ib t  aber noch d ie  Frage, wie der "e th ische Universalismus" 
(S. 66), den Barker h ie r  a ls  Charakteristikum der ersten Werke kons ta - 
t ie r t ,  m it dem "empirischen" und '1wertlosen" Charakter, den e r a ls  demi- 
merendes Merkmal des 0D auf S.8 e rm itte lte , zu vereinbaren wäre. Um kon- 
sequent zu b le iben, muß Barker sagen, daß d ie  frühen "polyphonen" Werke 
ta tsäch lich  e in  ethisches Schema haben, dies aber se i "a c tive  only as the 
u n e x p lic it margin between the n e g a tiv ity  o f the p ro tagon is t and the posi- 
t iv e  ideologies which h is  n e g a tiv ity  admits but holds a t a d is tance." 
(S .43)
Barker gerät auch m it der Chronologie des Schaffens Solzenicyns in  
Schwierigkeiten. Er w ird  gezwungen zuzugestehen, daß Solzenicyn e in ige 
seiner "post-demokratischen" Werke während seiner "demokratischen" Phase 
schuf. (S. 102. Anm.9 .) Ferner g ib t Barker zu, Solzenicyn habe den "geläu- 
te rten  Leninismus" (S. 102) schon 1946 a ls  persönliche Überzeugung auf ge- 
geben ־ jedoch verschwand e r, la u t Barker, aus se iner F ik tio n  e rs t in  der 
M itte  der 60er Jahre -  d. h. etwa 20 Jahre, nachdem der Autor ihn a ls
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a b e r , daß manche e tw as f r e ie  E in te i lu n g e n  n ö t ig  s e ie n , und 
daß es 1,w o h lb e g rü n d e te  h is to r is c h e  und p o l i t i s c h e ,  w ie  auch 
l i t e r a r i s c h e  G ründe '1 f ü r  d ie s e  P e r io d is ie ru n g  g e b e .135>
21
A ls  Werke d e r f rü h e n  ” d e m o k ra tis c h e n 11 P e rio d e  b e h a n d e lt B a r- 
k e r  OD, ,,V k ru g e  pervom " und "R a ko vy j k o rp u s " .  (E r b e a c h te t 
k e in e s  d e r B ü h n e n s tü cke , d ie  v o r  1967 e n ts ta n d e n .)
"The s p i r i t  o f  th e s e  books i s  d e m o c ra tic  and s c e p t ic a l ,  
c o n s ta n t ly  t a k in g  th e  p u b l ic  id e a ls  o f  o f f i c i a l  S o v ie t  
id e o lo g y  and t e s t in g  them a g a in s t  th e  p e rc e iv e d  r e a l i t y  
o f  S o v ie t  e x p e r ie n c e .1,1 3 6 ï
J e d e r d e r frü h e n  T e x te  habe e in e  z e n t r a le  H a u p t f ig u r ,  d ie
,,id e o lo g is c h  n e g a t iv "  s e i137 > , d ie  C h a ra k te re  re p rä s e n t ie re n
nach B a rk e r k e in e  k la r  d u rch d a ch te n  m o ra lis c h e n  P o s i t io -
V y
n e n .138> Suchov, N e rz in  und K o s to g lo to v  s in d  f ü r  B a rk e r o f -  
fe n e  o d e r z u rü c k h a lte n d e  F ig u re n , deren  ,,id e o lo g is c h e  O f-  
f e n h e i t  d ie  F ragen , d ie  d ie  Romane s e lb s t  s t e l le n ,  n ic h t  be - 
a n tw o rte n  w i l l " 139>. D iese  "H e ld e n " s e ie n  le t z t e n d l ic h  un - 
d u r c h d r in g l ic h ,  denn je d e s  d ie s e r  Bücher " s t e l l t  in  se in e n  
M i t t e lp u n k t  e in  N ic h tv o rh a n d e n s e in , e tw as , das im p l i z i e r t ,  
abe r noch n ic h t  g e s a g t werden kann . . . " 140>
D ie  e m p ir is c h e  und ,,w e r t lo s e "  N a tu r d e r frü h e n  Werke w erde, 
nach B a rk e r , von e in e r  angemessenen Form u n te rm a u e rt, und d ie  
E n tw ic k lu n g  d ie s e r  Form s e i d e r S c h lü s s e l zu d e r id e o lo g i -  
sehen E n tw ic k lu n g  S o lz e n ic y n s . D ie  frü h e n  Werke werden um 
e in  n e g a t iv e s  Z en trum , um e in e n  z w e ife ln d e n  "H e ld e n " a u fg e - 
b a u t.  Es e n ts te h e  in  den Werken a b e r auch noch e in e  fo rm e lle
ve rtre tba re  Ideolog ie  auf gegeben ha tte ! " Иіе c׳ r i t i c  is  deprived o f any 
easy s e q u e n tia lity ."  ( ! )  (S .102)
135 . F. Barker: a .a .O ., S .6.
13* . Ebd., S .5.
137 . Ebd., S .14.
13 8 . Barker behauptet zum B e isp ie l, Nerzin se i s ich  der ethischen Grund- 
läge seiner Entscheidung, seine M ita rb e it in  der šaraška zu verweigern, 
n ic h t bewußt. (S .37) Dieses Argument s c h e ite rt, wenn n ich t an Neržin, 
dann s ic h e r lic h  an In n o ke n tij Volodin, dessen Telefonanruf d ie  d ire k te  
Folge e iner moralischen Erweckung is t .
139 . Ebd.
14 0 . " . . .  places a t i t s  centre an absence, sane th ing  which can be im- 
p lie d  but not ye t sa id  . . . "  Ebd., S.20.
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Spannung, denn S o lz e n ic y n  s e tz e  z u s ä tz l ic h  noch e in e  z e n t r i -  
fu g a le ,  p o lyp h o n e  S t r u k tu r  e in .  D ie  Bedeutung d e r P o ly p h o n ie  
l i e g t  f ü r  B a rk e r d a r in ,  daß s ie  den Roman d e z e n t r ie r t :
" I t  d is p la c e s  any o f  th e  c h a ra c te rs  and th e  fo rm s  o f  
h i s t o r i c a l  c o n s c io u s n e s s  th e y  a r t i c u la t e  fro m  a e s th e t ic  
c e n t r a l i t y .  The n e g a t iv e  c e n tre  is  th u s  i n s t a l l e d  in  a 
d e c e n tre d  s t r u c tu r e  th e  'p o s i t i v e  h e ro 1 o f  w h ic h  he 
c a n n o t b e . " 141)
D iese  fo r m e l le  Spannung i s t ,  w ie  B a rk e r m e in t ,  d e r k ü n s t l e r i -  
sehe In d e x  e in e r  s ic h  im  A u to r  und in  d e r ganzen G e s e l ls c h a f t  
a u s b ild e n d e n  id e o lo g is c h e n  H e te ro d o x ie 142) ,  denn d ie s e  D iv e r -  
s i f i k a t i o n  und H e te ro d o x ie ,  d ie  aus d e r  V e rb in d u n g  des nega- 
t iv e n  Zentrum s m it  d e r  p o lyphonen  S t r u k tu r  e n ts te h e ,  e x i -  
s t ie r e  a ls  G egensatz zu den m o n is t is c h e n , z e n t r a l is t is c h e n  
Im p e ra t iv e n  des S ta l in is m u s  und des m o n o lith is c h e n  s o z ia l i -  
s t is c h e n  R e a lism u s .
D ie  O f fe n h e it  und d e r S k e p tiz is m u s  d e r frü h e n  Werke e n tw ik -  
k e in  s ic h  a b e r nach B a rk e r zu einem "neuen D ogm atism us", d e r 
aus "m yth ischem  ru s s is c h e m  N a t io n a lis m u s , m o ra lis ch e m  und 
te c h n o k ra tis c h e m  E l i t a n s m u s  und r e c h t s o r ie n t ie r t e r  P o l i t i k "  
b e s te h t .143> D iese  z w e ite  P e rio d e  ke n n ze ich n e  d ie  D u rch - 
Setzung " e in e r  s p e z if is c h e n  id e o lo g is c h e n  P e rs p e k t iv e "  in  
S o lz e n ic y n s  W erk, d ie  m it  d e r P o ly p h o n ie  d e r v o rh e r ig e n  F ik -  
t io n  n ic h t  v e re in b a r  i s t . 144) S o lz e n ic y n s  Werk rü c k e  weg vom 
e th is c h e n  S o z ia lis m u s  zum g e b ie te r is c h e n  M o r a l is ie r e n ,  vom 
P opu lism us zum E l i ta r is m u s  und von d e r U n te rsu ch u n g  zu r 
P r o p h e t ie .145) Av 14 s e tz e  zwar f o r m e l l  d ie  p o ly p h o n e  Me- 
th o d e  f o r t ,  a b e r d ie s e  M ethode s e i j e t z t  l e d ig l i c h  e in e  Nach- 
h u to p e r a t io n , g e r ic h t e t  gegen e in e  Z e n t r a l f i g u r , d ie  n ic h t  
mehr n e g a t iv ,  so n d e rn  du rchaus  p o s i t i v  und e x e m p la r is c h  s e i .  
D ie  neue Z e n t r a l f i g u r  (V o ro ty n c e v )  s e i  s o g a r so p o s i t i v  und 
so a u k t o r ia l  g u tg e h e iß e n , daß e r  d ie  dem Werk aufgezw ungene 
po lyphone  S t r u k tu r  d u rc h b re c h e  und g le i c h z e i t i g  auch den re a -
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l i s t i s c h e n  Roman z e r s tö r e 146) .  S o lz e n ic y n  l i e f e r e  j e t z t  l e -  
d ig l i c h  d ie  f i k t i o n a l e  Form zu e in e r  id e o lo g is c h e n  V o r s t e l -  
lu n g ,  d ie  schon v o r  dem Buch e x i s t i e r t  habe147) ,  und w e i l  das 
Buch j e t z t  von " e in e r  e x p l i z i t e n  id e o lo g is c h e n  U nw ahr- 
h e i t " 14®) d o m in ie r t  w e rd e , z e ig e  s ic h  d ie  N o tw e n d ig k e it  e in e s  
A p p e lls  an a n d e re  Formen des E rz ä h le n s , w ie  zum B e is p ie l  h i -  
s to r is c h e  Dokum ente, d ie  e in e  e x te rn e  G ü l t ig k e i t s e r k lä r u n g  
n a c h l ie fe r n  s o l l e n . 149)
Wie F ra n c is  B a rk e r s ie h t  auch Susan R ic h a rd s 150) in  S o lž e -  
n ic y n  zw e i S c h r i f t s t e l l e r . 151) A nders  a ls  B a rk e r v e r s te h t  
s ie  S o lz e n ic y n s  W erdegang n ic h t  a ls  e in e n  r e l a t i v  d i r e k te n  
(vo n  d e r O f fe n h e i t  und P o ly p h o n ie  zu S t a r r h e i t  und 
M o r a l is ie r e n ) ,  so n d e rn  a ls  e in e  p a ra b o lis c h e  E n tw ic k lu n g  vom 
A na rch ism us z u r  Form und zum A na rch ism us  z u rü c k 152) ,  w obe i 
d ie s  a ls  R e f le x e ,  ja  so g a r P ro d u k t d e r  B io g ra p h ie  des A u to rs  
v e rs ta n d e n  w i r d . 153)
A ls  A narch ism us und a ls  Form c h a r a k t e r i s ie r t  R ic h a rd s  je w e i ls  
d ie  " d id a k t is c h e n "  und d ie  " l i t e r a r i s c h e n "  "S tim m e n ", d ie  s ie  
im  Werk S o lz e n ic y n s  g la u b t  i d e n t i f i z i e r e n  zu k ö n n e n .154) 
R ic h a rd s  s ie h t  S o lz e n ic y n s  a u t o r i t ä r e s ,  s i tu a t io n s b e d in g te s  
"E go " a ls  den F a k to r ,  gegen den d e r A u to r  immer käm pfen 
m üsse .155) Wenn es ihm g e l in g e ,  s e in  Ego (das  s ic h  in  a n a r -  
c h is c h e n  Im p u lse n  in  R ic h tu n g  D id a k t ik  und M o r a l is ie r e n  a u s - 
d rü c k e ) zu b ä n d ig e n , dann s e i  e r  im s ta n d e , d ie  A m b ig u itä t  zu 
g e w ä h r le is te n ,  d ie  f ü r  R ic h a rd s  e in e  V o ra u s s e tz u n g  d e r  L i t e -  
r a t u r  i s t . 156)
146 . Ebd., S .68.
147 . Ebd., S .79.
148 . Ebd., S .68.
149 . "F ic t io n a l w r it in g ,  dominated by an e x p l ic i t  id e o lo g ica l falsehood 
. . .  betrays i t s e l f  in  i t s  own d is in te g ra tio n , necess ita ting  a rearguard 
appeal to  o ther forms o f w r it in g  fo r  ex te rna l v a lid a t io n ."  Ebd.
150 . S. Richards: a.a.O.
1 5 1 . Ebd., Abstract und S. 110.
152 . Ebd., S .203.
153 . Ebd., S .32-34, 42, 92.
154 . Ebd., S .12.
155 . Ebd., S .47.
156 . Ebd., S.47, 109.
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R ic h a rd s  a rg u m e n t ie r t ,  daß S o lz e n ic y n  d ie s e n  Kampf m it  s ic h  
s e lb s t  mehr o d e r m in d e r e r f o lg r e ic h  g e fü h r t  habe und daß d ie  
Form und d e r I n h a l t  d e r Werke d ie s e n  Kampf w id e rs p ie g e le .  
D ie  frü h e n  B ühnenstücke  s e ie n  d e r S c h re i e in e s  aus dem Lager 
b e f r e i t e n  Menschen -  " e in e  Masse von n ic h t  in  angem essener 
Form g e fa ß te n  W ö rte rn , B i ld e r n  und Id e e n " .  OD dagegen י 157
s e i das P ro d u k t e in e s  Menschen, dessen e x te rn e  Lebensum stände 
ihm d ie  B änd igung s e in e r  d id a k t is c h e n  und a te k to n is c h e n  Im - 
p u ls e  e rm ö g lic h t  h ä t te n .  A n d e rs e its  ze ig e  Av 14 d ie  Bewegung 
des P ende ls  z u rü c k  in  R ic h tu n g  "A n a rch ism u s" und " D id a k t ik " ,  
w e i l  äußere  F akco ren  d ie  f ü r  ih n  n o tw e n d ig e  D is ta n z  zw ischen  
S e lb s t und dem k ü n s t le r is c h e n  W ort z e r s t ö r t  h ä t t e n .1
In  d iesem  Kampf m it  s ic h  s e lb s t  g r e i f e  S o lz e n ic y n  i n s t i n k t i v  
zum M i t t e l  d e r Form:
" I n  S o lz h e n its y n 's  b e s t w r i t i n g ,  fo rm  has been th e  n e t 
t h a t  he has th ro w n  a round  h im s e lf ;  when he has n o t been 
h e ld  by t h a t  n e t ,  w hat comes o u t has ta k e n  e lem en ts  
fro m  th e  fo rm  o f  t h a t  w h ich  i t  r e s i s t s :  S o lz h e n its y n  
m o n o l i t h ic ,  s e l f - r ig h t e o u s  and d id a c t ic  i s  e v e ry th in g  
t h a t  th e  a r t i s t  i s  n o t . " 159>
P o ly p h o n ie  s e i a ls o  l e d ig l i c h  e in  M i t t e l  im Kampf des A u to rs
gegen s e in  u n b ä n d ig es  Ic h  und d a m it e in  V e rsu ch , s e in e  e ig e -
nen d id a k t is c h e n  Im p u lse  zu b ä n d ig e n .
Da s ie  d ie  These v e r t r i t t ,  daß das bestim m ende Moment d e r 
K unst S o lz e n ic y n s  d ie  B io g ra p h ie  s e i ,  s ie h t  s ic h  R ic h a rd s  ge- 
zwungen, e in e  b io g ra p h is c h e  E rk lä ru n g  f ü r  d ie  f e s t g e s t e l l t e  
l i t e r a r i s c h e  A m b ig u itä t  o d e r d ie  D id a k t ik  d e r Werke und f ü r  
d ie  v e r m e in t l ic h e  Inkonsequenz im Werk zu l i e f e r n .  D iese  
E rk lä ru n g  w ir d  n o tw e n d ig e rw e is e  d u rch  e in e  z w e ife lh a f te  
P a r a l le ls t e l lu n g  d e r B io g ra p h ie  und d e r S t i lz ü g e  h e r g e s t e l l t ,  
obwohl R ic h a rd s , w ie  B a rk e r ,  dadu rch  m it  d e r C h ro n o lo g ie  in  
S c h w ie r ig k e ite n  g e r ä t . 1$0>
ï *7 . Ebd. ,־ s712.
. Ebd., S.205-206.
159 . Ebd., S.238.
160 . Vgl. z. B. S .7, 10, 12 und 33.
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Andere K r i t i k e r  dagegen w id e rs p re c h e n  B a rk e r  und R ic h a rd s  und 
b e tra c h te n  Av 14 a ls  e in e  w ü rd ig e  F o r ts e tz u n g  d e r  e t a b l ie r t e n  
S o lz e n ic y n s c h e n  T r a d i t io n .  D. A tk in s o n  und N. P a s h in  behaup- 
te n :
,,As a w o rk  o f  a r t  S o lz h e n i ts y n 's  new a c h ie v e m e n t r e -  
a s s e r ts  s t y l i s t i c  fe a tu r e s  t h a t  have become h is  t r a d e -  
m a rk .И16 1 >
Und M. N ic h o ls o n  g la u b t :
" . . .  i t  i s  w rong to  see th e  'A u g u s t 1 9 14 ' c y c le  as a 
s ig n i f i c a n t  d e p a r tu re  by a w r i t e r  obsessed  w i th  th e  
'camp* t h e me . 2 ״16  >
In  s e in e r  D is s e r ta t io n  s ie h t  0 . K raus S o lz e n ic y n s  In te re s s e
an d e r G e s c h ic h te  d e r ru s s is c h e n  R e v o lu t io n  a ls :
" . . .  o n ly  a n a tu r a l  s te p  f o r  a w r i t e r  t r y in g  t o  answer 
th e  q u e s t io n s  w h ich  s ta n d  unansw ered in  h is  p re v io u s  
wo r k s . ״16 3  *
Und in  s e in e r  a llg e m e in e n  E in fü h ru n g  in  das Werk S o lz e n ic y n s  
s ie h t  E. E r ic s o n  d ie  "K onsequenz d e r  V is io n "  a ls  e in e n  we- 
s e n t l ic h e n  und noch zu e rk lä re n d e n  F a k to r  d e r  Werke S o lž e n i-  
c y n s .164) Aus d iesem  Grunde s t e l l t  s ic h  E r ic s o n  d ie  A u fg a b e , 
d ie  "bem erkensw erte  Konsequenz d e r  V is io n  S o lz e n ic y n s "  a u fz u -  
z e ig e n .165) E r ic s o n ,  d e r  s e in e n  Ü b e rle g u n g e n  l e d ig l i c h  U b e r- 
Setzungen zugrunde le g t 166) ,  w i l l  d ie s e r  Konsequenz n u r  a u f 
d e r Ebene d e r " V is io n " ,  d . h . im E n d e f fe k t  d e r  W e lta n s c h a u - 
ung, nachgehen. S e in  F a z i t :  b e i d e r  B e u r te i lu n g  h i s t o r i -  
s c h e r , g e s e l ls c h a f t l i c h e r  und m o ra l is c h e r  F ragen  h a t  S o lz e n i-  
суп e in e n  k o n s ta n te n  m o r a lo r ie n t ie r t e n ,  c h r i s t l i c h e n  S ta n d - 
p u n k t v e r t r e te n
161 . D. Atkinson, N. Pashin: "August 1914": A r t  and H is to ry . In : 
Russian Review 31 (1972), S.2.
162 . Nicholson: L ite ra ry  T ra d itio n . S .33.
163 . 0. Kraus: A Study o f Polyphony in  Aleksandr S o lzen icyn 's "August 
1914". (D iss.) Syracuse U n ive rs ity , 1977. S .9.
164 , E. Ericson: Solzhenitsyn. The Moral V is icn . Grand Rapids, 1980.
S .5.
165 . Ebd.
166 . Vgl. S.2.
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G- N iv a t ,  e in e r  d e r  s c h a r fs in n ig s te n  und e in f lu ß r e ic h s te n  
K r i t i k e r  S o lz e n ic y n s ,  h a t s ic h  auch zum P rob lem  d e r Konse- 
quenz g e ä u ß e rt.  N iv a ts  V e rd ie n s t  i s t  e s , d ie  Bedeutung des 
GULaa-H in te ra ru n d s  f ü r  S o lz e n ic y n s  ganzes f rü h e s  und s p ä te re s  
Werk h e rvo rg e h o b e n  zu haben . S o lz e n ic y n  ohne GULag e rg e b e , 
nach N iv a t ,  k e in  v o l ls t ä n d ig e s  B i ld ,  denn:
" S o l je n i t s y n e  a v a n t le  G ou lag  n ' é t a i t  pas l u i - т ё т е ;  le  
4g o u la g ' l u i  a t o u t  a p p r i s . ״16 7  >
Nach N iv a t  war es d ie  in  den Lage rn  e in z ig  m ö g lic h e  m ü n d lich e
T r a d i t io n ,  d ie  S o lz e n ic y n  am t i e f s t e n  b e e in f lu ß te  und s e in e
ganze A r b e i t  f ü r  d ie  h e rkö m m lich e  K r i t i k  f a s t  u n z u g ä n g lic h
m a c h te .16®) In  den L a g e rn  h ö r te  S o lz e n ic y n  D is k u s s io n e n  zu ,
da le r n t e  e r  und re d e te  m i t ,  und da s c h u f e r  s e in e  e rs te n
V ersuche  v ö l l i g  ohne P a p ie r .  D esha lb  s e i  es v e r s tä n d l ic h ,
daß e r  s ic h  nach d e r E n tla s s u n g  aus dem GULag dem Drama a ls
k ü n s t le r is c h e m  A u s d ru c k s m it te l zugew andt h a b e .169) D iese
m ü n d lic h e  G ru n d lag e  habe n ic h t  n u r  S o lz e n ic y n s  frü h e  d ra m a t i-
sehe V e rsuche  g e p rä g t ,  so n d e rn  habe e in e n  w e s e n t l ic h e n  E in -
f lu ß  auch a u f d ie  s p ä te re n  P rosaw erke  a u s g e ü b t. N iv a t  b e -
m e rk t :
" E t i  u s tn y e  i s t o k i  t v o r c e s tv a  d o lz n y  b y ly  s samogo 
n a c a la  p r i v i t '  emu vkus  к d id a k t ic e s k o m u  iz lo ž e n i ju  i  к  
d ia lo g u  . . . 1,17 0 >
Das E x p e r im e n tie re n  m it  t h e a t r a l is c h e n  und d ia lo g is c h e n  F o r-
у
men habe S o lz e n ic y n  zu s e in e r  s p ä te re n  p o lyp h o n e n  E rz ä h l-  
te c h n ik  g e b r a c h t .171) N iv a t  s t e l l t  w e i t e r  f e s t ,  daß d ie s e  
f rü h e  m ü n d lic h e  P rägung auch ande re  E lem en te  d e r  S t r u k tu r  d e r 
Werke b e e in f lu ß t :  Der S p ra ch g e b ra u ch , d ie  E in te i lu n g  d e r 
Romane in  k u rz e , ly r is c h e  A b s c h n it te ,  d ie  s ic h  a u fe in a n d e r  
b e z ie h e n d e n  K a p i t e lü b e r s c h r i f t e n , d e r  i r o n is c h e , s a rk a s t is c h e
167 . G. N iva t: Sur S o ljén itsyne . Essais. Lausanne, 1974. S .24. (Im 
fo lg . abgekürzt a ls :  N iva t: Sur S o lje n its y n e ).
168 . Ebd., S .25, 123, 124.
169 . N iva t: Sol je n itsyn e . S. 46-48. Die Hinwendung zum Drama erscheint 
noch ve rs tä n d lich e r, wenn man bedenkt, daß Solzenicyn frühe r den Wunsch 
hegte, Schauspieler zu werden. (V g l. M. Scarrmel: Solzhenitsyn. London, 
1985. £ .79 , 80.)
170 . Z. Niva (G. N iv a t) : Slavo i  v zg lja d  и Solzenicyna. In : Kontinent 18 
(1978), S .309. (Im fo lg .  abgekürzt a ls : N iva t: Slavo i  v z g lja d .)
171 . Ebd., S .318.
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und u m g a n g s s p ra c h lic h e  S t i l  und d ie  e r le b te  Rede müßten 
e b e n fa l ls  a ls  e in  R e f le x  d ie s e s  L a g e rh in te rg ru n d s  und d e r 
T r a d i t io n  d e r  m ü n d lic h e n  Ü b e r l ie fe r u n g  v e rs ta n d e n  w e rd e n .172)
N iv a t  rä u m t zw ar e in ,  daß Av 14 e in e n  "w e s e n t l ic h e n  S c h r i t t  
v o r w ä r ts " נ17 ) b e d e u te , g la u b t  a b e r ,  daß es k e in e n  p r i n z i p i e l -  
le n  U n te rs c h ie d  zw isch e n  S o lz e n ic y n s  frü h e n  k u rz e n  E rz ä h lu n -  
gen und s e in e n  s p ä te re n  g roßen  Werken g e b e .174) N iv a ts  
S c h lu ß fo lg e ru n g  in  d e r  F rage d e r  Konsequenz h e iß t :
"O u i,  l ' é c r i v a i n  S o l jé n i t s y n e  a beaucoup ch a ng é , i l  a 
longuem en t ch e rch é  sa v o ie ,  t â t é  à to u s  le s  g e n re s , 
c o n s id é ra b le m e n t e n r ic h i  sa la n g u e . Son e f f o r t  de r e -  
ch e rch e  e s t  in c e s s a n t .  M a is  le  p e n se u r S o l jé n i t s y n e  a - 
t - i l  m o d if ié  sa th è s e  fo n d a m e n ta le ?  je  ne le  pense 
p a s . Q uelque chose de r a d ic a l  é t a i t  d é jà  là ,  dans ses 
p re m iè re s  o e u v re s . C e lle s  d 'a u jo u r d 'h u i  nous en don - 
n e n t le  déve loppem en t lo g iq u e . < י 1,17
L e id e r  w idm e t s ic h  N iv a t  n irg e n d w o  a u s s c h l ie ß l ic h  dem P rob lem
d e r Konsequenz. E r b e h a n d e lt s ie  n ie  a ls  g e s c h lo s s e n e s
Thema, s e in e  Bemerkungen s in d  ü b e r s e in  ganzes k r i t i s c h e s
Werk v e r s t r e u t  und s in d  d e s h a lb  f r a g m e n ta r is c h .  Das "q u e lq u e
chose de r a d ic a l " ,  das N iv a t  im oben a n g e fü h r te n  Z i t a t  a n -
s p r ic h t ,  w ir d  n ie  e r ö r t e r t  -  es ta u c h t  e r s t  a u f d e r  le t z t e n
S e ite  s e in e r  Essay-Sammlung a u f ! 176 )
M ic h a e l N ic h o ls o n , H erausgeber des J o u rn a ls  " S o lz h e n its y n  
S tu d ie s " 177 ) i s t  ü b e rz e u g t,  daß d e r  F rage  nach d e r Konsequenz 
in  S o lz e n ic y n s  Werk e in e  z e n t r a le  B edeutung  zukommt. In  
s e in e r  R ezens ion  von V. K rasnovs  Buch ü b e r S o lz e n ic y n  und 
D o s to e v s k i j17* )  bem änge lt N ic h o ls o n  d ie  T a ts a c h e , daß K rasnov 
s ic h  n ic h t  m it  d e r z e n tra le n  F rage  a u s e in a n d e rs e tz te ,  ob
172 . N iva t: Sur S o ljen itsyne . S .123-125.
173 . N iva t: Slovo i  vzg lja d . S.333.
174 . Ebd., S .321.
175 . N iva t: Sur S o ljen itsyne . S .197.
ג ד  $ у м
177 . Solzhenitsyn Studies. A Q uarte rly  Survey. Herausgegeben vcn M. 
Nicholson. Colgate U n ive rs ity . Der e rs te  Band wurde im Frühjahr 1980 ve r- 
ö f fe n t l ie h t .  Leider s te l l t e  diese vorzüg liche  Z e its c h r if t  ih r  Erscheinen 
sehr schne ll wieder e in . M ir waren le d ig lic h  d ie  Bde. 1 und 2 zugänglich. 
17 * . V. Krasnov: Solzhenitsyn and Dostoevsky. A Study in  the Polyphonic 
Novel. Athens, 1980.
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S o lz e n ic y n  s ic h  von e inem  frü h e n  p o ly p h o n e n  S c h r i f t s t e l l e r  zu 
e inem  s p ä te re n  in t o le r a n te n  D o g m a tik e r e n tw ic k e l t  habe o d e r 
n ic h t .  E r s a g t :
" I t  w o u ld  have been b e t t e r  s t i l l  i f  K rasnov had d i -  
r e c t l y  c o n fro n te d  th o s e  (F ra n c is  B a rk e r ,  f o r  in s ta n c e )  
who a rg u e  t h a t  S o lz h e n its y n 's  f i c t i o n  i s  marked by a 
d e c l in e  fro m  an e x p lo r a to r y  'd e m o c r a t ic 1, 'e m p a th e t ic ' 
a p p ro a ch  in  th e  d i r e c t io n  o f  dogm atism , s p e c ia l  
p le a d in g  and sche m a tism . T h is  i s  pe rhaps th e  m ost 
u rg e n t  t o p ic  o f  th e  day f o r  th o s e  in te r e s te d  in  S o l-  
z h e n its y n  as a w r i t e r  and a s h a rp e r  c o n f r o n ta t io n  o f  
v ie w s  and a rgum en ts  i s  lo n g  o v e r d u e . ״179 >
D ie  v o r l ie g e n d e  D is s e r t a t io n  i s t  a ls  B e it r a g  zu d ie s e r
" lä n g s t  f ä l l i g e n  K o n f r o n ta t io n  d e r  M einungen und A rgum ente "
g e d a c h t.
179 . M. Nicholson (H rsg .): Solzhenitsyn Studies 1 (1980), S. 63.
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II Bin Tag .•.
1. T hem a tik
Das Thema des OD i s t  d ie  k o n k re te  h is t o r is c h e  E rs c h e in u n g  GU- 
L a g . w ie  s ie  s ic h  im S p ä ts ta l in is m u s  r e a l i s i e r t e .  D ie ses  
Thema w ird  an Hand von E r le b n is s e n  e in e s  ty p is c h e n  H ä f t l in g s
-  Iv a n  D e n is o v ic  Suchov -  w ährend e in e s  ty p is c h e n  Tages im 
Lage r g e s t a l t e t .
1 .1 .  L a g e r a l l ta g
v vD ie  D a rs te l lu n g  des Tages des H ä f t l in g s  Sc 854*> s c h l ie ß t  
e in e  R e ihe von E re ig n is s e n  und D e ta i ls  e in ,  d ie  d ie  k o n k re te  
B e f in d l i c h k e i t  im L a g e r b e t r e f f e n .  D abe i w erden d ie  E in z e l-  
h e ite n  des Tages in  z ie m lic h e r  A u s f ü h r l i c h k e i t  g e z e ig t ,  so 
daß d ie  h e rrs c h e n d e  G ra u sa m ke it und O berbeanspruchung  in  d e r 
Z w a n g s a rb e it e v id e n t  w erden .
D ie  das Lage r ken nze ich n e nd e  B r u t a l i t ä t  u n te r z ie h t  m in d e s te n s  
zw e i G runde lem ente  d e r  m e n s c h lic h e n  E x is te n z  e in e r  P rü fu n g : 
d ie  W e rtse tzu n g  des E inze lm enschen  a ls  m o ra lis c h  v e r a n tw o r t -  
l ic h e s  Wesen und d ie  z i v i l i s i e r t e  g e s e l ls c h a f t l i c h e  O rdnung.
1 .1 .1 .  A n g r i f f  a u f d ie  W erte  des In d iv id u u m s
D ie  s in n lo s e n  R ege ln  des L a ge rs  e rsch w e re n  das o h n e h in  t r o s t -  
lo s e  Leben d e r  z e k i : Es i s t  v e rb o te n  in  d e r  Lage rzone  in  
Gruppen von w e n ig e r a ls  v i e r  o d e r f ü n f  um herzugehen ( S .13,
59 )2 >,  und auch b e i b e iß e n d e r K ä lte  i s t  es v e rb o te n ,  mehr a ls
1 . Sc 854 1s t  Ivans Kennnumroer im GULag. Dazu macht M. Scanroel folgende 
interessante Bemerkung: Wenn šc der 26. Buchstabe im russischen Alphabet 
i s t ,  und jeder Buchstabe fü r  999 H ä ftlin g e  s te h t, dann i s t  Suchov der 
25.829. H ä ftlin g ! (V g l. M. Scarmnel: a .a .O ., S .384.)
2 . Wenn n ic h t anders gekennzeichnet, beziehen s ich  adle Seitenangaben in  
diesem T e il der A rb e it auf den in  "Novyj m ir"  11 (Nov., 1962), S .9-74 e r-
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d ie  o f f i z i e l l  ge ne h m ig te n  K le id u n g s s tü c k e  zu t ra g e n  ( S .19, 
2 0 ) .  Dem E in ze lm e n sch e n  w ir d  im L a g e r je d e s  in d iv id u e l le  
E n ts c h e id u n g s re c h t genommen, d e r  zèk w ir d  w ie  e in  unm ündiges 
T ie r  b e h a n d e lt .  (D ie  e r s te  Szene in  d e r  d u n k le n , e is ig e n  
B a rra c k e  ( S . 9) e r in n e r t  an T ie r e  in  e in e r  H ö h le . )  Wie das 
von T re ib e n  und I n s t in k t e n  g e le n k te  T ie r  s in d  in  d e r  Ausnah- 
m e s itu a t io n  d e r  L a g e rh a f t  das Denken und Wünschen d e r  g e q u ä l-
# V
te n  z e k i immer a u f d ie  N ahrung k o n z e n t r ie r t ,  so daß Suchov 
f e s t s t e l l e n  kann :
" D v e s t i  gramm (c h le b a  -J D ) z i z n 'n j u  p r a v j a t . "  (0D, 
S .30)
Manche s in k e n  t a t s ä c h l ic h  a u f das N ive a u  von R a u b tie re n  ab: 
"K to  kogo sm oze t, t o t  to g o  i  g lo z e t . "  (OD, S . 35)
D iese  D e g ra d ie ru n g  des Menschen ä u ß e r t  s ic h  f e r n e r  in  dem 
o b l ig a to r is c h e n  T ragen  von Nummern. Es i s t  d ie  e n d g ü lt ig e  
E n tw ü rd ig u n g  d e r  m e n s c h lic h e n  P e r s ö n l ic h k e i t ,  wenn ih r e  E l-  
g e n a r t  d u rc h  e in e  b lo ß e  Kennzeichnungsnum m er a u s g e d rü c k t w e r- 
den s o l l . 3 » H ie r  w ir d  dem Menschen s e in e  I n d i v i d u a l i t ä t  ab- 
g e s p ro c h e n , e r  w ir d  n ic h t  m it  Namen, so n d e rn  m it  s e in e r  Kenn- 
nummer angesp rochen  ( v g l .  S .1 0 ) .  Der e in z e ln e  s t e l l t  le d ig -  
l i e h  e in e  m a t e r ie l le  E in h e i t  d a r :  Das t a g tä g l ic h e  A bzäh len  
d e r  S t r ä f l in g e  1s t  n ic h t  n u r S ich e rh e itsm a ß n a h m e , es u n te r -  
s t r e i c h t  auch d ie  A u ffa s s u n g , daß d ie  A b g e z ä h lte n  n u r  in  d e r 
Masse a ls  m a th e m a tis c h e , w i r t s c h a f t l i c h e  E in h e ite n  r e le v a n t  
s in d .  Wenn es h e iß t :  "C e lo v e k  -  d o ro ž e  z o lo ta "  (S . 21) ( " d e r  
Mensch i s t  w e r t v o l le r  a ls  G o ld " ) ,  dann s o l l  d ie s  a u s c h lie ß -  
l i e h  im m a t e r ie l le n  S in n e  v e rs ta n d e n  w e rden .
D ie se  b e a b s ic h t ig te  E n tw ü rd ig u n g  d e r  Menschen h in t e r lä ß t  
n a t ü r l i c h  Spuren im V e rh a lte n  d e r  L a g e r in s a s s e n . Exem pla- 
r is c h  s e ie n  h ie r  zw e i E ig e n tü m lic h k e ite n  i h r e r  s p ra c h lic h e n
schienenen Text -  sonst au f: Sobranie s o c in e m j. Vermont, P a ris , 1978-86. 
Abgekürzt a ls  SS. usw.
3 . A ls v e r tra u te r  p r id u r o k  hat Chromoj  keine Nurmer auf se ine r Mütze, 
und nur ganz k le in e  ( in  Briefmarkengröße) vorne auf se ine r Jacke (0D,
S. 60). ("P rid u rok" i s t  Lagerslang und bedeutet etwa " h i l f s w i l l ig e r  Gef an- 
gener".)
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K om m un ika tion  h e rv o rg e h o b e n . 4 > E rs te n s  i s t  zu bem erken, daß 
d ie  ü b l ic h e n  D if fe r e n z ie r u n g e n  im G ebrauch d e r  " t y " -  und 
"v y "-F o rm e n  im L a g e r a u f gegeben w erden . D ie  W äch te r und d ie  
b e v o rz u g te n  G efangenen , w ie  D e r, re d e n  d ie  z é k i immer n u r  in  
d e r 11 ty " -F o rm  an . D é r, e in  im G runde genommen 1'n o rm a le r "  
S t r ä f l i n g  w ie  Šuchov, re d e t  ih n  fo lg e n d e rm a ß e n  an :
11 -  Ê, Sca -  v o s e m 's o t p ia t d e s ia t  c e tv r e  . . .  R a s tv o ra  
počemu t o n k i j  s l o j  k la d es * ?" (OD, S .46)
V
Suchovs A n tw o r t  i s t  v o l l  v o rg e tä u s c h te r ,  s p o t te n d e r  H ö f l i c h -  
k e i t  :
" -  D o z v o l 1 te  z a m e t i t 1 . . .  c to  e s l i  s l o j  t o l s t y j  s e jc a s
l o Z l t 7 7 7 . "  (OD, S. 46)
H ie r  w ir d  g e z e ig t ,  daß d ie  n o rm a le  s p r a c h l ic h e  I n t e r a k t io n  
von d e r  h e rrs c h e n d e n , b r u ta le n  L a g e ra tm o sp h ä re  g e s tö r t  w ir d .  
D abei w ir d  auch k la r ,  daß manche H ä f t l in g e  ih r e  D e g ra d ie ru n g  
so w e i t  im B ew uß tse in  aufgenommen haben, daß s ie  d ie  D egra - 
d ie r u n g s m it te l  und K o n t r o l l f u n k t io n e n  d e r ü b e rg e o rd n e te n  
schon s e lb s t  übernehm en, s ic h  a n s ta t t  m it  den Namen m it  d e r 
H ä ftlin g s n u m m e r a n re d e n , o d e r s ic h  auch a u f ordnungsgem äßes 
A rb e ite n  g e g e n s e it ig  k o n t r o l l i e r e n .
Das z w e ite  s p ra c h l ic h e  I n d iz  d e r  B r u t a l is ie r u n g  im L a g e r 1 s t  
in  d e r H ä u f ig k e i t  und S tä rk e  d e r  d o r t  angew andten F lü ch e  zu 
f in d e n .  D ie  F lü ch e  s in d  e in  R e f le x  d e r F r u s t r a t io n  und des 
Ä rg e rs  k r e a t iv e r  M enschen, denen f a s t  je d e  k o n s t r u k t iv e  
A u s d ru c k s m ö g lic h k e it  v e rs c h lo s s e n  i s t .
Der A n g r i f f  a u f d ie  R ech te  und W erte  des e in z e ln e n  im Lage r 
i s t  s o f o r t  k l a r :  B r u t a l i t ä t ,  H unger, E rs c h ö p fu n g , E in s a m k e it 
und R e s t r ik t io n  s in d  s e in e  M erkm a le . Des w e ite re n  b e d e u te t 
d ie  E x is te n z  des L a g e rs  a b e r auch e in e  A t ta c k e  a u f d ie  P r in -  
z ip ie n ,  d ie  das z i v i l i s i e r t e  z w is c h e n m e n s c h lic h e  V e rh a lte n  
bestim m en, a ls o  auch a u f d ie  s o z ia le  O rdnung.
00050429
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4. Es w ird  im Lager auch e in  besonderer Lager כ argon gebraucht, worauf 
h ie r nur verwiesen werden s o l l .  Das Phänomen "Sprache" w ird  in  I I  K ap ite l
3. und I I I  K a p ite l 3. d iese r A rb e it a u s fü h rlich e r d is k u t ie r t .
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1 .1 .2 .  A n g r i f f  a u f d ie  Ordnung
Ganz am A n fang  des OD w ird  k la r  gem acht, daß d ie  ü b lic h e n  Re- 
g e ln  d e r "no rm a len '* G e s e l ls c h a f t  im Lager n ic h t  g ü l t i g  s in d .  
H ie r  h e r r s c h t  das G esetz d e r " t a jg a "  ( S . 9 ) .  D ie  H ä f t l in g e  
s in d  ganz d e r W i l lk ü r  d e r M achthaber a u s g e l ie fe r t  -  auch wenn 
d e r zèk zum B e is p ie l  s e in e  L a g e r f r i s t  abgesessen h a t ,  kann 
n ic h t  a u sge sch lo sse n  w erden, daß e r  e in e  z w e ite  bekommt:
" K o n c its ja  d e s ja tk a  -  s k a ž u t,  na te b e  ešče o d n u ."  (OD, 
S .33)
Suchov s t e l l t  soga r f e s t :
"Zakon -  on v y v o ro tn o j . "  (OD, S .33)
D ieses A u s g e l ie fe r ts e in  und d ie  R e c h t lo s ig k e it  d e r z ê k i w ird  
am be s te n  in  B u jn o v s k i js  S t r e i t  m it  V o lk o v o j v e ra n s c h a u lic h t .  
B u jn o v s k i j  w e h rt s ic h  gegen das F i lz e n  und A usz iehen  d e r 
H ä f t l in g e  in  d e r K ä lte :
" Vy p ־ r a v a  ne im ee te  . . . "  (0D, S .2 1 ),
V
aber Suchov, d e r E r fa h re n e , k e n n t d ie  W a h rh e it des L a g e rs :
" Im e ju t .  Z n a ju t .  E to  t y  b r a t  esce ne znaes * . " (0D,
S .21)
D ie  W irkung  d ie s e r  E n th ü llu n g  d e r G e s e tz lo s ig k e it  im Lager 
w ird  noch dadurch  v e r s t ä r k t ,  daß Suchov behaupten kann , es 
gehe in  d iesem  L a g e r, im V e rg le ic h  m it  ande ren , noch z iem - 
l i e h  o r d e n t l ic h  und ru h ig  zu. H ie r  bekämen d ie  H ä f t l in g e  
abends etwas zu essen und müßten n ic h t  b is  in  d ie  N ach t h in -  
e in  a rb e ite n  -  w ie  es in  anderen Lagern  o f t  d e r F a l l  s e i .  
H ie r  gebe es so g a r f a s t  e in e  R e d e f r e ih e it :
V  y  y r
"Cem v ka torznom  la g e re  choroso^ -  svobodu z d e s ' о t  
p и s а . V u s t ' -ižm enskom  ska ze s ' šepotkom , ? to  na v o le  
s p in e k  n e t ,  te b ja  s a d ja t ,  n o v u ju  d e s ja tk u  k le p a ju t .  A 
z d e s ' k n e i  s v e rc h n ic h  p a r ? to  ehoš ' -  s tu k á é i to g o  ne 
d o n o s ja t ,  o p e ry  r u k o j m a c h n u li. "  (OD, S .6 5 ).
A ber d ie  L a g e r b e f in d l ic h k e i t  i s t  k e in e  b e g re n zb a re , in  s ic h  
g e sch losse n e  S i tu a t io n ,  denn d ie  E x is te n z  des L a ge rs  macht
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s ic h  in  d e r gesamten s o w je t is c h e n  G e s e l ls c h a f t  s p ü rb a r . 
D urch i h r  b lo ß e s  D ase in  und das G e fangense in  so v i e l e r  Men- 
sehen w ird  e in e  immer g rö ß e re  K lu f t  und Trennung in  d e r ru s -  
s is c h e n  B e vö lke ru n g  v e ru rs a c h t .  Auch Suchov i s t  s ic h  dessen 
bew ußt. Ohne Z w e ife l l i e b t  und s c h ä tz t  e r  s e in e  F a m ilie  
( v g l .  S .5 8 ), a b e r e r  m e rk t, daß ihm das Leben s e in e r  F a m ilie  
immer fre m d e r w ird  (S . 2 3 ) , und daß es auch d e r B r ie f  k o n ta k t  
n ic h t  w ie d e r a k tu a l is ie r e n  kann:
" P is a t '  te p e r ' -  c to  v omut d re m u c ij kam eski ķ i d ā t ' .  
C to  u p a lo , c to  k a n u lo  -  tomu o tz y v a  n e t . "  (OD, S .2 3 ) .
Sogar s e in e  e ig e n e  F a m il ie  v e r s te h t  e r  n ic h t  m ehr:
"Da i  o n i dva ra za  v god n a p iš u t  -  z iz n i  ic h  ne p o j-  
mes־ ! "  (OD, S .23)
V
Suchov i d e n t i f i z i e r t  s ic h  j e t z t  mehr m it  d e r L a g e rs i tu a t io n  
a ls  m it  s e in e r  F a m il ie :
"S e jc a s  s K il 'g a s o m , la ty s o m , b o l 'š e  ob cem g o v o r i t ' ,  
cem s dom aS n im i." (OD, S .2 3 ).
So w ir d  k la r ,  daß das Lager n ic h t  a ls  E in z e le rs c h e in u n g  in  
einem lu f t le e r e n  Raum schw eb t, es i s t  n ic h t  n u r e in  A n g r i f f  
a u f d ie  W erte und Rechte d e r z è k i . sondern h a t auch g e w a lt ig e  
F o lg e n  f ü r  den gesamten s o z ia le n  K om p lex .5* Es w ird  k la r ,  
daß das Lager n u r e in  T e i l  e in e s  g rö ß e re n  Ganzen i s t ,  daß GU- 
Lag und G e s e l ls c h a f t  eng m it  e in a n d e r verbunden s in d ,  und daß 
ih n e n  e in  gemeinsam er Nenner zugrunde l ie g e n  muß.
5 . Dazu vg l. auch I I ,  K ap ite l 2.6. Raumstruktur.
H ier können w ir  m it K r it ik e rn  wie M. Stern also n ic h t übere 1nstim - 
men, wenn er behauptet, OD beschränke s ich nur auf d ie  unm ittelbare 
L a g e rre a litä t. Stern sagt z. B. : " . . .  avtor ne zatragivaet problem, 
vychodjascich za prede ly  provoloČhoj ogrady odnogo láge rja , za prede ly  
nedalekogo, prim itivnogo k res t ' janskogo m irovozzrenija Suchova, stavsego 
naibolee udobnym, d l ja  è to j c e l i  obrazem." (M. Stern: Nekotorye s t i l i s t i -  
ceskie i  leksicfeskie osobennosti jazyka A. I .  Solzenicyna. In : Russian 
Language Journal 96 (1973), S. 10.) Stern behauptet, der Beweis dafür 
lie g e  in  der Tatsache, daß der Leser m e eine Antwort auf d ie  Fragen 
fin d e , "Wie konnte es geschehen?", '״Wer hat dies a lle s  gemacht?", "Wer 
is t  schuldig?" usw. (S .10). Ähnlich argumentiert auch A. Rothberg in  se i- 
nem Buch "Aleksandr Solzhenitsyn. The Major Novels". Ithaca, New York,
1971 (besonders S .55, 57).
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U n te r  den in  0D e rw ä h n te n  E rs c h e in u n g e n , d ie  ü b e r d ie  u n m it-  
t e lb a r e  L a g e r r e a l t ä t  h in a u s fü h re n ,  s in d  fo lg e n d e  besonders 
w ic h t ig :
1 .2 .  P o l i t i k  d e r  KPdSU
B e i lä u f ig  w ir d  im T e x t e in e  ganze R e ih e  k o n k re te r  S itu a t io n e n  
e rw ä h n t, d ie  m it  d e r  P o l i t i k  d e r  KPdSU d e r  S t a l i n z e i t  v e rb u n - 
den s in d .  E in  B e is p ie l  d a fü r  i s t  d ie  u n g e re c h te  und u n v e r-  
z e ih l ic h e  B ehand lung  s o w je t is c h e r  K r ie g s g e fa n g e n e r ,  d ie  nach 
dem Z w e ite n  W e ltk r ie g  aus d e u ts c h e r  G e fa n g e n s c h a ft o d e r auch 
aus e in m a l von  d e u ts c h e n  T ruppen  b e s e tz te n  G e b ie te n  z u rü c k - 
k e h r te n .  D ie s  w ir d  in  den F ig u re n  von Šuchov und Sen*ka v e r -  
d e u t l i c h t .  T r o tz  e rw ie s e n e r  T a p fe r k e i t  und P a tr io t is m u s  
(Š uchov g in g  t r o t z  Verwundung f r e i w i l l i g  zu s e in e r  K am pfe in - 
h e i t  z u rü c k  S .16) w urde Šuchov w ie  so v ie le  a n d e re  u n s in n i-  
g e r -  und u n g e re c h te rw e is e  a ls  S p io n  v e r u r t e i l t  ( S . 5 1 ) .
Auch am B e is p ie l  des s o w je t is c h e n  D o r fs  w erden d ie  F o lgen  e i -  
n e r v e r f e h l t e n  S t a a t s p o l i t i k  u n m it te lb a r  k la r .  In  einem 
B r ie f  von Šuchovs F ra u  w ir d  d ie  u n g lü c k l ic h e  E n tw ic k lu n g ,  d ie  
d u rc h  d ie  S ta lm s c h e  L a n d re fo rm  h e rv o rg e ru fe n  w u rd e , d a rg e - 
s t e l l t .  Das Leben a u f dem Lande w a r, a l le n  V e rsp rechungen  
und o f f i z i e l l e n  B e te u e ru ng e n  zum T r o tz ,  im B e g r i f f ,  noch 
s c h le c h te r  und s c h w ie r ig e r  zu w e rde n , e in e  H u n g e rsn o t b r e i -  
t e t e  s ic h  aus ( S . 1 2 ) ,  d ie  k o lc h o z v  b l ie b e n  u n b e l ie b t  ( S .2 3 ), 
und d ie  D ö r fe r  sam t ih r e n  H äusern  b ra ch e n  zusammen (S .2 3 ) .*>
Schon m it  d ie s e n  B e is p ie le n  aus P o l i t i k  und G e s e l ls c h a f t  je -  
n e r  Z e i t  d e u te t  0D a u f den oben e rw ä h n te n  11G e n e ra ln e n n e r"  d e r 
g e s a m tru s s is c h e n  S i t u a t io n .  Es w erden n ä m lic h  h ie r  V e rb re - 
chen und V e rsagen  a u fg e z e ig t ,  d ie  im Namen e in e s  a n g e b lic h e n
6 . In  "Matrenin dvor" w ird  diese V e r fa lls s itu a t ic n  expressis ve rb is  auf 
d ie  moralischen V erhä ltn isse Lande zurückgeführt. In וזע   Rußland mangelt 
es e in fach an gerechten Menschen wie Matrena, denn " . . .  s ie  i s t  der ge- 
rechte Mensch, ohne den, wie es im Spruch h e iß t, das Dorf n ic h t steht. 
Auch n ic h t d ie  S tadt. Auch n ic h t unser ganzes Land." (SS.3, S .159.)
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Id e a ls  begangen w urden , d ie  a b e r ih r e  R e c h t fe r t ig u n g  in  d e r  
Lüge s u c h te n . H ie r  w ir d  g e z e ig t ,  daß d ie  V e rn a c h lä s s ig u n g  
d e r M o ra l k e in  la g e r s p e z if is c h e s  Phänomen, so n d e rn  d e r ganzen 
G e s e l ls c h a f t  e ig e n  i s t ,  und daß d ie s e  V e rn a c h lä s s ig u n g  g e - 
w ic h t ig e  und u n m it te lb a r  s p ü rb a re  F o lg e n  m it  s ic h  b r in g t .
1 .3 .  K u n s t.
D ie  F rage  d e r  K u n s t kommt in  0D n u r s k iz z e n h a f t ,  a b e r m it  
b e iß e n d e r I r o n ie 7 ï zum A u s d ru c k . Auch im Lage r g ib t  es 
K ü n s t le r :
"C h u d o ž n ik o v  v la g e re  t r o e ,  p iš u t  d l  ja  n a c a l 's t v a  k a r -  
t i n y  b e s p la tn y e  . . . "  (OD, S .1 8 ) .
D ies  i s t  d ie  r e d u c t io  ad absurdum d e r  K u n s t p o l i t i k  d e r
k o m m u n is tis ch e n  P a r t e i !  Das S c h ic k s a l u n z ä h l ig e r  sowj e t i -
s c h e r K ü n s t le r  und L i t e r a te n  w ir d  am B e is p ie l  des V d o vu sk in
k la rg e m a c h t.  V d o vu sk in  w ar v o r  s e in e r  V e rh a ftu n g  S tu d e n t d e r
L i te r a tu r w is s e n s c h a f t ,  im  L a g e r a r b e i t e t  e r  -  dank d e r  V e r -
m i t t lu n g  des L a g e ra rz te s  -  a ls  S a n i tä te r  -
" . . .  c to b  on n a p is a ł v  t ju r 'm e  t o ,  седо emu ne d a l i  na 
v o l e . OD, S) ״ .16)
Das i s t  d ie  I r o n ie  d e r  P o s i t io n  des K ü n s t le rs  in  d e r  S t a l i n -
sehen UdSSR: E r kann s ic h  im L a g e r u n g e h in d e r te r  a u sd rü cke n
a ls  d raußen  in  d e r G e s e l ls c h a f t ,  wo s e in  m o ra l is c h e r  E in f lu ß
und s e in e  K la r s ic h t  n ö t ig ,  a b e r auch g e fä h r l ic h  w ären .
A ber d ie  K u n s t m it  ih r e n  Id e a le n  le b t  w e i t e r .  F lü c h t ig  w e r-  
den d ie  Q u a l i tä te n  d e r "e c h te n "  K uns t e rw ä h n t. In  s e in e r  
D is k u s s io n  m it  C e za r' ü b e r E jz e n s te jn  v e r w i r f t  Ch-123 d ie  
V o r s te l lu n g ,  das Wesen d e r  K u n s t s e i  das "W ie " und n ic h t  das 
"W as". Und e r  v e r t e i d i g t  d ie  z e n t r a le  F u n k t io n  d e r K u n s t ־  
m o ra lis c h e  E in flu ß n a h m e  :
7 . Schon in  0D a lso  se tz t Solzenicyn d ie  Iro n ie  e in , d ie  e in  markantes 
Merkmal auch v ie le r  se iner späteren Werke is t .
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" -  N e t u z , к  c e r t o v o j  m a te r i  vase  'к а к *  e s l i  ono ( i s -  
k u s s tv o  -  JD) d o b ry c h  c iu v s tv  vo  mne ne p r o l u d i t i "  (0D, 
S . 39)
Der e c h te  K ü n s t le r ,  so b e h a u p te t e r ,  f ü h le  s ic h  der W a h rh e it 
und e inem  hohen m o ra lis c h e n  A nsp ruch  v e r p f l i c h t e t .  D ie  K unst 
d a r f  d ie  W a h rh e it  n i c h t  v e r tu s c h e n  und T y ra n n e i n ic h t  r e c h t -  
f e r t i g e n .  S ie  h a t  s ic h  ganz d e r  W a h rh e it zu widmen:
״ -  Tak mnogo is k u s s tv a ,  c to  uŽe i  ne is k u s s tv o .  Perec 
i  т а к  vm esto  c h le b a  n a su ščn o g o ! . . "
" -  . . .  Так ne g o v o r i t e ,  c to  g e n i j !  S k a z ite ,  c to  pod- 
c h a lim ,  zakaz s o b a c i j  v y p o ln ja l .  G e n ii ne p o d g o n ja ju t 
t r a k to v k u  pod vku s  t i r a n o v ! "  (OD, S . 39)
1 .4 .  R e l ig io n
U n te r  den in  OD e rw ä h n te n  P rob lem en , d ie  auch f ü r  d ie  gesamte 
G e s e l ls c h a f t  r e le v a n t  s in d ,  n im m t d ie  F rage  d e r R e lig io n ,  
in s b e s o n d e re  des C h r is te n tu m s , e in e  w ic h t ig e  S te l lu n g  e in .  
Der H a u p tv e r t r e te r  des c h r i s t l i c h e n  G laubens in  0Б i s t  A le š a . 
D ie  B edeu tung , d ie  ihm und s e in e r  M einung beigem essen w ird ,  
und d e r  u n v e r h ü l l t e  R e s p e k t, den Iv a n  ihm e r w e is t ,  deuten  au f 
d ie  S ig n i f ik a n z  d ie s e s  Phänomens f ü r  d ie  p o v e s t ‘ h in.®> D ie 
H ä u f ig k e i t  und d ie  S y m p a th ie , m i t  denen A le s a s  E in s te l lu n g  
v e r m i t t e l t  w i r d ,  i s t  b e m e rke nsw e rt in  e inem  Werk d ie s e r  P e r i-  
ode9 * ,  b e son d e rs  wenn man b e d e n k t, daß B u jn o v s k i j ,  de r Kom- 
m u n is t ,  u r s p r ü n g l ic h  a ls  e in e  kom ische  F ig u r  k o n z ip ie r t  
w a r .10 >
* . Es g ib t  zah lre iche  d ire k te  und in d ire k te  Verweise auf das Chris ten tun 
in  OD. Vgl. z.B. S .13, 17, 23, 24, 40, 44-45, 47, 50, 56, 57, 58, 71-73. 
Es g ib t  auch zwei Z ita te  aus der B ibe l (S. 17 und 72), d ie  eine andere a ls  
d ie  o f f i z i e l l  genehmigte Perspektive auf d ie  Lagers itua tion  ve rm itte ln . 
(Z ita te  aus dem Kanal des d ia le k tisch e n  M aterialism us feh len .)
9 . Chruscevs P o l i t ik  jener Z e it wurde, t r o tz  schwankender L ib e ra lis ie - 
rung, von e in e r s treng« ! Kampagne gegen re lig iö s e  Gemeinschaften und von 
Versuchen gekennzeichnet, a l le  Spuren des re lig iö s e n  Denkens im Lande 
auszurotten. (V g l. dazu A. Brcwn, J . Fennel, M. Kaiser, H. W ille ts  
(H rsg .): The Cambridge Encyclopedia o f Russia and the Soviet Union. Cam- 
bridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney, 1982. S. 131-
132.)
10 . Bodalsja . . .  S .47.
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Iv a n  kann m it  manchen Id e e n  A le s a s  n ic h t  ü b e re in s tim m e n  ( z .
B. in  bezug a u f d ie  E x is te n z  e in e s  H im m els o d e r e in e r  H ö lle  
S .7 2 ) ,  a b e r e r  a k z e p t ie r t  und r e s p e k t ie r t  den B a p t is te n  wegen 
s e in e r  c h r i s t l i c h e n  E th ik  und s e in e s  ta d e l lo s e n  V e rh a lte n s :
"B e z o tk a z n y j è t o t  A leska^, o cem ego n i  p o p r o s i.  Kab vse 
na s v e te  t a k ie  b y l i ,  i  Suchov by b y l  t a k o j .  E s l i  ? e lo -  
ve k  p r o s i t  -  o tS ego  ne p o s o b i t 1? È to  v e rn o  u n ic h . "  
(OD, S .47)
Iv a n  a k z e p t ie r t  A le s a  n ic h t  wegen th e o r e t is c h e r  O b e re in s t im -  
mung m it  s e in e n  A n s ic h te n ,  sonde rn  wegen s e in e s  m o ra lis c h  t a -  
d e l lo s e n  V e rh a lte n s .
Daß d ie  M o ra l i h r e r  V e r t r e t e r  f ü r  d ie  G la u b w ü rd ig k e it  e in e r  
R e l ig io n  o d e r Id e o lo g ie  zum P r ü fs te in  w ir d ,  z e ig t  s ic h  in  
Suchovs A b lehnung  d e r  R e l ig io n  e in e s  ihm b e kan n ten  P r ie s te r s .  
Der P r ie s t e r  i s t  n ä m lic h  d e r  r e ic h s te  Mann im D o r f ,  z a h l t  an 
d r e i  v e rs c h ie d e n e  F rauen g le i c h z e i t i g  U n te r h a l ts b e it r ä g e  und 
w ohnt j e t z t  m it  e in e r  v ie r t e n  zusammen ( S . 72 ) .  Suchov le h n t  
d ie s e s  1*C h ris te n tu m '•  ebenso ab w ie  den "Kommunismus" V o lk o -  
v o js ;  s ie  s in d  f ü r  ih n  Lügen, d ie  dem angeborenen m e n s c h li-  
chen V e rs tä n d n is  von G e r e c h t ig k e i t  und M o ra l w id e rs p re c h e n .
Es w urde v e rs u c h t  zu z e ig e n , daß OD v e rs c h ie d e n e  F ragen a n - 
s p r ic h t ,  d ie  w e i t  ü b e r den k o n k re te n  L a g e r a l l ta g  h in a u s fü h -
V
re n , zu denen Suchov auch g e le g e n t l ic h  S te l lu n g  n im m t. Iv a n  
b e s c h ä f t ig t  s ic h  zwar kaum m it  a b s t r a k te r  R e f le x io n ,  a b e r es 
w ir d  k la r ,  daß e r  e in e  m o ra lis c h e  U n te rs c h e id u n g s fä h ig k e it  im 
Menschen v o r a u s s e tz t ,  und daß d ie s e  u n r e f l e k t i e r t e  M o ra l d ie  
B a s is  s e in e s  V e rh a lte n s  und s e in e r  U r t e i le  b i l d e t .  Suchovs 
(w o h l unbew ußte) A u s g a n g s p o s it io n  i s t  n ic h t  Id e o lo g ie  o d e r 
g a r Z w e c k m ä ß ig k e it, sonde rn  e in e  n a t ü r l ic h e ,  dem Menschen a n - 
geborene  M o ra l.
1 .5 .  A r b e i t  und E n tfre m d u n g
E in  g ro ß e r T e i l  von Iv a n s  Tag w ir d  d u rch  d ie  A r b e i t  in  A n- 
s p ru ch  genommen. Obwohl e r  kaum Z e i t  d a m it v e r b r in g t ,  das
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Phänomen A r b e i t  a b s t r a k t  zu bedenken , w ir d  k l a r ,  daß f ü r  Iv a n  
(und  S o lz e n ic y n )  auch d ie  A r b e i t  e in e  se ku n d ä re  E rs c h e in u n g  
i s t ,  d ie  von e inem  p r im ä re n  m o ra lis c h e n  P r in z ip  d e te r m in ie r t  
w i r d . 11 ) Daß d e r  A r b e i t  f ü r  Iv a n  e in  a u sg e sp ro ch e n  m o r a l i -  
sches Fundam ent zu g ru n d e  l i e g t ,  lä ß t  s ic h  in  s e in e n  O b e r le -  
gungen ü b e r das T e p p ich m a le n  s e in e r  F reunde  in  se inem  H e im a t- 
d o r f  e rk e n n e n . E r r e f l e k t i e r t  :
" L e g k ie  d e n 'g i  -  o n i i  ne v e s ja t  n ic e g o ,  i  c u t 1ja  t a -  
kogo n e t ,  č t o ^ v o t ,  m o l, t y  z a r a b o ta l .  P r a v i ! *no s t a r i k i  
g o v o r i l i :  za c to  ne d o p la t i s ’ , to g o  ne d o n o s is ' . "  (OD, 
S . 24)
und :
"N o, po duse , ne c h o te l  by Iv a n  D e n is o v ic  za te  k o v ry  
b r a t ' s j a .  D i ja  n ic h  r a ą y ja z n o s t '  n u žna , n a c h a l 's tv o ,  
k o m u -to  na la p u  s o v a t1 . Suchov ze s o ro k  l e t  z e m lju  to p -  
č e t ,  uz zubov n e t  p o lo v x n y  i  na g o lo v e  p ie s 1, nikomu 
n ik o g d a  ne d a v a l i  ne b r a l  n i  s kogo 1 v  la g e re  ne na- 
u c i l s j a . "  (OD, S .24)
V
A r b e i t  1 s t  f ü r  Suchov mehr a ls  e in  M i t t e l  zum G e ld e rw e rb  -  
s ie  i s t  d ie  W id e rs p ie g e lu n g  des m o ra lis c h e n  W erts  des Men־ 
se h e n .
11 . Die Überzeugung, daß d ie  A rb e it ke in  prim ärer und entscheidender 
Faktor in  der Herausbildung der menschlichen Id e n t itä t  s e i, lä ß t Solzeni- 
cyns Werk m it dem Marxismus in  Widerspruch geraten. Für Marx und spätere 
M arxisten-Lem nisten i s t  d ie  A rb e it "d ie  e rs te  Grundbedingung a lle s  men- 
schlichen Lebens, und zwar in  solchem Grade, daß w ir  in  gewissem Sinn sa- 
gen müssen: S ie hat d e i Menschen se lb s t geschaffen." (K. Marx und F. En- 
ge ls : Werke. Herausgegeben vcm In s t i t u t  fü r  Marxismus-Leninismus beim ZK 
der SED. B e r lin , 1959-68. Bd.20, S .444.) Nach m arx is tische r Auffassung 
erzeugt s ich  der Mensch a ls  Mensch in  der A rb e it, d ie  A rb e it d e f in ie r t  
das V e rh ä ltn is  des Menschen zu jeg lichen  soz ia len , in te lle k tu e lle n  und 
moralischen Aspekten des Lebens: "Trud obus la v i  1 vydelenie obšcestva iz  
p r iro d y . On le ž ī t  v  osnave vsech drug(ich ) storon obscestv(ennoj) ž iz n i,  
v  t(a n ) č ( is le )  i  ra z licn ych  s fe r  duchovnoj ž iz n i . "  (F ilo so fska ja  énei- 
k lo p e d ija . G lavnyj redakto r F.V. Konstantinov. Moskva, 1970. Bd.5, 
S .262.) Die folgenden Z ita te  und B e isp ie le  aus OD zeigen, daß Solzenicyn 
dem Phänanem A rb e it d iese ihm im Marxismus-Leninismus zugesprochene ent- 
scheidende Funktion a b s tre ite t .
Im Zusanmenhang m it der A rbe itsprob lem atik  s o l l  auch folgendes be- 
dacht werden: Wenn d ie  primäre R o lle  der A rb e it a ls  "V erw irk lichung" und 
"Selbsterzeugung" des Menschen a kze p tie rt w ird , a lso  a ls  d ie  T ä tig k e it, 
aus der der Mensch se in  Bewußtsein, seine Moral usw. a b le ite t ,  dann muß 
man auch d ie  A rb e it a ls  Ursprung der Kunst und der ästhetischen Kcmpeten- 
zen jies  Menschen akzeptieren. Wie s ich  in  K a p ite l 4.1. zeigen w ird , lehnt 
Solzenicyn dieses m a te r ia lis t is c h e  Verständnis der Kunst s t r i k t  ab.
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A ber es g ib t ,  e rk e n n t Suchov, zw e i A r te n  von A r b e i t :
,,R abo ta  -  ona ка к  p a lk a ,  konca v  n e j d va : d i j a  l j u d e j  
d e la e s *  -  k a c e s tv o  d a j ,  d l j a  d u ra ka  d e la e s 1 -  d a j 
p o k a z u c h u ."  (OD, S .13)
In  s e in e r  S i t u a t io n ,  in  d e r  nach m a r x is t is c h e r  A u ffa s s u n g  d ie
o b je k t iv e n  V o ra u sse tzu n g e n  f ü r  d ie  E n tfre m d u n g  des A r b e i te r s
vom O b je k t  und P ro d u k t s e in e r  A r b e i t  n a c h w e is b a r vo rhanden
V
s in d 12) ,  i s t  Suchov noch im s ta n d e  s e in e  E in s te l lu n g  zu s e in e r  
A r b e i t  s e lb s t  zu bestim m en, und " Q u a l i t ä t 11 o d e r "A u g e n w isch e  ־
r e i "  zu l e i s t e n .  A ls  B e is p ie l  f ü r  d ie  e r s te  K a te g o r ie  kann 
d ie  A r b e i t  an d e r  Mauer a n g e fü h r t  w erden . H ie r  i d e n t i f i z i e r t
V
s ic h  Suchov v ö l l i g  m it  dem O b je k t  s e in e r  A r b e i t  und i s t  so um 
d ie  Q u a l i t ä t  s e in e r  L e is tu n g  b e s o rg t ,  daß e r  das R is ik o  e in e r  
B e s tra fu n g  wegen v e r s p ä te te r  R ückkeh r zum Sam m elpunkt e in -  
g e h t ,  n u r  um d ie  A r b e i t  b e f r ie d ig e n d  a b z u s c h lie ß e n :
V y
"A S uchov, c h o t '  tam ego s e jc a s  k o n v o j psam i t r a v i ,  o t -
b e ž a l po p lo š č a d k e  nazad , g l j a n u l .  N i ïe g o . "  (OD, S. 49)
S e ine  I d e n t i f i z i e r u n g  m it  s e in e r  A r b e i t  i s t  vo llkom m en :
V
"S uchov v id e i  t o l 'k o  s te n u  s v o ju  . . . "  (OD, S. 42)
und
V
" . . .  a te p e r*  Suchov o b v y k a l so s te n o j ,  к а к  so s v o e j . "  
(OD, S .43)
S e ine  noch u n v e rd o rb e n e , gesunde M e n s c h lic h k e it  e r w e is t
V
Suchov d u rc h  d ie  seinem  M i t a r b e i t e r ,  K i l 'g a s ,  s e lb s t lo s
g e le is t e t e  H i l f e :
"Tarn, na u g lu ,  r a s s c i t a l  o n , K i l 'g a s  ne u d e r z i t s ja ,  za
S e n 'k u  m a lo s t1 p o lo ž i t ,  v o t  emu i  le g c e  b u d e t . "  (OD, 
S . 43)
W e ite r  b e m e rk t Iv a n ,  daß d ie s e  r e d l ic h e  A r b e i t  und d ie  
f r e i w i l l i g e  A n s tre n g u n g  s e in e r  K r ä f te  ihm auch e in e  gew isse
A u t o r i t ä t  in  d e r  B r ig a d e  geben und ih n  in  d ie  Nähe des B r ig a -  
d e le i t e r s  rü c k e n :
"K to  ra b o tu  k re p ko  t j a n e t ,  t o t  nad s o s e d ja m i to z e  v ro d e  
b r ig a d i r a  s t a n o v i t s ja . "  (OD, S . 44)
12 . Vg l. dazu " F i lo s fs k i j  ènc ik loped icesk ij s lo v a r '" .  Glavnaja redakc ija  
Akademik AN SSSR L.F. I l ic e v  u .a . .  Moskva, 1983. S .472.
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Es g i b t  a b e r  auch A r b e i t s s i t u a t i o n e n ,  i n  denen d ie  z é k i  v ö l -  
l i g  " e n t f r e m d e t "  s i n d ,  und dann z e r s t ö r e r i s c h  und n e g a t i v  
r e a g ie r e n  ( v g l .  S . 4 7 ) .  Auch Iv a n  i s t  zu so lchem  V e r h a l te n  
f ä h i g :  A ls  e r  u n t e r  B esch im p fung  gezwungen w i r d ,  den Fußboden 
i n  d e r  W achstube zu waschen, macht e r  d ie  A r b e i t  m i t  h a lb e n  
K r ä f t e n :
V ^
"S uchov  p r o t e r  dos ic i j p o la ,  c to b y  p jä t e n  s u c h ic h  ne 
o s t a l o s ' ,  t r j a p k u  n e v y z a tu ju  b r o s i l  za p e ïk u ,  и poroga 
s v o i  v a l e n k i  n a t j a n u l ,  v y p le s n u l  vodu na d o ro ž k u ,  gde 
c h o d i l o  n a c a l ' s t v o  . . . "  (0D, S . 13)
I n  0D v e r z i c h t e t  S o lz e n ic y n  a u f  d ie  s e i t  H ege l und Marx ü b l i -  
che U n te rs c h e id u n g  zw isch e n  " A r b e i t "  im S inn e  d e r  S e lb s t e r -  
zeugung und S e lb s t v e r w i r k l i c h u n g  des bew uß ten , s c h ö p fe r is c h e n  
Menschen e i n e r s e i t s  und d e r  b lo ß e r  Zw angshand lung (= T ä t i g -  
k e i t )  a n d e r e r s e i t s .  D ie  i n  0D v o r g e f ü h r t e n  A r b e i t s s i t u a t i o -  
nen -  ob Mauerbau o d e r  Fußbodenscheuern -  s in d  n ä m l ic h  be ide  
Zw angshand lungen, i n  denen d ie  V o ra u s s e tz u n g e n  f ü r  E n t f re m -  
dung o b j e k t i v  vo rh a n d e n  s in d .  S o lz e n ic y n  i n t e r e s s i e r t  s ic h  
n i c h t  f ü r  e in e  W esensdeutung d e r  A r b e i t  an s i c h ,  so n d e rn  f ü r  
d ie  A r b e i t  a l s  e in e n  R e f le x  d e r  a p r i o r i  gegebenen m o r a l i -  
sehen U n t e r s c h e id u n g s fä h ig k e i t e n  des e in z e ln e n  M enschen. Die 
Bedeutung d e r  " z w e i  Enden des S to c k s "  b e s te h t  d e s h a lb  d a n n ,  
daß s i e  Iv a n s  noch e r h a l t e n e  F ä h ig k e i t  z u r  Wahl b e le g e n . 
Iv a n  w i r d  l e t z t e n d l i c h  n i c h t  von s e in e r  Umwelt d e t e r m i n i e r t ,  
e r  b e h ä l t  noch s e in e  U n t e r s c h e id u n g s f ä h ig k e i t  und kann noch 
s e in e  e ig e n e  E i n s t e l l u n g  zu je d e r  L a g e r s i t u a t i o n  bestim m en. 
H i e r i n  u n t e r s c h e id e t  e r  s i c h  g r u n d s ä t z l i c h  von F e t ju k o v ,  der 
a l s  m o r a l i s c h  k o m p r o m i t t i e r t e r  Mensch i n  j e d e r  A r b e i t s s i t u a -  
t i o n  " e n t f r e m d e t "  i s t .  M i t  dem V e r l u s t  des m o r a l is c h e n  Un- 
te rs c h e id u n g s v e rm ö g e n s  g e h t  auch d ie  D i f f e r e n z i e r u n g s f ä h i g -  
k e i t  b e z ü g l i c h  d e r  A r b e i t  v e r l o r e n .  Der m o r a l i s c h  k o m p ro m it -  
t i e r t e  Mensch b e f i n d e t  s i c h  i n  je d e r  A r b e i t s s i t u a t i o n  im Zu- 
s ta n d  d e r  E n t f re m d u n g . 13 > D ie  F ä h ig k e i t  ( b e z ie h u n g s w e is e  Un-
18
13 . Andere "n e g a tive " F iguren w ie Dér, V o lkovo j, Chranoj usw. empfinden 
anscheinend ke ine Entfremdung in  ih ren  je w e ilig e n  A rb e its s itu a tio n e n . 
Dies is t  darauf zurückzuführen, daß s ie  a ls  p n d u rk i s ich  m it dem Bösen 
id e n t if iz ie r t  haben und je t z t  dessen Funktionen im Lager w i l l ig  ausfüh­
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f ä h i g k e i t )  z u r  Wahl i s t  e o m it  auch e in  R e f le x  d e r  m o ra l is c h e n  
I d e n t i t ä t  des Menschen.
1 .6 .  E i n t e i l u n g  d e r  G e s e l l s c h a f t
V
M i t  d e r  Wahl Suchovs a l s  Z e n t r a l f i g u r  d e r  p o v e s t 1 w i r d  d ie  
A u fm e rk s a m k e i t  des L e se rs  a u f  den r u s s is c h e n  Bauern  g e le n k t .  
Anders  a l s  d ie  H e lden  a n d e re r  Werke j e n e r  Z e i t  m i t  ä h n l ic h e m  
Thema i s t  I v a n  n i c h t  im s tande  (o d e r  g a r  g e n e i g t ) ,  s e in e  S i -  
t u a t i o n  vom S ta n d p u n k t  des M a rx is m u s -L e n in is m u s  aus zu b e u r -  
t e i l e n . 1 4 * D ie se  T a tsach e  f i e l  manchen K r i t i k e r n  a u f ,  und 
e in ig e  a r g u m e n t ie r te n ,  d ie  p o v e s t 1 s e i  wegen d e r  B e g r e n z t h e i t  
d e r  Z e n t r a l f i g u r  n i c h t  i n  d e r  Lage, d ie  ganze D i a l e k t i k  je n e r  
Z e i t  a u f z u k l ä r e n . 1S* I .  S ic e r o v  s t e l l t  i n  e inem A r t i k e l  
f e s t ,  daß Suchov ,,v i e l e s  n i c h t  v e r s t e h t " 1* * ,  und b e h a u p te t ,  
B u jn o v s k i j  wäre  a l s  Z e n t r a l f i g u r  b e s s e r  g e e ig n e t :
" . . .  p o v e s t*  b y la  by s i l ' nee . . .  e s l i  by v  n e j  b o le e  
podrobno  i  g lu b o k o  b y l  r a z v e r n u t  o b r a z - c h a r a k t e r  k a v t o -  
ran ga  B u jnovskogo  i l i  'v y s o k o g o  s t a n k a ' .  M ozet b y t ״ , 
é t o t  s t a n k  i  ne b y l  kommunistom. No on b y l  i n t e l l i -  
g e n to m . " 17 *
D iese  f ü r  e in e n  F lü g e l  d e r  f r ü h e n  OD־ K r i t i k  r e p r ä s e n t a t i v e n
V y
V o rs c h lä g e  C ic e ro v s  gehen a u f  e in e  W e ltanschauung  z u rü c k ,  d ie  
d ie  G e s e l l s c h a f t  m i t  id e o lo g is c h e n  K r i t e r i e n  i n  B lö c k e ,  w ie  
etwa " p r o g r e s s i v "  o d e r  " r e a k t i o n ä r " ,  e i n t e i l t  -  a b e r  eben a u f  
s o lc h e  K r i t e r i e n  v e r z i c h t e t  OD.
U n te rs c h ie d e  i n  d e r  S o z i a l s t r u k t u r  d e r  B r ig a d e  s in d  w o h l 
v o rh a n d e n .  Auch wenn d ie  B r ig a d e  von außen w ie  e in e  e i n h e i t -
ren. Auch d iese F iguren, w ie Fetjukov, weisen keine U nterscheidungsfähig- 
k e it a u f, s ie  e rfü lle n  ih re  A rb e itsau fträ ge  ohne inneres Nachfragen.
14 . V g l. zum B e isp ie l G. S e lests "Samorodok". In : Iz v e s tija  6.11.62,
S.6. v
15 . L. Fanenko: B o l 's ie  o z id a n ija : zametki о chudozes tvenno j  proze 1962
g. In : I^ te ra tu m a ja  R ossija  11.1.63. S.6-7.
16. I .  C icferov: Vo im ja budužčego. In : Moskovskaja Pravda 8.12.62. H ie r 
z i t ie r t  nach SS.6 (F ra n k fu rt), S.273.
17 . Ebd., S.273-274.
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l i c h e ,  g rau e  Masse a u s s ie h t ,  w e i s t  s i e  i n  W i r k l i c h k e i t  z a h l -  
r e i c h e  k l e i n e  T rennungen  a u f :
" S n a r u z i  b r ig a d a  v s ja  v  o d n ic h  ż e rn y c h  b u s la ta c h  i  v  
nomerach o d in a k o v y c h ,  a v n u t r i  l i b k o  n e ra v n o  -  s t u p e n ' -  
kam i i d e t . "  (OD, S . 13)
D ie  p r i d u r k i . d i e  s i c h  an das böse System ange pa ß t haben,
werden ganz n i e d r i g  e i n g e s t u f t  ( . י, . .  n i z e  d e r  *ma . . . "  OD,
S. 5 9 ) .  Von F e t ju k o v  h e iß t  es:
• v  V
" E to  b y l  i z  p o ś le d n ic h  b r ig a d n ik o v ,  p o p lo s e  S uchova ."  
(0D, S . 13)
V
Auch Suchov, d e r  e in fa c h e  Bauer und r a b o t i a g a * Д > . i s t  s ic h  
des e ig e n e n  W erts  bew ußt:
V
" . . .  a i  Suchov ne v s ja k u ju  r a b o tu  v o z ’ m e t,  e s t  po- 
niïe." (OD, S.13)
Sogar B u jn o v s k i j ,  d e r  Kommunist, h a t  s e in e n  Rang:
"B u jn o v s k o g o  ne p o s a d iS '  s m is k o j  s i d e t ' . . . "  (OD, S . 13)
D ie  h i e r  f e s t g e s t e l l t e n  s o z ia le n  U n te rs c h ie d e  können aber 
n i c h t  an äußeren  M erkmalen f e s t g e s t e l l t  w e rden , denn sogar 
zw isch en  z è k i  und Wachposten g i b t  es k e in e n  w esensno tw end igen  
U n te r s c h ie d :  Wegen d e r  H ä r te  i h r e s  D ie n s te s  e m p f in d e t  Iva n  
mehrmals M i t l e i d  m i t  ih n e n  ( S . 22, 50, 56, u s w . ) .  An a n d e re r  
S t e l l e  z e i g t  d e r  E r z ä h le r ,  daß H ä f t l i n g e  und W achso lda ten  
während des M arsches z u rü c k  zum Lage r so g a r e in s  w erden :
" I  ta k  vse  s m e s a lo s ' ,  k i s l o e  s presnym , c t o  uze ko n vo j 
zékam ne v r a g ,  a d ru g .  V rag  že -  t a  k o lo n n a ,  d r u g a ja . "  
( S .54 ) 19 >
Dam it w i r d  k l a r ,  daß d ie  M erkm ale , d ie  das s o z ia l e  Gefüge 
t r e n n e n ,  n i c h t  anhand von äußeren C h a r a k t e r i s t i k e n  f i x i e r t  
werden können, ih n e n  l i e g e n  w e s e n t l i c h  t i e f e r e  Ü ber legungen  
z u g ru n d e .
18 . Das Wort "ra b o t jaga" gehört zun Lagerslang und bezeichnet einen nor- 
malen zèk wie Suchov, der "allgem eine A rb e itsa u fträ g e " ("obšc ie  ra b o ty ") 
auszuführen ha t.
19 . Diese flü c h tig e  V is io n  e in e r n ic h t durch Ideo log ie  oder W irtsch a ft- 
lie h e  Überlegungen getrennten G ese llscha ft, in  der Menschen m it einem ge- 
meinsamen Z ie l f r e iw il l ig  Zusammenarbeiten, w ird  von Solzenicyn später 
mehrmals a u fg e g riffe n . V g l. I I I ,  K a p ite l 1.2. d ie se r A rb e i t . )
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Daß d ie  i n  OD g e l te n d e n  s o z ia le n  U n t e r s c h e id u n g s k r i t e r i e n  
auch m i t  d e r  K a te g o r ie  d e r  M o ra l ve rb u nd e n  s in d ,  z e i g t  d ie  
Person B u j n o v s k i j s . A ls  Kommunist und e h e m a l ig e r  F r e g a t t e n -  
k a p i t ä n  g e h ö r te  e r  zwar d e r  K la s s e  d e r  s o w je t i s c h e n  O b r i g k e i t  
an , w i r d  a b e r  t r o t z  s e in e r  e h e m a l ig e n  S t e l l u n g  und s e in e r  
noch k o n s ta n t  g e b l ie b e n e n  p o l i t i s c h e n  Überzeugungen von Iv a n  
und s e in e n  F reunden a k z e p t i e r t ,  w e i l  e r  m e n s c h l ic h e n  P r i n z i -
V
p ie n  t r e u  b l e i b t  und a u f  k e in e  Kompromisse e in g e h t .  Suchovs 
E in s t e l l u n g  Chromoj  gegenüber ( d e r  m ö g l ic h e rw e is e  auch z u r  
B a u e rn s c h a f t  g e h ö r t )  i s t ,  wegen dessen Unm ora l und B r u t a l i -  
t a t ,  dagegen v ö l l i g  a b le h n e n d . Ä h n l i c h  i s t  es im F a l l  
T j u r i n s ,  d e r  wegen s e in e r  s o z ia le n  H e r k u n f t  ( " s o c p r o is c h o z d e -  
n i e " )  -  e r  war K u la ken so h n2 0 ) -  aus d e r  Roten Armee e n t l a s s -  
sen wurde ( v g l .  S . 4 0 ) .  N ic h ts d e s to w e n ig e r  e r w e is t  s i c h  T ju -  
r i n  im L a ge r a l s  r e d l i c h e r ,  f ä h i g e r  L e i t e r ,  den d ie  z é k i  zu 
s ch ä tze n  und d ie  Behörden zu r e s p e k t i e r e n  w is s e n .
1 .7 .  Z w isch e n m e n sch l ich e  Bez iehungen
S e in e r  N a tu r  gemäß l e b t  d e r  Mensch i n  e in e r  G e s e l l s c h a f t ־   
e in e  E x is te n z  m  d e r  I s o l a t i o n  kann den n o rm a le n  m e n s c h l ic h e n  
B e d ü r fn is s e n  und N o tw e n d ig k e i te n  n i c h t  e n ts p r e c h e n . Das La - 
g e r  s t e l l t  e in e  s o z ia le  E in h e i t  d a r ,  i n  d e r  d ie  E n ts c h e id u n -  
gen d e r  e in z e ln e n  H ä f t l i n g e  d ie  h e r rs c h e n d e  A tm osphäre  d e f i -  
n ie r e n .  Auch OD v e r w e is t  a ls o  a u f  P r i n z i p i e n ,  d ie  d ie  men- 
s c h l i c h e  I n t e r a k t i o n  bestimmen.
Es wäre zu e rw a r te n ,  daß einem Werk, das im K o n te x t  des 
s o w je t is c h e n  G e s e l ls c h a f t s s y s te m s  g e s c h r ie b e n  und vom Gene- 
r a l s e k r e t ä r  des ZK d e r  KPdSU a l s  " w i c h t i g  und n ö t i g "  b e g rü ß t  
wurde2 1 ) ,  e in e  m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e  G e s e l l s c h a f t s a u f f a s -  
sung zug runde  l i e g e n  würde. E in e  s o lc h e  A u f fa s s u n g  w i r d  a b e r
20 . "K ulacestvo" (ku lak  = Faust) war d ie  Bezeichnung fü r  d ie  Bauern- 
sch ich t, d ie  nach der Bauernreform 1861 durch Landkauf und K a p ita lw irt-  
scha ft zu m ittle re m  b is  größerem Landbesitz ge langt war. Ih r  g a lt S ta lin s  
besonderer Haß. S ie wurde a ls  Klasse planmäßig v e rn ic h te t.
21 . Nach Bodalsja . . .  S .54: " . . .  vaznaja i  nuznaja kniga . . . "
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i n  OD i m p l i z i t  b e s t r i t t e n ,  b e s t e n f a l l s  a l s  i r r e l e v a n t  und be- 
la n g lo s  em pfunden: E in e  neue S ta d t  w i r d  von den z e k i  g e b a u t ,  
"S o c b y tg o ro d o k "  ( * 'S ta d t  des s o z i a l i s t i s c h e n  L e b e n s s t i l s " ) ,  
a b e r  n iemand w i l l  d o r t h i n !  B e z e ic h n e n d e rw e is e  i s t  d ie  
" S t a d t "  e in e  l e e r e ,  s e e le n lo s e  E in ö d e ,  e in e  Wüste von Schnee 
und E is ,  ohne S c h u tz  o d e r  Wärme. Bevor d ie  z ê k i  i h r e  A r b e i t  
d o r t  b e g in n e n ,  müssen s ie  S ta c h e ld ra h tz ä u n e  e r r i c h t e n ,  d a m it  
s i e  n i c h t  entkommen können ! ( S . 1 0 ) 22) E in  z w e i te s  B e i s p i e l :  
B u jn o v s k i j  b e s c h w e r t  s i c h  ü b e r  das F i l z e n  d e r  S t r ä f l i n g e  i n  
d e r  K ä l t e es s ־  e i  e in e  M iß a ch tu ng  k o m m u n is t is c h e r  P n n z i -  
p ie n .  K o m m u n is t is ch e  P r i n z i p i e n  haben a b e r  h e r z l i c h  w en ig  
m i t  d e r  L a g e r r e a l i t ä t  zu tu n ,  und B u jn o v s k i j s  P r o t e s t  b r i n g t
V
ihm e in e  n u r  noch h ä r t e r e  S t r a f e  e i n .  Suchov, indem e r  spä- 
t e r  ü b e r  den a n g e b l ic h e n  V e r t e i d i g e r  d e r  " s o z i a l i s t i s c h e n  Ge- 
s e t z l i c h k e i t "  n a c h d e n k t ,  r e f l e k t i e r t  la k o n is c h :
"Т а к  v o t  b y s t r a j a  voska  vsegda p e r v a ja  na g reb esok  
p o p a d a e t . "  (0D, S . 6 8 ) 23>
D a rü be r h in a u s  w i r d  noch e in e  w e i t e r e  M ö g l i c h k e i t  d e r  G e s ta l -  
tu n g  z w is c h e n m e n s c h l ic h e r  Bez iehungen  in  OD b e le g t :  R ig o ro s e r  
I n d i v id u a l i s m u s  und e g o z e n t r is c h e  H a b g ie r  k e n n z e ic h n e n  das 
V e r h a l te n  d e r  p r i d u r k i . S o lch es  V e r h a l te n  w i r d  a b e r  von Iv a n  
e n ts c h ie d e n  z u rü c k g e w ie s e n ,  w e i l  es das Leben d e r  anderen 
H ä f t l i n g e  n u r  noch e rs c h w e r t  ( v g l .  z . B. den F a l l  Chromoj 
S. 60, 61) und d a rü b e r  h in a u s  k e in e  e n d g ü l t ig e  G a r a n t ie  f ü r  
das ü b e r le b e n  im GULag b i e t e t  ( v g l .  S . 9, 3 3 -3 4 ) .
2 2 . Im Kontext der W e ltp o litik  der frühen 60er Jahre g ing  der Hinweis 
auf d ie  K onstruktion  e in e r Mauer, im d ie  F luch t von s o z ia lis tis c h e n  Le- 
b e n s s til zu unterb inden, an v ie le n  Lesern s ic h e rlic h  n ic h t vo rb e i.
2 3 . Solche E in ze lh e ite n  wurden anfangs le d ig lic h  a ls  e ine  K r it ik  an der 
S ta linschen P erversion s o z ia lis tis c h e r G ese llscha fts idea le  verstanden. 
Dies e rsch e in t aber deswegen fra g lic h , w e il Solzenicyn d ie  Mißtände des 
Lagers und der G e se llsch a ft n ie  e in d eu tig  auf den S ta lin ism us a ls  e inz ige  
Ursache z u rü c k fü tirt. S ta lin  w ird  zum B e isp ie l n ic h t einm al nam entlich a ls  
Ursache d ie se r menschlichen Tragödie erwähnt, ja  seine Erwähnung a ls  
"ba t 'ka  u sa ty j"  (S .65) wurde dem A utor w ider W ille n  abgerungen. (Vgl. Bo- 
da ls ja  . . .  S.48: " ( I  d e js t v i t e l 'n o  -  on (S ta lin  -  JD) n i razu т к е т  ne 
b y l v  pa ves ti upcm janut! Eto ne s luča jno , koneČno, и menja v y s lo . ) " )
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Aber auch e in e  a n d e re ,  d u rch au s  p o s i t i v e  M ö g l i c h k e i t  d e r  z w i -  
sch e n m e n sch l ich e n  I n t e r a k t i o n  w i r d  a n g e d e u te t .  D ie s e ,  d ie  
M ö g l i c h k e i t  e i n e r  f r e i w i l l i g e n ,  s e l b s t l o s e n  g e g e n s e i t ig e n  
H i l f e  und U n te r s tü tz u n g  a u f  k o l l e k t i v i s t i s c h e r  B a s is ,  w i r d  
h a u p ts ä c h l i c h  im Rahmen d e r  B r ig a d e  r e a l i s i e r t .  Das A r b e i t s -  
k o l l e k t i v  (o d e r  B r ig a d e ) 24 ) s p i e l t  e in e  z e n t r a l e  R o l le  i n
24 . Im folgenden ( I I I ,  K a p ite l 1 .2 . )  w ird  s ich  zeigen, daß Solzenicyn 
h ie r an eine russische T ra d itio n  anknüpft, d ie  v ie l w e ite r und t ie fe r  
geht a ls  das A rb e its  k o lle k tiv  im Sozialism us. Das k o lle k tiv e  P rin z ip  
(russ isch : sobom ost' ) s ie h t e r näm lich a ls  eine G runde inste llung ru s s i-  
scher Menschen überhaupt -  das A rb e its k o lle k tiv  is t  le d ig lic h  e ine ih re r 
neueren Erscheinungsformen.
Die Idee der K o lle k tiv itä t ha t d ie  russische G eistesgeschichte zu- 
t i e f s t  b e e in flu ß t. Der B e g riff '1so b om ost''* s ta im t u rsp rü n g lich  aus der 
Theologie der O stk irche , wo e r zuerst von A. S. Chanjakcv (1804-1860) be- 
n u tz t wurde, un den inneren Zusanmenhalt der k irc h lic h e n  Gemeinschaft und 
eine n a tü rlic h e  E in h e it in  der V ie lfa lt  zu bezeichnen. Semit betont 
"so b o m o st"1 n ic h t d ie  äußere O rgan isa tion , sondern e ine innere Ge- 
memschaft und eine n a tü rlic h e , umfassende B e te ilig u n g  a lle r  C hristen an 
den Angelegenheiten der K irche. Im w e ite ren  Gebrauch des Wortes lö s t s ich  
der B e g riff fo rts c h re ite n d  von dem engeren k irc h lic h e n  Bereich und be- 
kam t e ine e rkenntn is theore tische  Funktion, indem e r dazu be itragen  s o ll,  
den a lte n  Gegensatz zwischen V e m u n ftsb e g riff und G laubenslehre zu über- 
winden. Des w eiteren w ird  der B e g riff von anderen (w ie z . B. S. Trubeckoj 
(1862-1905) und S. Frank (1887-1950)) noch w e ite r van theologischen Aus- 
gangspunkt e n tfe rn t, so daß e r s c h lie ß lic h  e in  k o lle k tiv e s  oder 
kam unita res  Ganzes bezeichnet, zu dem s ich  der Einzelmensch bekennt. 
(Dazu v g l .  R. Slenczka: O stkirche und ökunene. Die E in h e it der K irche a ls  
dognratisches Problem in  der neueren o s tk irc h lic h e n  Theologie. (D iss .)  
G öttingen, 1962. S.125-149.)
Obwohl das Wort "sob o m o st"' e ine r e la t iv  neue B ildung is t  (vg l.  R. 
Slenczka: a .a.O ., S. 134), verstanden d ie  S lavophilen den B e g riff a ls  eine 
zen tra le  Säule des vo rpe trin ischen  kam uni ta r  en Rußlands. Für s ie  r e a li-  
s ie rte  s ich  "so b o m o st"1 un ter anderem im D orf, in  der Form des ,*m ir", in  
anderen Aspekten des bäuerlichen K o lle k tiv ism u s und 1л» a lte n  "Zem skij so- 
bor". Noch später verstand A leksandr Iva no v ič  Gere en (1812-1870), der 
führende Denker des russischen Populismus, d ie  k o lle k tiv is tis c h e n  P rin z i-  
p ien des "m ir" a ls  A n tiz ip a tio n  e in e r neuen s o z ia lis tis c h e n  Ordnung. Für 
ihn  g a lt d ie  Bauemgemeinde ("n u r" bzw. "obšcina") a ls  eine U rze lle  des 
neu zu schaffenden A grarsozia lism us, der d ie  N otw endigkeit e in e r 
g ro ß ka p ita lis tisch e n  In d u s trie w irts c h a ft ü b e rflü s s ig  machen s o llte . Diese 
neue s o z ia lis tis c h e  Ordnung s o llte  auf der Basis s ich  s e lb s t verw altender 
Каттип en auf gebaut werden.
Im Laufe der 90er Jahre t r a t  der Marxismus a ls  R iva le  zun P opu lis- 
mus hervor, aber auch h ie r war k o lle k tiv is tis c h e s  Gedankengut von e n t- 
scheidender Bedeutung. Auch d ie  heutige  sow jetische G ese llscha ft le g t 
großen Wert au f k o lle k tiv is tis c h e  P rin z ip ie n , und das Phänanen des moder- 
nen s o z ia lis tis c h e n  A rb e its k o lle k tiv s  kann auch a ls  R eflex eines solchen 
Denkens in te rp re tie r t werden.
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I v a n  D e n is o v ic s  L a g e r le b e n . 25> Es i s t  n ä m l ic h  e in  w e s e n t l i -  
ches E le m e n t i n  se inem  Kampf ums ü b e r le b e n .  N a t ü r l i c h  w e ic h t  
d ie  L a g e rb r ig a d e  von  se inem  u r s p r ü n g l i c h e n  I d e a l b i l d  be- 
t r ä c h t l i c h  ab:
"Na t o  p r id u m a n a  -  b r ig a d a .  Da ne ta k a  ja  b r ig a d a ,  как  
na v o l e ,  gde Iv a n  Iv a n y c u  o t d e l ' n o  z a r p l a t a  i  P e t ru  Pe- 
t r o v i č u  o t d e l ' n o  z a r p l a t a .  V la g e r e  b r ig a d a ־   é to  takoe  
u s t r o j s t v o ,  č t o b  ne n a c a l ' s t v o  zékov p o n u k a lo ,  a z ê k i  
d ru g  d ru g a .  T u t  t a k :  i l i  vsem d o p o l n i t e l '  ־ 
n o e ,  i l i  vse  p o d y c h a j te .  Ту ne r a b o t a e s 1, gad, a ja  
i z - z a  t e b j a  go lodnym  s i d e t '  budu? N e t ,  v k a l y v a j ,  
p a d l o ! "  (OD, S . 2 9 -3 0 )
D ie  V e r z e r r u n g  und P e r v e r s io n  d e r  Bez iehungen  i n  d e r  B r ig a d e
s in d  d a m i t  e in  I n d i z  d e r  e n tm e n s c h l ic h e n d e n  Zwänge, denen
Menschen im L a ge r a u s g e s e tz t  w erden . A ber t r o t z  d ie s e r
a b s i c h t l i c h e n  V e rz e r ru n g  s e i t e n s  d e r  Behörden s p i e g e l t  d ie
B r ig a d e  i n  mancher H i n s i c h t  noch v i e l e  Züge des o rg a n is c h e n
K o l l e k t i v p r i n z i p s  w id e r .  H a u p ts ä c h l ic h  i n  s e in e r  B r ig a d e
f i n d e t  Šuchov I d e n t i t ä t ,  G e b o rg e n h e i t  und F r e u n d s c h a f t .  (E r
s p r i c h t  z .  B. von d e r  104. B r ig a d e  a l s  " u n s e r e r "  B r ig a d e ,
S . 1 0 . )  E r w e iß ,  daß d ie  anderen  z é k i  ihm s e in  F rü h s tü c k  a u f -
bewahren w e rde n , wenn e r  zu s p ä t  kommt ( S . 4 5 ) ,  e r  w e iß ,  daß
T j u r i n  ih n  im S t r e i t  m i t  Dér v e r t e i d i g e n  w i r d  ( S . 4 5 ) ,  und daß
S e n 'ka  ih n  b e i  d e r  A r b e i t  an d e r  Mauer n i c h t  a l l e i n  la sse n
w i r d  ( S . 4 9 ) .  W e i te r  b e w a h r t  d ie  B r ig a d e  noch v i e l e  d e r  na-
t ü r l i c h e n  A u t o r i t ä t s s t r u k t u r e n ,  d ie  f ü r  o r g a n is c h  gewachsene
Gruppen t y p i s c h  s in d ,  a b e r  im La ge r  m i t  Zwang d u rc h g e s e tz t
werden müssen:
"V o t  e to  ono i  e s t '  -  b r ig a d a .  N a c a l ' n i k  i  v  r a b o c i j -  
t o  ?as r a b o t ja g u  ne s d v in e t ,  a b n g a d i r  i  v  p e re ry v  
s k a z a l ־   r a b o t a t 1, z n a č i t  r a b o t a t ' .  Potomu c t o  on k o r -  
m i t ,  b r i g a d i r .  I  z r j a  ne z a s t a v i t  t o z e . "  (OD, S . 41)
Iv a n  e m p f in d e t  auch e in e  gew isse  V e ra n tw o r tu n g  d e r  B r ig a d e
g e g e nü be r:
" B r ig a d u  d e r z a t 1 i z - z a  s e b ja  n e l ' z j a . "  (0D, S . 42)
11
25 V. LakSin g la u b t sogar, daß d ie  Brigade, nach Ivan, der zw eite Held 
der povest1 s e i. (Laksin : Ivan D enisovic. S.267.)
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B e z e ich n e n d e rw e ise  b e n u tz t  Suchov das B i l d  d e r  fu nd a m e n ta le n  
und o rg a n is c h e n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  E i n h e i t ,  d e r  F a m i l i e ,  um 
d ie  B r ig a d e  zu c h a r a k t e r i s i e r e n :
"Kak s e m ' ja  b o l ' s a j a .  Ona i  e s t 1 s e m ' ja ,  b r i g a d a . "  (OD,
S . 39)
D ie Q u a l i t ä t e n  d e r  n a t ü r l i c h e n ,  o rg a n is c h e n  Zusammengehörig- 
k e i t  b esch rän ken  s i c h  a b e r  ke inesw egs  a u f  n u r  k l e i n e r e  so -  
z i a l e  E in h e i t e n  w ie  d ie  B r ig a d e ,  s ie  s in d  e in  w e s e n t l i c h e s
V״
Merkmal d e r  v ö lk i s c h e n  E i n h e i t  -  d e r  N a t io n .  Suchov f ü h l t  
s ic h  a l s  T e i l  e in e r  s o lc h e n  E i n h e i t ,  e r  i s t  s i c h  s e in e r  Id e n -  
t i t ä t  a l s  Russe ( v g l .  S . 59) und d e r  A n w e se n h e it  a n d e re r  Na- 
t i o n a l i t ä t e n  im La ge r  bewußt. Besonders bem erk t e r  d ie  zwei 
E s t lä n d e r ,  d ie  i n s t i n k t i v  Zusammenhalten:
"Dva ê s to n c a ,  ка к  dva b r a ta  ro d n y c h ,  s i d e l i  na n iz k o }  
b e to n n o j  p l i t e  i  vm e s te ,  po o č e r e d i ,  k u r i l i  p o lo v in k u  
s i g a r e t y  i z  odnogo m undštuka . É s to n c y  é t i  b y l i  óba be- 
l y e ,  oba d lm n y e ,  óba ch u do scavye , óba s d o lg im i  nosa - 
m i ,  s b o l ' s i m i  g ła z a m i .  O n i t a k  d ru g  za d rug a  d e rz a -  
l i s ' ,  к а к  b u d to  odnomu bez d ru gogo  vozducha s in e g o  ne 
c h v a t a lo .  B r i g a d i r  n ik o g d a  i c h  1 ne r a z l u č a l .  I  e l i  
o n i  vse popolarti, i  s p a l i  na vagonke s v e rc h u  na o d n o j .
I  kogda s t o ļ a l i  v k o lo n n e ,  i l i  na ra zvo d e  ž d a l i ,  i l i  na 
n o c 1 l o z i l i s 1 -  vse promez s e b ja  t o l k o v a l i ,  vsegda ne - 
gromko i  n e t o r o p l i v o .  A b y l i  o n i  vovse  ne b r a t * ja  i  
p o z n a k o m i l i s 1 uz t u t ,  v  1 0 4 - j . "  (OD, S .2 6 )
Der B e g r i f f  " N a t io n ”  i s t  f ü r  Suchov noch le b e n d ig ;  e r  d r ü c k t
s ic h  i n  ty p is c h e m  V e r h a l t e n ,  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  S p rechge -
w o h n he ite n  und v o r  a l le m  i n  e inem G e fü h l  d e r  n a t ü r l i c h e n
Z usam m e nge hö r igke it ,  g e g e n s e i t i g e r  V e ra n tw o r tu n g  und E in h e i t
aus. Der E r z ä h le r  k o m m e n t ie r t :
" V o t ,  g o v o r j a t ,  n a c i j a  n ic e g o  ne o z n a c a e t ,  v k a z d o j ,  
m o l,  n a c i i  chudye l j u d i  e s t ' .  A é s to n c e v  s k o l 1 Šuchov 
n i  v i d a l  -  p ło c h y c h  l j u d e j  emu ne p o p a d a ło ś 1. "  (OD, 
S .2 6 )
" N a t io n "  i s t  f ü r  Suchov e in  le b e n d ig e r  B e g r i f f ,  je d e s  V o lk  
h a t  s e in e  ganz r e a le ,  b eson d e re ,  w e r t v o l l e  I d e n t i t ä t .
"B r ig a d e "  und " N a t io n "  s in d  a ls o  im O p t i m a l f a l l  o rg a n is c h e  
E in h e i te n  m o r a l i s c h  v e r a n t w o r t l i c h e r  Menschen, d ie  s ic h  
n a t ü r l i c h  aus bes tehenden  V e r h ä l t n i s s e n  h e r a u s k r i s t a l l i s i e -
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r e n .  S ie  e n ts p re c h e n  den g ru n d le g e n d e n  m e n s c h l ic h e n  B e d ü r f -  
n is s e n  des Z u s a m m e n g e h ö r ig k e i ts g e fü h ls  und d e r  G e b o rg e n h e i t ,  
s i e  l i e f e r n  e in e  I d e n t i t ä t  und machen g e g e n s e i t i g e ,  s e l b s t ־  
lo s e  H i l f e  e r s t  m ö g l ic h  und s i n n v o l l .  D am it u n te r s c h e id e n  
s i e  s i c h  g r u n d s ä t z l i c h  von dem r a u b t i e r h a f t e n  I n d i v id u a l i s m u s  
d e r  p r i d u r k i  und von  d e r  a u f  gezwungenen, a l s  f re m d  em pfun- 
denen I d e o lo g ie  d e r  Behörden .
1 . 8 .  Cem l j u d i  z i v y ? 2e>
Das V o rh a n d e n s e in  e i n e r  m o ra l is c h e n  U n t e r s c h e id u n g s f ä h ig k e i t  
im Menschen s e t z t  das V o rh a n d e n se in  des m o r a l i s c h  Guten und 
Bösen i n  d e r  m e n s c h l ic h e n  E r l e b n i s w e l t  v o ra u s .  N a t ü r l i c h  
kann d i e  s c h l i c h t e  U n te rd rü c k u n g  und G ra u s a m k e i t  des La ge rs  
a l s  "b ö s e 11 gesehen w e rden , a b e r  m i t  d iesem  B e g r i f f  b e z e ic h n e t  
0D e in e  auch e rk e n n b a re  K r a f t ,  e in e  r e a l  e x i s t i e r e n d e  M ach t, 
m i t  d e r  s i c h  d e r  Mensch i d e n t i f i z i e r e n  o d e r  d ie  e r  auch ab - 
le h n e n  kann . Das V o rh a n d e n s e in  des Bösen w i r d  im T e x t  w ö r t -  
l i e h  b e l e g t .  Suchov m e id e t  T a t a r i n ,  den W achposten, denn 
d ie s e r  s u c h t  v i e l l e i c h t  e in  O p fe r ,  an dem e r  s e in e n  Ä rg e r  
o d e r  s e in  ,,Böses" ( " z i o " )  a u s la s s e n  k ö n n te :
"M o ž e t ,  on c e lo v e k a  i s c e t  na r a b o tu  p o s l a t ' ,  m ože t,  z io  
o t v e s t i  ne na kom ."  (OD, S . 15)
Ä h n l i c h  werden Suchov und d ie  ganze H ä f t l in g s m a s s e  wegen d e r
v e r s p ä te te n  A n k u n f t  des M o lda ue rs  von Wut ( " z i o " )  g e p a c k t :
V
"A  t o l p u  v s j u  i  Suchova z i o  b e r e t . "  (OD, S . 51)
Das Böse i s t  a l s o  weder e in  e in f a c h e r  R e f le x  d e r  Zwänge d e r  
Umwelt (da s  " z i o "  des T a t a r i n  i s t  ganz ohne äußere  V e ra n la s -  
s u n g ) ,  noch kann es m i t  e i n e r  F ig u r  o d e r  K la s s e  i d e n t i f i z i e r t  
werden (es  i s t  e in  Merkmal sowoh l d e r  W achposten a l s  auch d e r  
z è k i ) .  Das Böse kann a l s o  n i c h t  a l s  u n t e r e n t w i c k e l t e s  K la s -
2* .  Diese F rageste llung  wurde u rsp rü n g lich  1885 vcn L. T o ls to j in  e ine r
Erzählung lite ra r is c h  b e a rb e ite t. (V g l. L . T o ls to j: Čen l ju d i zivy? In :
Polnoe sobranie s o c in e n ij. Moskva, 1937. Bd.25. S.7-25.) Solzenicyn be-
hande lt d ie  g le ich lau tende  Frage auch in  "Rakovyj korpus", wo T o ls to js
Frage den zen tra len  Gespächspunkt des achten K a p ite ls  b ild e t. (K a p ite l 8
des ,*Rakovyj korpus" trä g t d iese F rageste llung  a ls  T it e l. )
ii
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sen- o de r G e s e l ls c h a f t s b e w u ß ts e in  a b g e ta n  w e rden . Es i s t  
e in e  M acht, d ie  von außen a u f  den Menschen e i n d r i n g t . 27 )
Ke ine  d e r  F ig u re n  kann a u s s c h l i e ß l i c h  m i t  dem Guten i d e n t i f i -  
z i e r t  w e rden , denn a l l e  s te h e n  pe rm anen t v o r  d e r  Wahl z w i -
V
sehen Gut und Böse. Suchov kann e in m a l  ganz s e l b s t l o s  s e in  
( e r  g i b t  A le s a  e in e n  Keks S . 73) und e in  an de res  Mal ganz 
e ig e n n ü tz ig  h a n d e ln  ( e r  s t i e h l t  e i n  T a b l e t t ,  obwohl andere  
z é k i  dadu rch  zu le id e n  haben. S . 6 2 ) .  D ie se  perm anente  m ora- 
l i s c h e  W a h ls i t u a t i o n  w i r d  b e z e ic h n e n d e rw e is e  d i r e k t  am A n fang  
d e r  p o v e s t 1 k la rg e m a c h t .  Indem e r  s i c h  an d ie  W orte  s e in e s
V
e rs te n  B r i g a d e n l e i t e r s  e r i n n e r t ,  s c h i l d e r t  Suchov d ie  S p e z i־ 
f i k  d e r  h ie s ig e n  S i t u a t i o n :
" -  Z d e s1, r e b j a t a ,  zakon ־־ t a j g a .  No l j u d i  i  zd e s ' ž i -  
v u t . "  (OD, S . 9)
D ie  H ä f t l i n g e  b e f in d e n  s i c h  i n  e in e r  d e h u m a n is ie r te n  S i t u a -  
t i o n ,  i n  d e r  s ie  t ro tz d e m  d ie  M ö g l i c h k e i t  haben, m o ra l is c h e  
Werte zu b e h a u p te n .  Der zêk mag das P r i n z i p  d e r  p r i d u r k i  
( ״ Podochn i t y  s e g o d n ja ,  a j a  z a v t r a . "  S . 70) übernehmen, a b e r  
n o rm a le rw e is e  l e h n t  e r  d ie s e  E i n s t e l l u n g  ab , denn es mag p e r -  
s ö n l ic h e s  ( k u r z f r i s t i g e s )  ü b e r le b e n  g e w ä h r le i s t e n ,  d ie s  abe r 
n u r  a u f  K o s te n  a n d e re r  Menschen ( S . 9 ) .  Suchov s i t z t  s e i t  
Jah ren  im L a g e r  und doch h a t  e r  s e in  angeborenes  G e fü h l  f ü r  
M o ra l und G e r e c h t i g k e i t  n i c h t  v e r l o r e n :
"No on ne b y l  s a k a l  daže p o s le  v o s ' mi l e t  o b š c ic h  r a b o t  
. . . "  (OD, S . 6 6 ) ,
e r  h a t  s i c h  s o g a r  m o r a l is c h  b e h a u p te t :
" . . .  i  cero d a l ' s e ,  tem k re p e e  u t v e r z d a l s j a . "  (OD, S . 66)
י2 ■ N a tü rlic h  kann das Wort "z io "  W örter w ie " z lo s t 1" ,  "z lo b a ", "do- 
sada", oder "gnev" ersetzen. Daß eben "z io "  a n s ta tt d ie se r W örter h ie r 
m it Bedacht gebraucht w ird , um eine se lb s ts tä n d ig e , m oralische Kategorie 
anzudeuten, e rsch e in t n ic h t nur aus den oben z it ie r te n  Gründen wahr- 
e ch e in lich , sondern auch, w e il dieses Wort in  anderen Werken Solzenicyns 
jener Z e it m it e in e r ausdrücklichen m oralischen Bedeutung gebraucht w ird . 
In M׳'  atrenin dvor" z. B. w ird  das A d je k tiv  " z l o j "  in  Verbindung m it dem 
Wort " l o z ' "  gebraucht, um das Geräusch der K äfer zu beschreiben: ,*No ja  
svyksja s nim (sorochan tarakanov -  JD), ibo v  nem ne by lo  ničego zlogo, 
v  nan ne było  l z i .  šuršan 'e  ic h  -  by ła  ic h  z i m ״ . "  (SS.3, S.129)
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Som it k n ü p f t  OD an d ie  T r a d i t i o n  des K a n t is c h e n  m o ra l is c h e n  
Im p e r a t i v s  an : D ie  U n te rs c h e id u n g  zw isch e n  Gut und Böse i s t  
e in e  angeborene Kompetenz des Menschen, d ie  u n a b h ä n g ig  von
V
Umwelt o d e r  S i t u a t i o n  auch i n  Suchov a k t i v  i s t .  Auch d ie  
ä u ß e rs te  N o t s i t u a t i o n  i s t  a l l e i n  n i c h t  im s ta n d e ,  d ie s e  mora-
v
l i s c h e  B n tsch e id u n g sko m p e ten z  zu z e r s t ö r e n . 2• )  Suchov w i r d  
t ä g l i c h  m i t  dem k o n k r e t  gewordenen Bösen k o n f r o n t i e r t ,  aber 
auch e r ,  d e r  u n g e b i ld e te  m u ^ ik . b e h ä l t  d ie  F ä h i g k e i t ,  es zu 
erkennen und a b z u le h n e n .
Daß d ie  äußere  B e f i n d l i c h k e i t  des Menschen n i c h t  das 
E n tsch e id e nd e  f ü r  das g e i s t i g e  Leben des In d iv id u u m s  i s t ,  
z e ig t  s ic h  auch i n  Suchovs Ü b e re in s t im m u n g  m i t  Kuzemins 
G rundsa tz  :
" -  . . .  V la g e r e  v o t  k t o  p o g ib a e t :  k t o  m is k i  l i z e t ,  k to  
na s a n c a s t '  n a d e e ts ja  da k t o  к  kumu c h o d i t  s t u c a t ' . "  
(0D, S . 9)
A le s a ,  d e r  h u n g r ig e  B a p t i s t ,  kann s i c h  t r o t z  s e in e s  abgema- 
g e r te n  Zus tands f r e u e n  und lä c h e ln :
"Rjadom s Suchovym A leSka  s m o t r i t  na s o ln c e  i  ra d u -  
e t s j a ,  u ly b k a  na guby s o S la .  S i e k i  w a le n n y e ,  na p a jk e  
s i d i t ,  n ig d e  ne p o d r a b a ty v a e t ־   се ти  r a d ? "  (OD, S . 24)
Und Suchov kann s e in e n  Tag " v ö l l i g  z u f r i e d e n "  beenden ( S . 7 4 ) .
M a t e r i e l l e  S i c h e r h e i t ,  wenn e in m a l  g e w ä h r l e i s t e t ,  b r i n g t
l e d i g l i c h  andere  P rob lem e m i t  s i c h ,  d ie  auch e in e  m o ra l is c h e
S te l lungnahm e e r f o r d e r l i c h  machen. C e z a r1 M a rk o v ic ,  d e r  M06-
kaue r I n t e l l e k t u e l l e ,  i s t  b e ka n n t wegen d e r  r e ic h e n  Päckchen,
d ie  e r  von zu Hause z u g e s c h ic k t  bekommt. Obwohl d ie  G ü te r
23 . In  d iese r H in s ich t un te rsche ide t s ich  0D ra d ik a l von manchen anderen 
Darstellungen des GULag. Wie Solzenicyn verbrachte  auch Varlaam Salairov 
Jahre im Lager, aber seinen "Kolym skie rasskazy" lie g t  e in  ganz anderes 
Menschenbild zugrunde, šalamov s c h ild e rt das Lager a ls  e in  v ö llig  n e g a ti- 
ves Phänomen, darauf a u sge rich te t und le tz te n d lic h  dazu fä h ig , das mora- 
lis ch e  Unterscheidungsvermögen des Menschen so zu ze rs tö ren , daß e r nur 
auf physisches überleben bedacht is t .  Solzenicyns E in s te llu n g  is t  anders. 
Im "A rchipelag gulag" sch re ib t e r: "B lagoslovem e tebe, t ju r 'm a ,  с to  ty  
byla  v moej ž im i! "  (6, S .571) Für Solzenicyn war das Lager der K atalysa- 
to r , der eine m oralische Erweckung in  ihm bew irk te . ^
Für eine Besprechung der Unterschiede zwischen Solzenicyns und Sa- 
lamovs D arstellungen des Lagers und des Menschen in  ihm v g l. A. Sur: V. 
T. äalamov i  A. I .  Solzenicyn. (S ra v n i te l 'n y j  a n a liz  nekotorych p ro izve - 
d e n i j ) .  In : Novyj zum a l 15 (1984), S.92-102.
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C e z a r ' s L a g e r e x is te n z  i n  mancher H i n s i c h t  e r l e i c h t e r n ,  e n t -  
d e c k t  e r  d a b e i  neue E in s c h rä n k u n g e n :  Uro a l l e  zu b e f r i e d ig e n ,  
d ie  von ihm s o n s t  s t e h le n  w ürden , muß C e z a r1 a l l e n  gegenüber 
g ro ß z ü g ig  und f r e u n d l i c h  b le ib e n  ( S . 6 6 ) .  L e t z t e n d l i c h  w i r d  
C e z a r1 d e r  Gefangene s e in e s  e ig e n e n  "g ro ß e n  S acks" ( S . 6 9 ) .
V
Suchovs W o h lb e f in d e n  dagegen h ä n g t  n i c h t  a l l e i n  vom M a t e r ie l *  
le n  ab:
"T a k  c t o  p u s t*  z a v id u e t ,  komu v  č u z ic h  ru k a c h  vsegda 
r e d *ka t o l š c e ,  a Šuchov p o n im a e t z i z n '  i  na Xuzoe dobro 
b r ju c h o  ne r a s p j a l i v a e t . "  (OD, S .6 7 ) 29>
So w e is t  d ie  p o v e s t 1 a u f  e in  B i l d  des Menschen, das mehr a ls  
d ie  Summe s e in e r  p h y s is c h e n  B e d ü r fn is s e  u m fa ß t.  Der Mensch 
des 0D l e b t  n i c h t  nach p r ä d e t e r m in ie r t e n  m a t e r i e l l e n  U b e r le -  
gungen, h i e r  i s t  j e d e r  Mensch H e r r  s e in e r  e ig e n e n  in n e re n  
W e lt .
2 . S t r u k t u r
I n  d iesem A b s c h n i t t  s o l l  g e f r a g t  w e rd en , i n w ie f e r n  S o lz e n ic y n  
s e in e r  g e ä u ß e r te n  A b s i c h t 30> g e r e c h t  w i r d ,  f ü r  d ie  oben 
besprochene  T h e m a t ik  e in e  a däqua te  s t r u k t u r e l l e  E n tsp rechung  
zu f in d e n .
2 .1 .  Ä u ß e re r  A u fbau
Der äußere A u fbau  des 0D i s t  e in f a c h :  Der T e x t  s c h i l d e r t  den 
Tag e in e s  H ä f t l i n g s  vom Aufwachen b i s  zum a b e n d l ic h e n  E in -  
s c h la fe n .  Er w e is t  k e in e  g roße  fo rm p rä g en d e  U n te rb re chu ng  
o d e r  T e i lu n g  a u f ,  und e r  i s t  k u r z ,  um faß t n u r  65 S e i te n .  
D ie s e r  äußere  A u fbau  m i t  dem b e g re n z te n  Umfang b e to n t  d ie  
I d e n t i t ä t  des T e x te s  a l s  p o v e s t  * . e in e  Form, d ie  zu r e l a t i v
2 9 . Der Zusammenhang zwischen m a te rie lle r B e fried igung und persönlicher 
F re ih e it und Z u frie d e n h e it is t  e in  w ich tig e s  Thema auch spä te re r Werke.
3 0 . V gl. I ,  K a p ite l 2. (Auch SS. 10, S .360.)
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k le in e m  Umfang, v e r h ä l t n i s m ä ß ig  u n k o m p l i z i e r t e r  S t r u k t u r  und 
c h ro n o lo g is c h e m  H a n d lu n g s v e r la u f  t e n d i e r t . 31 י
2 . 2 .  I n n e r e r  A u fbau
Obwohl d ie s e r  oben s k i z z i e r t e  äußere  A u fb a u  k e in e  g e d a n k l i -  
chen o d e r  z e i t l i c h e n  K o m p l ik a t io n e n ,  so n de rn  e in f a c h e ,  s tä n -  
d ig  v o r w ä r t s  g e r i c h t e t e  Bewegung ohne U n te rb re c h u n g  sugge- 
r i e r t ,  i s t  d ie s  i n  0D n u r  b e d in g t  d e r  F a l l .  D ie  S t r u k t u r  d e r  
p o v e s t 1 w i r d  n ä m l ic h  von m ehre ren  th e m a t is c h  r e le v a n te n  Fak- 
t o r e n  b e s t im m t.  A ls  e r s t e s  i s t  zu k o n s t a t i e r e n ,  daß d ie  D ar- 
S t e l l u n g  des Tages n i c h t  n u r  d e r  in n e re n  Dynamik e in e s  f i k -  
t i o n a l e n  T e x ts  g e r e c h t  werden muß, so nde rn  auch von d e r  Rea- 
l i t ä t  d e r  h i s t o r i s c h  vo rgegebenen  L a g e r r o u t in e  w e s e n t l i c h  
b e e i n f l u ß t  w i r d ,  w om it  Zwänge in s  S p ie l  kommen, d i e  au ß e r-  
h a lb  d e r  f i k t i o n a l e n  R e a l i t ä t  l i e g e n .  D ie s  z e i g t  s i c h  zum 
B e i s p ie l  d a r i n ,  daß 0D r e l a t i v  ha nd lun gsa rm  i s t  -  d ie  h i s t o -  
r i s c h e  V o r la g e  des L a g e r a l l t a g s  l i e ß  eben w e n ig  V a r i a t i o n  und 
Abwechslung zu.
D ie  enge V e rb in d u n g  zw isch e n  T h e m a t ik  und S t r u k t u r  z e i g t  s ic h  
a b e r  n i c h t  n u r  i n  e in z e ln e n  A sp e k te n  des 0D, so n de rn  auch im 
ganzen A u fbau  des W erks. T h e m a t i s i e r t  w i r d  h i e r  n i c h t  d e r  
Tag e in e s  f r e i e n  Menschen, sonde rn  e in e s  H ä f t l i n g s .  D ie 
I d e n t i t ä t  d e r  H a u p t f ig u r  a l s  zék h a t  bedeu tende  s t r u k t u r e l l e  
F o lg e n :  Iv a n  d a r f  s i c h  n u r  i n  Ü b e re in s t im m u n g  m i t  den Regeln 
und d e r  R o u t in e  des L a ge rs  bewegen, und das ( a n g e s ic h t s  d e r  
T a ts a c h e ,  daß f a s t  a l l e s  aus s e in e r  P e r s p e k t i v e  gesehen 
w i r d 32) )  h e iß t  w iede rum , daß d ie  Phänomene, m i t  denen d e r  Le - 
s e r  des 0D k o n f r o n t i e r t  w i r d ,  n u r  i n  s t r e n g e r  O rdnung v o r -  
kommen d ü r f e n .  D ie  E in s c h rä n k u n g  d e r  p e r s ö n l i c h e n  F r e i h e i t , 
e in  w ic h t i g e s  Thema, f u n g i e r t  a l s o  auch a l s  e in  w e s e n t l i c h e s  
s t r u k t u r i e r e n d e s  P r i n z i p .  Zum B e i s p i e l :  Nur v o r m i t t a g s ,  v o r
31 . V g l. Sla v a r1 lite ra tu ro ve d ce sk ich  term inov. R e d a k to ry -so s to v ite li L. 
Timofeev i  S. Turaev. Moskva, 1974. S.271-272. (Im fo lg . abgekürzt a ls : 
S lo va r' . . .  te rm inov.)
32 . V g l. dazu I I ,  K a p ite l 2.3. d ie se r A rb e it.
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dem F rü h s tü c k ,  h a t  I v a n  Z e i t  i n s  R e v ie r  zu gehen. H ie r  w i r d  
e r  m i t  V d o v u s k in ,  dem v e r h in d e r t e n  D ic h t e r  b e z ie h u n g sw e ise  
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l e r ,  k o n f r o n t i e r t  und d a m i t  auch d e r Le - 
s e r  m i t  d e r  F rage nach R o l le  und S c h ic k s a l  d e r  L i t e r a t u r  i n  
d e r  UdSSR. D ies  i s t  e in  Thema, das man v i e l l e i c h t  e r s t  spä - 
t e r  am Tag e rw a r te n  w ü rd e , a b e r  a u f  d ie s e  Weise s o l l  d e r  sen - 
s i b l e  L e s e r  im m er w ie d e r  e in  w e n ig  v e r b l ü f f t  und b e fre m d e t  
und d a m it  auch f ü r  das Unnormale und U nm ensch l iche  des Lagers  
s e n s i b i l i s i e r t  w erden .
Auch d ie  D a r s t e l l u n g  d e r  C h a ra k te re  w i r d  von d iesem  P r i n z i p  
b e s t im m t:  T j u r i n ,  A le s a ,  F e t ju k o v ,  D e r,  Cezar* usw. t r e t e n  
n u r  dann in  E rs c h e in u n g ,  wenn s i e  m i t  Iv a n  i n  K o n ta k t  kommen, 
das h e iß t  n u r  dann, wenn d ie  s t r i k t e  Tagesordnung  d ie s  e r -  
l a u b t .  Der S t i l  d e r  C h a r a k te r s c h i ld e r u n g  i s t  a l s o  auch a u f  
d ie  th e m a t is c h e  I d e n t i t ä t  des Werks z u rü c k z u fü h re n :  D ie  e i n -  
ze ln e n  F ig u re n  ta u ch e n  s p o ra d is c h  a u f  und v e rs c h w in d e n  w ie -  
d e r ,  obwohl i h r e  D a r s t e l l u n g  n i c h t  k o m p le t t  w a r .  T he m a tisch  
r e le v a n te  A sp e k te  w ie  D i s l o k a t i o n  und V e rz e r ru n g  n o rm a le r  
z w is c h e n m e n s c h l ic h e r  Bez iehungen  werden a ls o  auch s t r u k t u r e l l  
u n te rm a u e r t .
W e i te re  th e m a t is c h e  S chw erpunk te  des OD s in d  G efangenenda- 
s e in ,  E in s c h rä n k u n g  und Verschwendung des m e n s c h l ic h e n  P o te n -  
t i a l s .  Auch d ie s e  A sp ek te  f i n d e n  s t r u k t u r e l l e  E n ts p re c h u n -  
gen. T r o t z  e in e s  v o r d e r g r ü n d ig  l i n e a r e n  F o r tg a n g s  des Tages 
vom Morgen b i s  zum Abend b e f i n d e t  s i c h  Iv a n  i n  einem s c h re c k -  
l i e h e n  T eu f e i s k r e i s 3 3 > , denn d e r  n ä c h s te  Tag w i r d  w ie  d e r  
h e u t ig e  s e in  und d ie  vo rü b e rge h e n d e n  Tage b r in g e n  d ie  F r e i -  
h e i t  kaum n ä h e r :
v v
" S k o l*  ra z  Suchov zam eca l:  d n i  v  la g e r e  k a t j a t s j a  -  ne 
o g l j a n e s ' s j a .  A s ro k  sam -  n i c u t '  ne i d e t ,  ne ubav- 
l j a e t s j a  ego v o v s e .* '  (OD, S .3 2 )
D iese  s in n lo s e  K re isbew egung  w i r d  auch im T a g e s a b la u f  w id e r -
g e s p ie g e l t :  Iv a n  s t e h t  morgens a u f  und g e h t  abends w ie d e r  zu
3 3 . Uber d ie  Bedeutung des K reises a ls  w ich tiges B ild  und O rganisations- 
p rin z ip  be i Solzenicyn (besonders in  **V kruge pervam") v g l. A .-E. Akeley: 
a .a .O ., S .5, 196 usw.
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B e t t ,  e r  m a r s c h ie r t  morgens z u r  A r b e i t  und abends w ie d e r  zu -  
r ü c k ,  e r  w i r d  morgens g e f i l z t  und abends w iede rum . Er i s t  
g e fa n g e n ,  und d e r  T a g e s a b la u f  und d ie  an ih n  gebundene S t r u k -  
t u r  des Werks u n t e r s t r e i c h e n  d ie s e  T a ts a c h e .
H au p tau fgabe  d e r  S t r u k t u r  i n  OD i s t  a l s o  d ie  U n te rs tü tz u n g  
d e r  T h e m a t ik ,  a b e r  d a rü b e r  h in a u s  werden T h e m a t ik  und S t r u k -  
t u r  so eng m i t  e in a n d e r  v e r f l o c h t e n ,  daß auch d ie  S t r u k t u r  
d e u tb a re n  S inn  bekommt.
2 . 3 .  E r z ä h l s t r u k t u r
Im e r s te n  T e i l  d ie s e r  U n te rs u c h u n g  (1 .  T h e m a t ik )  wurde ge- 
z e i g t ,  daß 0D n i c h t  n u r  d ie  s c h l i c h t e  D a r s t e l l u n g  des Tages 
e in e s  H ä f t l i n g s  i n t e n d i e r t ,  sonde rn  auch e in e  Aussage über 
g ru n d le g e n d e  A sp e k te  d e r  m e n s c h l ic h e n  E x is te n z  machen w i l l .  
D ie  äußeren D e t a i l s  d e r  T a g e s r o u t in e  s in d  i n  s ic h  s e lb s t  r e -  
l e v a n t ,  a b e r  d a rü b e r  h in a u s  v e rw e is e n  s i e  a u f  e in e  t i e f e r  
l ie g e n d e  g e i s t i g e  R e a l i t ä t ,  d ie  ь іе  i n  einem G esam tkon tex t 
p r ä s e n t i e r t  und s ie  ü b e rh a u p t  v e r s t ä n d l i c h  und s i n n v o l l  e r -  
s c h e in e n  l ä ß t .  Es g e h t  i n  0D d e s h a lb  n i c h t  n u r  um d ie  F i x i e -  
ru n g  k o n k r e te r  D e t a i l s ,  sonde rn  auch um e in e  g e i s t i g e  und то -  
r a l i s c h e  R e a l i t ä t ,  d i e  das In n e re  je d e s  E inze lm enschen  p r ä g t ,  
und um den V e rsu ch ,  auch d ie s e  R e a l i t ä t  k ü n s t l e r i s c h  zu ge- 
s t a l t e n .
Um d ie s e s  Z i e l  zu e r r e i c h e n ,  v e r s u c h t  d e r  A u to r ,  m ö g l ic h s t  in  
d ie  ih n  i n t e r e s s ie r e n d e  in n e r e  W e lt  s e in e r  F ig u r ( e n )  h in e in -  
zuge langen  und i h r e  Gedanken und Em otionen  dem Lese r d i r e k t  
zu v e r m i t t e l n . 34 ) D ie  U n te rsu ch u n g  w i r d  n i c h t  du rch  u n p e r­
34 . In  seinen "Zametki meždu de lan" sagt Solzenicyn folgendes über seine 
Methode: "Nepcn ja tn o , росши p is a te l1 dolzen . . .  ogranie iv a t1 sebja 
t o l ' ко tem, č to  v id it  i  s ly á it  posto re n n ij nab lju d a te lj, to  e s t1 otka- 
z a t 's ja  o t  duchovnogo z re n ija , o t prjamogo (ne podtverzdennogo organami 
čuvstv) za g lja d yvan ija  v  duSevnyj m ir i  m ys li personalej  . . .  Ved1, 
ber כ as' za pero, p is a te l1 uze o b - ja v il sebja sud 'e j vnutrennego m ira. Za- 
čem že emu o tkazyva t 's ja  o t  duchovnogo z re n ija ?  Bez nego n ik to  ne da l ( i
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s ö n l ic h e  A n a ly s e  o d e r  B eobach tung  aus u n b e t e i l i g t e r  Ferne 
g e l e i s t e t ,  so nde rn  d u rc h  e in e  m ö g l i c h s t  enge I d e n t i f i k a t i o n  
m i t  den F ig u re n  i n  i h r e n  j e w e i l i g e n  S i t u a t i o n e n .  Das w ic h -  
t i g s t e  e r z ä h l t e c h n is c h e  E lem ent des OD i s t  a l s o  e in e  E r z ä h l -  
P e rs p e k t iv e ,  d ie  m i t t e n  i n  d e r  H and lung  und s o g a r  i n  den F i -  
gu ren  s e lb s t  zu l o k a l i s i e r e n  i s t .  D ie s e r  " B l i c k  von  i n -  
n e n "39> g i l t  i n  OD a u s s c h l i e ß l i c h  I v a n ;  s e in e  Gedanken und 
Empfindungen werden ( s c h e in b a r )  u n b e h a n d e l t  und ohne E rz ä h -  
l e r v e r m i t t l u n g  w e i te rg e g e b e n .  Das Em pfinden  e in e r  s p ü rb a re n  
E r z ä h le r in s ta n z  w i r d  s u k z e s s iv  a b g e b a u t ,  so daß d e r  L e se r  
l e t z t e n d l i c h  d ie  I l l u s i o n  h a t ,  e r  e r le b e  E r e ig n is s e  u n m i t t e l -  
ba r m i t  d e r  h a n d e ln d e n  F ig u r  und könne d a d u rc h  i h r e  Gedanken- 
und G e fü h ls w e l t  d i r e k t  n a c h v o l l z ie h e n .
Das w i c h t i g s t e  k o n k r e te  t e x t l i c h e  I n d i z  d ie s e s  B l i c k s  von i n -  
nen i n  OD i s t  d e r  v e r b r e i t e t e  Gebrauch d e r  e r l e b t e n  Rede 
( r u s s is c h :  n e s o b s tv e n n o - p r jam aja  r e e 1) I ־ n  d iesem  E r z ä h lv e r -  
fa h re n  i s t  d ie  E r z ä h lp e r s p e k t i v e  n i c h t  an d ie  P o s i t i o n  des 
ü b e rg e o rd n e te n  E r z ä h le r s  gebunden, son de rn  n ä h e r t  s i c h  ( b e i  
g le i c h b le ib e n d e r  Verwendung d e r  d r i t t e n  P e rson  im i n d i r e k t e n  
B e r i c h t )  d e r  S ic h tw e is e  des a g ie re n d e n  C h a ra k te r s .  D ies  e r -  
g i b t  (w ie  K luge  f ü r  das Werk von V a le n t i n  R a s p u t in  z e ig t e )  
" e in e  O r ie n t i e r u n g  des E r z ä h le r s  am G e s ic h ts p u n k t ,  am H o r i -  
z o n t  d e r  hande lnden  F ig u r e n ,  w i r  haben es m i t  e i n e r  Vermen- 
gung, e in e r  I n t e r f e r e n z  von E r z ä h l t e x t  und P e rs o n e n te x t  zu 
t u n . " 3 t > Dank d iesem  V e r fa h re n  kommen d ie  Gedanken des Cha- 
r a k t e r s  auch i n  den E r z ä h l t e x t  des OD h in e in  und d rängen  da - 
m i t  den E r z ä h le r  i n  den H in te r g r u n d ,  so daß Iv a n s  B ew uß tse in  
den T e x t  d o m in ie r t .
ne dast) podvodnoj ? a s ti, d e v ja ti desjatych  a jsberga." (SS.10, S.473-474) 
Dazu v g l. auch SS.10, S .521.
35 . D ieser B e g riff wurde von dem K r it ik e r  V. IakS in  geprägt, über OD 
sch re ib t e r: "S olzenicyn de la e t ta k , Sto my v id im  i  uznaem ž iz n ’ zéka ne 
so storony, a iz n u tr i,  ' o t  nego '."  (Lakšin : Ivan D enisovic. In : SS.6 
(F ra n k fu rt), S.246.)
36 . R.-D. IQuge: Bermer jungen zur Prosa V a le n tin  Rasputins. (M it H inw ei- 
sen auf d ie  Rezeption Cechovs und D ostoevskijs . ) In : F e s ts c h rift fü r  
Wolfgang Gesemann. Herausgegeben von Hans-Bemd Harder, G ert Hunmel und 
Helmut S ch a lle r. Neuried, 1986. Bd.2, S .110.
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E in  w e s e n t l i c h e s  Merkmal d e r  e r le b te n  Rede im R uss ischen  i s t  
e in  f a s t  unbemerkbares H in ü b e r g le i t e n  von e in e r  E r z ä h lp o s i -  
t i o n  ode r B ew uß tse in s fo rm  z u r  anderen . Das fo lg e n d e  B e i s p ie l  
macht d ie s e  s u b t i l e  V e rsch ie bu n g  ( E r z ä h l t e x t / E r z ä h le r  — > e r -  
l e b t e  R e d e / Iv a n )  i n  0D k l a r :
" V n u t r i  s t o j a l  p a r ,  к а к  v  bane, ־  n à p u s k i  moroza o t  
d v e r e j  i  p a r  o t  b a la n d y .  B r ig a d y  s i d e l i  za s to la m i  . . .  
P r o k l i k a j a s '  c e re z  te s n o tu ,  o t  k a z d o j b r ig a d y  r a b o t j a g i  
po dva , po t r i  n o s i l i  na d e re v ja n n y c h  podnosach m is k i  s 
b a la n d o j  i  k a š e j  i  i s k a l i  d l j a  n ic h  mesta na s to la c h .  
/ /  I  vse ra vn o  ne s l y S i t ,  o b a ld u j ,  s p in a  e lo v a ja ,  ná 
te b e ,  t o l k n u l  podnos. P ie s 1, p i e s ' !  Ruko j ego svobodno j
-  po i ie e ,  po See! P r a v i l ' n o !  Ne s t o j  na do roge , ne 
v y s m a t r i v a j ,  gde p o d l i z a t ' . "  (OD, S . 13)
B is  zu dem P u n k t ,  d e r  im Z i t a t  m i t  " / / "  g e k e n n z e ic h e t  w i r d ,
s p r i c h t  d e r  E r z ä h le r ,  danach f o l g t  Suchovs e ig e n e s  Gedanken-
g u t  i n  d e r  Form d e r  e r le b te n  Rede. H ie r  w i r d  k l a r ,  daß
Suchov ungebe ten  " e i n s t e i g t 11 und d ie  E rz ä h lu n g  i n  se in e n  e i -
genen W orten w e i t e r f ü h r t .  Der E r z ä h le r  paß t s i c h  an Suchovs
Bewußtse in  und Redeweise an, e r  z i e h t  s ic h  b e r e i t w i l l i g  zu -
rü c k ,  wenn Iv a n  s ic h  zu W ort melden w i l l .
D ie s e r  V e rsu ch , e in e  F ig u r  "von  in n e n "  zu b e t ra c h te n  und d ie  
D is ta n z  zw ischen  E r z ä h le r  und C h a ra k te r  abzubauen, macht s ic h  
g e le g e n t l i c h  auch i n  en tsp rechenden  m o rp h o lo g isch e n  Formen im 
T e x t  k o n k re t  bem erkbar. Im fo lgendem  Z i t a t  werden C h a ra k te r -  
und E rz ä h le rb e w u ß ts e in  v ö l l i g  m i t  e in a n d e r  ve rm eng t:
V
" -  R a s tv o -o r !  -  p e re n im a e t  Suchov. Vse p o d r o v n ja l i  na 
t r e t ' e m  r ja d u ,  a na č e r tv e r to m  i  r a z v e r n u t ' s j a . Nado b 
In u r  na r ja d o k  w e r c h  p e r e t j a n u t 1, da ž i v e t  i  t a k ,  r j a -  
dok bez Šnura p ro g o n im . " (OD, S . 46)
Der Gebrauch d e r  e r s te n  Person p l u r a l  ( " p r o g o n im " ) z e i g t ,  daß
d ie  he rköm m lichen  B a r r ie r e n  zw ischen  C h a ra k te r  und E rz ä h le r
w ^ g g e fa l le n  s in d .  Der Lese r h a t  das G e fü h l ,  d ie  In n e n w e lt
V
Suchovs werde n i c h t  v e r m i t t e l t ,  sondern  d i r e k t  e r l e b t .
B e i a l l e r  Dominanz d ie s e r  "V o n - In n e n -H e ra u s -P e rs p e k t iv e "  muß 
b e to n t  werden, daß d ie s  d ie  Fo lge  e in e s  r a f f i n i e r t e n  K uns t-  
g r i f f s  s e i t e n s  des A u to rs  i s t .  Es g i b t  n ä m l ic h  seh r  wohl 
e in e  ü b e rg e o rd n e te ,  h in t e r g r ü n d ig e  E r z ä h lp e r s p e k t iv e ,  d ie  0D
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s t r u k t u r e l l  s t e u e r t  und d e r  p o v e s t1 e in e n  e rz ä h l te c h n is c h e n  
Rahmen s e t z t .  D ie s e r  Rahmen lä ß t  s ic h  zum B e is p ie l  i n  den 
e r s te n  Sätzen d e r  p o v e s t1 e rkennen:
"V p j a t 1 casov u t r a ,  к а к  vsegda, p r o b i l o  pod-em ־  т о -  
lo tk o m  ob r e i ' s  и Štabnogo ba raka . P e r e r y v i s t y j  zvon 
s la b o  p ro p e l  s kvo z ' s t e k la ,  nam erzs ie  v  dva p a l ' c a ,  i  
s k o ro  z a t i c h :  ch o lo dn o  b y lo ,  i  n a d z i r a t e l j u  neochota  
b y la  d o lg o  z v o n i t ' .
Zvon u t i c h ,  a za oknom vse t a k  že , ка к  i  s r e d i  
n o c i ,  kogda Šuchov v s t a v a l  к  p a ra se ,  b y la  t 'm a  i  t 'm a ,  
da popada ło  v okno t r i  z e l t y c h  fo n a r  j a :  dva -  na zone, 
o d in  -  v n u t r i  l a g e r j a .
I  baraka č t o - t o  ne s i i  o t p i r a t 1, i  ne s l y c h a t '  
b y lo ,  ? to b y  d n e v a l 'n y e  b r a l i  božku p a ra š n u ju  na p a l k i  -  
v y n o s i t 1. "  (OD, S . 9)
D ie s e r  S a c h v e rh a l t  w i r d  n i c h t  von Iv a n ,  sondern dem E rz ä h le r
b e r i c h t e t  -  Iv a n  l i e g t  n ä m lich  noch au f s e in e r  P r i t s c h e  m i t
e in e r  Decke über dem K op f!  Obwohl d ie s e  P e rs p e k t iv e  i n  OD in
den H in te rg ru n d  g e d rä n g t w i r d ,  i s t  s ie  f ü r  d ie  p o ve s t*  . ja
f ü r  je d e s  m im e t isch  a rb e i te n d e  s p r a c h l ic h e  K uns tw erk ,  von
e n ts c h e id e n d e r  Bedeutung. Eben d ie s e  S ic h tw e is e  r e g e l t  und
o r g a n i s i e r t  d ie  E n tw ic k lu n g  d e r  F i k t i o n ,  s ie  macht d ie  d a rg e -
s t e l l t e  W i r k l i c h k e i t  dem R e z ip ie n te n  üb e rhau p t v e r s tä n d -
l i e h . ני >
D ie  Frage nach d e r  I d e n t i t ä t  und F u n k t io n  des v e r m i t te ln d e n  
E r z ä h le r s  i s t  r e c h t  k o m p l i z i e r t .  Der E rz ä h le r  des OD i s t  we-
V v
d e r  m i t  Suchov noch S o lz e n ic y n  i d e n t i s c h :  Er i s t ,  anders  a ls  
S o lz e n ic y n ,  noch im L age r,  a be r e r  i s t  im s tande , Gegebenhei- 
te n  wahrzunehmen, deren s ic h  Suchov n i c h t  bewußt i s t  oder 
s e in  kann . F e rn e r  bewegt e r  s ic h  a u f  zwei Bewußtseinsebenen 
m i t  en tsp rechenden  s p ra c h l ic h e n  Merkmalen -  e in m a l,  w ie  im 
o b ig e n  Z i t a t ,  a l s  f a s t  a l lw is s e n d e r  E r z ä h le r ,  d e r  s ic h  de r 
n o rm a t iv e n  ru s s is c h e n  L i t e r a tu r s p r a c h e  b e d ie n t ,  und e inm a l in  
d e r  R o l le  e ine s  M itg e fan g e n e n  m i t  en tsp rechenden  Sprechge- 
w o h n h e i te n ,  w ie  etwa im fo lg e n d e n  Z i t a t :
,1T u t ZQ i  F e t ju k o v ,  s a k a l ,  p o d s o s a ls ia , s t a i  p r jam o 
p r o t i v  C e za r ja  . . . "  (OD, S .19 )
D . י 3 ieser übergeordneten Erzählperspektive e n tsp rich t d ie  norm ierte L i-  
te ra tursprache a ls  sprachliche Grundlage jedes lite ra ris c h e n  Kunstwerks.John F. Dunn - 9783954792092




E n ts c h e id e n d  f ü r  OD i s t  d ie s e  z w e i te  P o s i t i o n  und F u n k t io n .  
Der E r z ä h le r  b l e i b t  i n  d e r  g e i s t i g e n  und s p r a c h l i c h e n  Nähe 
I v a n s ,  so daß Iv a n  und E r z ä h le r  e in e  E i n h e i t  zu b i l d e n  s c h e i -  
nen und d e r  L e s e r  den E in d ru c k  h a t ,  I v a n  wäre  n i c h t  n u r  Cha- 
r a k t é r ,  so n d e rn  auch E r z ä h le r .  D ie  beson de re  F u n k t io n  des 
E r z ä h le r s  i n  0D d e u t e t  a u f  e in e  w e i t e r e  s t r u k t u r e l l e  Beson- 
d e r h e i t  d e r  p o v e s t 1 : i h r e  s k a z - I d e n t i t ä t .
T r o t z  e in g e h e n d e r  D is k u s s io n  und v e r b r e i t e t e r ,  i n t e r n a t i o n a -  
1 e r  l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r  Aufnahme des B e g r i f f s  
" s k a z " 38 > g i b t  es noch e r h e b l i c h e  M e in u n g s v e rs c h ie d e n h e i te n  
ü b e r  s e in e  genaue S e in s -  und F u n k t io n s w e is e . 9 נ > W ir  h a l t e n  
uns an d i e  von M. R ic e  i n  se inem  A r t i k e l  "0 n  'S k a z , f ' v o rg e -  
s c h la g e n e  D e f i n i t i o n ,  d ie  den skaz n i c h t  a u fg ru n d  s t i l i s t i -  
s c h e r ,  so n d e rn  f o r m a le r  ( " g e n e r i c " )  Merkmale a l s  e in e  s e l b s t -  
s tä n d ig e  E rz ä h lw e is e  b e s t im m t .  R ic e  b e h a u p te t :
"The essence  o f  th e  *ska z*  s t r u c t u r e  i s  t o  be fo u n d  in  
a u n iq u e  fo r m a l  r e l a t i o n s h i p  between th e  n a r r a t o r  and 
h i s  n a r r a t i v e . " 4 0 )
Es g i b t ,  w ie  R ic e  übe rzeugend  d a r l e g t ,  zw e i m ö g l ic h e
E in s t e l l u n g e n  des E r z ä h le r s  s e in e r  T ä t i g k e i t  gegenüber:  E n t -
weder e r k e n n t  s i c h  d e r  E r z ä h le r  a l s  s c h ö p f e r i s c h e r  A u to r
( " s e l f - c o n s c i o u s  n a r r a t o r s  aware o f  th e m s e lv e s  as w r i t e r s
. . . " ) ,  o d e r  e r  i s t  s i c h  dessen unbew ußt, daß e r  e in
l i t e r a r i s c h e s  Werk " r e f l e k t i e r t "  ( " unaware  t h a t  th e y  a re
w r i t i n g ,  t h i n k i n g ,  s p e a k in g ,  o r  ' r e f l e c t i n g '  a l i t e r a r y  w ork
. . . " ) . 41> Eben i n  d e r  Gruppe "u n b e w u ß te r "  E r z ä h le r  f i n d e t
38 . G. vcn W ilp e rt b r in g t auch den B e g riff "skaz" in  seinem "Sachwörter- 
buch der L ite ra tu r " . (G. von W ilp e rt: a .a.O ., S.759.)
39 . A ls  B e isp ie le  d ie se r M einungsverschiedenheitöl v g l. zun B e isp ie l B. 
Ejchenbauns "D ie  I llu s io n  des skaz" (S. 161-167) und "Leskov und d ie  то - 
deme Prosa" (S .209-243), und V. Vinogradovs "Das Problem des skaz in  der 
S t i l is t ik "  (S .169-207). (A lle  in : J . S tr ie d te r (Hrsg.): Russischer Forma- 
lism us. München, 31981. ) V g l. auch M. B achtin : Problemy p o ê tik i Dos to -  
evskogo. Moskva, 31972 (besonders S .326-329). Ferner noch V. Terras 
(Hrsg.): Handbook o f Russian L ite ra tu re . Yale U n iv e rs ity , 1985. S.420, 
und M. R ice: On "Skaz". In : Russian L ite ra tu re  T riq u a rte rly  12 (1975), 
S.409-424.
40 . V g l. M. Rice: a .a .O ., S.412.
41 . H ie r bez ieh t s ic h  Rice auf das Buch von Wayne C. Booth "The R hetoric 
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s i c h  d e r  s k a z - E r z ä h l e r . S o m it  muß d e r  s k a z - E r z ä h le r  vom 
A u to r  s t r e n g  d i f f e r e n z i e r t  w e rden , und w e i l  e r  m i t  dem A u to r  
n i c h t  i d e n t i s c h  i s t ,  b e d ie n t  e r  s ic h  e in e r  S p rache , d ie  s i c h  
von d e r  des r e a le n  A u to r s  mehr o d e r  w e n ig e r  s t a r k  
u n t e r s c h e id e t .  F e rn e r  w i r d  d e r  skaz m e is te n s  von jemandem 
e r z ä h l t ,  d e r  u n m i t t e lb a r e  K e n n tn is s e  ü b e r d ie  A k t i o n  h a t  
(a b e r  n i c h t  s e l b s t  b e t e i l i g t  war -  s o n s t  wäre  es e in e  I c h -  
E rz ä h lu n g )  und f o l g l i c h  i n  d e r  Lage i s t ,  d i e  H and lung  aus 
e r s t e r  Hand w e i te r z u g e b e n .42)
Aus d ie s e n  Ü ber legungen  w i r d  e r s i c h t l i c h ,  daß d ie  V e rb in d u n g  
von e r l e b t e r  Rede und skaz i n  OD besonde rs  e f f e k t i v  w i r k t .  
D ie  s k a z - I d e n t i t ä t  des OD b e d e u te t ,  daß d e r  E r z ä h le r  dem
42 . In  seinem A r tik e l resüm iert R ice d ie  M einungsverschiedenheiten, d ie  
d ie  skaz-D iskussicn  noch heute ch a ra k te ris ie re n , und sagt: "We suggest 
th a t the confusion over 'skaz ' re s u lts  to  a s ig n ific a n t degree from it s  
having been approached almost e xc lu s iv e ly  from a standpo in t o f s ty le  
ra th e r than o f  form." (S.410) R ice hat s ic h e rlic h  re ch t, wenn e r be- 
hauptet, e ine s t ilis t is c h e  O rien tie rung  auf d ie  gesprochene Sprache se i 
a ls  D e fin itio n s b a s is  unzureichend, denn skaz werde dann le tz t  e n d lich  e in - 
fach e in  Synonym fü r  "gesprochene Sprache" im lite ra ris c h e n  Kunstwerk.
Rices e rs te s  K rite r iu n  fü r  skaz a ls  Gattung is t  d ie  Bedingung, daß 
der E rzäh le r a ls  unbewußter "S chöpfer-E rzäh ler" und n ic h t a ls  Charakter 
sprechen s o llte  (S.412, 413). "The 'skaz1 n a rra to r is  t r u ly  unaware th a t 
he is  re f le c t in g  a l i t e r a r y  vcrk; he is  a lso  a speaking n a rra to r."  
(S .412) Der E indruck eines dahinterstehenden Autors s o ll verschwinden. 
Daraus fo lg t  a ls  zw eite Bedingung d ie  Forderung, daß der E rzäh le r des 
skaz s ich  n ic h t a ls  das O bjekt se in e r Erzählung p rä s e n tie rt, sondern in  
der d r itte n  Person e rz ä h lt -  w e il der skaz sonst n ic h t von der Ic h - 
Erzählung zu d iffe re n z ie re n  wäre ( " . . .  a 'skaz' i s  d e live re d  in  the  th ird  
person." (S .417) und " . . .  the ' I '  o f  a 'skaz1 n a rra tio n  cannot be a 
c e n tra l fig u re  in  the  p lo t . "  (S .418)) N ichtsdestoweniger is t  der E rzähler 
des skaz auch e ine id e n tifiz ie rb a re  P e rsö n lich ke it, aber e r, anders a ls  
d ie  anderen F iguren, kommt nur in d ire k t  zur Kenntnis des Lesers.
Nachdem d ie  prim ären s tru k tu re lle n  C ha rakte ris tiken  des skaz fe s t -  
ge le g t s in d , müssen auch seine (sekundären) s tilis t is c h e n  Züge berück- 
s ic h tig t werden ( " . . .  the form must be accompanied by a d e fin ite  
s t y lis t ic  system ." S.415). Eben auf diesem Niveau e rw e is t s ich  d ie  Ő rien- 
tie ru n g  an der gesprochenen Sprache a ls  s ig n if ik a n t.
In  se in e r Untersuchung des OD h ä lt s ich  L. R zevskij an das tra d i-  
t ic n e lle  Verständnis des skaz, das s ich  auf s t ilis t is c h e  Merkmale b e ru ft. 
F o lg lic h  kommt e r zu dem Schluß, daß OD ke in  durchgehender skaz se in  
kann: "Skazovoe ed instvo  povesti Solzenicyna naruŹaetsja prežūe vsego 
s t i l  jam i lite ra tum o-p is 'm ennogo  soobŠČem. ja , prinadležascego samemu 
a v to ru  как p o ve s tvo va te lju ."  (L . R zevsk ij: Obraz rasskazeika v  povesti 
Solzenicyna 'O din den1 Ivana D enisoviča '.  In : L. R fevsk ij :  P rocten 'e  
tvorČeskogo s lova . L ite ra tu ravedeeskie  problemy i  a n a liz y . New York, 
1970. S.237.)
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H a u p tc h a ra k te r  nahe kommen kann , so daß k e in  W id e rs p ru c h  z w i -  
sehen dem B ew uß tse in  o d e r  d e r  S p rechw e ise  des E r z ä h le r s  e i -  
n e r s e i t s  und des C h a ra k te r s  a n d e r e r s e i t s  e n t s t e h t .  E r le b t e  
Rede und skaz i n  OD s in d  b e id e  F u n k t io n e n  und B a u s te in e  des 
p e r s p e k t i v i s c h e n  E r z ä h le n s ,  b e id e  t r a g e n  z u r  R e a l i s ie r u n g  des 
B l i c k s  von in n e n  b e i ,  und b e id e  e rm ö g l ic h e n  d a m it  e in e  A nna- 
h e ru ng  an d ie  t h e m a t i s i e r t e  In n e n w e l t  des H a u p tc h a ra k te r s .
Der V e rs u c h ,  e in e n  S a c h v e r h a l t  aus d e r  P e r s p e k t iv e  u n m i t t e l -  
b a r e r  B e t r o f f e n h e i t  zu e r z ä h le n ,  w ie  das f ü r  den skaz t y p is c h  
i s t ,  w i r d  i n  0D w e i t e r  d u rc h  d ie  G a t t u n g s i d e n t i t ä t  des 0D - 
p o v e s t 1 -  u n t e r s t ü t z t . 4 3 ) D ie  p o v e s t * n e i g t  n ä m l ic h  dazu , 
d ie  Form m ü n d l ic h e r  E rz ä h lu n g  zu ve rw enden, s i e  v e r s u c h t ,  
e in e n  S a c h v e rh a l t  s u b j e k t i v  zu e rz ä h le n  ( p o v e d a t ״ ) und n i c h t  
n u r  o b j e k t i v  und u n p e r s ö n l i c h  d a r z u s t e l l e n  ( i z o b r a z i t 1) • ג44
In . נ 4  den deutschsprachigen Untersuchungen zu 0D he rrsch t wenig über- 
einstiim iung darüber, w ie 0D gattungsmäßig k la s s if iz ie r t  werden s o ll.  Un- 
te r  anderem fin d e t man folgende Bezeichnungen: povest1. N ove lle , Er zäh- 
lung, Großerzählung und Kurzranan. Die Bezeichnung "N ove lle11 w ird  von G. 
Lukács (a.a.O .) und H. Bienek: Solschenizyn und andere (München, 1972) 
benu tzt, "E rzählung" von R. Neunann-Hoditz : Alexander Solschenizyn ln  
Selbstzeugnissen und Bilddokumenten (Reinbek be i Hamburg, 1974), "Großer- 
Zahlung" von R. Bartmann (a .a .O .) und "Kurzranan" in  E. M arksteins Uber- 
Setzung vot T. V inokurs A r t ik e l "0  jazyke i  s t i le  povesti A. I .  Solzem - 
супа 'O din den1 Ivana D em sovica '. ( In : M arkste in: Uber Solschenizyn. A uf- 
sätze . . .  S .168-183.) Diese U nsicherhe it entstand erstens deswegen, w e il 
es keine e indeu tige  deutsche Entsprechung fü r  den B e g riff "povest*" g ib t, 
und zweitens, w e il der A u tor s e lb s t be i der Bezeichnung seines Werks zö- 
g e rte . Gegen seine eigenen V orste llungen wurde Solzenicyn van Redakt 1-  
cnsstab des 1*Novyj m ir" dazu bewegt, 0D "se in e r Bedeutung wegen" n ic h t 
rasskaz, sondern povest1 zu nennen (Bodalsja . . .  S.31), e in  S c h ritt, den 
e r später bereute. (Ebd. )
Van Standpunkt der Kohärenz aus e rsche in t aber diese Umbenennung 
b e re c h tig t. Nach tra d it io n e lle r  Auffassung w ird  der "rasskaz" a ls  eine 
Gattung verstanden, d ie  le d ig lic h  einen Augenblick, einen Zw ischenfall 
oder e in  E re ig n is  behandelt. Aus dem In h a lt des 0D geht aber e indeutig  
hervor, daß d ies n ic h t der F a ll i s t :  0D z e ig t einen ganzen Tag van Aufwa- 
chen b is  zum E insch la fen , z e ig t d ie  verschiedenen Bewegungen und 
Beschäftigungen des Tages und g ib t einen re p rä se n ta tiv« ! A usschn itt aus 
dem Leben e in e r G eneration w ieder. D ieser Tag war keineswegs e inm alig , er 
s te h t fü r  Ivans ganze H a ftz e it. Gerade w e il 0D keine Manen ta u f nähme, son- 
dem einen äußerst s ig n ifik a n te n  Dauerzustand der russischen W irk lic h k e it 
d a rs te llt ,  e rsche in t es konsequent und fo lg e r ic h tig , das Werk eine "po- 
v e s t " '  zu nennen. Die Umbenennung "de r Bedeutung wegen" e rsch e in t berech- 
t ig t  und fo lg t ganz konsequent aus der Grundproblematik des Werks.
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Die e r z ä h l t e c h n is c h e  S t r u k t u r  des OD i s t  s o m i t  r e c h t  k o m p l i -  
z i e r t .  S ie  w i r d  von d r e i  a u fe in a n d e r  a b g e s t im m te n  K a te g o r ie n  
d e t e r m i n i e r t :  d e r  e r l e b t e n  Rede, dem skaz und d e r  h ä u f i g  f ü r  
d ie  G a t tu n g  d e r  p o v e s t 1 a n z u t r e f f e n d e n  N e igung  zu e i n e r  su b -  
j e k t i v e n  S t i l i s i e r u n g  des e r z ä h l t e n  T e x te s .  A l l  d ie s e  Formen 
e n ts p re c h e n  dem Wunsch, s u b j e k t i v ,  p e r s p e k t i v i s c h  und "vo n  
in n e n "  zu e r z ä h le n .  I n  OD werden s i e  m i t e in a n d e r  i n t e g r i e r t  
und v e r f l o c h t e n ,  so daß e in  k ü n s t l e r i s c h e s  Ganzes e n t s t e h t ,  
das z u r  R e a l i s i e r u n g  d e r  th e m a t is c h e n  G ru n d r ic h tu n g  b e i t r ä g t .
2 .4 .  P e r s o n a ls t r u k t u r
D om in ie rend  i n  OD i s t  das B ew uß tse in  I v a n s .  A ls  Z e n t r a l f i g u r  
i s t  h a u p t s ä c h l i c h  e r  f ü r  d ie  R e a l i s ie r u n g  d e r  th e m a t is c h e n  
G ru n d r ic h tu n g  d e r  p o v e s t 1 z u s tä n d ig .  Immer w ie d e r  werden e r  
und s e in  B ew uß tse in  i n  den M i t t e l p u n k t  g e r ü c k t .  E r i s t  
sowohl t y p i s i e r t , a l s  auch i n d i v i d u a l i s i e r t  ( ande re  C h a ra k -  
t e r e  b le ib e n  dagegen m e is te n s  t y p e n h a f t ) ,  e r  w i r d  m i t  anderen  
F ig u re n  v e r g l i c h e n  und von ande ren  k o m m e n t ie r t .  Ihm a l l e i n  
g i l t  d e r  B l i c k  von in n e n .
Es wäre a b e r  v e r f e h l t ,  i n  e i n e r  U n te rsu ch u n g  des OD d ie  A u f -  
m e rksa m ke it  a u s s c h l i e ß l i c h  a u f  I v a n  zu le n k e n ,  denn d ie  Ge- 
S a m tp ro b le m a t ik  w i r d  d u rc h  s e in e  I n t e r a k t i o n  m i t  ande ren  v e r -  
w i r k l i c h t .  I n  OD w i r d  dem L e s e r  e in  b r e i t e r  Q u e r s c h n i t t  d e r  
s o w je t is c h e n  G e s e l l s c h a f t  v o r  Augen g e f ü h r t .  H ie r  g i b t  es 
Menschen aus f a s t  je d e r  G e s e l l s c h a f t s k la s s e ,  aus jedem B e ru f  
und je d e r  e th n is c h e n  G ruppe. A l l e  werden m i t  d e r  g le ic h e n  
R e a l i t ä t  k o n f r o n t i e r t ,  und d a du rch  w i r d  k l a r ,  daß d ie  h i e r  
v o r g e s t e l l t e  P r o b le m a t ik  n i c h t  e in z e ln e ,  e twa I n t e l l e k t u e l l e ,  
b e t r i f f t ,  son de rn  a l lg e m e in  r e l e v a n t  i s t .
Wegen des oben i n  2 .2 .  s k i z z i e r t e n  in n e re n  A u fbaus  des OD 
b le ib e n  d i e  m e is te n  sekundä ren  F ig u re n  u n p r ä z is  b e s c h r ie b e n .  
V ie le  ta u c h e n  l e d i g l i c h  e p is o d is c h  a u f ,  bekommen n i c h t  e in m a l 
Namen und werden n u r  m i t  i h r e n  Lagernummern g e k e n n z e ic h n e t .
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D ie  B edeu tung  d ie s e r  " S c h a t t e n f i g u r e n 11 f ü r  d ie  Gesamtaussage 
des T e x ts  s t e h t  je d o c h  i n  ke inem  d i r e k t e n  V e r h ä l t n i s  zu d e r  
A u s f ü h r l i c h k e i t  i h r e r  B e s c h re ib u n g .  Der a l t e  Mann, J u -8 1 ,  
i s t  h i e r f ü r  e in  g u te s  B e i s p i e l :  I v a n  b e o b a c h te t  ih n  n u r  aus 
d e r  F e rn e ,  ihm werden l e d i g l i c h  3 A b s ä tz e  (= 21 Z e i l e n )  ge- 
w id m e t ( S . 6 3 - 6 4 ) ,  und e r kommt im  T e x t  n i c h t  e in m a l  zum S p re -  
chen . Jedoch v e r k ö r p e r t  d ie s e  F ig u r  das I d e a l  des u n u n te r -  
b rochenen  W id e rs ta n d s  gegen das Böse. E in e  ä h n l i c h e  F u n k t io n  
h a t  Suchovs e r s t e r  B r i g a d e l e i t e r ,  Kuzem in, an den im T e x t  n u r  
e r i n n e r t  w i r d  ( S . 9 ) .  D iese  F ig u r  s p r i c h t  l e d i g l i c h  d r e i  Z e i -  
l e n ,  w om it  s i e  a b e r  d ie  ganze m o r a l is c h e  W a h ls i t u a t i o n  d e r  
GOLaa- In s a s s e n  d a r l e g t :
" -  Z d e s ' ,  r e b j a t a ,  zakon -  t a j g a .  No l j u d i  i  z d e s * z i -  
v u t .  V la g e re  v ö t  k t o  p o g ib a e t :  k t o  m is k i  l i í e t ,  k t o  na 
s a n ï a s t '  n a d e e ts ja  da k t o  к  kurnu c h o d i t  s t u c a t 1. "  (OD, 
S . 9 )
S o lche  F ig u re n  e rs c h e in e n  e p is o d is c h ,  a r t i k u l i e r e n  oder 
v e r k ö r p e r n  Id ee n  und W a h rh e ite n  und v e rs c h w in d e n  w ie d e r  aus 
dem T e x t .  I n  0D b e s te h t  i h r e  F u n k t io n  d a r i n ,  d ie  z e n t r a le  
B o t s c h a f t  des T e x te s  von a n d e re r  S e i t e  zu b e le u c h te n  und neue 
P e r s p e k t iv e n  a u f  das D a r g e s t e l l t e  zu b ie t e n .
Iv a n s  Gedanken und E in s t e l l u n g e n  werden a ls o  i n d i r e k t  auch 
von ande ren  S e i t e n  e r w e i t e r t .  I n t e r e s s a n te r w e is e  s t e h t  s e in e  
Meinung n i c h t  immer ohne K o n k u rre n z  da. I n  Iv a n s  S t r e i t  m i t  
D e r,  i n  s e in e r  B ez iehu ng  zu V o lk o v o j  und zu F e t ju k o v  i s t  es 
s o f o r t  e i n s i c h t i g ,  wer m o r a l is c h  ü b e r le g e n  i s t .  A nders  l i e -  
gen d ie  V e r h ä l t n i s s e  a b e r ,  wenn Iv a n  m i t  ande ren  " p o s i t i v e n "  
V e rh a l te n s m u s te rn  i n  B e rü h ru n g  kommt. I n  d e r  D is k u s s io n  m i t  
A le s a  ü b e r  G rund und S in n  d e r  L a g e re r fa h ru n g  (S. 7 1 -7 3 )  w i r d  
weder Iv a n s  noch A le ja s  P o s i t i o n  a l s  g ü l t i g  h e r a u s g e a r b e i t e t .  
E in  w e i t e r e s  B e i s p i e l  wäre  Iv a n s  E i n s t e l l u n g  B u jn o v s k i j  ge- 
g e n ü b e r :  Iv a n s  p a s s iv e  Annahme des ro u t in e m ä ß ig e n  F i l z e n s  
w i r d  B u jn o v s k i j s  a k t i v e r  A u f le h n u n g  g e g e n ü b e r g e s t e l l t  ( S . 21)
-  und i n  b e id e n  F ä l l e n  b l e i b t  es u n k la r ,  w e lch e  P o s i t i o n  т о -  
r a l i s c h  ü b e r le g e n  und r i c h t i g  w ä re .  D ie se s  V o rh a n d e n se in  
du rchaus  p o s i t i v e r  a b e r  l e t z t e n d l i c h  u n v e r e in b a r e r  S ta n d -  
p u n k te  i n  0D i s t  w i c h t i g ,  denn es d e u t e t  e in m a l  a u f  d ieJohn F. Dunn - 9783954792092
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K o m p l i z i e r t h e i t  d e r  d a h in t e r  l ie g e n d e n  m o ra l is c h e n  F ragen  
h in ,  und d a rü b e r  h in a u s  w e is t  es a u f  e in e  E rs c h e in u n g ,  d ie  i n  
s p ä te re n  Werken S o lz e n ic y n s  noch w i c h t i g e r  und f o l g e n r e i c h e r  
w i r d :  d ie  sogenann te  "p o ly p h o n e "  M e th o d e .4 5 >
E in  w e i t e r e r  A sp e k t  d e r  P e r s o n a l s t r u k t u r  des OD i s t  sow oh l im 
K o n te x t  d e r  K o hä re nz , a l s  auch im B l i c k  a u f  d ie  w e r k ü b e r g r e i -  
fende  S t e t i g k e i t  r e l e v a n t :  D ie  i n  d e r  p o v e s t 1 a u fg e w o r fe n e n  
Fragen h a t t e n  f ü r  s o w je t i s c h e  L e s e r  d e r  6 0 e r  J a h re  e in e  be - 
sondere  Bedeu tung . E rs te n s  wußten v i e l e  aus e ig e n e r  E r f a h -  
rung  um d ie  B r is a n z  s o lc h e r  F ra g e n ,  und z w e i te n s  e rk a n n te n  
v i e l e  s o f o r t ,  daß d ie  C h a ra k te re  e in e  B a s is  i n  d e r  h i s t o r i -  
sehen W i r k l i c h k e i t  h a t t e n  -  s i e  s t e l l t e n  d ie  A n w e se n h e it  r e a -  
1 e r  M i t b ü r g e r  f e s t . 46 > D ie  E i n d r i n g l i c h k e i t  d e r  T h e m a t ik  des 
OD en ts tam m t a ls o  n i c h t  n u r  d e r  D a r s t e l l u n g  k ü n s t l e r i s c h  
g e lu n g e n e r  C h a ra k te re  und S i t u a t i o n e n ,  so n d e rn  auch e in e r  be- 
wußten O r i e n t i e r u n g  an n a c h w e is b a re r ,  h i s t o r i s c h e r  R e a l i t ä t .
2 .5 .  Z e i t s t r u k t u r
D ie  H and lung  des OD f i n d e t  im J a n u a r  1951 s t a t t  ( S . 23 und 
3 4 ) * ל ) • Das Datum w i r d  n i c h t  n ä h e r  p r ä z i s i e r t ,  denn d e r
e in® Tag 1 s t  r e p r ä s e n t a t i v  f ü r  d ie  3653 Tage von Iv a n s  H a f t -  
z e i t . 48> D ie  Z e i t  w i r d  a b e r  p r ä z is e  genug d e f i n i e r t ,  um OD 
i n  e in e r  s p e z i f i s c h  r u s s i s c h - s o w je t i s c h e n  S i t u a t i o n ,  genauer 
i n  d e r  s p ä te n  S t a l i n ä r a ,  zu l o k a l i s i e r e n .
45 . V g l. I I I ,  K a p ite l 2.3. d iese r A rb e it.
4 * . L . Labedz g ib t folgende Bemerkungen und Behauptungen der Leser über 
OD in  se in e r Dokunentierung des F a lls  Solzenicyns w ieder: "S.M. Rud- 
kovsky: Oie can see th a t you yo u rs e lf were in  the  camp. M arkelov: Ivan 
Denisovich? That's  me SZ-209. And I  can g ive  a l l  the  characte rs re a l 
names, no t invented cnes. Which camp? Ukhta, 29th encampment. Or Step la g , 
Balkhash, 8th  se c tio n . Mumrikov: I t ' s  the №•8 mine in  Vorkuta. (L . La- 
bedz: S o lzhen itsyn. A Documentary Record. E dited and w ith  an In tro d u c tio n  
by Leopold Labedz. Second e d itio n . Harmcndsworth, M iddlesex, 1975. S .48-
49.)
4 7 . Auch d ie  Z e itkoord ina ten  des OD werden in  gebrochener Folge auf S. 23 
und S.34 gegeben, was e b e n fa lls  a ls  Reflex des Themas der D is lo ka tio n  
verstanden werden kann.
4« . V g l. OD, S.74.
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Die  z ê k i  w is s e n  d ie  genaue U h r z e i t  n i c h t ,  s i e  d ü r f e n  k e in e  
Uhren haben (S . 1 5 ) ,  und um d ie  Z e i t  zu e r r a t e n ,  müssen s ie  
s ic h  a u f  andere  I n d i k a t o r e n  v e r la s s e n  ( v g l .  z .  B. S . 32, 3 4 ) .  
D ie s e r  Mangel an k o n k re te n  Z e i t k o o r d in a t e n  u n t e r s t r e i c h t  
nochmals d ie  V e rz e r ru n g  und D ehum an is ie rung  im L a g e r ,  denn 
d e r  Tag w i r d  n i c h t  vom n o rm a le n  Z e i t a b l a u f ,  so n d e rn  von den 
B e fe h le n  a n d e re r  Menschen b e s t im m t:
" N i  c h o d i k i  ne s t u c a l i  -  z a k l ju c e n n y m  č a s c v  ne p o lo -  
zeno, v re m ja  za n ic h  z n a e t  n a č a l ' s t v o . " (0D, S . 15)
Der Z e i t a b la u f  im L a g e r  (b e z ie h u n g s w e is e  Iv a n s  Em pfinden  des 
Z e i t a b la u f s )  i s t  s t r u k t u r e l l  und d adu rch  l e t z t e n d l i c h  auch 
th e m a t is c h  r e l e v a n t .  Iv a n  s t e l l t  f e s t ,  daß d ie  Z e i t  
v e r s c h ie d e n a r t i g  a b la u fe n  kann -  manchmal z i e h t  s i e  zähe d a -  
h in ,  manchmal r a s t  s i e  v o r b e i :
V v
"Suchov p o d n j ja l  g o lo v u  na nebo i  a c h n u l :  nebo c i s t o e ,  a 
s o ln y s k o  p o e t i  к  obedu p o d n ja lo s j , .  D iv o  d iv n o e :  v ö t  
v rem ja  za r a b o t o j  i d e t !  S k o l ł ra z  Šuchov z a m e ïa l :  d n i  v 
la g e re  k a t j a t s j a  -  ne o g l  j a aes' s ja־  . "  (OD, S . 32)
D ie  S t e l l e n ,  d ie  von rasendem Z e i t a b l a u f  g e k e n n z e ic h n e t  s in d ,
k o n z e n t r ie r e n  s i c h  a u f  u n m i t t e lb a r e  A k t io n  (zum B e i s p i e l  beim
Bauen d e r  M a u e r) .  S ie  werden d u rc h  knappe, e l l i p t i s c h e  Syn-
ta x  c h a r a k t e r i s i e r t ,  d ie  den D ruck  d e r  j e w e i l i g e n  S i t u a t i o n
w id e r s p ie g e ln  s o l l .  E p isoden  langsam eren Z e i t a b l a u f s  (w ie
zum B e is p ie l  Iv a n s  Anmarsch z u r  A r b e i t s z o n e  S . 2 3 -2 4 )  werden
dagegen vom E in b le n d e n  von B e r ic h te n ,  E r in n e ru n g e n  und zu -
s ä t z l i c h e r  I n f o r m a t i o n  g e k e n n z e ic h n e t  (w obe i d ie  S yn ta x  h i e r
v o l l s t ä n d i g e  g ra m m a t isch e  K o n s t r u k t io n e n  a u f w e i s t ) .  I n  s o l -
chen Momenten la n g s a m e re r  H and lung  b l e i b t  Z e i t  ü b r i g  f ü r  Re-
f l e x i o n  und E r in n e r u n g ,  das h e iß t  f ü r  z u s ä t z l i c h e  I n f o r m a t io n
ü be r Iva ns  H in t e r g r u n d .  Eben d ie s e  I n f o r m a t io n  i s t  thema-
t i s c h  s i g n i f i k a n t ,  denn s i e  s p re n g t  d ie  engen äußeren  Z e i t -
g renzen des 0D und s t e l l t  den L a g e r ta g  i n  e i n e r  G e s a m ts i tu a -
V
t i o n  d a r .  Suchovs Marsch z u r  A r b e i t s z o n e ,  das Moment d e r  
Ruhe v o r  dem A r b e i t s b e g in n 49 ) o d e r  d ie  R e m in isze n ze n  während
22
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d e r  M i t ta g s p a u s e  e r la u b e n  das E in b le n d e n  von Gedanken über 
f r ü h e r e  Z e i t e n ,  w obe i k l a r  w i r d ,  daß d e r  Tag m i t  s e in e n  P ro -  
blemen k e in e  E i n z e l -  ode r Z u f a l l s e r s c h e in u n g  i s t ,  sondern  e in  
i n t e g r a l e r  T e i l  e i n e r  P r o b le m a t ik ,  d ie  a l lg e m e in  s i g n i f i k a n t  
i s t .
2 .6 .  R a u m s t ru k tu r
D ie genaue g e o g ra p h is c h e  Lage des L a g e rs ,  i n  dem Iva n  
f e s tg e h a l t e n  w i r d ,  b l e i b t  u n k la r .  Es i s t  e in  "S o n d e r la g e r "
{ "o s o b y j  l a g e r 1" S. 12) und b e f i n d e t  s i c h  i n  e i n e r  e is ig e n  Wü- 
s te ,  a b g e s c h n i t t e n  von d e r  n ä c h s te n  Z i v i l i s a t i o n .
Das Lage r s t e l l t  zwar e in e  abnorme S i t u a t i o n  d a r ,  a be r auch 
g l e i c h z e i t i g  e in e n  p la u s ib le n  G rund f ü r  d ie  Zusammenführung 
von v i e l e n  v e rs c h ie d e n e n  M enschen typen , d ie  a l l e  einem 
Z e n t r a lp r o b le m  g e g e n ü b e r g e s te l l t  w e rden . I n  d e r  L a g e r s i t u a -  
t i o n  werden v e rs c h ie d e n e  C h a ra k te re ,  d ie  s o n s t  w a h r s c h e in l i c h  
k e in e n  K o n ta k t  m i te in a n d e r  h ä t t e n  ( K o lc h o z - B a u e r , F r e g a t te n -  
k a p i t ä n ,  P a r t e i f u n k t i o n ä r ,  I n t e l l e k t u e l l e  u s w . ) ,  m i t  einem 
u n a u s w e ic h l ic h e n  Prob lem  k o n f r o n t i e r t ,  das s i e  v i e l l e i c h t  
s o n s t  n i c h t  r e f l e k t i e r e n  müßten: Wovon werde i c h  m ich i n  d ie -  
s e r  S i t u a t i o n  l e i t e n  la sse n ?  ("Čem l j u d i  z i v y ? " ) .  D ie  Frage 
i s t  u n a u s w e ic h l i c h ,  denn d e r  Tod i s t  e in e  a l l t ä g l i c h e  R e a l i -  
t a t ,  und S t a c h e ld r a h t ,  Wachposten und Maschinengewehre 
u n t e r s t r e i c h e n  d ie  N o tw e n d ig k e i t  e i n e r  E n ts c h e id u n g .  F e rn e r  
s o r g t  d ie  GULaa-O rdnung d a f ü r ,  daß d ie  F o lg e n  d e r  i n d i v i d u e l -  
le n  E n ts c h e id u n g e n  besonders  s c h n e l l  e v id e n t  w erden.
Besonder^ in te ressan t is t  in  diesem Zusammenhang S.26. H ier 
e rin n e rt s ich  Suchov an früheren Wohlstand. D ies is t  möglicherweise der 
Wohlstand des vo rrevo lu tionä ren  Rußlands, s ic h e rlic h  aber aus der Z e it 
vo r der Landw irtschaf ts k o lle k tiv ie rm g . Früher: " . . .  e l i :  kartosku ־ 
celym i skovorodami, kasu -  čugunkami, a eŽce ra n 'Se mjaso -  la n t j  ami 
zdorovymi. Da molaico d u li -  p u s t1 b rjucho lo p n e t." (S.26) Die je tz ig e  
S itu a tio n  is t  anders: (v  poselke s produktam i by ło  płocho, i
n a d z ira te l jam, c h o t1 k a rto č k i davno k a n c i l i s ' , prodava l i  ko j-ka k ie  
produkty o td e l'n o  o t poselkovych, so s k id k o j ) . "  (S .12) Und: "S kolisca 
Suchov smolodu ovsa lošadjam s to rm ii -  nikogda ne dumał, i t o  tűde t vsej 
dusoj ízn yva t1 po gorsto íke  étogo ovsa!" (S.35)
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OD z i e l t  a ls o  a u f  mehr a l s  d ie  e in fa c h e  D a r s t e l l u n g  des Tages 
e in e s  S t r ä f l i n g s .  N i c h t  n u r  d ie  r e a l e  E rs c h e in u n g  d e r  
S ta l in s c h e n  U n te rd rü c k u n g ,  das K o n z e n t r a t i o n s la g e r ,  s o l l  an 
den P ra n g e r g e s t e l l t  w e rde n , v ie lm e h r  s o l l  e in e  ganze P r o b le -  
m a t ik  v e r a n s c h a u l i c h t  w e rde n . Das L a g e r  i s t  e i n e r s e i t s  e in e  
k o n k re te  G e g e b e n h e it ,  e i n  r ä u m l i c h e r  H in t e r g r u n d ,  e in e  Schau- 
bühne, a u f  d e r  d ie  H and lung  v o r g e f ü h r t  w i r d ,  a n d e r e r s e i t s  
auch e in  Moment d e r  s t r u k t u r e l l e n  G e s ta l t u n g ,  das d i e  d r i n -  
gende N o tw e n d ig k e i t  d e r  v e rs c h ie d e n e n  a b s t r a k t e n ,  m o r a l is c h e n  
Probleme u n t e r s t r e i c h t .
Wie im F a l l e  d e r  Z e i t s t r u k t u r  w i r d  d e r  S c h a u p la tz  d e r  Hand- 
lu n g  f e r n e r  noch i n  e in e n  G e s a m tk o n te x t  i n t e g r i e r t .  Durch 
R e l ie fs z e n e n  w i r d  e in  B l i c k  auch i n  d ie  s o w je t i s c h e  G e s e l l -  
s c h a f t  g e w o rfe n  ( v g l .  S. 16, 23, 24, 26 , 30, 40 , 41, 44, 55 
usw. ) und d a d u rch  d ie  r e a le  V e rb in d u n g  zw isch e n  GULag und Ge- 
s e l l s c h a f t  h e r g e s t e l l t .  So w i r d  a u f  d ie  A f f i n i t ä t  d e r  b e id e n  
aufmerksam gemacht und w iederum  g e z e ig t ,  daß das L a g e r  k e in e  
u n m o t i v ie r t e  Z u f a l l s e r s c h e in u n g  i s t .  M i t  I r o n i e  w i r d  a u f  
d ie s e  V e rb in d u n g  v e rw ie s e n :
"K v a c h te  s c h o d ja t s j a  p j a t 1 d o ro g ,  casoni r a n * s e  na n ic h  
vse o b - e k t y  t o l p i l i s 1. E s l i  j>o é t im  vsem dorogam da za -  
s t r a i v a t '  u l i c y ,  t a k  ne in a c e  na meste e t  o j  v a c h ty  i  
smona v  budu lcem  go rode  b u d e t g la v n a ja  p l o s c a d ' . I  к а к  
t e p e r 1 o b - e k t y  so vsech  s to r o n  p r u t ,  t a k  togda  
d e m o n s t r a c i i  b u d u t s c h o d i t 1s j a . "  (OD, S . 55)
F e rn e r  i s t  zu bem erken, daß 0D auch e in e  in t e r e s s a n t e  
Ü bere ins t im m ung  z w is c h e n  th e m a t is c h e r  P r o b le m a t ik  und g e o g ra -  
p h is c h e r  S i t u a t i o n  a u f w e i s t .  D ie  E r e ig n is s e  des Tages s p ie -  
le n  s ic h  a u f  dem H in t e r g r u n d  e in e r  e i s i g e n  K ä l t e  ab -  es i s t  
Ja n u a r ( S . 2 3 ) .  Besonders  d ie  A r b e i t s s t e l l e  d e r  z ê k i  w i r k t  
g rau  und k a h l :
" S t o j a l a  TEC dva m e s ja ca ,  к а к  s k e i e t  s e r y j , v  snegu, 
p o k i n u t a j a . ”  (S .2 9 )
D ie s e r  g e o g ra p h is c h e  H in te r g r u n d  i s t  d u rc h  s e in e  S t re n g e  d e r
U n e r b i t t l i c h k e i t ,  H ä r te  und R i g o r o s i t ä t  d e r  m o ra l is c h e n
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W a h ls i t u a t io n  angemessen ־  e in  w a rm e r, s o n n ig e r  
H a n d lu n g s s c h a u p la tz  h ä t t e  d ie  P r o b le m a t ik  i n  e i n e r  ganz ande- 
ren  P e rs p e k t iv e  e rs c h e in e n  la s s e n .  D am it w i r d  i n  OD e in  V e r -  
fa h re n  e i n g e f ü h r t ,  das auch i n  s p ä te re n  Werken e in e  w e s e n t l i -  
che R o l le  s p i e l t :  d i e  Ü b e re in s t im m u n g  des g e o g ra p h is c h e n  H in -  
te rg ru n d s  m i t  d e r  P r o b le m a t ik  d e r  m e n s c h l ic h e n  S i t u a t i o n .
2 .7 .  B i l d  und Symbol50)
Aus dem oben A u s g e fü h r te n  w i r d  k l a r ,  daß d e r  i n  OD d a rg e -  
s t e l l t e  Tag i n  m in d e s te n s  z w e i fa c h e r  H i n s i c h t  r e le v a n t  i s t :  
E inm al h a t  e r  " r e p r ä s e n t a t i v e "  F u n k t io n ,  e r  i s t  d e r  D urch- 
s c h n i t t s t a g  v i e l e r  Menschen im S t a l i n i s m u s .  D ie se  re p rä s e n -  
t a t i v e  F u n k t io n  i s t  zum B e i s p i e l  d a ra us  e r s i c h t l i c h ,  daß d e r
V
H aup the ld  " I v a n "  h e i ß t ,  denn Suchov i s t  sow oh l i n d i v i d u e l l e r  
Mensch a l s  auch R e p rä s e n ta n t  s e in e s  V o lk e s . 51>
Die z w e i te  Achse d e r  S ym b o lw irku n g  des OD i s t  s e in e  "V e rw e i-  
s u n g s f u n k t i o n " . K ü n s t le r i s c h e  T ropen  werden i n  d e r  p o v e s t1 
ve rm ieden , k e in  T e x t a b s c h n i t t  w i r k t  d i r e k t  s y m b o l is c h ,  aber 
k o n k re te  D e t a i l s  v e rw e is e n  a u f  P r i n z i p i e l l e s ,  so daß d ie  
D a r s te l lu n g  d e r  v o r d e r g r ü n d ig e n  R e a l i t ä t  e in e  Relevanz 
e r l a n g t ,  d ie  S t a c h e ld r a h t ,  Wachposten und Maschinengewehre 
t r a n s z e n d ie r t .  Zum B e i s p i e l :  Ohne s e in e  Mütze v o r  dem Essen 
abzunehmen (und d a d u rch  s e in e  noch n i c h t  a u fs  T ie r i s c h e  re d u -
V
z i e r t e  N a tu r  b e s t ä t i g e n d ) ,  n im m t Suchov k e in  Essen zu s ic h  
( S . 14, 37, 6 3 ) .  Genauso i ß t  e r  k e in e  F is c h a u g e n ,  wenn s ie  
lo s e  in  d e r  Suppe schwimmen, obw oh l s e in e  K o l le g e n  ih n  deswe- 
gen a u s la ch e n  ( S . 1 4 ) ,  und d e r  a l t e  Käm pfer gegen d ie  Herab-
5 0 . Diese D isse rta tio n  h ä lt s ich  an d ie  D e fin itio n  des Symbols von R. 
W ellek und A. Warren in  Ih re r "Theorie  der L ite ra tu r" : " In  der l i t e r a r i-  
sehen Theorie w ird  der B e g riff (Symbol -  JD) wohl am besten im Sinne e i-  
nes Gegenstandes gebraucht, der s ich  au f einen anderen Gegenstand be- 
z ie h t, der aber auch a ls  Gegenstand s e lb s t, a ls  D a rs te llu n g , Aufmerksam- 
k e it beansprucht." (R. W ellek, A. Warren: Theorie der L ite ra tu r . Bad Hem- 
bürg vor der Höhe, 1959. S .212.)
51 . V gl. Okt 16: "A en (c a r1 ־  JD) ־  b u ltych n u l v  vo jnu  m illic n y  za- 
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W ürdigung des Menschen, J u -8 1 ,  s e t z t  s e in  S tü c k  B r o t  n i c h t  
a u f  den s c h m u tz ig e n  T is c h ,  sondern  a u f  e in e n  s p e z i e l l  d a fü r  
gewaschenen Lappen ( S . 6 4 ) .  Auch i n  d e r P e r s o n a l s t r u k t u r  i s t  
d ie s e  V e r w e is u n g s fu n k t io n  w irk s a m : Ju -8 1  und F e t ju k o v  s in d  
a l s  i n d i v i d u e l l e  L a g e r f i g u r e n  b e de u ten d , a b e r  i h r  V o rhanden- 
s e in  w e is t  auch a u f  zw e i p r i n z i p i e l l  m ö g l ic h e  A n tw o r te n  au f 
d ie  GULag-H e ra u s fo rd e ru n a  h i n :  S ta n d h a l te n  o d e r  Zusammenbre- 
c h e n .52> D iese  s y m b o l is c h e  T ra g w e i te  des OD ( d ie  auch von 
anderen K r i t i k e r n  b e m e rk t  w u rde53) )  i s t  k e in  z u f ä l l i g e s  Ne- 
b e n p ro d u k t ,  denn d ie  p o v e s t 1 b e a n s p ru c h t ,  w ie  g e z e ig t ,  e in e  
Kompetenz auch i n  den g r u n d s ä t z l i c h e n  Fragen d e r  m e n sch l ich e n  
E x is te n z .
Es i s t  f e s t z u h a l t e n ,  daß d ie  S ym b o lw irku ng  des OD a u f  de r 
G rund lage e in e r  K o n z e n t r a t io n  a u f  k o n k re te  B e g e b e n h e ite n  e n t -  
s t e h t .  Dabei i s t  auch w i c h t i g ,  daß d ie s e  S ym b o lw irku n g  n i r -  
gends e x p re s s is  v e r b i s  h e r a u s g e a r b e i t e t  w i r d  -  s i e  i s t  i m p l i -  
z i t  im T e x t  v o rh a n d e n .  D ie  F a k ten  d e r  r e a le n  W e l t  ve rw e is e n  
s t i l l s c h w e ig e n d  a u f  ande re  W i r k l i c h k e i t s b e r e i c h e .
3. Sprache und S t i l
In  K a p i t e l  2 . ( S t r u k t u r )  w urde f e s t g e s t e l l t ,  daß d ie  E rz ä h l -  
S t r u k t u r  des OD von dem V ersuch  g e p rä g t  w i r d ,  das Bewußtse in  
d e r  E r z ä h le r in s t a n z  dem des H a u p tc h a ra k te rs  anzupassen , be- 
z ie h u n g sw e ise  d ie  s p ü rb a re  D is ta n z  zw isch e n  E r z ä h le r  und 
C n a ra k te r  a u f  e in  M inim um  zu r e d u z ie r e n  und d a d u rch  e inen  
" B l i c k  von in n e n " zu e rm ö g l ic h e n .  Dabei w urde k l a r ,  daß d ie -  
s e r  B l i c k  von in n e n  m i t  dem dazu gehörenden E in d ru c k  d e r  Un- 
m i t t e l b a r k e i t  i n  d e r  T a t  das E rg e b n is  e i n e r  r a f f i n i e r t e n
52 . 0. Clément macht auch d ie  in te ressan te  Bemerkung, daß Solzenicyns 
Symbolik v ie lle ic h t u n a b s ich tlich  oder " in s t in k t iv "  i s t .  Er w e is t auf d ie 
s ic h e rlic h  n ic h t unbedeutende Tatsache h in , daß Ivans B e tt au f denselben 
Niveau wie AleŽas lie g t ,  e ine S tu fe  höher a ls  das B e tt von Cezar': "W ith 
in s tin c tiv e  symbolism, S olzhenitsyn places Ivan next to  Alyosha in  the 
sleeping hut and above Tzezar M arkovich." (0 . Clément: a .a .O .,  S.194.)
53 . V gl. z. В. S. R ichards: a .a.O ., S.55-58, L. Rzevskij: a .a.O ., S.61, 
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k ü n s t l e r i s c h e n  I n t e n t i o n  w a r .  D ie se  k ü n s t l e r i s c h e  I n t e n t i o n  
v e r l a n g t  den Gebrauch angemessener s p r a c h l i c h e r  M i t t e l  und 
den E in s a tz  e in e s  besonderen  s p r a c h k ü n s t le r i s c h e n  S t i l s .
In  e in e r  D a r s t e l l u n g  d e r  S e in s w e is e  und F u n k t io n  des S t i l s  
ve rw e is e n  d ie  V e r fa s s e r  e i n e r  E n z y k lo p ä d ie  d e r  ru s s is c h e n  
Sprache54) d a r a u f ,  daß d e r  S t i l  e i n e r  s p r a c h l i c h e n  Äußerung 
immer von e inem a u ß e r s p r a c h l ic h e n  F a k to r  b e s t im m t w i r d :
"V osnove každogo S ( t i l j a )  . . .  j L e z i t  e d in y j  k o n s t r u k -  
t i v n y j  p r i n c i p  i l i  s t i l e o b r a z u j u š c i j  f a k t o r  è k s t r a l i n g -  
v i s t i c e s k o g o  c h a r a k te r a ,  k ( o t o ) r y j  o p r e d e l j a e t  s p e c i -  
f i k u  f u n k c i o n á l * n o j  k a t e g o r i i ,  o t b o r  i  sposoby s o c e ta -  
n i j a  s r e d s t v  v y r a z e n i j a ,  o r g a n iz u e t  i c h  v  s i s t ē m u . " 55)
D ie s e r  f ü r  d ie  s p r a c h w is s e n s c h a f t l i c h e  S t i l i s t i k  g e l te n d e
G rundsa tz  b e w ä h r t  s ic h  auch im F a l l e  des OD, denn d e r  b e s t im -
mende a u ß e r s p r a c h l ic h e  F a k to r  i s t  h i e r  d ie  oben erwähnte  I n -
t e n t i o n ,  C h a ra k te r  und S i t u a t i o n  " i z n u t r i "  d a r z u s t e l l e n .  Um
d ie  I l l u s i o n  d e r  U n m i t t e l b a r k e i t  h e r v o r z u r u fe n ,  o r i e n t i e r t
s ic h  OD n ä m l ic h  an dem S p r e c h s t i l  d e r  H ä f t l i n g e ,  a ls o  an de r
ru s s is c h e n  Umgangssprache i n  i h r e n  v e rs c h ie d e n e n  Formen, wo-
b e i  d ie s e  s i c h  n i c h t  a u f  d ie  d i r e k t e  Rede d e r  C h a ra k te re  a l -
l e i n  b e s c h rä n k t ,  sondern  d u rc h  den Gebrauch d e r  e r le b te n  Rede
und des skaz a u f  f a s t  den ganzen O D-Text e r w e i t e r t  w i r d . 56)
54 . R usskij jazyk. IS c ik lo p e d ija . Glavny redakto r F. P. F ilin .  Moskva, 
1979. (Im fo lg . abgekürzt a ls :  R usskij ja zyk . )
55 . Ebd., S .337.
56 . T ro tz der Dominanz des ungangssprachlichen S t ils  ("razgavom aja 
re e " 1) muß daran e rin n e rt werden, daß d ie  sp rach liche  Grundlage jedes l i -  
te ra rischen  Kunstwerks d ie  russische L ite ra tu rsp ra ch e  ( "ko d iflc iro va n n y j 
lite ra tu m y j ja zyk ", abgekürzt a ls  "KLJa") i s t .  Die L ite ra tu rsp rache  b il-  
det e ine n e u tra le , allgem ein ve rs tä n d lich e  sp rach liche  Grundlage, auf der 
s ich  d ie  s tilis t is c h e n  Schichten eines Werkes d iffe re n z ie re n  lassen. D ie- 
ses sp rach liche  Fundament w ird  in  OD g e le g e n tlich  e rs ic h tlic h : Im fo lgen- 
den Satz dan in ieren  W örter und K onstruktionen der russischen L ite ra tu r- 
spräche, und Vtörter w ie "nikogda ne" und "vsegda" re fle k tie re n  auch den 
a lle s  überblickenden, übergeordneten E rzählstandpunkt, der h in te r den im- 
manenten Geschehen lie g t:  "Suchov^ mkogda ne prosypal pod-ema, vsegda 
vs ta  v a i po nemu -  do razvoda by lo  casa p o i to ra  vremeni svoego, ne kazen- 
nogo, i  k to  znaet lagem uju  z iz n 1, vsegda možet podrabota t' . . . "  (OD, 
S.9)
Bezogen auf einen b e s tirn te n  Sprachzustand v a r ie r en h is to rische  
Sprachen in  d re i Dimensionen: im Raun ( in  d ia to p isch e r H in s ic h t), in  ih - 
re r Gebundenheit an bestirrm te s o z io k u ltu re lle  Sprecherschichten (in  
d ia s tra tis c h e r H in s ich t) sowie in  je w e ilig e r Abhängigkeit vcn der kőnkre- 
ten S p rechs itua ticn  ( in  d iaphasischer bzw. s t ilis t is c h e r  H in s ich t). In
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H a u p tb e s t im m u n g s fa k to re n  d e r  Umgangssprache ( " r a z g o v o r n a ja  
r e c f ״ ) s in d  i h r  U n v o r b e r e i t e t s e in ,  i h r e  U ngezw ungenhe it  und 
ih r e  S i t u a t io n s g e b u n d e n h e i t . 57 ) D ie s  b e d e u te t ,  daß auch 
u n v o l l s t ä n d ig e  Formen, d ie  m e is te n s  m i t  d e r  gesprochenen  
Sprache i d e n t i f i z i e r t  w e rden , i n  den 0D־ T e x t  h ine ingenommen 
werden, und daß l e x i k a l i s c h e ,  s y n t a k t i s c h e ,  p h o n e t is c h e  und 
m o rp h o lo g is c h e  Formen im T e x t  Vorkommen, d ie  i n  d e r  no rm a len  
S c h r i f t s p r a c h e  u n z u lä s s ig  wären .
In  Ü be re ins t im m ung  m i t  d e r  A b s i c h t ,  d ie  L a g e r w e l t  von in n e n  
zu z e ig e n ,  g e h t  d e r  A u to r  noch ü b e r  d ie  Umgangssprache h in a u s  
und s e t z t  so g a r  E lem ente  d e r  e in fa c h e n  V o lk s s p ra c h e  ( " p r o s t o -  
r e c i e " 5® ) ) ,  des " m a t " 5 9 ) ,  D ia l e k t e ,  I d i o l e k t e  und S o z io le k t e  
i n  d e r  p o v e s t 1 e i n .  Dadurch e r f ä h r t  d e r  L e s e r  d ie  ganze 
R a u h he it  de r s p r a c h l i c h e n  und g e d a n k l ic h e n  S i t u a t i o n  d e r  z ê k i  
und g la u b t  d a m it  d ie  r e a l e ,  u n v e r f ä l s c h t e  L a g e r w i r k l i c h k e i t  
m i t z u e r le b e n ,  e in e n  E i n b l i c k  i n  d ie  P s y c h o lo g ie  d e r  a g ie r e n -  
den Menschen zu bekommen und s o m it  i h r e  S i t u a t i o n  n a c h v o l l  ־
z ie h e n  zu können.
reg iona le r (d ia to p isch e r) H in s ich t b a s ie rt d ie  russische L ite ra tu rsp ra ch e  
auf dem Moskauer D ia le k t, ih re  s o z io le k ta le  (d ia s tra tis c h e ) Grundlage 
fin d e t s ie  in  der S ch icht der geb ilde ten  Sprecher; d ie  situationsgebunden 
erscheinenden verschiedenen S p ra chs tile  (diaphasische U nterschiede) wer- 
den im allgem einen m it den B e g riffe n  Buchsprache (k n iž h y j jazyk), Uto- 
gangs spräche (razgavom aja re e 1)# und einfache Volkssprache ( p ros to rec ie  ) 
bezeichnet. Obwohl das p ro s to re c ie  zunächst und vo r a llem  a ls  so z io le k - 
ta le  Kategorie außerhalb der L ite ra tu rsp ra ch e  anzusiedeln i s t ,  kann es 
dennoch innerha lb  d ie se r a ls  n iedere r S p ra c h s til fu n k tio n ie re n . (Dazu 
v g l. L. Golubzcwa: Adverb und S p ra c h s til. Untersuchungen zur s t i l i s t i -  
sehen D iffe re n z ie rth e it der russischen L ite ra tu rsp ra ch e , insbesondere im 
le x ika lisch e n  B ere ich. (Diss. M anuskript. ) Tübingen, 1987. S.1 -9 .)
57 . R usskij jazyk. S.249.
58 . Die Enzyklopädie der russischen Sprache (vg l.  Anm.54) d e fin ie r t 
"p ro s to re c ie " a ls :  " . . .  s lovo , grammaticeskaja fonna i l i  oborot 
preim(ušcestvenno) u s tn o j re £ i, upotrebljaem ye v l i t  (era tumem) jazyke 
obyeno v ce l jach sn izenno j, grubovato j C h a ra k te ris tik ! predmeta re c i ,  a 
także prosta ja  neprinuzdennaja re c 1, sóder ïaSca ja  ta k ie  s lava , formy i  
oboro ty." (Ebd., S.239) ^
Mat" is״' . 59 t  "u n h ö fliche s  Schimpfen". (V g l. S. Ozegov: S lovar* russkogo 
jazyka. I zdanie cetym adcatoe, s te reo tipnoe . Pod re d a kc ie j doktora f i lo -  
log iceskich  nauk, pro fessora  N. Ju. švedovoj. Moskva, 1982. S .302.)
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So kommt Sprache i n  OD e rh ö h te  B edeu tung  zu , denn s ie  i s t ,  
w ie  L. T ik o s  f ü r  Av 14 z e i g t e 6 0 ) ,  mehr a l s  K o m m u n ika t io n sm it -  
t e l ,  s ie  i s c  W id e rs p ie g e lu n g  des g e i s t i g e n  B i ld e s  des Men- 
sehen, R e f le x  s e in e s  t i e f s t e n  B e w u ß tse in s ־   und d a m it  auch 
th e m a t is c h  r e l e v a n t .  D ie  in n e r e  W e l t  d e r  C h a ra k te re  z e ig t  
s ic h  in  dem m a t . i n  den v e rs c h ie d e n e n  D ia le k t e n  und J a rg o n -
V
fo rm en , i n  B u jn o v s k i j s  M i l i t ä r r u s s i s c h , i n  Suchovs b ä u e r l i -  
e he r T e r m in o lo g ie ,  i n  A le s a s  h ö f l i c h e r  W o rtw a h l und i n  V o lk o -  
v o js  h e rz lo s e n  B e fe h le n .
12
In  diesem T e i l  d e r  A r b e i t  s o l l e n  d ie  l e x i k a l i s c h e n ,  s y n t a k t i -  
sehen und p h o n e t is c h e n  E le m e n te 6 1 ) d e r  p o v e s t 1 u n te r s u c h t  
werden, d ie  zum E in d ru c k  d e r  s p r a c h l i c h e n  U n m i t t e l b a r k e i t  und 
dadurch  z u r  R e a l i s ie r u n g  d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  I n t e n t i o n  des 
Werks, n ä m l ic h  des B l i c k s  von in n e n ,  b e i t r a g e n .
3 .1 .  L e x ik a l i s c h e  M i t t e l 62 )
Unter den wichtigsten stilistisch relevanten lexikalischen 
Mitteln des 0D sind folgende zu erwähnen:
3 .1 .1 .  S u b s ta n t iv e
Wie zu e r w a r te n ,  kommen d ie  S u b s ta n t i v e  aus dem B e re ic h  de r 
Umgangssprache und d e r  e in fa c h e n  V o lk s s p ra c h e  m e is te n s  in  der 
d i r e k t e n  o d e r  e r l e b t e n  Rede v o r ,  a b e r  auch im E r z ä h l t e x t  s in d
60 . L. T ikos: S tilis t is c h e  Beobachtungen zu ״August V ierzehn". In : Marie- 
s te in : über Solschenizyn. Aufsätze . . .  S .212. V g l. auch A. Brousek: My- 
th o lo g is ie ru n g  der Sprache. K ritis c h e  Überlegungen zu Alexander Sol- 
schenizyns "August 1914". In : Neue Rundschau 84 (1973), S.331.
61 . Diese A rb e it k o n z e n trie rt s ich  au f le x ik a lis c h e , syntaktische und 
phonetische Elemente des S t ils ,  w e il s t ilis t is c h e  Merkmale s ich  n ic h t so 
e indeu tig  in  anderen Gebieten w ie M orphologie usw. fe s ts te lle n  lassen. 
( "S tilis t ic e s k ie  kacestva v  b o l 's e j  mere svojstvenny leks ik e , a takse 
s in ta ks isu , v  men'šej stepen i -  m o rfo lo g ii."  A. Kozin, 0 . K rylova, V. 
Odincov: F unkc ioná l'nye t ip y  russko j r e c i .  Moskva, 1982. S.42.)
6 2 . Für eine d e ta illie r te  Analyse der Lex ik  in  Zusaimenhang m it dem S t il 
der povest* und der Gedankenwelt der zék i v g l. R. Bartmann: a.a.O., 
S.20 -133.
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s ie  vo rh a n d e n . L a g e r s p e z i f i s c h e  S u b s ta n t iv e  v e r m i t t e l n  e in  
G e fü h l  d e r  ra u h en  L a g e r r e a l i t ä t .  Zum B e i s p i e l :
" S t a r i k i  d n e v a l 'n y e ,  v y n e s ja  obe p a r a s i . z a b r a n i l i s '  
komu i d t i  za k i p j a t k o m . "  (OD, S .10 )
Das W ort " p a ra š a "  ( L a t r i n e n k ü b e l )  und n i c h t  e twa " t u a l e t n a j a
bocka" w i r d ,  w ie  T a t ' j a n a  V in o k u r  z e i g t 63* ,  b e n u t z t ,  w e i l  n u r
das e r s t e  i n  d ie s e r  S i t u a t i o n  s t i l i s t i s c h  angemessen i s t .
E in  w e i t e r e s  B e i s p i e l :
V  v
"Suchovu s e jc a s  r a b o ta  t a k a j a :  v k l i n i l s j a  on za s to lo m ,  
dvuch d o c h o d ia g  s o g n a i ,  odnogo r a b o t  тади pochorošemu 
p o p r o s i ł  . . . "  (OD, S . 35)
H ie r  w i r d  k l a r ,  daß d e r  E r z ä h le r  auch Iv a n s  L a g e r te r m in o lo g ie
übe rn im m t,  w o m it  d ie  g e d a n k l ic h e  I d e n t i f i z i e r u n g  d e r  b e id en
b e to n t  und d ie  s p r a c h l i c h e  D is ta n z  zw ische n  b e id e n  a u f  e in
Minimum b e s c h rä n k t  w i r d .
D ie  O r ie n t ie r u n g  a u f  d ie  u n m i t t e lb a r e  Sprache d e r  z ê k i  b i r g t  
a be r auch gew isse  P rob lem e i n  s i c h :  Es können n ä m l ic h  W ö r te r  
o d e r  B e g r i f f e  e n ts te h e n ,  d ie  dem L e se r  f rem d  und u n v e rs tä n d -  
l i e h  s in d .  Zum B e i s p i e l :
S b a b a m i ! . .  S b a l à n a m i , a ne s babami . . .
S b re v n a m i,  z n a c i t ! "  (OD, S . 33)
Noch e in m a l w i r d  d ie  h i n t e r g r ü n d ig e  R o l le  des E r z ä h le r s  e v i -  
d e n t ,  denn e r  bem üht s i c h ,  das W ort so e in z u fü h r e n ,  daß es 
auch dem n i c h t  e in g e w e ih te n  L e se r  s o f o r t  v e r s t ä n d l i c h  w i r d ,  
ohne daß d ie  F i k t i o n  d u rc h  s e in e  E r k lä r u n g  g e s t ö r t  w i r d .
E in  w e i t e r e s  B e i s p i e l  z e i g t  den Gebrauch e in e s  Neolog ism us 
und g l e i c h z e i t i g  auch den E in f lu ß  V la d im i r  D a l ' s  a u f  S o lz e n i -  
cyns  Sprache6 4 > :
63 . V g l. T. V inokur: a .a .O ., S.25-26.
44 . V lad im ir I .  Dal' (1801-1872). Sein "T o lkovyj s lo v a r1 zivago russkago 
jazyka" (S .-  Peterburg, Moskva, 1880-1882), und "P oslov icy russkago na- 
roda. Sbom ik p o s lo v ic , pogovorok, re če n ij ,  p r is lo v ij,  ïis to g o vo ro k , p r i-  
bautok, zagadok, p o ve rij  i  p roc. (Moskva, 1862) übt großen E in fluß  auf 
Solzenicyns Sprachgebrauch aus. V g l. dazu SS.7, S .121, und SS.8, S.468 
und 472. Auch M. Scammel: a .a .O ., S.227, 248, 3 9 1 f f ^  und V. Karpovič: 
Issledovanie novoabrazovanij i  da levskich s lov  и Solzenicyna. In : Grani 
94 (1974), S.236-266. (Im fo lg . abgekürzt a ls : Karpovic: Iss ledovan ie .)
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״ T o lk n u l  Suchov Sen *ku pod b o k :  na , d o k u r i ,  m o l,  nedo - 
b v c n ik . ” (OD, S . 41)
Das W ort "n e d o b y c n ik "  s c h e in t  e in e  W e i t e r b i ld u n g  e in e s  b e i
D a l1 b e le g te n  S u b s t a n t i v s  *  " d o b y c n ik "  = E rw e rb e r  -  zu
s e i n . 6 5 > Das W ort i s t  i n t e r e s s a n t ,  w e i l  es schon i n  OD den
Versuch  S o lz e n ic y n s  b e l e g t ,  d ie  Sprache  a u f  G rund d e r  b e i
D a l1 b e r e i t s  b e le g te n  W ö r te r  zu e rn e u e rn .  D abe i i s t  zu k o n -
s t a t i e r e n ,  daß r u s s is c h e  L e s e r  an d ie s e n  N eo log ism en  s c h e in -
b a r  n i c h t s  zu beans tand en  h a t t e n ,  s i e  a k z e p t i e r t e n  s i e  a l s  i n
diesem K o n te x t  angemessen und g e e i g n e t . 6 6 )
E in  w ic h t ig e s  s t i l i s t i s c h e s  M i t t e l ,  das auch f ü r  d ie  Umgangs- 
sp räche  in  ih r e n  v e rs c h ie d e n e n  Formen t y p i s c h  i s t ,  i s t  d ie  
B i ld u n g  von D im in u t i v a  und A u g m e n ta t iv a  d u rc h  S u f f i x e .
V
Suchovs V e ra ch tu n g  d e r  L a g e rv e rw a l tu n g  w i r d  m i t  einem D im in u -  
t i v  d i r e k t  v e r m i t t e l t :
1,O p o m n i l i s * to g d a  n a c a l 1 n i c k i  i  vse  cemodany na v a c h te  
p o r u b a l i . " (OD, S . 20)
M i t  d iesem D im in u t i v  w i r d  Suchovs E i n s t e l l u n g  zu den Behörden
v i e l  p r ä z i s e r  g e z e ig t ,  a l s  d ie s  m i t  e r z ä h l e r i s c h e r  B e s c h r e i -
bung m ö g l ic h  gewesen w ä re .  D ie  Z a h l  d e r  A u g m e n ta t iv a  i n  OD
i s t  w e s e n t l i c h  k l e i n e r  -  w ie  ü b e rh a u p t  i n  d e r  r u s s is c h e n
Sprache. Davon e in  B e i s p i e l :  C esar* kann m i t  se inem  großen
Sack n i c h t  zum A p p e l l  a n t r e t e n :
"S so bo j v e s 1 m esoc isce  na p r o v e r k u  v y n o s i t *  -  smech!
. . . 0 ) D, S״  . 69)
D im in u t iv a  und A ugm en tiva  v e r m i t t e l n ,  w ie  auch Bartmann
z e i g t 6 7 ) ,  e in e n  B l i c k  i n  d ie  W e l t  d e r  s u b je k t i v e n  E in s c h ä t -
zung des S p re ch e rs  o d e r  D en ke rs ,  w obe i h i e r  w i c h t i g  i s t ,  daß
d ie s  d i r e k t  und n i c h t  d u rc h  e r z ä h le r i s c h e  V e r m i t t l u n g  ge -
s c h i e h t .
v
65 . V g l. V. Carpovich (V. K a rpovic): S o lzh e n itsyn 's  P e cu lia r Vocabulary. 
Russia n -fr ig iish  G lossary. Trudnye slova и Solzenicyna. R u ssko -a n g lijs k ij 
to lk o v y j s la v a r ' .  New York, 1976. S.155. (Im fo lg . abgekürzt a ls :  Carpo- 
v ich : P ecu lia r Vocab.. .  )
66 . V g l. T. V inokur: a .a.O ., S.28-29.
67 . R. Bartmann: a .a.O ., S.62.
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3 . 1 . 2 .  Verben
Da OD e in e n  E i n b l i c k  i n  das Leben e in e s  e h e m a l ig e n  Bauern und 
S o ld a te n  v e r m i t t e l n  w i l l ,  dessen Leben n i c h t  von  a b s t r a k t e r  
R e f le x io n ,  sondern  p ra x isb e zo g e n e n  Gedanken und k o n k re te n  
Handlungen d o m in ie r t  w i r d ,  w e isen  V e rb en , d ie  wesensgemäß 
e in e  k o n k re te  B e f i n d l i c h k e i t  o de r T a t  w ie d e rg e b e n ,  i n  OD e in e  
s e h r  hohe Frequenz a u f .  Das fo lg e n d e  Z i t a t  z e i g t  d ie s e  v e r -  
b a le  O r ie n t ie r u n g  a u f  u n m i t t e lb a r e ,  k o n k re te  B e f i n d l i c h k e i t :
" Š la k o b lo k o v !  S la k o b lo k o v !  -  k r i č i t  b r i g á d i g ,  r a z o -  
š e l s i a . I  v m a t1 i c h ,  i  v  m a t ' ,  p o d b ro s č ik o v  i  
p o d n o s c ik o v , " (OD, S . 47)
" R a z o j t i s 1"  i s t  e in  u m g a ng ssp ra ch l ich e s  Synonym f ü r  " ra z b u s e -
v a t ' s j a "  und b e d e u te t  " a u fb r a u s e n " , " i n  Wut g e r a te n " .
Bauern und S o ld a te n  d o m in ie re n  das B i l d  des OD. Aus diesem 
Grund i s t  es auch b e r e c h t i g t ,  i h r  Leben ganz k o n k r e t ,  
v o lk s t ü m l i c h  und g e le g e n t l i c h  g rob  d a r z u s t e l l e n .  Wie im F a l l  
d e r  S u b s ta n t iv e  v e rs u c h t  d e r  A u to r  auch s o lc h e  Verben e in z u -  
s e tz e n ,  d ie  d ie  Atmoshäre des Lagers  m ö g l i c h s t  genau w ie d e r -  
geben. Zum B e i s p ie l :
" . . .  c h o t j a t  i c h  1 0 4 - ju  b r ig a d u  f u g a n u t * so s t o i t e l -״  
s tv a  m a s te rs k ic h  na n o v y j  o b - e k t  . . . "  (OD, S . 10)
Das Verb " f u g a n u t ' "  i s t  e in e  d i a l e k t i s c h e  V e rz e r ru n g  des b e i
Dal* b e le g te n  W orts  " s u g n u t ' " ,  und b e d e u te t  e twa " w e g t r e i -
b e n " ,  o d e r  " h in s c h i c k e n " . 68>
3 .1 .3 .  A d je k t i v e  und A d v e rb ie n
D ie  A d je k t i v e  d e r  p o v e s t1 r e f l e k t i e r e n  m e is te n s  s u b je k t i v e  
F e s ts te l lu n g e n  und Meinungen von S t r ä f l i n g e n  und e r la u b e n  
d e sh a lb  auch e in e n  B l i c k  i n  d ie  W e lt  d e r  s u b je k t i v e n  E in -  
Schätzung d e r  z ê k i . D ie  A d je k t i v e  können n e u t r a l  s e in  -  d.
h . s ie  können e in fa c h e  k o n k re te  G egebenhe iten  aus d e r  S ic h t  
e in e s  zèk b e s c h re ib e n  und kom m entie ren , o d e r  s i e  können emo-
68 . Carpovich: P ecu lia r Vocab.. .  S.316.
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t i o n a l  b e la d e n  und g ro b  und d a m it  e in e  s p r a c h l ic h e  W id e rs p ie  •־
g e lu n g  d e r  d e h u m a n is ie r te n  L a g e r s i t u a t i o n  s e in .
V
C e z a r1 g i b t  Suchov f r e u n d l i c h e r w e is e  e in e  Z ig a r e t te n k ip p e ,
V
a b e r  ohne M unds tück . Suchov i s t  n i c h t  b e l e i d i g t ,  e r  akzep- 
t i e r t  s ie  und r a u c h t  s i e .  N ic h t  a l l e  haben w ie  Cezar* e inen  
r e in e n  Mund, andere  s in d  " d r e c k ig " .  I n  diesem F a l l  ve rw endet 
Suchov das e m o t io n a le  und i n  d iesem Zusammenhang etwas grobe 
W ort " g u n j a v y j " .
" . . .  (u  kogo r o t  c i s t y  j ,  a u kogo i  gun i  avv i  ) . . . "  (OD, 
S .19)
D ie  A d je k t i v e ,  d ie  Chromoj  b e s c h re ib e n ,  s in d  d r a s t i s c h  und 
v u lg ä r  -  i n s o w e i t  s timmen s ie  m i t  d e r  Atmosphäre und d e r  K o r-  
r u p t i o n  von Chromoj  s e l b s t  ü b e r e in .  I n  i h r e r  S tä rk e  geben 
s i e  etwas von d e r  E in s t e l l u n g  d e r  anderen z è k i  ihm gegenüber 
w ie d e r :  Chromoj i s t  " d j u z i j "  ( r o b u s t )  ( S . 60) und "g re b a n y j "  
( e k e l h a f t )  ( S . 6 1 ) .
I n  den A d v e rb ie n  s i e h t  S o lz e n ic y n  e in e  besonders r e ic h e  
Q u e l le ,  d ie  z u r  E rneuerung  d e r  ru s s is c h e n  S c h r i f t s p r a c h e  
herangezogen werden k ö n n te ,  denn in  i h r e r  Kürze und E x p re s s i -  
v i t ä t  v e rb e rg e n  s i e  (w ie  e r  m e in t )  d ie  w i c h t i g s t e  An lage  de r
V
A u s d r u c k s k r a f t  d e r  ru s s is c h e n  S p ra c h e .69 ) Suchov i s t  s t o l z  
a u f  s e in e n  B r i g a d i e r ,  d e r  dank s e in e r  l a n g jä h r i g e r  E r fa h ru n g  
schon a l l e s  ü b e r  das L a g e r le b e n  w e iß :
" . . .  syn GULAGa, la g e r n y j  o b y c a j zn a e t  n a p ro z e g . " (0D, 
S .24)
E in  anderes  A d ve rb ,  " s a z i s t o " ,  s t e l l t  e in e  N e u b i ld u n g  von 
S o lz e n ic y n  s e l b s t  d a r :
" . . .  on s a z i s t o  p o g n a l v  s to ro n u  sed'mogo b a ra k a . "  (OD, 
S .64)
Auch d e r  L a g e rs la n g  f i n d e t  u n te r  den A d v e rb ie n  se inen  P la t z :  
" V y s t r o i l i s '  . . .  spe rva  po p j a t *  s t r o g o ,  a tam -  sa lm a-
nam״ ( o d , s . 70)
ii
69 . V gl. SS.10, S .469.
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V. C a rp o v ic h  b e r i c h t e t ,  daß "ša lm anom " zum G e fä n g n is s la n g  
( " p r i s o n  s la n g " )  g e h ö re 7°> -  a l s  A dve rb  i s t  es a ls o  r i c h t i g  
am P l a t z .
I n  den m e is te n  F ä l l e n  s t e h t  dem A u to r  e in e  b r e i t e  Auswahl von 
s c h r i f t s p r a c h l i c h e n  A d v e rb ie n  z u r  V e r fü g u n g .  I n  v i e l e n  F ä l -  
l e n  v e r z i c h t e t  e r  a b s i c h t l i c h  a u f  s i e  und w ä h l t  a n d e re ,  w e i l  
e r  m e in t ,  d a m it  d ie  L a g e r r e a l i t ä t  b e s s e r  w ie d e rg e b e n  zu kön -  
n e n .
3 . 1 . 4 .  P a r t i k e l 7
Besonders  i n  d e r  g esp rochenen  Sprache kommen P a r t i k e l  m i t  ho- 
h e r  F requenz  v o r .  D ie  O r i e n t i e r u n g  des OD a u f  d ie  p r i m i t i v e  
s p r a c h l i c h e  R e a l i t ä t  d e r  H ä f t l i n g e  f ü h r t  dazu , daß P a r t i k e l  
im T e x t  m i t  den f ü r  d ie  Umgangssprache t y p is c h e n  U n te rb re -  
c h u n g s - ,  U n t e r s t ü t z u n g s - , und D is t a n z ie r u n g s f u n k t i o n e n  h ä u f ig  
v e rw e n d e t  w erden . Es i s t  b e z e ic h n e n d ,  daß v i e l e  d e r  i n  0D 
g e b ra u c h te n  P a r t i k e l  aus dem B e re ic h  d e r  e in fa c h e n  V o lk s s p ra -  
che ( p r o s t o r e c i e ) (zum B e i s p i e l :  " a z " ,  " п и " 7 2 ) ) ,  und andere 
aus d e r  Umgangssprache (zum B e i s p i e l :  " d a " 7 3 ) )  stammen.
Auch r e g io n a le  P a r t i k e l  -  zum B e i s p i e l  " k e s ״ "  o d e r  " l a d y "  
kommen im  T e x t  v o r .  Es w u n d e r t  n a t ü r l i c h  n i c h t ,  daß s o lch e  
P a r t i k e l  i n  d e r  d i r e k t e n  o d e r  e r l e b t e n  Rede Suchovs e r s c h e i -  
nen, denn s i e  s te h e n  v ö l l i g  i n  E in k la n g  m i t  se inem  Sprachge- 
b ra u ch  und s e in e r  b ä u e r l i c h e n  I d e n t i t ä t .  Im fo lg e n d e n  Z i t a t  
l ä ß t  s i c h  das v o lk s t ü m l i c h e  " l a d y "  m i t  dem S t i l  d e r  ü b r ig e n
70 . V. Carpovich: P e cu lia r Vocab.. .  S .326.
71 . Da es verschiedene Auffassungen der N atur und Funktion von P a rtike ln  
g ib t, sche in t es s in n v o ll, e ine kurze D e fin itio n  zu geben: "Im  Sinne der 
neueren P (a rtike l)-F o rsch u n g  . . .  v e rs te h t man u n te r P (a rtik e l)  im engeren 
Sinne n ic h t fle k tie re n d e , n ic h t s a tz g lie d h a fte  W ortklassen, d ie  keine 
(oder wenig) se lbständ ige le x ik a lis c h e  Bedeutung aufweisen, aber d ie  Be- 
deutung ih re r  je w e ilig e n  Bezugselemente m o d ifiz ie re n ." (H. Bußmann: Le- 
x ikon derv Sprachw issenschaft. S tu ttg a rt, 1983. S.371.)
7 2 . S .  Ozegov: a .a.O ., S .22 und 370.
73 . Ebd., S.134.
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T e x t t e i l e  ( v g l .  " n e d e l k i  na d ve "  und " b o l n i c k u " )  g u t  v e r b i n -  
den:
" . . .  z a b o le t '  by n e d e l ' k i  na d v e ,  na t r i  ne n a s m e r t '  i  
bez o p e r a c i i ,  no c to b y  v  b o l ' n i c k u  p o ł o w i l i  . . .  l a d y .  ״
(OD, S . 16)
Noch i n t e r e s s a n t e r  i s t  d ie  T a ts a c h e ,  daß s o lc h e  P a r t i k e l  auch 
i n  dem T e x t ,  d e r  e in d e u t i g  dem E r z ä h le r  z u g e o rd n e t  werden 
kann, a u f t r e t e n :
"Suchov i  K i l ' g a s  v y s l i  i z  a v to re m o n tn y c h  i  p o š l i  v 
s to r o n u  sb o rn ych  domov. G u s to j  p a r  s e i  o t  i c h  d y c h a -  
n i  j a .  S o lnce  uze p o d n j a l o s ' ,  no b y lo  bez l u i i e j ,  к а к  v  
tum ane, a po bokám s o ln c a  v s t a v a l i ,  kés * , s t o l b y . "  (0D, 
S .2 8 )
Auch d ie s e  u m g a n g s s p ra c h l ic h e n  und r e g io n a le n  E in sch üb e  d i e -  
nen dazu , d ie  s p r a c h l i c h e  D is ta n z  zw isch en  E r z ä h le r  und Cha- 
r a k t é r ,  zw isch e n  B e r ich te n d e m  und B e r ic h te te m  im m er mehr zu 
r e d u z ie r e n ,  d a m it  e in e  m ö g l i c h s t  g e s c h lo s s e n e  E i n h e i t  i n  d e r  
F i k t i o n  e n ts te h e .
3.2■ S y n ta k t i s c h e  M i t t e l 7 4 >
Auch d e r  S a tzbau  des 0D w i r d  k o n s t r u i e r t ,  um den B l i c k  von 
in n e n  zu u n t e r s t ü t z e n .  E ine  u n v e r h ä l t n is m ä ß ig  große R o l le  
s p i e l t  e in e  S y n ta x ,  d ie  f ü r  d ie  r u s s is c h e  Umgangssprache t y -  
p is c h  i s t .  D ie  s y n ta k t i s c h e n  Normen d u rc h d a c h te r  s c h r i f t -  
s p r a c h l i c h e r  Kom m unika tion  werden im H in te r g r u n d  g e h a l te n ,  
und es e n t s t e h t  d e r  E in d ru c k ,  a l l e s  r e a l i s i e r e  s i c h  u n m i t t e l -  
b a r  i n  d e r  P e r z e p t io n  und G edankenw e lt  I v a n s .
3 . 2 . 1 .  H ypo taxe  und P a ra ta xe
D ie  H ypo taxe  i s t  d e r  F u n d a m e n ta ls a tz  a l l e r  Ebenen d e r  
K o m m u n ika t io n .  S ie  i s t  a u f  j e d e r  S e i t e  des 0D n a c h w e is b a r  -  
a b e r  n i c h t  a u f f a l l e n d .  S ie  i s t  dann e v id e n t ,  wenn d e r  E rz ä h -
74 . Für e ine  eingehende Analyse der syn taktischen Aspekte des 0D v g l. J . 
Pere Im ite r: S yn ta c tic  Aspects o f S o lłem cyn1 s "Odin den1 Ivana Deniso- 
v ic a ". In : Russian Language Journal 30 CV (1976), S .8-24.
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1 e r i n  s e in e r  F u n k t io n  a l s  ü b e rs c h a u e n d e r  O r g a n is a to r  
s p r i c h t :
" . . .  s t a i  V d o v u s k in  u c i t ' s j a  d e l a t 1 v n u t r i v e n n y e  u k o ly  
na temnych r a b o t ja g a c h ,  v  с 1j u  j i o b r o p o r ja d o ï n u ju  g o lo v u  
n ik a k  by ne moccio v s t u p i t ' ,  c t o  f e l ' d S e r  možet b y t '  
vo vse  i  ne f e l ' d s e r o m . "  (0D, S . 16)
Neben d e r  H ypo taxe  w i r d  auch d ie  P a ra ta x e  e i n g e s e t z t ,  e in m a l,  
um d ie  l i n e a r e  E n tw ic k lu n g  d e r  Gedanken Iv a n s  zu z e ig e n  und 
um d ie  Hand lungen und E r e ig n is s e  des Tages s c h n e l l  und ohne 
Kommentar v o r a n z u b r in g e n .  D ie  K a r g h e i t  d e r  sekundä ren  I n f o r -  
m a t io n  i n  den p a r a t a k t i s c h e n  B e r i c h t s t e l l e n  b e d e u te t ,  daß d ie  
A u fm e rk s a m k e i t  des L e s e rs  h i e r  a u f  A k t i o n  und u n m i t t e lb a r e  
E r fa h r u n g  und n i c h t  a u f  v e r m i t t e l t e  Em pfindungen g e le n k t  
w i r d .  Das fo lg e n d e  Z i t a t  z e i g t  d ie s e  Handhabung:
"U ch , к а к  l i c o  b r i g a d i r o v o  p e r e jc o s i lo !  K a -ak  s v y rn e t  
m a s te ro k  pod n o g i !  I  к  Dêru -  sag ! Dér o g i  j a n u i s  ja  ־ 
P a v io  lo p a tu  n a o tm a š ' p o dym ae t.
L o p a t u - t o !  L o p a t u - t o  on ne z r j a  p r i c h v a t i l  . . .
I  S e n 'k a ,  darom c t o  g l u c h o j , -  p o n j a l :  t o le  r u k i  v b o k i  
i  p o d o s e l .  A on z d o r o v y j ,  l e s i j .
Dér z a m o rg a l ,  z a b e s p o k o i l s j a , s m o t r i t ,  gde p j a t y j  u g o l .  
B r i g a d i r  n a k l o n i l s j a  к  Deru . . . "  (OD, S . 4 5 -4 6 )
D ie  N e b e n e in a n d e r re ih u n g  d e r  P r ä d ik a te  e v o z i e r t  e in e n  raschen
F o r tg a n g  d e r  H and lung  und u n t e r s t r e i c h t  d ie  e in fa c h e  P erzep-
t i o n  und W iedergabe e in e r  S i t u a t i o n ,  d ie  von einem Bauern
wahrgenommen w i r d .
Zwei w e i t e r e  w i c h t i g e  s y n t a k t i s c h e  M i t t e l  ( d ie  d e r  Hypotaxe 
und P a ra ta x e  u n te r g e o r d n e t  s in d )  werden auch e i n g e s e t z t :  Ana- 
k o l u t h  und E l l i p s e .  Durch d ie s e  b e id e n  E lem ente  w i r d  es dem 
L e s e r  m ö g l ic h ,  n i c h t  n u r  d ie  s p r a c h l i c h e ,  sonde rn  auch d ie  
g e d a n k l ic h e  R e a l i t ä t  Suchovs n a c h z u v o l l z ie h e n  -  W orte  und Ge- 
danken werden e in f a c h  " u n b e h a n d e l t "  w e i te rg e g e b e n ,  und zwar 
i n  d e r  Form, i n  d e r  s i e  i n  Suchovs K op f e n ts te h e n .
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3 . 2 . 2 .  A n a k o lu th
In  d e r  S c h i ld e r u n g  von Suchovs le t z te m  Im b iß  v o r  dem E in -  
s c h la fe n  w i r d  d e r  A n a k o lu th  e in g e s e t z t :
"A sam k o lb a s y  kusoček ־   v  r o t !  Zubami ее ! Zubam i! Duch 
m ja s n o j !  I  sok m ja s n o j ,  n a s t o j a s c i i j . Tuda, v  z i v o t ,  
p o š e l . OD, S) ״ . 74)
D ie  Z e r le g u n g  und D i s l o k a t i o n  des g e d a n k l ic h e n  A b s c h n i t t s  und
d ie  F o r t f ü h r u n g  des Gedankens a u ß e rh a lb  d e r  s y n t a k t i s c h e n
Form des S a tz a n fa n g s  r e f l e k t i e r e n  d ie  " u n lo g is c h e n 11 D e n kp ro -
zesse I v a n s .  Der Genuß des F le is ch g e sch m a cks  und Iv a n s  i n -
n e re  R e a k t io n e n ,  d ie  n i c h t  i n  l o g i s c h e r  C h ro n o lo g ie  a b la u fe n ,
werden m i t  dem A n a k o lu th  v i e l  e f f e k t i v e r  g e s c h i l d e r t ,  a l s  das
in  d i s t a n z i e r t e r ,  genaue r und o b j e k t i v e r  S c h i ld e r u n g  m ö g l ic h
w ä re .
3 . 2 . 3 .  E l l i p s e
Noch v i e l  mehr a l s  d e r  A n a k o lu th  w i r d  d ie  E l l i p s e  i n  OD 
v e rw e n d e t .  A n a k o lu th  und E l l i p s e  gehören  b e id e  z u r  Umgangs- 
sp räche  und z u r  r e a le n  L e b e n s s i t u a t io n ,  i n  d e r  s i e  wegen des 
a u ß e r s p r a c h l ic h e n  Zusammenhangs s o f o r t  v e rs ta n d e n  werden k ö n -  
nen. L o g is c h e rw e is e  kommt d ie  E l l i p s e  h a u p t s ä c h l i c h  i n  d e r  
d i r e k t e n  und e r le b t e n  Rede v o r  -  a b e r  n i c h t  a u s s c h l i e ß l i c h  
d o r t . 75 > Das Denken Iv a n s  w i r d  n a t ü r l i c h  n i c h t  a u f  s y n ta k -  
t i s c h  lo g is c h e n  S t r u k t u r e n  a u fg e b a u t ,  son de rn  b a s i e r t  a u f  
u n k o m p l i z ie r t e n ,  u n v o l l s t ä n d ig e n  B i l d e r n  und Id e e n ,  d i e  V e r -  
s ta n d  und Em pfinden d u r c h e i l e n .  I n  e in e r  u n r e f l e k t i e r t e n
V
S p r e c h s i t u a t i o n ,  w ie  es b e i  Suchov m e is te n s  d e r  F a l l  i s t ,  
w i r d  d e r  Denkprozeß i n  s e in e r  E i n f a l t  im S p re c h a k t  w id e r g e -  
s p i e g e l t .  Das fo lg e n d e  Z i t a t  z e i g t  d ie s e  u n r e f l e k t i e r t e ,  u n -  
v o l l s t ä n d i g  r e a l i s i e r t e  S p r e c h s i t u a t io n :
V
" C ־ to ־ t o  v t o r o j  p r o v e r k i  n e t  . . . -  K i l ' g a s  so s v o e j  
k o j k i  z a v o r č a l .
75 . Folgendes Z ita t aus dem Erzähl te x t z e ig t, daß d ie  E llip s e  n ic h t nur 
in  der d ire k te n  Rede vo r k a m t: ,״V moroze by lo  dvadcat* sem*, v  Šuchove 
t r id c a t ’ sen*. Teper1 k to  кскю. "  (OD, S.16)
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-  Da- a! -  o t o z v a l s j a  S u c h o v . -  E to  nuzno v  t r u b e  
u g o l 'k o m  z a p i s a t 1 , c t o  v t o r o j  p r o v e r k i  n e t . -  I  z e v n u l :  
־  S o a t1 . n a v e r n o . ”  (OD, S .7 3 )
Wenn n i c h t  au sge sp rochen e  Gedanken im T e x t  w ie d e rg eg e b e n  w e r-  
den , werden d i e  S p r a c h k o n s t r u k t io n e n  so g a r  noch w e i t e r  ge- 
k ü r z t ,  w e i l  s i e  s i c h  im B e w u ß tse in  des e in z e ln e n  (C h a ra k te r  
o d e r  E r z ä h le r )  a b s p ie le n  und niemandem m i t g e t e i l t  werden müs- 
sen . Der E r z ä h le r  d e n k t  zum B e i s p i e l :
" P o ln y j  k a r c e r è ־  to  kogda b e z  v  y v o d a . "  (OD, 
S . 11)
H ie r  werden v e rs c h ie d e n e  S a tz -  und B i n d e t e i l e  e in fa c h  
w e g g e la sse n , und es w i r d  dem L e s e r  ü b e r la s s e n ,  den S a tz  r i e h -  
t i g  zu r e k o n s t r u i e r e n .
3 . 2 . 4 .  E in w o r t s ä tz e
E in  w ic h t i g e s  M i t t e l  d e r  S c h i ld e r u n g  d e r  u n m i t t e lb a r e n  ge- 
d a n k l ic h e n  R e a l i t ä t  d e r  F ig u re n  i s t  d ie  Verwendung von 
E in w o r t s ä t z e n .
D ie  E i l e ,  d e r  E la n  und d e r  Im p e tu s  d e r  A r b e i t  werden m i t  
r h y th m is c h e n  E in w o r t s ä tz e n  w ie d e rg e g e b e n :
" R a s tv o r !  Š la k o b lo k !  R a s tv o r !  S la k o b l o k ! "  (0D, S . 49)
V
Suchovs e r f r e u t e  Wahrnehmung d e r  T a ts a c h e ,  daß v o r  d e r  Eßba- 
ra c k e  k e in  Gedränge h e r r s c h t ,  w i r d  auch m i t  einem e in z ig e n  
W ort w ie d e rg e g e b e n :
"P e re d  s t o l o v o j  s e g o d n ja  -  s l u c a j  t a k o j  d i v n y j ־   t o lp a  
ne g u s t i l a s 1, o c e r e d i  ne b y lo .  Z a ch o d i ! 11 (0D, S . 13)
3 . 2 . 5 .  P a re n th e se
Wegen des B l i c k s  von  in n e n  e r h a l t e n  p a r e n t h e t i s c h e  E inschübe 
im E r z ä h l t e x t  e in e  s e h r  w i c h t i g e  R o l l e  i n  OD. Das S treben  
nach U n m i t t e l b a r k e i t  d e r  W iedergabe  macht w e i t s c h w e i f i g e  D i -
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g re s s io n e n  u n e rw ü n s c h t . 7* * H a u p ts ä c h l ic h  i n  Klammern werden 
z u s ä t z l i c h e ,  knappe I n fo r m a t io n e n  und w i c h t i g e  Bem erkungen 
e i n g e f ü g t , und n ö t i g e  I n fo r m a t io n e n  werden i n  k o m p r im ie r te r  
Form i n  den S trom  des B e r i c h t s  e in g e f l o c h t e n .  Der E r z ä h le r  
e r k l ä r t ,  w ie  Suchov s e in e  z u s ä t z l i c h e n  S t i e f e l  bekam:
'1T e p e r 1 v ro d e  s o b u v ' j u  p o d n a la d i l o s 1 : v  o k t j a b r e  p o lu -  
e i l  Suchov ( a pocemu p o l u c i l  -  s p o m b r ia a d iro m  vm este  v 
k a p te r k u  u v i a z a l s i a ) b o t i n k i  d j u ž i e ,  tv e rd o n o s y e  . . . " 
(OD, S ( ד 7( 12 .
s/
Ä h n l ic h  w i r d  auch Suchovs E in s c h ä tz u n g  s e in e r  B r ig a d e  i n  den 
Strom d e r  E rz ä h lu n g  e in g e b le n d e t :
'1No u t r o  p r i s l o  svo im  ceredom.
Da i  gde t u t  u g r e e š 's j a  -  na okne n a le d i  nam etano, i  na 
s te n a c h  v d o l '  s t y k a  s p o to lk o m  po vsemu b a ra k u ־   z d o ro -  
w b ו a r a k ! -  p a u t in k a  b e la j a .  I n e j . "  (OD, S .9 )
D ie  P a re n th e s e  h a t  i n  OD manchmal auch D is t a n z ie r u n g s -  und
V׳
V e r f r e m d u n g s fu n k t io n .  Suchov u n t e r b r i c h t  g e d a n k l ic h  d ie  D is -  
k u s s io n  zw isch e n  C e z a r1 und C h 1 2 3 ־ :
" -  . . .  Tak mnogo i s k u s s t v a ,  c t o  uze i  ne i s k u s s t v o .  
Perec i  mak vmesto c h le b a  nasušenogo ! I  potom 2fe 
g n u s n e js a ja  p o l i t i č e s k a j a  i d e j a  . . .  G lu m le n ie  nad p a -  
m j a t ' j u  t r e c h  p o k o l e n i j  r u s s k o j  i n t e l l i g e n c i i ! ( Kasu 
est rtoPL-hescuvstvennyin, ona emu пе_ург_ок. ) ѵ
-  No k a k u ju  t r a k t o v k u  p r o p u s t i l i  by i n a c e ? . . 11 (OD,
S . 39)
D ie s e r  p a r e n t h e t i s c h e  E in sch u b  u n t e r s t r e i c h t  Iv a n s  E n t f re m -  
dung und g e w ä h r t  e in e n  E i n b l i c k  i n  s e in e  b e g re n z te  Gedanken- 
w e i t .  F e rn e r  w i r d  d ie  i n  Besprechung b e f i n d l i c h e  P r o b le m a t ik  
r e l a t i v i e r t  und i n  den Augen des L e s e rs  e n t f r e m d e t ,  w e i l  s i e  
m i t  Suchovs u n m i t te lb a re m  Prob lem  des s c h l i c h t e n  Ü b e r le b e n s  
g l e i c h g e s e t z t  w i r d .
7 6 . W eiterführende D igressicnen können zwar im Text v o r, werden aber nur 
dann e in g e fü h rt, wenn s ie  der Gedankenstruktur des A bschn itts  en tspre- 
chen. Längere D igressicnen s ind  immer e in  T e il der Gedankenwelt Ivans. 
V g l. K a p ite l 2.5. d ie se r A rb e it.
77 . V g l. auch OD, S .11, wo es d re i Parenthesen (Klamnerzusätze) in  einen 
Satz g ib t. ( " I  p rodo lza ja  . . .  za T a ta rin a n .” )
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3 . 3 .  P h o n e t is c h e  M i t t e l
Der u m g a n g s s p ra c h l ic h e  S t i l  d i f f e r e n z i e r t  s i c h  von d e r  Buch- 
sp rä ch e  n i c h t  n u r  i n  l e x i k a l i s c h e r  und s y n t a k t i s c h e r ,  sondern  
auch i n  p h o n e t is c h e r  H i n s i c h t . 78> R e f le x e  des e r z ä h l t e c h n i -  
sehen B l i c k s  von in n e n  machen s i c h  auch i n  d e r  besonderen  
p h o n e t is c h e n  I d e n t i t ä t  des O D -Texts  b em erkba r .
R e d u k t io n  d e r  V o k a le  i n  u n b e to n te r  S t e l l u n g ,  das sogenannte  
A k a n je  ( r u s s i s c h :  a k a n ' e ) , i s t  n i c h t  n u r  f ü r  d ie  r u s s is c h e  
L i t e r a t u r s p r a c h e ,  so n de rn  auch i n  zum T e i l  a b g e w a n d e l te r  Form 
f ü r  s ü d ru s s is c h e  D ia le k t e  t y p i s c h .  N ic h t  das A k a n je  s e lb s t  
i s t  i n  OD ü b e r ra s c h e n d ,  sonde rn  d ie  A r t  und W e ise , w ie  es 
t e x t l i c h  w ie d e rg ege be n  w i r d .  Das A k a n je  i n  d e r  Sprache des 
W achpostens w i r d  d i r e k t  r e p r o d u z i e r t ,  w o b e i d ie  R e c h ts c h r e i  ־
bung en tgegen  d e r  O r th o g r a p h ie  p h o n e t is c h  d a r g e s t e l l t  w i r d :
" ־  А- t a  i d i  o t  v o r o t ! ־   o p j a t '  k o n v o j  p o n u z d a e t . "  (0D, 
S . 53)
H ö r te  man d ie s  l e d i g l i c h  a l s  m ü n d l ic h e  Ä ußerung , e rs c h ie n e  es 
ke inesw egs  bem e rke nsw ert ־   e r s t  d ie  A r t  s e in e r  s c h r i f t l i c h e n  
F i x ie r u n g  ( ״ A־ t a j d i ״ ) z e i g t ,  daß h i e r  besondere  t e x t l i c h e  
M i t t e l  b e n u tz t  w e rden , um d ie  p h o n e t is c h e  R e a l i t ä t  d e r  H a f t -  
l in g s s p r a c h e  genau w ie d e rg e b e n  zu können.
Ä h n l ic h e  p h o n e t is c h e  M i t t e l  werden d u rc h  d ie  e r l e b t e  Rede 
auch i n  den E r z ä h l t e x t  e i n g e f ü h r t  -  w ie  etwa im fo lg e n d e n  Z i  ־
t a t  :
11V ch o d ja  s k v o z '  la g e rn y e  v o r o t a , z ê k i , к а к  v o in y  s po- 
choda , -  z v o n k i ,  k o va n y ,  r a z m a s is t y  -  p á - s t o r o n i s 1ī  ״
(OD, S . 57)
S t a t t  des ü b l i c h e n  s ta n d a r d r u s s is c h e n  " p o s t o r ó n i t e s w ״1 i r d  im 
g e s c h r ie b e n e n  T e x t  d i e  e x a k te  A u ssp rach e  d e r  z ê k i  re p ro d u -  
z i e r t ־   das h e i ß t ,  d e r  E r z ä h le r  l ä ß t  auch h i e r  s e in e  Rede 
d u rc h  d ie  p h o n e t is c h e  I d e n t i t ä t  d e r  Sprache d e r  z è k i  b e e in -  
f l u s s e n .
Ifi
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F e rn e r  i s t  zu bemerken, daß e in z e ln e  L a u te ,  d i e  während  des 
T a g e s a b la u fs  ausges toß en  w erden , e h e r  d i r e k t  r e p r o d u z i e r t  a l s  
d i s t a n z i e r t  b e s c h r ie b e n  w erden . Zum B e i s p i e l :
" -  U t e b j a ,  T j u r i n ,  se g o d n ja  o d in  b o le n ,  na vychode  
d v a d c a t 1 t r i ?
-  D v a d c a t1 t r i ,  -  b r i g a d i r  k i v a e t .
Kogo že n e t?  P a n te le e v a  n e t .  Da ra z v e  on b o le n ?
I  s ra z u  S u -s u -s u  po b r ig a d e :  P a n te le e v ,  su ka ,  o p j a t 1 v 
zone o s t a l s j a . "  (OD, S . 18)
Auch d ie  v e rs c h ie d e n e n  D ia l e k t e ,  besonde rs  d e r  u k r a in i s c h e ,  
kommen i n  0D z u r  G e l tu n g .  P a v lo s  U k r a in i s c h  w i r d  genau 
w ie d e rg e g e b e n  :
" -  D v i ,  c o t y r i ,  s i s t ־ ,1  negromko p o v t o r j a e t  P a v lo  . . . " 
(0D, S . 36)
w obe i d ie s  besonde rs  a u f f a l l e n d  w i r k t ,  w e i l  es dem 
S ta n d a rd ru s s is c h e n  "D ve! S e ty r e !  S e s t ' ! "  g l e i c h  g e ge n ü b e rg e -  
s t e l l t  w i r d  (OD. S . 36) .
I n  0D w i r d  a ls o  e in  s p r a c h l i c h  a b g e ru n d e te s ,  i n  s i c h  
g e s c h lo s s e n e s  Ganzes g e s c h a f fe n .  D ie  s p r a c h l i c h e  D is ta n z  und 
D is k re p a n z  zw isch en  E rz ä h l te m  und E rzäh lendem  w i r d  a b g e b a u t ,  
d e r  L e s e r  w i r d  i n  e in e  t o t a l e ,  l a g e r d o m in ie r t e  f i k t i o n a l e  
R e a l i t ä t  h ine ingenom m en.
3 .4 .  R h e to r is c h e  M i t t e l
Neben l e x i k a l i s c h e n  und s y n ta k t i s c h e n  M i t t e l n  um gangssprach- 
l i c h e r  P ro v e n ie n z  s e t z t  d ie  p o v e s t  * zum Zwecke d e r  S t i l i -  
s ie r u n g  auch r h e t o r i s c h e  F ig u re n  e in ,  d ie  " a u f  E rhöhung d e r 
Rede, H e rvo rhe bun g  e in z e ln e r  T e i l e  o d e r  Schmuck d e r  Aussage 
a b z ie le n  . . . " 7 9 > K ennze ichnend  f ü r  0D a l s  l i t e r a r i s c h e s  
K u n s tw e rk  i s t ,  daß d ie s e  r h e t o r i s c h e n  M i t t e l  n i c h t  a l s  
f rem d es  Gedankengut im T e x t  e r s c h e in e n ,  so n d e rn  d e r  Gedanken- 
w e i t  des H a u p tc h a ra k te r s  e n ts p r in g e n ,  b e z ie h u n g s w e is e  i h r ,  
indem s i e  s e in e r  Redeweise s t a r k  ä h n e ln ,  z u g e re c h n e t  werden
21
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k ö n n te n .  Wo a b s t r a k te  W ahrhe iten  oder Gedanken i n  0D v o r l i e -  
gen, werden s ie  i n  e in e r  Form p r ä s e n t i e r t ,  d ie  Iv a n s  M e n t a l i -  
t a t  e n t s p r i c h t .
Im fo lg e n d e n  s o l l e n  e in ig e  B e is p ie le  f ü r  d ie  r h e to r i s c h e n  
M i t t e l  des 0D a n g e fü h r t  und g e z e ig t  werden, w ie  s ie  z u r  
k ü n s t l e r i s c h e n  G e s a m t in te n t io n  b e i t r a g e n .
3 . 4 . 1 .  Redewendungen, R edensarten  und S p r ic h w ö r te r
F o rm u l ie re n  d ie  S t r ä f l i n g e  i n  0D ih r e  Gedanken und Em otionen , 
so g r e i f e n  s ie  o f t  a u f  b e r e i t s  v o rg e p rä g te  F o rm u l ie ru n g e n  z u -  
r ü c k .  Suchov, dessen W o r ts c h a tz  r e l a t i v  b e g re n z t  i s t ,  b e -  
n u t z t  gerne k o n k re te  Redewendungen und R edensa rten , auch wenn 
es um a b s t r a k te  Konzepte g e h t .  D ie s e r  R ü c k g r i f f  a u f  schon 
f i x i e r t e  Formeln  i s t  e in  R e f le x  s e in e r  I d e n t i t ä t  a ls  Bauer 
ohne höhere  B i ld u n g .
Die Redewendungen ( "a b w a n d e lb a re ,  n i c h t  fe s ts te h e n d e  s p ra c h -  
l i e h e  Wendung(e n ) " e0 > ) des 0D können en tw eder n e u t r a l  -
" D v e s t i  gramm z i z n ' j u  p r a v j a t . "  (OD, S . 30) 
o d e r ,  d e r  Atmosphäre des Lagers e n ts p re c h e n d ,  g rob  und 
s c h o c k ie re n d  s e in :
" -  . . .  Na de r 'm e  smetanu s o b i r a e te ? "  (0D, S . 70)
D ie A n s c h a u l i c h k e i t  s o lc h e r  Redewendungen v e r d e u t l i c h t  d ie  
R a u h he it  d e r  t ä g l i c h e n  L a g e re r fa h ru n g .  Der A usdruck  w i r d  f ü r  
den l i t e r a r i s c h e n  Gebrauch n i c h t  abgeschwächt o de r g e m i ld e r t ,  
da d ie s  е іп в п  S c h r i t t  weg von d e r  rauhen GULag- R e a l i t ä t  b e -  
deu ten  würde.
Der Gebrauch von R edensarten  ( " g e lä u f i g e  fe s ts te h e n d e  
s p r a c h l ic h e  Wendung(e n ) " 81 > ) s p ie g e l t  d ie  n a iv e  E in s t e l l u n g  
d e r  Gefangenen i h r e r  S i t u a t i o n  gegenüber w id e r .  D ie  Redens-
80 . Gerhard Wahrig: Deutsches Wörterbuch. M it einem "Lexikon der deut- 
sehen Sprachlehre". 0.0. (Mosaik Verlag) , 1980. S.3017.
81 . Ebd.
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. r te n  d rücken  m e is te n s  e in e  B in s e n w a h rh e i t  aus, d ie  dem V o lk
V
\ i c h t i g  i s t .  Vor a l le m  a r t i k u l i e r t  Suchov s e in e  a b s t r a k te n  
!edankengänge über d ie  L a g e r r e a l i t ä t  i n  d ie s e n  Wendungen, 
.um B e i s p ie l :
,1K to  kogo smožet, t o t  to go  i  g l o z e t . "  (OD, S . 35) 
i ie se  Momente d e r  a b s t r a k te n  R e f le x io n  b i l d e n  k e in e  Brüche in  
■em s o n s t  ä u ß e rs t  k o n k re t  a n g e le g te n  T e x t ,  da s ie  so o rg a -  
; is c h  e in g e b e t te t  s in d ,  daß s ie  n i c h t  a l s  f rem des , etwa vom 
.u to r  a u f e r l e g t e s ,  Gedankengut empfunden werden, sondern  
*urchaus Gedanken d e r  z ê k i  s e in  kö n n te n .
*uch s p r i c h w ö r t l i c h e  R edensarten  kommen in  d e r  d i r e k t e n  Rede 
tnd im E r z ä h l t e x t  des OD v o r .  D iese Wendungen fa s s e n  das 
N ic h t ig e  e in e r  S i t u a t i o n  summarisch zusammen. D ie z e k i  w is -  
ïen aus b i t t e r e r  E r fa h ru n g ,  daß T j u r i n  mehr zu f ü r c h te n  i s t  
11s d ie  K ä l t e .  S ie  l e i s t e n  ihm s o f o r t  Gehorsam, denn:
,,B i t o j  sobake t o l ' k o  p l e t 1 p o k a z i . "  (OD, S . 30) 
î in e  f ü r  Suchov w ic h t ig e  B in s e n w a h rh e i t  w i r d  auch d u rch  e in  
S p r ic h w o r t  a u s g e d rü c k t :
11 Zapas l i v y j  lu č s e  boga to g o .  "  (OD, S. 39 )
) ie  n a t ü r l i c h e  K o n k r e th e i t  d ie s e r  Wendungen e r l a u b t  i h r e  p ro -  
)!e rn iose I n t e g r a t i o n  i n  den T e x t .
Î . 4 .2 .  F ig u re n  d e r  A u s d ru c k s v e rs tä rk u n g
Oie H y p e rb e l ,  d ie  z u r  S c h i ld e ru n g  e in e r  s o lc h e n  G re n z s i tu a -  
l i o n  w ie  das Lager m i t  Recht g e b ra u c h t  w i r d ,  ,,v e r z e r r t  das 
Vusmaß e in e r  E rsch e inun g  a b s i c h t l i c h ,  b i s  in s  Ungeheuere, um 
las Ungewöhnliche d ie s e r  E rsch e in un g  w e n ig s te n s  gewiß zum Be- 
•m ß tse in  zu b r in g e n  . . . " 82> D ie  H yp e rb e l u n t e r s t r e i c h t  norma- 
le rw e is e  d ie  S tä rk e  e in e r  empfundenen E m otion . I n  be inahe  
i l l e n  F ä l le n  i n  OD w i r d  d ie  H yp e rb e l dazu g e b ra u c h t ,  um
y
Suchovs E in s t e l l u n g  zu e in e r  Person o de r S i t u a t i o n
י2  . L. M ü lle r: Wege zun Studim i der russischen L ite ra tu r. München, 1985. 
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k la rz u m a c h e n .  S ie  kann e n tw ed e r p o s i t i v  o d e r  n e g a t i v  s e in .
V
Suchovs A ch tu n g  v o r  dem B r i g a d i e r  w i r d  m i t  e i n e r  H y p e rb e l  
k la rg e m a c h t  :
V V
,1S n a c a l 'n ik o m  l a g e r j a  . . .  Suchov d e là  ne im e e t :  vezde 
ego b r i g a d i r  z a s t o i t ,  q r u d 1 s t a i  1n a ia  и b r i g a d i r a . ' 1 
(OD, S . 2 4 )
Chromoj dagegen w i r d  zum O b je k t  e i n e r  ä u ß e rs t  n e g a t iv e n  
H y p e r b e l :
" Z a v s t o lo v o j o ־  t k o r m le n n v i  grad, crolova ka_k__t¥kva . . . "  
(0D, S . 60)
E in  w e i t e r e s  M i t t e l  d e r  A u s d r u c k s v e rs tä r k u n g ,  das i n  0D se h r  
o f t  e in g e s e t z t  w i r d ,  i s t  d ie  W o r tw ie d e rh o lu n g .  (D a b e i i s t  zu 
bem erken, daß es m ehre re  A r te n  d e r  W ie d e rh o lu n g  i n  d e r  p o -  
v e s t 1 g i b t , 83 ) )  Am h ä u f ig s t e n  w i r d  d ie  e in fa c h e  d o p p e l te  
Nennung e in e s  W ortes  v e rw e n d e t .  D ie se  T e c h n ik ,  d ie  i n  d e r  
V o lk s s p ra c h e  und V o lk s p o e s ie  b e l i e b t  i s t ,  b e w i r k t  e in e  seman- 
t i s c h e  S te ig e r u n g .  Chrom ojs  grausames V e r h a l te n  w i r d  aus 
Iv a n s  S i c h t  b e s c h r ie b e n :
"Da p a lk o  i ,  p a lk o  i  k o g o - t o  po p lecam , po s p i n e , da 
s p i c h i v a e t , s p i c h i v a e t  o d n ic h  na d r u g i c h . ”  ( S . 61)
Der B l i c k  von in n e n  nim m t d ie  Gedanken und R e a k t io n e n  des zêk 
i n  i h r e r  unabgeschw äch ten  V i t a l i t ä t  wahr und v e r s u c h t ,  s ie  
auch dem L e s e r  i n  d iesem  Zus tand  w e i t e r z u v e r m i t t e l n .
3 . 4 . 3 .  L a u t l i c h e  F ig u re n
Auch l a u t l i c h e  F ig u re n  werden i n  0D v e rw e n d e t ,  um d ie  S tä rk e  
d e r  G e fü h le  und E r le b n is s e  zu v e r d e u t l i c h e n .  A ls  B e i s p i e l  
d a f ü r  s e ie n  h i e r  zw e i e rw ä h n t :  A l l i t e r a t i o n e n  und Onomato- 
p ö i e .
D ie  v o l k s t ü m l i c h e n  A l l i t e r a t i o n e n  des OD e n ts te h e n  m e is te n s  
im K op f des Iv a n  D e n is o v ic  und werden i n  d e r  e r l e b t e n  Rede
83 . Vgl. R. Bartmann: a.a.O., S.134-145.
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w e i te rg e g e b e n . S om it  r e f l e k t i e r e n  s i e  o f t  e in e  s u b je k t i v e  
B e u r t e i l u n g  e i n e r  Person  o d e r  S i t u a t i o n  d u rc h  I v a n .  D ie  zw e i 
re im enden A d j e k t i v e ,  d ie  Suchov dem L a g e r a r z t  b e im iß t ,  machen 
se in e  p e r s ö n l i c h e  M iß a ch tu n g  d ie s e r  P e rson  und i h r e r  Methoden 
s o f o r t  k l a r :
" . . .  S tepan  G r i g o r ' i c ,  g o n k i i  t a k o da z ד  v o n k li . . . "  
(0D, S . 16)
E in  s e h r  in t e r e s s a n t e s  B e i s p i e l  f ü r  d ie  V e rb in d u n g  von
V׳klingender Alliteration und Vokalassonanz stellt Suchovs Be- 
Zeichnung für Gopcik dar:
" G o p c ik a - c h lo p c ik a  i  p r i b i v a t *  z a s t a v i l i . "  (0D, S . 31) 
Das S u b s t a n t i v  " c h l o p c i k "  g e h ö r t  d e r  Umgangssprache an . Es 
f i n d e t  s i c h  h a u p t s ä c h l i c h  i n  s ü d ru s s is c h e n  D ia le k t e n  und w i r d  
a ls  Synonym fü r  " m a l ' c i k " , " p a re n e k "  usw. (= Jun ge , B u rsch e ,  
K in d )  b e n u t z t .  I n  se inem W ö r te rb u c h  d e u t e t  D a l '  d a r a u f  h i n ,  
daß " c h l o p c i k "  g e l e g e n t l i c h  auch im S inne  von " p o d s ta v k a "  ( = 
S tü tz e ,  U n t e r g e s t e l l )  v e rw e n d e t  w i r d . e 4 > S o m it  b e d e u te t  d ie  
Wendung " G o p č ik - c h lo p č ik "  so v i e l  w ie  "G o p c ik ,  mein Jun ge "  ־ 
aber d a rü b e r  h in a u s  i m p l i z i e r t  s i e  d ie  G e s c h i c k l i c h k e i t  des 
Jungen und s e in e  B edeu tung  f ü r  I v a n  D e n is o v ic .
3 . 4 . 4 .  M e ta p h o r is c h e  F ig u re n
U n te r  den m e ta p h o r is c h e n  F ig u re n  des 0D s in d  d ie  
Z o o m o rp h is ie ru n g ,  d ie  V e r d in g l i c h u n g  und d ie  P e r s o n i f i z i e r u n g  
d ie  w i c h t i g s t e n . ® 5 >
Es i s t  n i c h t  v e r w u n d e r l i c h ,  daß d ie  Z o o m o rp h is ie ru n g  a l s  r h e -  
t o r i s c h e s  S t i l m i t t e l  i n  0D r e l a t i v  h ä u f i g  v e rw e n d e t  w i r d ,  
denn d ie  T i e r w e l t  i s t  Suchov a l s  Bauern b esond e rs  nah . D ie  
Z o o m o rp h is ie ru n g  d i e n t  dazu , d ie  r a u b g ie r ig e n  Tendenzen m ora- 
l i s c h  k o r r u m p ie r t e r  Menschen und den D e h u m a n is ie r u n g s e f fe k t
21
84 . V g l. V. D a l1: To lkovyj s la v a r' zivogo russkogo jazyka. Nabrano i  na- 
pecatano s vtorogo iz d a n ija  1880-1882 gg. (4 .Bde.) Moskva, 1956. Bd.4, 
S .551. (Im fo lg . abgekürzt a ls :  D a l ' :  S la v a r ' . )
85 . Dazu v g l. auch R. Bartmann: a .a .O ., S.251-259.
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des L a g e rs  zu u n t e r s t r e i c h e n .  S ie  i s t  s o m it  e in  w e i t e r e r  Re- 
f l e x  d e r  T h e m a t ik .  E in  g u te s  B e i s p i e l  f ü r  d ie  Z o o m o rp h is ie -  
ru n g  im  T e x t  i s t  d ie  F ig u r  F e t ju k o v ,  dessen Name m i t  dem 
E p i t h e t o n  " s a k a l "  w ie d e r h o l t  i n  V e rb in d u n g  g e b r a c h t  w i r d  ( z .  
B. " F e t j u k o v - š a k a l " , S . 2 6 ) .  A ber auch p o s i t i v e  E ig e n s c h a f te n  
können d u rc h  d ie  Z o o m o rp h is ie ru n g  h e rvo rg e h o b e n  w e rden . Der
V v
Bauer Suchov d r ü c k t  s e in e  G e fü h le  f ü r  G o pc ik  m i t  e i n e r  Zoo- 
m o r p h is ie r u n g  aus :
"0n  -  t e le n o k  la s k o v y j  . . .  " (0D, S . 30)
D ie  V e r d in g l i c h u n g  i m p l i z i e r t  e in e  m a ss ive  A b w ertung  des Men- 
sehen , s i e  r e f l e k t i e r t  den f ü r  das L a ge r so t y p is c h e n  
B r u t a l i s i e r u n g s -  und Z e rs tö ru n g s p ro z e ß .  S ie  w i r d  dann e in g e -  
s e t z t ,  wenn e in e  s t a r k  n e g a t iv e  B e u r t e i l u n g  e in e r  P e rson  g e -  
geben werden s o l l .  D ie s  i s t  zum B e i s p i e l  d e r  F a l l  b e i  dem 
W ort " f i t i l 1" ,  das a u f  v e rs c h ie d e n e  S t r ä f l i n g e  angewendet 
w i r d .  ( V g l .  zum B e i s p i e l  S . 1 0 . )
D ie  P e r s o n i f i z i e r u n g  i s t  e in  R e f le x  d e r  I d e n t i f i z i e r u n g  des 
Menschen m i t  O b je k te n ,  d ie  ihm w i c h t i g  s in d .  Wärme i s t  e in e  
S in n e s e m p f in d u n g ,  d ie  dem zêk ä u ß e rs t  s e l t e n  g e g ö n n t ,  a be r 
von ihm f a s t  so s e h r  w ie  d ie  k ö r p e r l i c h e  Nähe zum ande ren  Ge- 
s c h le c h t  b e g e h r t  w i r d .  Der f ü r  d ie  z ê k i  so w i c h t i g e ,  w a r -  
mespendende Ofen w i r d  a ls o  zum O b je k t  e in e r  h ö c h s t  e f f e k t i -  
ve n , i n  d e r  Umgangssprache e n ts te h e n d e n  P e r s o n i f i z i e r u n g :
"M esta  i c h  и p e c i  t u t  ze i  z a c h v a t i l i ,  o k r u z i l i  t u  
peSku. к а к  babu. vse o b n im a t1 l e z u t . “  (OD, S . 34)
3 .5 .  I n t e r p u n k t i o n  und D ru c k s a tz
Um dem R e z ip ie n te n  d ie  u n m i t t e l b a r e  S i t u a t i o n  und P ro b le m a t ik  
des L a g e rs  zu B e w u ß tse in  zu b r in g e n ,  b e d ie n t  s i c h  OD auch 
u n t r a d i e r t e r , a u ß e r s p r a c h l i c h e r ,  d r u c k te c h n is c h e r  und o p t i -  
s c h e r  M i t t e l .
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A ls  e r s te s  f ä l l t  a u f ,  daß I n t e r p u n k t i o n  und Z e ic h e n s a tz  d e r  
p o v e s t*  a n s c h a u l ic h  und v i e l s e i t i g  v e rw e n d e t  w e rden . D o p p e l-  
p u n k t , P ü n k tc h e n , A u s r u fe z e ic h e n , G e d a n k e n s t r ic h e  und K lam - 
mern werden bewußt e in g e s e t z t ,  um den T e x t  m ö g l i c h s t  d yn a -  
m is c h ,  la k o n is c h  und s t r a f f  zu g e s t a l t e n . 8 6 >
Außer d e r  I n t e r p u n k t i o n  s e t z t  OD e in  w e i t e r e s ,  i n  d e r  L i t e r a -  
t u r  n i c h t  h ä u f i g  ve rw e nd e tes  M i t t e l  e in ,  um d ie  A u s s a g e k r a f t  
des T e x te s  zu e rhöhen  o d e r  w i c h t i g e  Id e e n  zu b e to n e n ־   den 
S p e r r d r u c k . 87 > Daß das A r b e i t s l a g e r  u n m e n s c h l ic h  i s t ,  s t e h t  
außer Z w e i f e l .  D ie se  U n m e n s c h l ic h k e i t  z e i g t  s i c h  d a r i n ,  daß 
h i e r  n i c h t  n u r  g e a r b e i t e t  werden muß, so nde rn  daß im m er mehr 
z u s ä t z l i c h e  A r b e i t  von den S t r ä f l i n g e n  g e f o r d e r t  w i r d ,  w obe i 
das Wort 1,z u s ä t z l i c h "  ( " d o p o l n i t e l  ' n oe " ) g e s p e r r t  g e d r u c k t  
w i r d :
" T u t  t a k :  i l i  vsem d o p o l n i t e l ' n o e ,  i l i  
vse p o d y c h a j t e . "  (OD, S . 30)
Der S p e r rd ru c k  kann auch d ie  Betonung e in e s  W orts  i n  d e r  Rede 
e in e s  C h a ra k te rs  w ie d e rg e b e n . B u jn o v s k i j  w e h r t  s i c h :
Vy p r a v a  ne im e e te  . . . "  ( S . 21)
8 6 . Ausrufezeichen kamen hauptsächlich  in  der d ire k te n  und e rle b ten  
Rede vor. Der E rzä h lte x t verwendet s ie  weniger und w irk t dadurch s a c h li- 
eher, aber auch manchmal lakon isch . S trich e  dagegen werden ü b e ra ll e inge- 
se tz t ,  s ie  ersetzen längere grammatische K onstruktionen und re fle k tie re n  
dam it d ie  Gedankengänge der H ä ftlin g e . (Zun B e is p ie l: " I  solnce tože 
Šuchov p ro v e r ii, s o lc u rja s ', -  nasŽet kavtorangova d e k re ta !" S .34.) Fer- 
ner tragen s ie  zur exakten Wiedergabe von Lauten b e i. (Zun B e is p ie l: " -  
T ju -u rin ! -  k r im it, i  glaza navykate. -  T ju - r in ! "  S .45.) Das Kolcn 
e rs e tz t Konstruktionen m it "£ to " usw. (Zun B e is p ie l: "È to  -  как položeno: 
od in  rabo tae t, od in  s m o tr it."  S.45.) Pünktchen kennzeichnen Auslassungen 
oder ersetzen u n flä tig e  W örter oder Ausdrücke. Ferner werden neue 
Gedankengänge (und neue Sätze) o f t  m it  Pünktchen s ig n a lis ie r t (vg l.  S .37,
38, 40, usw.). Manchmal deuten Pünktchen auf einen n ic h t zu Ende 
geführten Gedankengang bzw. eine Geschichte (oder auf e ine wegen der 
Zensur ausgelassenen T e x ts te lle  h in , z. B. B u jnovsk ijs  Geschichte über 
Archangel*sk: " . . .  takoe vnezapnoe iz o b ilie  napaninaet mne od in  s lu ča j.  
Popada3u ja  raz v  A rchange lsk . . . "  (S.68). Die Geschichte w ird  in  der 
neuen Ausgabe m it b is s ig e r Iro n ie  zu Onde g e fü h rt. SS.3, S. 109.)
8 7 . In  der neuen Ausgabe w ird  der Sperrdruck m eistens durch K ur- 
s iv s c h r if t  e rs e tz t, jedoch n ic h t in  a lle n  F ä lle n . B u jnavsk ijs  P ro tes t 
(S .21) b le ib t zun B e isp ie l ор- ^ а ггі- gedruckt (SS.3. S.27).
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Oben wurde schon d a r a u f  h in g e w ie s e n ,  daß d ie  O r i e n t i e r u n g  a u f  
s z e n is c h e  und s p r a c h l i c h e  U n m i t t e l b a r k e i t  auch dazu fü h re n  
kann , daß B e g r i f f e  v e rw e n d e t  w e rden , d ie  dem L e s e r  frem d 
s in d .  A ls  T e x t  i s t  OD a b e r  bemüht, s o lc h e  B e g r i f f e  v o r s i c h -  
t i g  e in z u fü h r e n  und v e r s t ä n d l i c h  zu machen. B e i i h r e r  e r s te n  
Erwähnung werden auch d ie s e  W ö r te r  g e s p e r r t  g e d ru c k t® 8 > (zum 
B e i s p i e l  " к  о s а n и t  111 S. 10) und o f t  m i t  A k z e n tz e ic h e n  
v e rs e h e n  (zum B e i s p i e l  kó lóm ( S . 1 2 ) ,  f u j ä  ( S . 1 3 ) ,  k o s a n ú t1 
( S . 1 6 ) ,  odnová ( S . 1 7 ) ,  u s w . ) .  I n  d ie s e r  Weise s o l l  d e r  L e se r  
b e f ä h ig t  w erden , d ie  genaue W ortw ah l e in e s  H ä f t l i n g s  nach - 
z u v o l l z i e h e n .
Auch d ie  Dehnung von V o ka le n  une1 Konsonanten  kommt im T e x t
V
b e i  d e r  W iedergabe von U r t e i l e n  und Em pfindungen v o r .  Suchov 
bekommt e in e  Z ig a r e t t e n k ip p e  von C e z a r1, e r  r a u c h t  s i e  dank־ 
b a r  und g e n ie ß t  d ie  I n t e n s i t ä t  d e r  angenehmen G e fü h le ,  d ie  
s ie  h e r v o r r u f t .  Der E r z ä h le r  b e r i c h t e t :
"Dym r a z o s e l s j a  po golodnomu t e l u ,  i  v  nogach o t d a l o s 1 
i  v  g o lo v e . "  (OD, S . 19)
V
Suchov k o m m e n t ie r t  s e in e  S in n e se m p f in d un g  ganz e in f a c h :
"M -m -m -m !" (0D, S . 19)
Der Ä rg e r  d e r  z ê k i  ü b e r  den v e r s p ä te te n  M o ld a u e r  d r ü c k t  s ic h  
auch i n  e in fa c h e n  L a u te n  aus:
A - a - a !  -  z a v o p i l i  z ê k i . ־   U - u - u ! ”  (0D, S . 52)
D ie  V o k a le  i h r e r  S c h im p fw ö r te r  werden auch g e d e h n t:
"Č u-m a-a ! S k o -o d n ik !  S ušera ! . . . "  (0D, S . 52)
D am it w i r d  k l a r ,  daß OD s ic h  n i c h t  a l l e i n  a u f  d ie  im T e x t  
vorkommenden W ö r te r  v e r l ä ß t ,  um e in e n  b e s t im m te n  E f f e k t  zu 
e r z i e l e n .  Eher werden auch u n g e w ö h n l ich e  M i t t e l  h e ra n g e zo -  
gen, um das G e w ic h t  d e r  P ro b le m a t ik  und den E in d ru c k  d e r  Un- 
m i t t e l b a r k e i t  zu u n t e r s t ü t z e n .
88 . Nachher werden d iese W örter w ieder normal gedruckt. V g l. "amon" auf 
S. 17 und 19. (Späteren Fassungen des OD w ird  e in  G lossar der lage rspez i- 
fischen  Term inologie angehängt. V g l. z.3. SS.l, S.121-122.)
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4. I d e e l l e r  H in te r g r u n d
Ausgehend von dem oben A u s g e fü h r te n  i s t  es u n s e re s  E ra c h te n s  
m ö g l ic h ,  S c h lü s s e  zu z ie h e n  ü b e r  d ie  Tendenz und den i d e e l -  
le n  H in te r g r u n d  des OD. A n g e s ic h ts  s p ä t e r e r  D is k u s s io n e n  
ü b e r  den S ta n d p u n k t  und d ie  E n tw ic k lu n g  des A u to r s  kommt zw e i 
Fragen besonde re  Bedeutung zu : E r s te n s ,  dem V e r h ä l t n i s  des 
OD zu d e r  h e r rs c h e n d e n  T h e o r ie  des s o z i a l i s t i s c h e n  R e a l is m u s ,  
und z w e i te n s  d e r  Aussage des Werks ü b e r  d ie  p o l i t i s c h e  und 
s o z ia le  Ordnung d e r  S o w je tu n io n .
4 .1 .  S o z i a l i s t i s c h e r  Realismus® 9 )
Obwohl S o lz e n ic y n  b e h a u p te t  h a t ,  s e in e  Werke h ä t t e n  m i t  
s o z ia l i s t i s c h e m  R ea lism us  n i c h t s  gem ein90>, b l e i b t  es unbe- 
s t F f i t b a r ,  daß auch e r  von d e r  l i t e r a r i s c h e n  T r a d i t i o n  und 
dem k ü n s t l e r i s c h e n  K l im a  s e in e s  Landes b e e i n f l u ß t  w i r d  und 
daß e r  m i t  dem s o z i a l i s t i s c h e n  R e a l ism u s  den Wunsch t e i l t ,  
g e s e l l s c h a f t l i c h  r e le v a n t  zu s e in  und d ie  S i t u a t i o n  s e in e s  
Landes zu d e u te n  und zu b e e i n f l u s s e n . 91 ) Es g i b t  a ls o  zu m in - 
d e s t  e in ig e  P a r a l l e l e n  zw isch e n  den Werken S o lz e n ic y n s  und 
denen s o z i a l i s t i s c h - r e a l i s t i s c h  a r b e i t e n d e r  A u to re n  -  d ie  
I d e n t i f i k a t i o n  von OD m i t  dem s o z i a l i s t i s c h e n  R e a l is m u s ,  w ie
89 . Zum s o z ia lis tis c h e n  Realismus v g l . :  Osnovy m arks is tsko -len insko j 
è s te tik i. Moskva, 1960. (Deutsch a ls :  Grundlagen der m a rx is tis ch -le n in i-  
stischen Ä s th e tik . B e rlin , 1962. Im fo lg . abgekürzt a ls :  Grundlagen . . . )
S. Petrov: S o c ia lis tiïe s k ij re á liá n . Moskva, 1977. H. Koch (Hrsg.): Zur 
Theorie des s o z ia lis tis c h e n  Realismus. B e rlin , 1975. H. S iege l: Scw je t i-  
sehe L ite ra tu rth e o rie : 1917-1940; vcn der h is to ris c h  m a te ria lis tis c h e n  
zur m a rx is tis c h -le n in is tis c h e n  L ite ra tu rth e o rie . S tu ttg a rt, 1981. H. Gün- 
th e r: Die V e rs taa tlichung  der L ite ra tu r . Entstehung und Funktionsweise 
des s o z ia lis tis c h -re a lis tis c h e n  Kanons in  der sow jetischen L ite ra tu r der 
30er Jahre. S tu ttg a rt, 1984. H. Ermolaev: S ovie t L ite ra ry  Theories 1917- 
1934. The Genesis o f S o c ia lis t Realism . Berkeley and Los Angeles, 1963.
9° . SS.10, S .499.
91 . V g l. zun B e isp ie l SS.7, S.485; 9, S.19-23; 10, S.257 und 519-520.
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das Lukács zum B e i s p i e l  m achte9 2 >, i s t  a l s o  n i c h t  ganz ohne 
Begründung.
Der e r s t e  S c h r i f t s t e l l e r k o n g r e ß  1934 d e f i n i e r t e  den 
s o z i a l i s t i s c h e n  R e a l ism u s  fo lg en d e rm a ß e n :
" S o c i a l i s t i č e s k i j  r e a l i z m  t r e b u e t  o t  c h u d o z n ik a  p ra v -  
d iv o g o  i s t o r i č e s k i  k o n k re tn o g o  i z o b r a ž e n i j a  d e j s t v i -  
t e l ' n o s t i  v  ее r e v o l ju c io n n o m  r a z v i t i i .  P r i  ètom p ra v -  
d i v o s t ^  i  i s t o r i c e s k a j a  k o n k r e t n o s t '  chudožes tven no go  
i z o b r a z e n i j a  d e j s t v i t e l 1n o s t i  d o lz n y  s o č e ta t  * s ja  s 
za d a če j i d e j n o j  p e r e d e l k i  i  v o s p i t a n i j a  t r u d j a s ï i c h s ja  
v  duche s o c i a l i z m a . 93 ״ >
D ie  Betonung d e r  ,* w a h r h a f t ig e n ,  h i s t o r i s c h  k o n k re te n  D a r s t e l -
lu n g  d e r  W i r k l i c h k e i t "  g e h t  a u f  L e n in s  W id e rs p ie g e lu n g s th e o -
r i e  z u rü c k ,  d ie  e r  i n  s e in e n  Essays ü b e r  T o l s t o j  e n t w ic k e l t e
und d a r l e g t e . 94 >
Für Marx, E n g e ls  und L e n in  i s t  d ie  K unst e in e  E r k e n n t n is -  und 
A ne ignungsw e ise  d e r  R e a l i t ä t ,  d ie  in  d e r  m a t e r i e l l - p r o d u k t i -  
ven T ä t i g k e i t  des Menschen -  a ls o  in  d e r  A r b e i t  -  i h r e n  U r-  
sp rung  h a t .  D ie  F ä h ig k e i t  zu e in e r  ä s t h e t i s c h e n  Wahrnehmung 
i s t ,  nach L e n in ,  dem Menschen n i c h t  a n g e b o re n ,  so nde rn  e n t -  
w i c k e l t  s i c h  a l s  e in e  V e r h a l te n s fo r m  gegenüber d e r  W i r k l i c h -  
k e i t .  Daraus w i r d  g e f o l g e r t ,  daß d ie  K uns t -  d a r u n t e r  n a t ü r -  
l i e h  auch d ie  L i t e r a t u r  -  k e in e  immanente, s e lb s tä n d ig e  E r -  
sche inung  s e in  kann , so nde rn  e in  sekundä res  Phänomen, das von 
den bes tehenden  s o z io -ö k o n o m is c h e n  V e r h ä l t n i s s e n  abhäng ig  
i s t .  Für L e n in  und d ie  an s e in e  A n s ic h te n  anknüp fen de  s o z ia -  
l i s t i s c h - r e a l i s t i s c h e  K r i t i k  g e h ö r t  K uns t a ls o  zu den "ü b e r -  
bauphänomenen", d ie  n o tw e n d ig  d ie  " B a s is e rs c h e in u n g e n "  de r 
G e s e l l s c h a f t  w id e r s p ie g e ln  müssen. L i t e r a t u r  i s t  f ü r  Len in  
d ie  W id e rs p ie g e lu n g  e in e r  " m a t e r i e l l e n "  R e a l i t ä t .
100
92 . Vgl. G. Lukács: a .a .O ., S.13. über 0D sagte auch N. Chruscev, es se i 
e in  Werk, " . . .  in  dem d ie  sow jetische W irk lic h k e it . . .  wahrheitsgemäß van 
Standpunkt der P a rte i w ide rgesp iege lt w ird ."  (L ite ra tu m a ja  gazeta. 
12.3.63.)
93 . V g l. S lovar1. . .  term inav. S .365.
94 . V g l. V. Lenin: 0 lite ra tu re  i  iskusstve . Moskva, 1957. S .201-209.
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An d ie s e r  S t e l l e  muß b e to n t  w e rde n , daß f ü r  L e n in  d ie  Mate- 
r i e ,  a l s  das u r s p r ü n g l i c h  Gegebene, k e in e  unw ande lba re  Quan- 
t i t ä t  i s t ,  son de rn  s i e  w i r d  von  den Menschen ־  etwa im A r -  
b e i ts p ro z e ß  -  b e a r b e i t e t  und d e s h a lb  u m g e s ta l t e t .  S ie  e n t -  
w i c k e l t  s i c h ,  dem G ese tz  d e r  D i a l e k t i k  e n ts p re c h e n d ,  nach 
d i a l e k t i s c h e n  W id e rs p rü c h e n . F o l g l i c h  kann es k e in e  e n d g ü l- 
t i g e n ,  o b je k t i v e n  K r i t e r i e n  f ü r  d ie  Wahrnehmung d e r Außenwelt 
geben, denn d ie  m e n s c h l ic h e  P e r z e p t io n  ( a l s  h o c h e n tw ic k e l te  
E rs c h e in u n g s fo rm  d e r  M a t e r ie )  w a n d e l t  s i c h  m i t  d e r  U m gesta l-  
tu n g  d e r  M a te r ie  und d e r  G e s e l l s c h a f t  d u rc h  den Menschen. 
Kunst s p i e g e l t  a l s o  k e in e  a l lg e m e in  g ü l t i g e n  (e tw a  g ö t t l i -  
chen) P r i n z i p i e n  w id e r ,  so n de rn  das s i c h  im m er neu g e s t a l -  
tende  m a t e r i e l l  G egebene.י י )
S o lz e n ic y n  bem üht s i c h  zwar n i c h t  um e in e  p h i lo s o p h is c h e  
Begründung s e in e r  K u n s ta u f fa s s u n g ,  a b e r  aus s e in e r  programma- 
t i s c h e n  N o b e lp r e is r e d e w י *9 i r d  e r s i c h t l i c h ,  daß s e in e  Aus- 
e in a n d e rs e tz u n g  m i t  dem s o z i a l i s t i s c h e n  R ea l ism us dem d ־  ie  
oben a u fg e f ü h r t e n  Ü b e r leg ung en  zug runde  l i e g e n ־   schon a u f  
d ie s e r  fu n d a m e n ta le n  Ebene a n fä n g t .  F ü r  S o lz e n ic y n  i s t  d ie  
Kunst v i e l  mehr a l s  d ie  W id e rs p ie g e lu n g  e in e r  anderen W irk -  
l i c h k e i t ,  s i e  i s t  e in e  s e lb s tä n d ig e  R e a l i t ä t  und e in e  Xuße- 
ru n g s fo rm  des Menschen a l s  e in e s  von G o t t  g e s c h a f fe n e n ,  т о -  
r a l i s c h  b e g a b te n ,  g e i s t i g  und g e i s t l i c h  b e fä h ig te n  Ge- 
s c h ö p f s .9 7 > D ie  K u ns t i s t  f ü r  S o lz e n ic y n  e in  Geschenk G o t-  
t e s ,  e in e  F ä h ig k e i t  des Menschen, d ie  a p r i o r i  vo rhanden  i s t ,  
e in  A u sd ru ck  " d e r  S c h ö n h e i t " 9® ) .  D ie  K u n s t  r e f l e k t i e r t  Qua- 
l i t ä t e n  und G e s e tz m ä ß ig k e i te n ,  d ie  u n a b h ä n g ig  von d e r  gegebe- 
nen S i t u a t i o n  a l lg e m e in  g ü l t i g  s in d .  E rk e n n t  man d ie s e n  fu n -  
dam en ta len  U n te r s c h ie d  im V e r s tä n d n is  d e r  K u n s to n to lo g ie ,  
dann s t e l l t  s i c h  h e ra u s ,  daß S o lz e n ic y n s  Methoden und s t r u k -
95 . über das Leninsche Kunstverständnis v g l. R.-D. Kluge: Vom k ritis c h e n  
zum s o z ia lis tis c h e n  Realismus. S tudien zur lite ra ris c h e n  T ra d itio n  in  
Rußland 1880 b is  1925. München, 1973. S.205-218. (Im fo lg . abgekürzt a ls : 
Kluge : Realismus. )
96 . V g l. SS.9, S .7-23.
97 . Ebd״  S .7-8.
98 • Solzenicyn sc h re ib t "Schönheit" ("K ra so ta ") m it großem "K". Für ihn 
gehört Schönheit zur D re ie in h e it " Is t in a , Dobro i  K rasota". Ebd., S.9.
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t u r e l l e  V e r fa h re n  den Normen des s o z i a l i s t i s c h e n  R ea lism us 
v i e l f a c h  ä h n l i c h  s in d ־   n u r  ih n e n  d ia m e t r a l  e n tg e g e n g e s e tz t .
Obwohl d ie  T h e o r e t i k e r  des s o z i a l i s t i s c h e n  R e a l ism u s  m i t  
S o lz e n ic y n  v e r m u t l i c h  d a r i n  e in v e r s ta n d e n  w ä re n ,  daß " d ie  
V o ra u s s e tz u n g  d e r  L i t e r a t u r  das t i e f e  E r le b e n  des g e s e l l -  
s c h a f t l i c h e n  P rozesses  i s t ,  e r w e is t  s i c h  d ie s e  ü b e r -
e in s t im m u n g  b a ld  a l s  o b e r f l ä c h l i c h .  Im M a rx is m u s -L e n in is m u s  
i s t  d ie  K uns t a l s  Überbauphänomen an e in e  s o z io -ö k o n o m is c h e  
R e a l i t ä t  gebunden, d ie  s i c h  nach den G ese tzen  des h i s t o r i -  
sehen M a te r ia l i s m u s  i n  d i a l e k t i s c h e n  Sprüngen zu im m er höhe- 
re n  D a se in s fo rm e n  e n t w i c k e l t .  D ie  G e s c h ic h te  i s t  a ls o  e in  
Prozeß s ic h  s t ä n d ig  w ie d e rh o le n d e r  K o n f r o n t a t io n e n  zw ischen 
den v o r w ä r t s s c h r e i t e n d e n  und rü ckg e w a nd te n  K r ä f t e n ,  wobe i d ie  
v o r w ä r t s s c h r e i t e n d e n ,  " p r o g r e s s iv e n "  K r ä f t e  s i c h  im m er d u rc h -  
s e tz e n .  L e n in ,  und m i t  ihm d ie  T h e o r e t i k e r  des s o z i a l i s t i -  
sehen R e a l ism u s ,  b e h a u p te n ,  daß je d e  W is s e n s c h a f t ,  e in -  
s c h l i e ß l i c h  d e r  L i t e r a t u r ,  d ie s  a u to m a t is c h  r e f l e k t i e r t ,  auch 
wenn s i e  d ie s  n i c h t  b e a b s i c h t i g t .  D ie se  n o tw e n d ig e  W ide r-  
S p ie g e lu n g  d e r  s o z io -ö k o n o m is c h e n  S i t u a t i o n  s t e l l t  d ie  " I d e -  
e n h a f t i g k e i t "  ( r u s s i s c h :  i d e i n o s t 1) e in e s  K u n s tw e rk s  d a r .
Nach H e g e l,  B e l i n s k i j ,  P lechanov  und L e n in  i s t  d ie s e  Ideen - 
h a f t i g k e i t  e in  h i s t o r i s c h  b e d in g te s  Phänomen: Der A u to r  ge- 
s t a l t e t  den S t o f f  aus e in e r  gew issen  s o z i a l  und h i s t o r i s c h  
p r ä d e t e r m in ie r t e n  P e r s p e k t iv e .  Es kann k e in e  Werke geben, 
d ie  ohne i d e e l l e n  G e h a l t  w ären , denn ausnahm slos  a l l e  Werke 
s in d  A u sd ruck  i r g e n d e in e s  s o z ia le n ,  ökonom ischen  o d e r  id e o lo -  
g is c h e n  S ta n d p u n k ts .  B e z ie h t  man d ie s e s  K r i t e r i u m  a u f  0D, 
muß man f e s t s t e l l e n ,  daß d ie  I d e e n h a f t i g k e i t  d ie s e s  Werks 
n i c h t  a u s s c h l i e ß l i c h  m i t  den W erten  d e r  s o w je t is c h e n  
G e s e l l s c h a f t  zu i d e n t i f i z i e r e n  i s t .  Eher r e f l e k t i e r t  0D e in  
Denken m i t  W e rte n , d ie  z e i t l i c h  u n b e g re n z t  s in d .  Es
99 . J /g l. P. L i& o : Jedneho daa и Alexandra Isaev^ca Solzenicyna ( l i t e -  
ram a tvorba a unelecké názory. In : K u ltu rny  Z iv o t (B ra tis la v a ) 13 
(31.3.67), S . l ,  10. Russische Übersetzung in : Posev 25 (1100) 
(23.6.1967), S .4. (H ie r z i t ie r t  nach A. Solschenizyn: Von der Verantwor- 
tung des S c h r ifts te lle rs . Z ü rich , 1969. B d . l ,  S .15.)
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d o m in ie re n  W erte  (w ie  zum B e i s p i e l  Gut und Böse, M o ra l  und 
M e n s c h l i c h k e i t ) ,  d i e  schon im v o r r e v o lu t i o n ä r e n  Rußland 
w irksam  waren und n i c h t  a u s s c h l i e ß l i c h  m i t  dem S o z ia l is m u s  
i d e n t i f i z i e r t  werden können. Eben aus d iesem  G rund muß Georg 
Lukács i n  s e in e r  U n te rs u c h u n g  d e r  Werke S o lz e n ic y n s  s p ä te r  
k o n s t a t i e r e n ,  daß S o lz e n ic y n  d ie  S t a l i n ä r a  n i c h t  aus 
l e n i n i s t i s c h e r ,  so n de rn  aus " p l e b e j i s c h e r "  S ic h t  
k r i t i s i e r e .100)
D ie h ö c h s te  S tu fe  d e r  I d e e n h a f t i g k e i t  i s t  f ü r  d ie  m a r x i -  
s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e  K r i t i k  dann e r r e i c h t ,  wenn d e r  A u to r  
nach E i n s i c h t  i n  d ie  n o tw e n d ig e  d i a l e k t i s c h e  E n tw ic k lu n g  h in  
zum Kommunismus s i c h  m i t  d ie s e r  E n tw ic k lu n g  f r e i w i l l i g  id e n -  
t i f i z i e r t  und d ie  m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e  W e ltanschauung  i n  
s e in e r  K u n s t  übe rzeugend  d a r s t e l l t .  D iese  Q u a l i t ä t  d e r  b e -  
wußten I d e n t i f i k a t i o n  m i t  dem r e v o lu t i o n ä r e n  Prozeß w i r d  
" P a r t e i l i c h k e i t "  ( r u s s i s c h :  p a r t i i n o s t * ) g e n a n n t.  V e rs u c h t  
man 0D ex n e g a t io  zu d e f i n i e r e n ,  b e z ie h u n g s w e is e  es vom so - 
z i a l i s t i s c h e n  R ea lism us  zu d i f f e r e n z i e r e n ,  muß man k o n s t a t i e -  
r e n ,  daß d ie  s o z i a l i s t i s c h e  p a r t i  i n o s t 1 i n  0D f e h l t ,  so g a r  
i m p l i z i t  b e s t r i t t e n  w i r d :  N irgendw o w i r d  zum B e i s p i e l  s i c h t -  
b a r ,  daß d ie  K la s s e n g e g e n s ä tz e  im S o z ia l is m u s  e n t s c h ä r f t  w e r -  
den ( d ie  E n tf re m d u n g  Iv a n s  von F e t ju k o v ,  dem e h e m a lig e n  In d u - 
s t r i e k a d e r  b l e i b t  e r h a l t e n ) ,  und d e r  A u f e n t h a l t  i n  dem 
"s o c b y tg o ro d o k "  v e r s p r i c h t  k e in e  s inngebende  A r b e i t ,  sondern  
s in n lo s e ,  zerm ürbende Z w a n g s t ä t i g k e i t .  Das " E r le b e n  des ge - 
s e l l s c h a f t l i c h e n  P ro z e s s e s "  i n  0D r e f l e k t i e r t  k e in e  s o z i a l i -  
s t i s c h e  P a r t e i l i c h k e i t ,  e r  w i r d  v ie lm e h r  a l s  das Spannungs- 
f e l d  d e r  e w ig  k o n k u r r ie r e n d e n  K r ä f t e  des Guten und Bösen v e r -  
s ta n d e n . 101 )
Da d ie  p a r t i  i n o s t 1 des s o z i a l i s t i s c h - r e a l i s t i s c h  a r b e i te n d e n  
A u to rs  e in e n  E i n b l i c k  i n  d ie  n o tw e n d ig e  E n tw ic k lu n g  h in  zum 
Kommunismus g e w ä h r t ,  i s t  e s ,  system im m anent gesehen, f o l g e -  
r i c h t i g ,  daß d ie  z u k ü n f t i g e  k o m m u n is t is c h e  G e s e l l s c h a f t  schon
100 . V g l. G. Lukács: a .a.O ., S.83.
101 . V g l. I I ,  K a p ite l 1.8.
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j e t z t  im K u n s tw e rk  G e s t a l t  annehmen s o l l .  A u f  d e r  B a s is  d e r  
m a r x i s t i s c h e n  W e lta nscha uu ng  werden im J e t z ig e n  " z u k u n f t s b e -  
s t im m ende E lem en te  g e fu n d e n ,  a u s g e w ä h l t  und k ü n s t l e r i s c h  so 
g e s t a l t e t  . . .  daß das A b b i l d  d e r  W i r k l i c h k e i t  'a u c h  A u s k u n f t  
ü b e r  das W oh in , ü b e r  d ie  r e a le n  M ö g l i c h k e i t e n 1 g i b t . " 102) 
D ie s e r  O f f e n h e i t  im B l i c k  a u f  d ie  Z u k u n f t  ( d i e  nach a l lg e m e i -  
n e r  m a r x i s t i s c h e r  A u f fa s s u n g  p h i l o s o p h is c h  g e s i c h e r t  i s t )  
s t e h t  e in e  e in d e u t ig e  V e rg a n g e n h e i ts b e z o g e n h e i t  i n  OD k o n t r a -  
s t i v  g e g en übe r.  Während V e rg a n g e n h e i t  und Gegenwart im 
s o z i a l i s t i s c h e n  R ea l ism us  d ie  Z u k u n f t  vorwegnehmen, konzen- 
t r i e r t  OD den B l i c k  des L e s e rs  a u f  d ie  V e rg a n g e n h e i t  und 
z e i g t  l e d i g l i c h  w ie  d ie s e  V e rg a n g e n h e i t  ko n s e q u e n t  und nach- 
v o l l z i e h b a r  i n  d ie  G egenwart übergegangen  i s t .  D iese 
V e rg a n g e n h e i ts b e z o g e n h e i t  i s t  k o n k r e t  n a c h w e is b a r :  Im Lager 
b l i c k e n  Iv a n  und s e in e  F reunde  w ie d e r h o l t  i n  d ie  Z e i t  z u rü c k ,  
d ie  d ie  j e t z i g e  i n  P e r s p e k t iv e  s e t z t  und d e t e r m i n i e r t ־   Iva n  
d e n k t  an f r ü h e r e n  m a t e r i e l l e n  R e ich tu m  und k o n t r a s t i e r t  ih n  
m i t  dem j e t z i g e n  Hunger, e r  d e n k t  an d ie  p o l i t i s c h e  und 
m i l i t ä r i s c h e  S i t u a t i o n  von 1941 z u rü c k ,  d ie  s e in e  V e rh a f tu n g  
z u r  F o lg e  h a t t e  ( S . 7 3 ) ,  e r  d e n k t  an F e t ju k o v s  f r ü h e r e s  Leben, 
das ih n  so m a n g e lh a f t  a u f  das L a g e r  v o r b e r e i t e t e  ( S . 26, 30, 
4 4 ) ,  und T j u r i n  e r z ä h l t  d ie  E r e ig n is s e ,  d ie  s e in e r  V e rh a f tu n g  
v o ra u s g in g e n  ( S . 4 0 -4 1 ) .  D ie  V e rg a n g e n h e i t  und d ie  Gegenwart 
s in d  g e w iß , a b e r  d ie  Z u k u n f t  v ö l l i g  u n s ic h e r :  Es g i b t  ke in e  
M aßstäbe, d ie  s i e  v o ra u s d e u te n  l i e ß e n ,  denn d ie  e in e  H a f t -  
f r i s t  kann w i l l k ü r l i c h  d u rc h  e in e  z w e i te  v e r l ä n g e r t  werden 
( S . 3 3 ) .  G e g e n w ä r t ig e  M iß s tä n d e  s in d  P ro d u k t  d e r  V e rg a n g e n h e it  
und d a rü b e r  h in a u s  e in  T e i l  e in e s  s i c h  f o r t s e t z e n d e n  K o n t in u -  
ums ( v g l .  d ie  K re isbew egungen , d ie  i n  K a p i t e l  2 .2 .  e r m i t t e l t  
w u rd e n ) .  D ie  P e r s p e k t iv e  e i n e r  g e s ic h e r te n  Z u k u n f t ,  d ie  f ü r  
den s o z i a l i s t i s c h e n  R e a l ism u s  t y p i s c h  i s t ,  f e h l t  i n  OD.
D ie  Vorwegnahme d e r  Z u k u n f t  i n  d e r  G egenwart w i r d  im s o z i a l i -  
s t i s c h e n  R e a l ism u s  m e th o d is c h  d u rc h  d ie  G e s ta l t u n g  des T y p i -
102 . S. K ehl: Realismus: Theorie und G eschichte. München, 1977. S. 150. 
(H ie r z i t ie r t  Kohl aus '1S o z ia lis tis c h e r Realismus: P ositionen , Probleme, 
P erspektiven. Eine E in füh rung", herausgegeben von Erwin Pracht und Werner 
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sehen g e w ä h r l e i s t e t .  D abe i i s t  das " T y p is c h e "  n i c h t  das 
D u r c h s c h n i t t l i c h e  o d e r  das am h ä u f ig s t e n  Vorkommende, sonde rn  
das , was d ie  n o tw e n d ig e n  und a l lg e m e in  v e r b i n d l i c h e n  Gesetze 
d e r  h i s t o r i s c h  n o tw e n d ig e n  E n tw ic k lu n g  a n t i z i p i e r t . 10 3 > Da 
es d ie  Aufgabe des A u to rs  i s t ,  d ie  n o tw e n d ig e  E n tw ic k lu n g  an 
Hand von k o n k re te n  B e is p ie le n  zu r e a l i s i e r e n ,  s in d  d ie  so ge - 
s t a l t e t e n  F ig u re n  g l e i c h z e i t i g  T y p is ie r u n g  und I n d i v i d u a l i -  
s ie ru n g .  Auch Iv a n  i s t ,  w ie  g e z e ig t ,  sowoh l Typ a l s  auch I n -  
d iv id u u m , a b e r  s e in e  T y p is ie r u n g  b e r u h t  n i c h t  d a r a u f ,  daß e r  
d ie  s o z i a l i s t i s c h e  Z u k u n f t  vorw egn im m t -  e r  i s t  t y p i s c h  eben 
im S inne des D u r c h s c h n i t t l i c h e n :  S e in  S c h ic k s a l  i s t  " t y p i s c h "  
f ü r  d ie  V e rg a n g e n h e i t  und d ie  Gegenwart von M i l l i o n e n  von 
Russen.
E ine  F ig u r  w ie  Iv a n ,  d ie  s i c h  m i t  d e r  V e rg a n g e n h e i t  und d e r  
Gegenwart i d e n t i f i z i e r t  und d ie  Z u k u n f t  i n  ke inem  s o z i a l i -  
s t is c h e n  S inne  vo rw egn im m t, kann f e r n e r  k e in  " p o s i t i v e r  H e ld "  
im S inne des s o z i a l i s t i s c h e n  R e a l ism u s  s e in .  Der p o s i t i v e  
Held i s t  nach m a r x i s t i s c h e r  K u n s ta u f fa s s u n g  auch eng m i t  dem 
B e g r i f f  P a r t i  i n o s t  * v e rb u n d e n :  E n g a g ie r te  p a r t e i l i c h e  L i t e r a -  
t u r  kann k e in  S e lb s tz w e c k  s e in ,  so nde rn  h a t  nach L e n in  i n f o r -  
m ie rende , p ro p a g ie re n d e  und e r z ie h e r i s c h e  F u n k t i o n . I י104 h r e  
Aufgabe i s t  es , den n o tw e n d ig e n  V e r f a l l  d e r  k a p i t a l i s t i s c h e n  
G e s e l l s c h a f t  und d ie  e b e n f a l l s  n o tw e n d ig e  E n ts te h u n g  und 
B lü te  de r s o z i a l i s t i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  übe rzeugend  d a r z u s t e l -  
le n .  Es s o l l  e in  B i l d  d e r  Z u k u n f t  p r ä s e n t i e r t  w erden , e in  
B i l d  des neuen k la sse n b e w u ß te n  Z u ku n ftsm e nsche n , d e r  d ie  a l t e  
Ordnung ü b e rw in d e t  und den Weg i n  d ie  neue k la s s e n lo s e ,  h a r -  
m o n is ie r t e  G e s e l l s c h a f t  z e i g t .  D ie s e r  nachahm enswerte , p o s i -  
t i v e  He ld  a g i e r t  a ls o  immer im S inne  des Kommunismus, e r  i s t  
von den Id ee n  des M a rx is m u s -L e n in is m u s  b e f l ü g e l t ,  e r  i s t  ohne 
d ie s e  I n s p i r a t i o n  n i c h t  d e n k b a r .  Gegenüber d iesem  p o s i t i v e n  
Helden muß Iv a n  s t r e n g  d i f f e r e n z i e r t  w erden. D ie  z e n t r a l e  
F ig u r  des OD i s t  zwar auch p o s i t i v  und nachahm ensw ert,  a b e r  -  
und das i s t  e n ts c h e id e n d  -  e r  v e r k ö r p e r t  a l lg e m e in  m e n s c h l i ­
1 0 נ . vg l.  S. Kehl: a.a.O., S.150.
104 . Dazu vgl. Kluge: Realismus. S.212.
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che und z e i t l o s e  W e rte ,  d ie  i n  d e r  v o r r e v o lu t i o n ä r e n ,  w ie  
auch i n  d e r  n a c h r e v o lu t io n ä r e n  G e s e l l s c h a f t  g ü l t i g  b l e i b e n . 
Iv a n s  p o s i t i v e  und nachahm enswerte  E ig e n s c h a f te n  haben k e in e n  
d i r e k t e n  Bezug z u r  k o m m u n is t is c h e n  P a r t e i .
M i t  dem anderen  H a u p tb e s t im m u n g s fa k t o r  des s o z i a l i s t i s c h e n  
R ea l ism us ־   d e r  V o lk s v e rb u n d e n h e i t  ( r u s s i s c h :  n a r o d n o s t1) -  
h a t  OD o b e r f l ä c h l i c h  e in ig e s  gemeinsam. D ie  n a r o d n o s t1 des 
OD i s t  aber q u a l i t a t i v  ande rs  a l s  d ie  e n ts p re c h e n d e  n o rm a t iv e  
F o rd e ru n g  des s o z i a l i s t i s c h e n  R e a l is m u s .  Im l e t z t e r e n  s t e l l t  
d ie  n a r o d n o s t1 k e in e  e in fa c h e  O r ie n t i e r u n g  a u f  das V o lk  o d e r  
a u f  p o p u lä re  Themen d a r ,  so n de rn  i s t ,  w ie  d ie  p a r t i  i n o s t 1, 
e in  R e f le x  d e r  r i c h t i g e n  p h i lo s o p h is c h e n  E i n s i c h t  i n  d ie  p r i -  
märe R o l le  d e r  A r b e i t e r -  und B a u e rn k la s s e  i n  dem Prozeß d e r  
g e s e l l s c h a f t l i c h e n  E n tw ic k lu n g :
,,Sowohl ih re m  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  I n h a l t  nach a l s  auch 
im H i n b l i c k  a u f  d ie  k ü n s t l e r i s c h e  Form s in d  d ie  Werke 
dann v o lk s v e rb u n d e n ,  wenn das g e s e l l s c h a f t l i c h e  und das 
ä s t h e t i s c h e  I d e a l ,  das d ie s e n  Werken zug runde  l i e g t ,  
d ie  f o r t s c h r i t t l i c h s t e n  Tendenzen d e r  Epoche a u s -  
d r ü c k t . "1 0 » )
D ie  V o lk s v e rb u n d e n h e i t  des OD b e s te h t  a b e r  i n  d e r  T a t  i n  e i -  
n e r  e in fa c h e n  I d e n t i f i k a t i o n  m i t  dem V o lk  und i n  dem s c h l i c h -  
te n  V e rsuch , das V o lk  so d a r z u s t e l l e n ,  w ie  es im N a c h k r ie g s -  
s t a l i n i s m u s  e x i s t i e r t e .  Durch den E in s a tz  von d i r e k t e r  und 
e r l e b t e r  Rede, skaz usw. w i r d  e in e  Annäherung an das V o lk  e r -  
z i e l t ,  wobe i das V o lk  n i c h t  a l s  M o to r  d e r  R e v o lu t io n  d a rg e -  
s t e l l t  w i r d ,  son de rn  a l s  e in e  m a n n ig f a l t i g e ,  a b e r  auch kohä- 
r e n t e  g e i s t i g e  E i n h e i t ,  g e fo rm t  d u rc h  gemeinsame E r fa h ru n g ,  
S p rache , A r b e i t ,  S i t u a t i o n  und G e is t .
0D h a t  s i c h e r l i c h  e in ig e s  m i t  dem s o z i a l i s t i s c h e n  R ea lism us 
gemeinsam. Eben d ie s e  v o r d e r g r ü n d ig e n  Ü bere ins t im m ungen  
v e r l e i t e t e n  e in i g e  K r i t i k e r  und p o l i t i s c h e  L e i t e r  dazu , es 
m i t  dem s o z i a l i s t i s c h e n  R e a l ism u s  zu i d e n t i f i z i e r e n .  0D 
t e i l t  zwar m i t  anderen  Werken je n e r  Z e i t  e in e  V e rb in d u n g  an 
e in e  R e a l i t ä t  a u ß e rh a lb  d e r  K u n s t ,  an d e r  d ie  L i t e r a t u r  v e r -
105 . Grundlagen . . .  S.358
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a n k e r t  i s t .  Das V e rs tä n d n is  d ie s e r  G r u n d r e a l i t ä t  i s t  abe r 
e n ts c h ie d e n  a n d e rs ,  so daß d ie  Ä h n l i c h k e i t e n  m i t  den Werken 
des s o z i a l i s t i s c h e n  R ea lism us  s i c h  a l s  l e d i g l i c h  se kund ä r 
o d e r  s o g a r  i l l u s i o n ä r  e rw e is e n .
4 .2 .  P o l i t i s c h e  und s o z ia le  Ordnung
Im e r s te n  A b s c h n i t t ,  b e i  d e r  B ehand lung  d e r  T h e m a t ik ,  wurde 
g e z e ig t ,  daß OD e in  ganz anderes  a l s  i n  d e r  S o w je tu n io n  o f f i -  
z i e l l  p r o p a g ie r t e s  M e n sch e n b i ld  zug runde  l i e g t .  D iese s  a n -  
d e re  V e r s tä n d n is  des Menschen b e d in g t  e in e n  k r i t i s c h e n  B l i c k  
a u f  manche s t r u k t u r e l l e n  und t a g e s p o l i t i s c h e n  A sp ek te  des 
s o w je t is c h e n  Lebens. Im fo lg e n d e n  s o l l  a u f  e i n i g e  B e is p ie le  
d ie s e r  anderen  Sehw e ise , s o fe r n  s ie  d ie  p o l i t i s c h e  Ordnung 
d e r  S o w je tu n io n  b e t r i f f t ,  v e rw ie s e n  w erden .
D ie  H y b r is  e in e s  System s, das d ie  E r k lä r u n g  und n a c h fo lg e n d e  
B e he rrschu n g  a l l e r  Weltphänomene f ü r  p r i n z i p i e l l  m ö g l ic h  
h ä l t ,  s t ö ß t  a u f  d ie  E n tfrem dung  des no rm a len  D u r c h s c h n i t t s -
V
b ü rg e r s ,  w ie  e r  i n  Suchov r e a l i s i e r t  w i r d :  B u jn o v s k i j  e r -  
k l ä r t ,  d ie  Sonne e r r e i c h e ,  dank einem E r la ß  d e r  S o w je tm a ch t,  
ih r e n  Höhepunkt j e t z t  n i c h t  um d ie  M i t t a g s z e i t ,  sondern  um
V
13.00  U hr. D a ra u f  kann Suchov n u r  b e fre m d e t  a n tw o r te n :
"Neuz i  s o ln c e  ic h im  d ek re tam  p o d c i n j a e t s j a ? "  (OD, 
S . 32)
Das W ort " i c h im "  u n t e r s t r e i c h t  Iv a n s  D is ta n z  za d ie s e r  maß- 
gebenden I n s ta n z .  D ie  E n tfrem d un g  d e r  H ä f t l i n g e  und B ü rg e r  
vom System w i r d  von e in e r  w e i te r e n  Nebenbemerkung u n t e r -  
s t ü t z t :  Nach d e r  Pause s t e h t  K i l ' g a s  langsam und w i d e r w i l l i g
V
a u f .  Suchov k o m m e n t ie r t :
,1Na s e b ja  b r a b o t a i  -  esce b r a n 's e  p o d n j a l s j a . "  (OD, 
S . 42)
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Das i n d i v i d u e l l e  S t re b e n  nach p e rs ö n l ic h e m  E igentum  m i t  
en tsp rechendem  w i r t s c h a f t l i c h e m  P o t e n t i a l  e r s c h e in t  a ls o  
schon i n  OD a l s  e in e  angeborene E ig e n s c h a f t  des M enschen.106)
Der t o t a l e  M ach tansp ruch  des S ta a te s  ä u ß e r t  s i c h  w e i t e r  i n  
se inem  e x k lu s iv e n ,  a l l e i n i g e n  E ig e n tu m s re c h t  -  und s tö ß t
V v
e b e n f a l l s  h i e r  a u f  Suchovs i m p l i z i t e  A b le h n u n g .  Suchov be- 
h a u p te t  s e in  e ig e n e s  Recht a u f  E ige n tum , indem e r  s e in e  e i -  
gene K e l l e  p f l e g t  und b e h ü te t  ( v g l .  S . 2 8 ) .  D ie  T a ts a c h e ,  daß 
es eben e in e  K e l l e  -  e in  M i t t e l  d e r  P r o d u k t io n  -  i s t ,  d ie  
s i c h  i n  s e in e n  Händen b e f i n d e t ,  i s t  s i c h e r l i c h  n i c h t  ohne Be- 
d e u tu n g  (b e so n d e rs  im L i c h t e  d e r  s p ä te re n  E n tw ic k lu n g  d e r  E i -  
g e n tu m s p ro b le m a t ik  i n  Av 1 4 ) .
A ls  w e i t e r e r  H in w e is  a u f  den g e ta r n te n  R a d ik a l is m u s  des OD 
s e i  h i e r  e rw ä h n t ,  daß d ie  p o v e s t  * in  e i n e r  H i n s i c h t  " A r c h ip e -  
la g  g u la g "  vo rw egn im m t. L e t z t e r e s  Werk w ar deswegen so r a d i -  
k a l ,  w e i l  es n i c h t  n u r  S t a l i n ,  sondern  auch L e n in  und dadurch 
das ganze s o w je t is c h e  System a n p ra n g e r te  und b e h a u p te te ,  d ie  
s o w je t i s c h e  G e s c h ic h te  s e i  von e in e r  k o n t i n u i e r l i c h e n  P o l i t i k  
d e r  I n h a f t i e r u n g ,  d e r  F o l t e r  und des p la n m ä ß ig e n  Mordes ge- 
k e n n z e ic h n e t .  A u f  d ie s e  G e s c h ic h te  v e r w e i s t  auch OD i n d i -  
r e k t .  ü b e r  den a l t e n  H ä f t l i n g  Ju -8 1  h e i ß t  e s :
* V V'1Ob etom s t a r i k e  g o v o r i l i  Suchovu, e t o  on po la g e r ja m  
da po t ju r 'm a m  s i d i t  n e s č e tn o  i  n i  odna a m n i s t i j a  ego 
ne p r i k o s n u l a s 1, а к а к  odna d e s j a t k a  k o n č a la s ״ , t a k  emu 
s ra z u  n o v u ju  s o v a l i . ”  (OD, S . 64)
Es h a n d e l t  s i c h  um das J a h r  1951. Wenn J u -8 1  zw e i zehn jä h -
r i g e  H a f t f r i s t e n  h i n t e r  s i c h  h a t ,  dann b e d e u te t  d ie s ,  daß e r
s p ä te s te n s  1931 v e r h a f t e t  w u rd e , a ls o  schon v o r  d e r  P e r io d e ,
d ie  i n  d e r  üdSSH a ls  d ie  Z e i t  des " P e r s o n e n k u l t s "  b e z e ic h n e t
10 6 . Nun i s t  dies kein e indeutiger Beweis e iner Ablehnung des aus- 
sch ließ lichen  S taatse igentmsrechts, es i s t  aber e in  gutes Be isp ie l einer 
K r i t i k ,  d ie  in  späterö l Werken ілгоег o ffener w ird .
Diese Indikatoren fü r  d ie  Entfremdung der zék i van System sind 
keineswegs ve re in ze lt .  Auch folgende sind re levan t:  d ie  Dummheit der Be- 
horden (S .28), d ie  inhärente Korruption des Systems (S .29-30), Verschwen- 
dung ven A rbe itsk rä ften  (S .45), Hungersnot in  Archangel1 sk (S .68), Synpa- 
th ie  fü r  Gopcik, einen Helfer der ukrainischen N a t io n a l is te n -Separatista! 
(S .30) usw.
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w i r d .  Noch w a h r s c h e in l i c h e r  i s t ־   da e r  schon " u n z ä h l ig e  
J a h re "  ( " n e s c e t n o " )  s i t z t  und schon L a g e r  und G e fä n g n is  und 
m ehrere  A m n e s t ie n  gesehen h a t  -  daß J u -8 1  schon d r e i  
" d e s j a t k i "  h i n t e r  s i c h  h a t .  D ie se  Rechnung würde s e in e  V e r -  
h a f tu n g  a u f  das J a h r  1921 (o d e r  e v e n t u e l l  e twas s p ä t e r ) ,  a l s o  
noch zu L e b z e i t e n  L e n in s ,  f e s t l e g e n .
0D s t e l l t  s i c h e r l i c h  k e in e n  F r o n t a l a n g r i f f  a u f  das S o w je ts y -  
stem d a r .  S e in e  K r i t i k  i s t  zwar r a d i k a l ,  a b e r  s i e  r e a l i s i e r t  
s i c h  n i c h t  a u f  d e r  O b e r f lä c h e ,  so n de rn  i n  Andeu tungen  und i n -  
d i r e k t e n  H in w e is e n  a u f  dem N ive a u  des p o d t e k s t . 107 > D ie  
G r u n d in t e n t i o n  des OD, d ie  e r s t  d u rc h  s o r g f ä l t i g e  E r a r b e i t u n g  
h e r v o r t r i t t ,  kann m i t  R ech t a l s  " a n t i - s o w j e t i s c h "  b e s c h r ie b e n  
w erden, i n s o f e r n  a l s  das 0D zug runde  l ie g e n d e  B i l d  des Men- 
sehen s i c h  r a d i k a l  von dem des M a rx is m u s -L e n in is m u s  u n t e r -  
s c h e id e t .  D ie s e r  U n te r s c h ie d  b e d in g t ,  w ie  g e z e ig t ,  e in e n  a n -  
de ren  B l i c k  a u f  d ie  s o z ia l e  W i r k l i c h k e i t  und e in e  n o tw e n d ig e ,  
wenn n i c h t  s o f o r t  o f f e n s i c h t l i c h e ,  A u s e in a n d e rs e tz u n g  m i t  den 
P r a k t i k e n  des S o w je t s t a a t s .  D ie se  A u s e in a n d e rs e tz u n g  nimmt 
i n  den fo lg e n d e n  Werken immer d e u t l i c h e r e  K o n tu re n  an.
5. Zusammenfassung
D ie  U n te rs u c h u n g  des 0D h a t  g e z e ig t ,  daß d ie  f r ü h e  p o v e s t 1 
S o lz e n ic y n s  s i c h  ke in e sw e gs  a u f  d ie  D a r s t e l l u n g  b lo ß  d e r  
v o r d e r g r ü n d ig e n  R e a l i t ä t ,  das h e iß t  des k o n k re te n  L a g e r ta g e s ,  
b e s c h r ä n k t . 108 ) W e i t e r  i s t  zu k o n s t a t i e r e n ,  daß 0D k e in e  b e -  
g re n z te  Aussage ü b e r  e in e n  besonde ren  T e i l a s p e k t  des 
m e n s c h l ic h e n  Lebens i n t e n d i e r t  (e tw a  Ü b e r le b e n s f ä h ig k e i t  i n
107 . Ein L ite ra tu rw örte rbuch  d e f in ie r t  "podtekst" folgendermaßen: " . . .  
podspudnyj, nejavnyj smysl, ne savpadajuŽcij  s prjamym smyslam teksta . 
P(odtekst) z a v is i t  o t  obseego konteksta  vyskazyvanija, o t  c e l i  i  ék- 
sp re ss i i  vyskazyvanija, o t  osobennostej recevoj s i t u a c i i  . . .  V 
savr(emennych) rabotach tem inan  ' P(od teks t) ' oboznacajut ta k le  4l i t e r a -  
tu m y j  fon ' p ro izveden ija , k (o to ) r y j  u la v l iv a e ts ja  c itatele™ po 
rassejannym v  teks te  namekam i  rem m i sc enei jaw , oby cno skrytym i  casto 
bessoznatel1 пут . . . "  In :  L i te ra tu m y j  énelk loped ice s k i j  s la v a r ' .  Pod ob- 
ščej redakcie j V. M. Koževnikova i  P. A. Nikolaeva. Moskva, 1987. S.284.
108 . Vgl. Anm.5.
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e in e r  im m e n sch l ich e n  S i t u a t i o n 10• ) ) ,  s o n d e rn ,  daß d ie  p o v e s t 1 
e in e  k ü n s t l e r i s c h e  A u s e in a n d e rs e tz u n g  m i t  d e r  t i e f s t e n  g e i -  
s t i g e n  und m o ra l is c h e n  I d e n t i t ä t  des Menschen, m i t  s e in e r  Po- 
s i t i o n  zw ischen  Gut und Böse a n s t r e b t ,  w obe i d ie s  i n  d e r  
besonderen  S i t u a t i o n  des S ta l in s c h e n  La ge rs  k o n k r e t i s i e r t  
w i r d .
Es wurde f e r n e r  g e z e ig t ,  daß S o lz e n ic y n  d ie s e s  th e m a t is c h e  
Z i e l  e r r e i c h t ,  indem e r  s e in e  C h a ra k te re  "vo n  in n e n "  b e t r a c h -  
t e t ,  wobei d ie s e  in n e r e  Schau d u rch  p e r s p e k t i v i s c h e s  E rz ä h le n  
( e r l e b t e  Rede, und s k a z ) r e a l i s i e r t  w i r d .  Da d e r  A u to r  F ig u -  
re n  und S i t u a t i o n  aus u n m i t t e l b a r e r  Nähe d a r s t e l l e n  w i l l ,  
w ä h l t  e r  auch s p r a c h l i c h e  und s t i l i s t i s c h e  Formen, d ie  d e r  
L a g e r s i t u a t i o n  angemessen e rs c h e in e n .
Das d o m in ie re n d e  k ü n s t l e r i s c h e  C h a r a k te r i s t i k u m  des OD i s t  
s e in e  G e s c h lo s s e n h e i t ,  d ie  A u s s c h a l tu n g  a l l e r  E lem ente  (e tw a  
e in e r  a u ß e r f i k t i o n a le n  o d e r  a l lw is s e n d e n  P e r s p e k t i v e ) ,  d ie  
d ie  t o t a l e ,  se lbs tgenügsam e L a g e r w i r k l i c h k e i t  sp rengen  könn- 
t e n .  Der L e s e r  v e r g i ß t ,  daß e r  es h i e r  m i t  e inem s p e z i f i -  
sehen K uns tw erk  zu tu n  h a t ,  e r  w i r d  i n  Suchovs R e a l i t ä t  m i t  
h ine ingenom m en.
A u f  Grund des k o n k re te n  t e x t l i c h e n  M a t e r i a l s  l ä ß t  s ic h  d e s -  
h a lb  behaup ten , S o lz e n ic y n  bemühe s ic h  i n  OD um e in e n  kohä - 
re n te r t  A u fb a u .  Zum indes t im F a l l  des OD e r w e is t  s i c h  S o lz e -  
n ic y n s  Aussage ü b e r  s e in e  Methode110) a l s  b e r e c h t i g t  -  dem 
" M a t e r i a l "  d e r  p o v e s t 1 w i r d  t a t s ä c h l i c h  e in e  adäqua te  s t r u k -  
t u r e l l e  und s p r a c h l i c h e  Form gegeben.
109 . Vgl. R. Luplcw: a.a.O ., S.399 und I ,  Kap ite l 4 d ieser A rbe it .
110 . Vgl. SS.10, S.360 und I ,  Kap ite l 2 dieser A rbe it .
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III ... ▼om Standpunkt eines Lebens
1. T h e m a t ik
D ie  i n  OD und Av 14 d a r g e s t e l l t e n  S i t u a t i o n e n  w e ise n  u n ü b e r -  
sehbare  U n te r s c h ie d e  a u f :  S ie  s in d  d u rc h  37 J a h re ־ 1914)   
1 9 5 1 ) ,  zw e i W e l t k r i e g e ,  zw e i R e v o lu t io n e n  und v ö l l i g  andere  
G e s e l l s c h a f t s i d e o lo g ie n  und -sys te m e  g e t r e n n t . OD s c h i l d e r t  
den Tag e in e s  H ä f t l i n g s ,  Av 14 zw e i Wochen im Leben e in e s  
ganzen V o lk e s .  D ie  th e m a t is c h e n  U n te rs c h ie d e  d e r  zw e i Werke 
e r f o r d e r n  h i e r  k e in e  e in gehe n de  A n a ly s e ,  denn s i e  s in d  o f f e n -  
s i c h t l i c h .  Jedoch  i s t  d ie  u n ü b e rse h b a re  D is ta n z  zw ischen  i h -  
re n  v o r d e r g r ü n d ig e n  Them enbere ichen  f ü r  d ie s e  U n te rsu ch u n g  
soga r v o r t e i l h a f t ,  denn s i e  l ä ß t  ü b e r p r ü fe n ,  i n w ie f e r n  S o lz e -  
n ic y n s  S i c h t  a u f  d ie  g ru n d le g e n d e  m e n s c h l ic h e  K o n d i t io n  s e i t  
0D, t r o t z  t h e m a t is c h e r  Ä nde rung , k o n s ta n t  g e b l ie b e n  i s t .  
D ie s e r  T e i l  d e r  U n te rs u c h u n g  b e s c h ä f t i g t  s i c h  a ls o  w e n ig e r  
m i t  e i n e r  " v o r d e r g r ü n d ig e n "  T h e m a t ik  (e tw a  L e b e n s v e r h ä l t n i s -  
sen im L a g e r  und an d e r  F r o n t  o d e r  v o r r e v o l u t i o n ä r e r  A u to -  
k r a t i e  und n a c h r e v o lu t i o n ä r e r  D i k t a t u r )  a l s  m i t  S o lz e n ic y n s  
V e r s tä n d n is  d e r  M e n s c h h e i t  und d e r  G e s e l l s c h a f t ,  das s e in e n  
Werken zu g rund e  l i e g t .
T r o t z  a l l e r  v o r d e r g r ü n d ig e n  th e m a t is c h e n  U n te rs c h ie d e  z w i -  
sehen 0D und Av 14 g i b t  es noch e in i g e  H in w e is e  d a r a u f ,  daß 
den zw e i Epochen t a t s ä c h l i c h  i d e n t i s c h e  p r i n z i p i e l l e  Probleme 
zugrunde  l i e g e n .  E in  b esond e rs  m a rk a n te r  H in w e is  a u f  d ie s e  
Ü b e re in s t im m u n g  i s t  das W ie d e re rs c h e in e n  des K o n z e n t r a t io n s -  
la g e r s  i n  Av 14. Nach d e r  S c h la c h t  b e i  N e id e n b u rg  müssen 
K r ie g s g e fa n g e n e  f e s t g e h a l t e n  w erden . Dazu w i r d  e in  La ge r  
a u s g e d a c h t :
"= N o v in k a !  к а к  s o d e rz a t *  s t o l ' k o  l j u d e j  
v  go lom  p o le ,  i . e t o b  ne r a z b e z a l i s ' !
A kuda z i c h  d e v a t '?
l i i
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= N o v in k a !  k o n - c e n - t r a - c io n n y j  l a g e r 1! -  
s u d 'b a  d e s j a t i l e t i j  !
P r o v o z v e s tn ik  Dvadcatogo v e k a ! "  (1 2 ,  S . 6 5 )x >
Das Lage r i s t  a l s o  k e in e  s p e z i f i s c h  s o w je t r u s s is c h e  E r s c h e i -  
nung, sondern  das E rg e b n is  e in e r  a l lg e m e in m e n s c h l ic h e n  V e ra n -  
la g u n g  und N o tw e n d ig k e i t ־   n ä m l ic h  Macht (auch  a l s  O rg a n is a  ־
t i o n s fo r m )  so auszuüben und m i t  O p p o s i t i o n e l l e n  so umzuge- 
hen, daß s ie  von d e r  Macht o d e r  i h r e r  I n f r a g e s t e l l u n g  fe r n g e -  
h a l t e n  w erden. Der n a c h r e v o lu t io n ä r e  Mensch s i e h t  s i c h  i n  
S o lz e n ic y n s  Werken m i t  den g le ic h e n  m o ra l is c h e n  G ru n d fra g e n  
w ie  s e in  v o r r e v o l u t i o n ä r e r  V a te r  k o n f r o n t i e r t . 2 )
1 .1 .  Der Mensch zw ische n  Gut und Böse
Ä h n l ic h  w ie  i n  OD w i r d  d ie  m o ra l is c h e  G ru n d p ro b le m a t ik  d e r  
m e n s c h l ic h e n  S i t u a t i o n  z ie m l i c h  am Anfang des Av 14 d a r g e le g t  
( v g l .  0D, S . 9 ) .  Es w i r d  von d e r  Begegnung des jungen  San ja  
L a z e n ic y n  m i t  Lev N ik o la e v ič  T o l s t o j  b e r i c h t e t .  I n  d ie s e r  
k u rz e n  D is k u s s io n  k o n s t a t i e r t  Sanja  d ie  E x is te n z  des Guten 
und des Bösen a l s  r e a le  Mächte i n  s e in e r  näheren  Umwelt und 
d ie  F ä h ig k e i t  des e in z e ln e n ,  d ie s e  Mächte wahrzunehmen b e z ie -  
hungsweise  zu b i l l i g e n  ode r a k t i v  zu bekämpfen (1 1 , S . 2 7 -2 8 ) .  
S an ja  w i l l  dem Guten d u rc h  d ie  L ie b e  d ie n e n ,  w ie  T o l s t o j  es 
e m p f ie h l t  -
V y ^
Cto do menja -  j a  t a k  i  chocu , c e re z  l j u b o v 1! Ja ta k
-  i  budu. Ja t a k  i  p o s ta ra  j u s 1 z i t ־ 1  d l  j a  d o b ra .  No 
v o t  e sce , Lev N ik o la e v ic !  Samo-to d o b r o  ! Kak ego 
p o n j a t ' ? "  (1 1 ,  S . 28)
Was d ie  I n t e r p r e t a t i o n  d ie s e r  B e g r i f f e  a n g e h t ,  i s t  Sanja  m i t
T o l s t o j  abe r n i c h t  e in v e rs ta n d e n ־   das Gute f ä l l t  n i c h t  immer
m i t  dem V e r n ü n f t ig e n  zusammen, denn das Gute i s t ,  w ie  Sanja
s e lb s t  b e o b a c h te t ,  k e in  b lo ß e r  R e f le x  d e r  r i c h t i g e n  E in s i c h t
i n  d ie  Lage d e r  D in g e ,  sonde rn , w ie  auch das Böse, e in e  s e lb ­
1 . Wenn n ic h t anders verm erkt beziehen s ich  a lle  Z ita te  auf SS. Bde. 11־
16.
2 . E in w e ite re r Hinweis auf d ie  Verbindung der zwei Epochen is t  d ie  Tat- 
sache, daß in  Av 14 Vorotyncevs Tod fü r  das Jahr 1945, a lso  zun Höhepunkt 
des S ta lin ism us, vorausgesagt w ird  (SS.12, S .48).
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s tä n d ig e  m o r a l is c h e  K a te g o r ie :  Böse Menschen s in d  ke inesw egs  
immer u n v e r s tä n d ig :
" ־  Vy p i š e t e ,  e t o  d o b ro  i  razum ־  e to  odno , i l i  o t  o d -  
подо? A z i o ־   ne o t  z l o j  n a t u r y ,  ne o t  p r i r o d y  t a k i e  
l j u d i ,  a t o i ' k o  o t  n e z n a n i ja ?  No Lev N i k o l a i c  . . .  n i -  
к а к !  V o t uz n i k a k !  Z io  -  i  ne c h o č e t  i s t i n y  z n a t 1 . I  
k ly k a m i  ее r v e t !  B o l ' s i n s t v o  z l y c h  l j u d e j  к а к  r a z  lu c s e  
vsech  i  p o n im a ju t .  A ־  d e là  j u t .  I  -  č t o  že s n i m i ? . . 11 
(11, S.28)
San ja  e r k e n n t ,  daß d i e  g e i s t i g e  P o tenz  des Menschen, Gutes 
o de r Böses zu t u n ,  n i c h t  von s e in e r  U m w e lt,  s e in e r  i n t e l l e k -  
t u e l l e n  E i n s i c h t  o d e r  s o n s t ig e n  äußeren  F a k to re n  a b h ä n g t ,  
sondern  e in e  angebo rene  F ä h ig k e i t  m o r a l i s c h  b e g a b te r  Menschen 
i s t .  S o lz e n ic y n  u n t e r s t r e i c h t  d i e  G ü l t i g k e i t  d ie s e r  A n s ic h t ,  
indem e r  e in  K a p i t e l  m i t  dem r u s s is c h e n  S p r ic h w o r t  a b -  
s c h l i e ß t :
1'NE ISKAL BY V SELE,
A ISKAL BY V SEBE" (1 2 ,  S . 4 6 6 ) .
Der Mensch b e f i n d e t  s i c h  h i e r ,  w ie  i n  0D, i n  e inem Komplex
g e i s t i g e r  K r ä f t e ,  E i n f l ü s s e  und T r a d i t i o n e n ,  zu denen e r  im -
mer w ie d e r  S t e l l u n g  nehmen muß. D ie  P e te r s b u r g e r  P r o f e s s o r in
A n d o z e rs k a ja  b e h a u p te t :
" -  . . .  Krome s o c i a l ' n o j  s re d y  esce  e s t '  -  d u c h o v n a ja  
t r a d i c i j a ,  s o t n i  t r a d i c i j !  I  e s t '  d u c h o v n a ja  z i z n '  o t -  
d e i 1подо č e lo v e k a ,  a potom u, c h o t '  i  v o p r e k i  s re d e ,  
l i c n a j a  o t v e t s t v e n n o s t 1 každogo -  za t o ,  c ito  d e la e t  on ,
i  c t o  d e l a j u t  p n  nem d r u g i e . "  (1 2 ,  S . 464)
N ic h t  äußere  Umstände s in d  f ü r  I v a n  D e n is o v ic  a u s s c h la g g e -
bend, R e v o lu t io n  und I n h a f t i e r u n g  haben s e in e  in n e r e  I d e n t i -
t a t  ke inesw egs  g e ä n d e r t .  Der V e rs u c h ,  den Menschen d u rc h
e in e  R e v o lu t io n  s e in e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  b e z ie h u n g s w e is e
s e in e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  Lage zu e rn e u e rn ,  g e h t  nach S o l ^ e n i -
суп  am w e s e n t l i c h e n  P rob lem  v o r b e i ,  j a ,  s o lc h e  R e v o lu t io n e n
n e g ie re n  so g a r  d i e  m o r a l i s c h e  G r u n d i d e n t i t ä t  des Menschen.
A n d o z e rs k a ja  b e h a u p te t :
. . .  A f i z i c e s k a j a  r e v o l ū c i j a  -  к а к  r a z  i  ne e s t *  
o s v o b o ïd e n ie , n a p r o t i v ,  -  è to  b o r 'b a  p r o t i v  duchovnogo 
n a c a l a . "  (1 2 ,  S . 464)
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D ie  m o ra l is c h e n  K a te g o r ie n  des Guten und Bösen haben i n  OD 
und Av 14 e n ts c h e id e n d e  Bedeu tung , denn ih r  W irk e n  a u f  das 
Leben des e in z e ln e n  d e t e r m i n i e r t  s e in  V e r h a l te n  und s o m it  das 
ganze s o z i a l e  K l im a .  F e rn e r  s in d  s i e  das g ru n d le g e n d e  Mo- 
m ent, das a l l e  an de ren  Ü ber legungen  e n t s c h e id e t .  I n  seinem 
G espräch  m i t  dem M a t e r i a l i s t e n  und S o z i a l i s t e n  L e n a r to v ic  
h e b t  V o ro ty n c e v  d ie  z e n t r a l e  Bedeutung d e r  s c h l i c h t e n  m o r a l i -  
sehen A u f r i c h t i g k e i t  ü b e r  andere  Ü b e r le gun ge n  (w ie  etwa P o l i -  
t i k  o d e r  I d e o lo g ie )  h e r v o r :
" -  . . .  P a r t i j n y e  r a z n o g l a s i j a , p r a p o r s e i k ,  e to  r j a b '  na 
v o d e . "  (1 2 ,  S . 24)
L e n a r t o v ic  i s t  v e r b l ü f f t :
. . .  A k a k ié  z r a z n o g l a s i j a  s u s c e s tv e n n y  to g d a ? "  (12 , 
S . 24)
V o ro ty n c e v  e r w id e r t :
Mezdu p o r ja d o e n o s t * j u  i  n e p o r ja d o e n o s t1j u , p r a p o r -  
s e i k  . . . "  (1 2 ,  S . 24)
D ie  s c h l i c h t e  A n s t ä n d ig k e i t  ( " p o r ja d o e n o s t ' "  ) i s t  auch f ü r
das Steppenmädchen K sen ja  das w e s e n t l i c h e  U n te r s c h e id u n g s k r i -
t e r iu m  i n  bezug a u f  a k t u e l l e  p e r s ö n l i c h e  und t a g e s p o l i t i s c h e
F ra g e n . S ie  kann m i t  den S o p h is t e r e ie n  i h r e s  B ru d e rs  Roman
n i c h t  e in v e rs ta n d e n  s e in ,  wenn e r  i n  e i n e r  Z e i t  d e r  n a t io n a -
le n  K r i s e  Ausreden f i n d e t ,  n i c h t  i n  d ie  Armee zu gehen:
W"Ne o b ja z a t e l * n o  pod p u l i ,  no voobsce  p o j t i  v  a r m i ju  
t r e b u e t  p r o s t a ja  p o r j a d o e n o s t 1. 1 1 ) S ,״  . 40)
D ie  A u s e in a n d e rs e tz u n g  des e in z e ln e n  m i t  dem Bösen d e f i n i e r t  
d ie  "O rdnung  d e r  S e e le "  ( " s t r ó j  d u s i " ) ,  w ie  V a r s o n o f 'e v  s ie  
n e n n t  (1 1 ,  S . 4 0 9 ) .  Der no rm a le  Mensch i s t  n ä m l ic h  das Kampf- 
f e l d  m o r a l i s c h e r  G e g e n k rä f te ,  und d ie  T r e n n u n g s l in ie  zw ischen 
Gutem und Bösem v e r l ä u f t  n i c h t  zw isch e n  K la s s e n  o d e r  I d e o lo -
/י
g ie n ,  so n d e rn  d u rc h  je d e s  m e n s c h l ic h e  Herz -  Suchov 1 s t ,  w ie  
g e z e ig t ,  auch zu w e n ig e r  h e ld e n h a f te n  Hand lungen f ä h ig ,  und 
d ie  Schwächen und Mängel im C h a ra k te r  und H ande ln  V o ro tyn ce vs  
werden b esond e rs  i n  O kt 16 s i c h t b a r  ( v g l  13, S . 133, 164, 455,
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457, 458, 460 u s w ) . 3 > F e rn e r  i s t  d ie s e  L i n i e  b e w e g l ic h  -  
e in m a l b e h e r r s c h t  das G u te ,  e in m a l  das Böse d i e  S e e le .  Das 
Böse b e s i t z t  auch noch i n  den C h a ra k te re n  des OD und Av 14 so 
etwas w ie  e in e n  G re n z w e r t ,  dessen Ü b e r s c h r e i t u n g  e in e  v ö l l i g e  
m o ra l is c h e  K o r ru m p ie ru n g  des e in z e ln e n  b e d e u t e t . 4 ) Das Ge- 
samtwerk S o lz e n ic y n s  w e i s t  m ehre re  F ig u r e n  a u f ,  d ie  den 
S c h r i t t  i n  das R e ic h  des Bösen mehr o d e r  w e n ig e r  bewußt 
v o l l z o g e n  haben ־  V o lk o v o j  (OD), S t a l i n  und M a k a ry g in 5 > ( "V  
k ruge  pe rvom " ) ,  Rusanov ( " R a k o v y j  k o rp u s und B ( ״' ogrov  und Le - 
n in  ( "K ra s n o e  k o le s o ־ ( 1'  und d a d u rch  v e r z e r r t e ,  e i n s e i t i g e  
P e r s ö n l i c h k e i t e n ,  s o g a r  m o r a l is c h e  M iß g e b i ld e  geworden s in d ,  
d ie  n u r  im s ta n d e  s in d ,  gemäß den P r i n z i p i e n  des Bösen zu han - 
d e i n . 6 ) D ie  G ra u s a m k e i t  des V o lk o v o j  h a t  k e in e  äußere  M o t i -  
v a t i o n ,  s i e  e n t s p r i n g t  e i n z i g  und a l l e i n  s e in e r  w ö l f i s c h e n  
I d e n t i t ä t  (OD, S . 2 0 ) ,  und B ogrov  i s t  e in f a c h  von d e r  Id e e  be - 
sessen , S t o l y p i n  zu t ö t e n ,  obwohl e r  d a m i t  k e in  e in d e u t ig e s  
p o l i t i s c h e s  Z i e l  v e r f o l g t .  S e in  Z i e l  i s t  d ie  Bekämpfung des 
Guten :
1,-  . . .  E s l i  możno t a k  v y r a z i t ' s j a  -  on ( S t o l y p i n  -  JD)
s l iS k o m  c h o ro š  d i j a  è t o j  s t r a n y . ”  (1 2 ,  S .1 3 2 ) 7 )
Eine ähn . נ liche  E rkenntn is macht L judm ila״ Afanas'evna Doncava in  einem 
anderen Zusanmenhang in  "Rakovyj korpus": "Ż to t zakon, ve ro ja tn o , imeet i  
vseobšcij ch a ra k te r: vs נ a k i j  d e 1 a j  и š с  i ^ j  vsegda p o ro ä a e t i  to ,
i  drugoe -  i  b lago, i  z io .  Odin to i 1ко -  b o l ' se b laga, drugo j  -  bo l ' se
z ia . "  (SS.4, S .92)
4 . V g l. SS.5, S .173.
5 . Makarygins m oralische Korrunpierung w ird  durch seine Verbeugung vo r
seinem ,,T a b aka lta r'1 (SS. 2, S. 94) u n te rs tric h e n . In te ressan te rw eise  e r in -  
pem der T isch  und der Tabakschrank m it seinen zah lre ichen  Schubladen an 
C icikovs S ch a tu lle  in  Gogol's '״Mertvye d u s i".
6 . Man hat Solzenicyn vorgeworfen, d iese Charaktere seien e in s e itig e  Ka- 
r  ika  tu r  en und entsprächen n ic h t der R e a l i tä t .  D ieser Vorwurf is t  zun T e il 
b e re c h tig t, denn manche (etwa Makarygin und S ta lin  in  "V kruge pervan", 
Rusanov in  "Rakovyj ko rpus", oder Lenin in  "Krasnoe ko leso ") haben e in - 
deutige k a rik a tu ris tis c h e  Züge. Aus der S ich t des A utors is t  e ine solche 
e n ts te lle n d e  S childerung aber durchaus angebracht, da d iese Menschen s ich  
vom Bösen haben dam nieren la s s o ! und dadurch ta ts ä c h lic h  m ora lisch v e r- 
z e rr t vrorden s in d .
7 . Die Macht des Bösen in  Bogrov w ird , w ie L. Losev z e ig t, kü n s tle ris c h  
durch d ie  ih n  beg le itende Metapher der Schlange und durch d ie  Betonung 
der Farbe schwarz in  se in e r Beschreibung u n te rs tr ic h « !. Etwa: "T e rro r is t 
(Bogrov -  JD), aneias1 žg rno i s p in o i. ubega l." (SS.12, S.249) (Vgl. L. 
Losev: V e liko lepnoe buduscee R o s s ii. Zametki p r i c te n ii "Avgusta £e- 
tym adcatogo". In : K ontinen t 42 (1984), S .304-305.) John F. Dunn - 9783954792092




M i t  B ogrov  i n  Av 14 und V o lk o v o j  i n  OD w i r d  auch k l a r ,  daß 
das Böse n i c h t  n u r  i n d i v i d u e l l ,  so nde rn  auch g e s e l l s c h a f t l i c h  
und h i s t o r i s c h  r e l e v a n t  i s t .  D ie  r a u b t i e r h a f t e  G ra u sa m ke it  
von V o lk o v o j  o d e r  Chromoj b e s c h rä n k t  s i c h  n i c h t  n u r  a u f  i h r e  
in n e r e  N a tu r ,  s i e  w i r k t  s i c h  a u f  d ie  z e k i  a u s ,  s i e  p r ä g t  d ie  
s o z ia l e  A tm osphäre  des L a g e rs .  S t a l i n s  g r e n z e n lo s e r  G rößen- 
wahn in  "V k ru g e  pervom " r e s u l t i e r t  n i c h t  n u r  i n  s e in e r  e ig e -  
nen E in s a m k e i t  und A n g s t ,  e r  d o m in ie r t  auch das Leben von 
M i l l i o n e n  s o w je t i s c h e r  B ü rg e r .  B ogrovs  B e r e i t s c h a f t ,  das 
Gute i n  d e r  Form von S t o l y p i n  zu bekäm pfen, h a t  F o lg e n  f ü r  
d ie  ganze r u s s is c h e  G e s c h ic h te .  D ie  K r ä f t e  des Guten und Bö- 
sen s in d  im Menschen und d e s h a lb  auch i n  d e r  G e s e l l s c h a f t  und 
i n  d e r  G e s c h ic h te  a k t i v .
1 . 2 .  Der Mensch i n  d e r  G e s e l l s c h a f t
Вех d e r  A n a ly s e  des 0D wurde o f f e n s i c h t l i c h ,  daß f ü r  S o lz e n i -  
суп  d e r  i n d i v i d u e l l e ,  m o r a l i s c h  begab te  Mensch den Grundbau־  
s t e i n  des g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Komplexes d a r s t e l l t .  Das h e iß t :  
N ic h t  das s o z ia l e  Gefüge i s t  d e r  e n ts c h e id e n d e  F a k to r  im g e i -  
s t i g e n  Leben des Menschen, sondern  um gekehrt ־  das s o z ia le  
Gefüge i s t  e in e  sekundä re  E rs c h e in u n g ,  d ie  eben von d e r  N a tu r  
d e r  v i e l e n  E inze lm enschen  ab häng ig  i s t . * >
E in  ä h n l i c h e s  G e s e l l s c h a f t s v e r s t ä n d n is  l i e g t  Av 14 zug runde . 
Auch d ie s e s  Werk v e r r ä t  e in e n  i d e a l i s t i s c h e n  A usgangspunk t,  
denn auch h i e r  i s t  d ie  g e i s t i g e  I d e n t i t ä t  des e in z e ln e n  das 
e n ts c h e id e n d e  Moment. Der P h i lo s o p h  V a r s o n o f 'e v  argumen- 
t i e r t ,  es gehe n i c h t  so se h r  um d ie  Suche nach e i n e r  o p t im a -  
le n  s o z ia le n  Ordnung ( 1,s t r o j  o b š c e s t v a " ) ,  a l s  um d ie  O rdnung 
d e r  S e e le  des e in z e ln e n  ( " s t r o j  d u s i " ) :
* . V g l. I I ,  K a p ite l 1.6. und 1.7. Solzenicyns Ablehnung des g e s e ll- 
s c h a ftlic h e n  Determinismus und seine Betonung der Verantwortung des e in - 
zelnen e rin n e rn  e in d e u tig  an D ostoevskij und an d ie  Polem ik, d ie  er m it 
Cem ySevskij und den späteren S o z ia lis te n , auch in  seinen lite ra ris c h e n  
Werken, fü h rte .
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" -  S lo v o  s t r ó j  im e e t  p r im e n e n ie  esce lu c s e e  i  p e rv o e  ־ 
s t r ó j  d u £  i .  I  d l j a  c e lo v e k a  n e t  п іб - с е д о  doroŽe  
s t r o j ą  ego d u £ i ,  d a ïe  b la g o  č e r e z - b u d u s č ic h  p o k o l e n i j . "  
(1 1 ,  S . 409 )
I n  OD w urde  f e r n e r  a n g e d e u te t ,  daß d e r  Mensch n i c h t  m i t  
k a u s a le n ,  d e t e r m in i s t i s c h e n  B e g r i f f e n  und K a te g o r ie n  e r k l ä r t  
werden kann . V ie lm e h r  i s t  d e r  E in ze lm e n sch  e in  i n d i v i d u e l l e s  
G e sch ö p f,  dessen  g e i s t i g e  K a p a z i t ä te n  und V e r h a l t e n  d e r  r a -  
t i o n a l e n  A n a ly s e  n i c h t  v ö l l i g  z u g ä n g l ic h  s i n d . 9 > Da d ie s e r  
E in z e lm e n s c h  d u rc h  r a t i o n a l e  A n a ly s e  n i c h t  v ö l l i g  e r k a n n t  
werden kann , b l e i b t  auch d ie  von ihm und s e in e n  M itm enschen  
g e b i l d e t e  G e s e l l s c h a f t  i h r  l e t z t e n d l i c h  v e r s c h lo s s e n .  Darum 
kann d ie  o p t im a le  g e s e l l s c h a f t l i c h e  O rdnung n i c h t  w is s e n -  
s c h a f t l i c h - a n a l y t i s c h  h e r a u s g e a r b e i t e t  w e rd e n . V a r s o n o f ' ev 
b e h a u p te t  :
״ -  . . .  è t o t  l u c s í i j  s t r o j  ne p o d l e z i t  nasemu samo- 
v o l 'nomu i z o b r e t e n i j u .  N i daze naucnom u , my že vse  
naucno , s o s t a v l e n i j u . 1 1 ) S ,״  . 409)
D ie  U n f ä h i g k e i t  d e r  r a t i o n a l e n  A n a ly s e ,  d ie  o p t im a le  G e s e l l -  
s c h a f t s f o r m  h e r a u s z u a r b e i t e n ,  und d ie  V e rsuche  d e r  Id e o lo g e n ,  
d ie s  t r o t z  a l le m  zu r e a l i s i e r e n ,  f ü h r e n  zu d e r  K o n s t r u k t i o n  
u n m e n s c h l ic h e r  U to p ie n  (w ie  "S o c b y tg o ro d o k "  i n  OD), w obe i 
e in e  u n ü b e rb rü c k b a re  K l u f t  zw isch e n  a b s t r a k t  k o n z i p i e r t e r  
Form und k o n k r e t e r  s o z i a l e r  W i r k l i c h k e i t  e n t s t e h t . 10 > D ie  
b e h a r r l i c h s t e n  V e r t r e t e r  e i n e r ״  w is s e n s c h a f t l i c h e n "  A n a ly s e  
d e r  G e s e l l s c h a f t  und d e r  P r o j i z i e r u n g  u t o p i s c h e r  G e s e l l -  
s c h a f t s fo r m e n  i n  Av 14 s in d  d ie  S o z i a l i s t e n  v e r s c h ie d e n e r  
S c h a t t ie r u n g e n .  Nach L e n a r t o v ic s  A n a ly s e  d e r  S i t u a t i o n  i s t  
e in e  p r o l e t a r i s c h e  R e v o lu t io n  e r f o r d e r l i c h ,  um e in e  r a d i k a l e  
V e rä n d e ru n g  d e r  s o z ia le n  S i t u a t i o n  und e in e  H a rm o n is ie ru n g  
d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  V e r h ä l t n i s s e  zu b e w irk e n .  Um d ie s e  
R e v o lu t io n  z u g u n s te n  d e r  P r o l e t a r i e r  und Bauern  h e r b e iz u f ü h -  
r e n ,  i s t  e r  a b e r  b e r e i t ,  P r o l e t a r i e r  und Bauern  dem L e id  und 
dem Tod a u s z u l i e f e r n ,  w e i l  man d a d u rch  das a b s t r a k t  e rk a n n te
9 . V g l. Ivans V erha lten  beim Essen, I I ,  K a p ite l 2.7. d ie se r A rb e it.
10 . V g l. dazu auch W. Dewier: Echoes o f Pochvennichestvo in  S o l- 
zhenitsyn. , s '1August 1914". In : S la v ic  Review 34 (1975), S .113 f f .
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W ohl des a b s t r a k t  e rk a n n te n  V o lk e s  zu e r r e i c h e n  h o f f t .  D ie -  
s e r  w id e r s p r ü c h l i c h e  S ta n d p u n k t g i p f e l t  i n  d e r  Maxime:
" -  . . .  Cem c h u ž e ,  tem l u c š e ! "  (1 1 ,  S . 150)
Das j e t z i g e  L e id e n  w i r d  a l s  n ö t i g e  V o r s t u f e  e i n e r  z u k ü n f t ig e n  
g e s e l l s c h a f t l i c h e n  H arm onie  e n t s c h u l d i g t . 11> Das a b s t r a k t e  
t e l e o l o g i s c h e  Denken f ü h r t  s c h l i e ß l i c h  i n  e in e  S ackgasse , i n  
d e r  e in z e ln e  Menschen f ü r  das W ohl e i n e r  A b s t r a k t i o n  g e o p fe r t  
w e rden . S o lch es  a b s t r a k t e  Denken n e n n t S o lz e n ic y n  I d e o lo g ie .
l i i
S o lz e n ic y n s  K r i t i k  des a b s t r a k t e n ,  id e o lo g is c h e n  Denkens be- 
s c h r ä n k t  s i c h  a b e r  n i c h t  a u f  den S o z ia l is m u s  b e z ie h u n g sw e ise  
Kommunismus a l l e i n . 12 > F ü r  ih n  w i r d  je d e  L e h re  dann z u r 
I d e o lo g ie ,  wenn s i e  zu l e e r e r  Form e r s t a r r t .  (D ie s e  K r i t i k  
von I d e o lo g ie n  war schon i n  OD vo rh a n d e n  -  zum B e i s p i e l  i n  
d e r  A b lehnung  des Kommunismus des V o lk o v o j  und des C h r i s t e n -  
turns des r e ic h e n  P r i e s t e r s . )  Auch das C h r is te n tu m  kann z u r 
I d e o lo g ie  e r s t a r r e n  : D ie  S p i t z f i n d i g k e i t  und P e d a n te r ie  im 
G lauben von  G e n e ra l  A rtam anov  s in d  f ü r  d ie  kommende S c h la c h t  
i r r e l e v a n t ,  s i e  v e r w i r r e n  und v e r u n s ic h e r n  l e d i g l i c h  d ie  S o l -  
d a te n ,  denen, a n d e rs  a l s  dem G e n e ra l ,  i h r e  H e i l i g e n  und H e i-  
l i g e n t a g e  n i c h t  a l l e  g e l ä u f i g  s e in  können (1 1 ,  S . 2 4 9 -2 5 0 ) .  
Ä h n lic h  i s t  d ie  S i t u a t i o n  i n  bezug a u f  den b ä u e r l i c h e n  m i r . 
A ls  d ie s e  u r s p r ü n g l i c h  p o s i t i v e  I n s t a n z  vom 17. b i s  zum 20. 
J a h r h u n d e r t  a l l m ä h l i c h  m i t  Z w a n g s fu n k t io n e n  a u s g e s t a t t e t  
w u rd e , w urde s i e  i d e o l o g i s i e r t , so daß s i e  i h r e  a n fä n g l ic h e n
SolXenicyn m okiert s ich  über d ie  R e a litä ts fe rn e  der Id e o lo g ie , in -  
dem e r Lenin in  Okt 16 sagen lä ß t: ^,Da a iae te  vy , i t o  
S v e j c a r i j a - r e v o l j u c i o n n e j s a j a  s t r a n a  
v  m i r  e??!״ (SS.13, S .576)
11 . Dies war іл те г d ie  R ech tfe rtigung  fü r  d ie  E xistenz des Lagers und 
anderer negativen Erscheinungen im S ta linschen Rußland. Auch der Капш- 
n is t  Lev Rubin in V kruge pervan" bed״,  ient s ich  der Ausrede v a i der h i-  
s to rischen  und soz ia len  Zweckmäßigkeit, un Handlungen zu entschuldigen, 
d ie  auf in d iv id u e lle m  Niveau m ora lisch unha ltba r wären.
12 . Solzenicyn d iffe re n z ie r t n ic h t zwischen Sozialism us und Karrnunismus, 
d ie  B e g riffe  s ind  b e i ihm so gu t w ie austauschbar: "Der Karrnunismus is t  
nur das lin k e  Extrem des In te rn a tia ia l-S o z ia lis m u s . Mehr n ic h t."  ( In te r-  
view  in : Der Spiegel 44 (26.10.87), S.234.) Ferner s ie h t S o l& n icyn  eine 
konsequente Entw icklung v a i Marx über Lenin zu S tad in  -  S ta lin ism us is t  
fü r  ihn  d ie  log ische , vorprogran in ie rte  Ausgeburt des Leninismus (SS.10, 
S.282). V g l. auch D. K e lle y : The Solzhenitsyn-Sakharov D ialogue. P o li- 
t ic s ,  S ocie ty and the Future. W estport, C onnecticut, 1982. S .58-59.
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Zwecke und F u n k t io n e n  v e r l o r  und s c h l i e ß l i c h  a b s c h a f f u n g s r e i f  
wurde (1 2 ,  S .169  ) .
Das i d e o lo g i s c h e  Denken h a t  f e r n e r  schw erw iegende  F o lg e n  f ü r  
d ie  G e s e l l s c h a f t ,  i n  d e r  es s i c h  d u r c h s e t z t .  B esonde rs  ge - 
f ä h r l i c h  i s t  nach S o lz e n ic y n  s e in e  F ä h ig k e i t ,  d i e  m o r a l is c h e  
V e ra n tw o r tu n g  des e in z e ln e n  außer K r a f t  zu s e tz e n .  Schon 
V o lk o v o j  i n  OD i d e n t i f i z i e r t e  s i c h  m i t  e inem System und e in e r  
I d e o lo g ie ,  d ie  se inem  grausamen V e r h a l te n  id e o lo g is c h e  R e c h t -  
f e r t i g u n g  l i e f e r t e n .  D ieses  Denkm uster w i r d  auch an Hand von 
v e rs c h ie d e n e n  F ig u r e n  i n  Av 14 e x e m p l i f i z i e r t .  D ie  T a n te n  
zum B e i s p i e l  b e h a u p te n ,  d ie  r e v o l u t i o n ä r e  I d e o lo g ie  s e tz e  d ie  
M o ra l a u ß e r  K r a f t :
. . .  R e v o l ju c io n e r o v  n e l * z j a  s u d i t '  po merkam s t a r o j  
n r a v s t v e n n o s t i . D l ja  r e v o l j u c i o n e r a  n ra v s tv e n n o  v s e ,  
? t o  s p o s o b s tv u e t  t o r z e s t v u  r e v o l j u c i i ,  i  b e z n ra v s tv e n n o  
v s e ,  c t o  m ešaet e j . "  (1 2 ,  S . 94)
und ü b e r  B o g rov  können s i e  sagen:
. ־'״ . .  Ego l o z '  i  p r i t v o r s t v o  -  p r a v e d n y ! "  (1 2 ,  S . 109) 
D ie  G e fa h r  d i e s e r  Denkweise i s t ,  daß s i e  l e t z t e n d l i c h  auch 
i h r e  e ig e n e n  R ege ln  und P r i n z i p i e n  i n  F rage  s t e l l e n  muß: 
K o m m u n is t isch e  P r i n z i p i e n  werden i n  OD v e r l e t z t ,  um den Korn- 
munismus zu v e r t e i d i g e n  ( c f .  das F i l z e n  d e r  z é k i  im F r o s t )  
und i n  Av 14 kann L e n in  e in  s i c h e r e s ,  b ü r g e r l i c h e s  Leben i n  
d e r  S chw e iz  und Behand lung  b e i  den t e u e r s t e n  Ä r z te n  i n  An- 
sp ru ch  nehmen, w e i l  s e in  ü b e r le b e n  f ü r  d ie  R e v o lu t io n  u n e r -  
l ä ß l i c h  i s t  (1 1 ,  S . 2 2 7 ) .  Parvus  kann s o g a r  b e h a u p te n ,  d e r  
R e v o lu t i o n ä r  müsse K a p i t a l i s t  w erden, um d ie  p r o l e t a r i s c h e  
R e v o lu t io n  h e r b e iz u fü h r e n  (1 1 ,  S . 2 1 6 ) .  Das id e o lo g is c h e  Den- 
ken s t e l l t  l e t z t e n d l i c h  auch s i c h  s e l b s t  i n  F ra g e .
E ine  w e i t e r e  W irk u n g  d e r  I d e o lo g ie  i s t  d e r  E n t f re m d u n g s e f -  
f e k t ,  den s i e  im z w is c h e n m e n s c h l ic h e n  B e re ic h  v e r u r s a c h t .  
S ie  v e r u n s t a l t e t  z w is c h e n m e n s c h l ic h e  B ez iehungen  so ,  daß Men- 
sehen s c h l i e ß l i c h  n u r  a l s  T rä g e r  e in e r  s o z ia le n  F u n k t io n  o d e r  
i n  i h r e r  R e le va n z  i n  Bezug a u f  d ie  i d e o lo g is c h e  Sache v e r -  
s ta n d e n  w e rd e n . L e n in  w idm et s i c h  ganz d e r  R e v o lu t i o n  und
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dem Wohl des V o lk e s .  Dabe i t e i l t  e r  Menschen, m i t  denen e r  
in  B e rüh run g  kommt, i n  zw e i Gruppen e i n :  d i e j e n ig e n ,  d ie  d ie  
R e v o lu t io n  f ö r d e r n ,  und d i e ,  d ie  s i e  h in d e r n .  Auch s e in e  
p e r s ö n l i c h e n  Bez iehungen  werden nach d ie s e n  K r i t e r i e n  bew er- 
t e t ,  so daß e r  am Ende zu e c h te r  F r e u n d s c h a f t  n i c h t  m ehr fä -  
h ig  i s t :
" D e r ž a ls ja  i  d v i g a l s j a  r jadom l i s 1 t o t ,  k t o  p o n im a l 
p a r t i jn o e  d e io  p r a v i l ' n o ,  i  l i s 1 -  рока  p o n im a l .  A 
m in o v a la s '  c a s tn a ja  s r o c n a ja  zadaca , i  obyìfno m inova - 
l o s '  p o n im a n ie ,  i  vse  é t i  n e d a v n ie  s o t r u d n i k i  o s ta v a -  
l i s '  beznadežno v ro s c e n n y m i v  t u p u ju  n e p o d v iz n u ju  
z e m l ju ,  к а к  p r id o r o z n y e  s t o l b i k i ,  i  o t s t a v a l i ,  i  o t r y -  
v a l i s ' ,  i  z a b y v a l i s ' ,  a in o g d a  na novom p o v o ro te  
n e s l i s '  n a v s t r e c u  o s t r o ,  к а к  uze v r a g i . "  (1 1 ,  S . 218)
Auch s e in e  F rau  b e t r a c h t e t  L e n in  l e d i g l i c h  im L i c h t e  i h r e r
N ü t z l i c h k e i t  f ü r  d ie  R e v o lu t io n  (1 1 ,  S 2 2 5 ) .  Eben d ie s e
Denkweise machte d ie  A bs tem pe lung  von M i l l i o n e n  a l s  ,,K la s s e n -
f e i n d e und s ״ c h l i e ß l i c h  i h r e  V e rb r in g u n g  in s  L a g e r  m ö g l ic h .
D ie  i d e o lo g i s c h - a b s t r a k t e  A n a ly s e  d e r  G e s e l l s c h a f t ,  d ie  im 
z w is c h e n m e n s c h l ic h e n  B e re ic h  zu E n tf re m d u n g  f ü h r t ,  v e r u r -  
s a c h t ,  w ie  OD z e ig t e ,  auch e in e  S p a l tu n g  d e r  G e s e l l s c h a f t  i n  
f e s t  d e f i n i e r t e  Gruppen und e r z e u g t  u n ü b e rb rü c k b a re  K l ü f t e  
zw ischen  K la s s e n .  Im K o n te x t  des OD p r o d u z i e r t  d ie  I d e o lo g ie  
K la sse n  w ie  ,,V o l k s f e i n d "  und " S o w je tb ü r g e r "  und f ü h r t  l e t z t -  
e n d l i c h  z u r  E in r i c h t u n g  des GULag m i t  s e in e n  e ig e n e n  U n te r -  
Sche idungen w ie  " H ä f t l i n g "  und " A u f s e h e r " ,  " z ê k "  und " p r i d u -  
r o k " .  Av 14 t h e m a t i s i e r t  auch d ie s e n  t e i l e n d e n  E f f e k t  d e r  
I d e o lo g ie :  Der jü d is c h e  I n g e n ie u r  I I * j a  I s a k o v i c  A rchango- 
r o d s k i j  h a t  e r k a n n t ,  daß e r  auch a l s  Jude zum A u fbau  Rußlands 
und dadu rch  zum Wohl des ganzen V o lk e s  b e i t r a g e n  kann. Er 
f ü h l t  s ic h  w ie  e in  i n t e g r a l e r  T e i l  d e r  r u s s is c h e n  G e s e l l -  
s c h a f t .  S e ine  K in d e r  dagegen s in d  r e v o l u t i o n ä r  g e s in n t  und 
sehen l e d i g l i c h  e in  zw ischen  A u s b e u te rn  und U n te rd rü c k te n ,  
V o lk  und R e g ie ru n g s a p p a ra t ,  K a p i t a l i s t e n  und S o z i a l i s t e n  ge- 
t e i l t e s  Rußland (1 2 ,  S . 4 8 7 -4 9 6 ) .
Schon OD v e r z i c h t e t e  a u f  T rennungen , d ie  a u f  s o lc h e  äußeren 
K r i t e r i e n  fu ß e n ,  und Av 14 s e t z t  d ie  A u s e in a n d e rs e tz u n g  m i t
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d ie s e r  o b e r f l ä c h l i c h e n  E i n t e i l u n g  d e r  G e s e l l s c h a f t  f o r t :  Der 
Zar i s t  k e in  r ü c k s i c h t s l o s e r  A l l e i n h e r r s c h e r  und A u s b e u te r  
des V o lk e s ,  so n de rn  e i n  ü b e r f o r d e r t e s ,  z w e i f e ln d e s  I n d i v i -  
duum, das s i c h  se inem  V o lk  z u t i e f s t  v e r p f l i c h t e t  f ü h l t  (1 2 ,  
S . 3 8 6 -3 8 7 ) ,  S t o l y p i n  i s t  k e in  s t a a t l i c h e r  H e n ke r ,  so n d e rn  e in  
P o l i t i k e r ,  d e r  d ie  B e f r e iu n g  d e r  Bauern und B ü rg e r  von  w i r t -  
s c h a f t l i c h e r  U n te r jo c h u n g  a n s t r e b t  (1 2 ,  S . 190 f f . ) .  A n d e re r -  
s e i t s  s in d  d i e  Menschen, d ie  s i c h  " n a r o d n i k i "  und R e v o lu t i o -  
n ä re  nennen , o f t  dem V o lk  e n t f r e m d e t  -
"0  l j u b v i  к  n a ro d u  mnogo g o v o r i l i ,  t o l * ko i  g o v o r i l i  v  
sem 'e  C h a r i t o n o v y c h , d i j a  kogo 2e i  ? i t 1 , к а к  ne d i j a  
n a ro d a ,  -  da t o i * k o  v i d e t 1 n a ro d  b y lo  negde i  n e l * z j a ,  
daze na b a z a r  s o s e d n i j  n e l ' z j a  b y lo  o t l u c i t ' s j a  bez 
s p ro s u ,  i  potom r u k i  nado m y t1 i  ru b a s k u  m e n ja t ״ , к  na - 
ro d u ,  n i k a k  b y lo  p o d o j t i ,  n i  s k a k o j  s t o r o n y  ne zago- 
v o n t ,  n e iz v e s tn o  c t o  g o v o r i t * ,  s te s n  j a e š 1 s j a , . . 1 1 )  ,״ 
S . 136)
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Gegen d ie  i d e o lo g is c h e  T e i lu n g  des V o lk s  nach äußeren  K r i t e -  
r i e n  w i r d  i n  Av 14 d ie  V o r s t e l l u n g  e in e r  o rg a n is c h e n  E i n h e i t  
des gesamten V o lk s  g e s t e l l t ,  d ie  auch i n  das w i r t s c h a f t l i c h e  
Leben h i n e i n r e i c h t :
" -  K to  k a s a l s j a  d e 1 a , k t o  sam c t o - n i b u d 1 ru k a m i 
d e l a l ,  t o t  z n a e t :  ne k a p i t a l i s t i č e s k o e , ne s o c i a l i s t i -  
č e s k o e ,  p r o iz v o d s t v o  t o l ' ko о d ^ n о :  t o ,  k o to r o e  s ó z -  
d a e t  n a c io n a l 'n o e  b o g a ts tv o ,  obSSuju  m a t e r i a l 1n u ju  o s -  
novu , bez седо ne moXet z i t '  n i  o d in  n a r o d . "  (1 2 ,  
S .4 9 0 )
Und V a r s o n o f 'e v  z e i g t ,  daß es u n m ö g l ic h  i s t ,  " n a r o d "  a b s t r a k t  
o d e r  w i s s e n s c h a f t l i c h  zu d e f i n i e r e n  o d e r  m i t  l e d i g l i c h  e in e r  
K la s s e  zu i d e n t i f i z i e r e n ,  b e z ie h u n g s w e is e  a n d e re  K la sse n  
a u szu g re n ze n  (1 1 ,  S . 4 0 7 ) .  W e i te r  e n td e c k e n  V o ro ty n c e v  und
V
B la g o d a re v  (w ie  auch Suchov und B u jn o v s k i j ,  M a tre n a  und Ig n a -  
t i c ,  N e r z in  und S p i r i d o n ) ,  daß s ie  t r o t z  i h r e r  S ta n d e s u n te r -  
s c h ie d e  v i e l  Gemeinsames haben, daß s ie  a u f  e in a n d e r  a n g e w ie -  
sen s in d  und daß s ie  s i c h  g e g e n s e i t ig  e rg ä n z e n .  E in e  gem e in -  
same I d e n t i t ä t  a l s  r e d l i c h  h a n d e ln d e ,  r u s s is c h e  Menschen v e r -  
b in d e t  s i e  t r o t z  a l l e r  anderen  U n te r s c h ie d e .  D ie s e  in n e r e  
E i n h e i t  und V e rb u n d e n h e i t  w i r d  auch von den r u s s is c h e n  S o ld a -  
te n  und Bauern  a k z e p t i e r t  und g e l t e n d  gem acht: Nach d e r  v e r -
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lo re n e n  Kampagne i n  O s tp reuß en  v e r s u c h t  V o ro ty n c e v ,  das E s t -  
lä n d e r  R eg im ent z u r  Umkehr z u r  F r o n t  zu bewegen, um den Rück- 
zug d e r  anderen  R e g im e n te r  zu decken . S ig n i f i k a n t e r w e i s e  
s p r i c h t  V o ro ty n c e v  d ie  S o ld a te n  m i t  " b r a t c y "  an (1 1 ,  S .363) 
und a p p e l l i e r t  n i c h t  an a b s t r a k t e  B e g r i f f e ,  sonde rn  an ih r e  
V e ra n tw o r tu n g  v o r  und V e rb u n d e n h e i t  m i t  i h r e n  L a n d s le u te n  in  
G e fa h r :
Ne k o r y s tn o  nam s p a s a t ' s j a  za s c e t  d r u g ic h .  Nam do 
R o s s i i  n e d a le k o ,  u j t i  mozno -  no sosednym po lkám  togda 
s p lo s '  p o g i b a t ' . "  (1 1 ,  S. 363)
Und a l l e  e r k lä r e n  s i c h  b e r e i t ,  f ü r  ih n e n  unbekann te  S o ld a te n
i n  den f a s t  s ic h e r e n  Tod z u r ü c k z u z ie h e n .
V
S o lz e n ic y n s  V o r s t e l l u n g  e in e r  m ö g l ic h e n  B a s is  f ü r  d ie  s in n -  
v o l l e  E n tw ic k lu n g  d e r  s o z ia le n  S t r u k t u r  wurde i n  0D schon an- 
g e d e u te t .  D ie  B r ig a d e ,  n i c h t  a l s  i d e o l o g i s i e r t e  A r b e i t s e i n -  
h e i t ,  sonde rn  a l s  G e m e in sch a f t  g e i s t i g  ve rb u n d e n e r  Menschen, 
l i e f e r t  den n a t ü r l i c h e n  s o z ia le n  Rahmen f ü r  e in  s in n v o l l e s  
s o z ia le s  Zusammenwirken, i n  dem Menschen i h r e  P o s i t i o n  und 
Au fgabe a u f  n a t ü r l i c h e  A r t  und Weise f i n d e n .  Auch Av 14 deu- 
t e t  a u f  d ie  u r s p r ü n g l i c h e  Kom m unitä t des m i r  a l s  e in e  mög- 
l i e h e  s o z ia l e  G e m e in s c h a f ts b a s is  i n  Ruß land . Sehr s c h n e l l  
nach i h r e r  E in k r e is u n g  d u rc h  d ie  D eu tschen  und dem Zusammen- 
b ru c h  d e r  r u s s is c h e n  K om m andos truk tu r  f i n d e n  s i c h  ru s s is c h e  
S o ld a te n  samt O f f i z i e r e n  i n  e in e r  o rg a n is c h  und d e m o k ra t is c h  
e n ts c h e id e n d e n  und f u n k t io n ie r e n d e n  Gruppe zusammen -
" . . .  t u t  s t r a n n a ja  b y la  g ru p p a ,  ne a rm e jsko e  c t o - t o ,  
o t n o s e n i j a  ne p o d ï i n e n n o s t i , no d o v e r i j a ,  ne p o r u i i k  
O fro s im o v  kom andova l e ju ,  а к а к  by sama so b o j ona к о -  
m andova la , o t t o g o  i  s p r a š i v a t 1 nado b y ło  samych s o l -  
d a t . 1 2 ) S ,״  . 22)
D ie  Ä h n l i c h k e i t  zum a l t e n  m i r  w i r d  e x p r e s s is  v e r b is
h e rv o rg e h o b e n :
"Na p n ja c h ,  na zem le , na s k a tk a c h  -  v ra z b ro s  s i d e l i  do- 
ro g o b u z e y ,  i  b y ło  by e to  к а к  s o b r a v š i j s j a  d e r e v e n s k i j  
m i r  -  e s l i  by ne dve p i r a m id k i  v i n t o v o k . "  (1 2 ,  S .2 2 )13>
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13 . Diese Szene, in  der d ie  Soldaten zusamnensitzen und ih re  An- 
gelegenheiten d is k u tie re n , e rin n e rt an d ie  Zusanmenkünfte der M itg lie d e r 
der 104. Brigade ш  das Lagerfeuer. Es f ä l l t  auch auf, daß Vorotyncev,
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Der f ü r  S o lz e n ic y n  e n ts c h e id e n d e  V o rzu g  e i n e r  s o lc h e n  s o z ia -  
le n  E i n h e i t  i s t  i h r e  N a t ü r l i c h k e i t  und K o n k r e t h e i t ,  d ie  T a t -  
sache, daß s i e  nach n a t ü r l i c h e n  G e s e tz m ä ß ig k e i te n  o rg a n is c h  
e n ts ta n d e n  i s t  und s ic h  nach ih r e n  e ig e n e n  in n e r e n  B e d ü r f n i s -  
sen w e i t e r e n t w i c k e l t .  D ie  B r ig a d e  des OD und das S o ld a te n -  
k o l l e k t i v  des Av 14 e n ts p re c h e n  den B e d ü r fn is s e n  d e r  gegebe- 
nen S i t u a t i o n  und d e r  an i h r  b e t e i l i g t e n  Menschen. E in e  a l l -  
g e m e in g ü l t ig e ,  o p t im a le  G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g  g i b t  es n i c h t ,  
w e i l  d i e  B e d ü r fn is s e  d e r  Menschen im m er v e r s c h ie d e n  s in d .  
Jede B e v ö lk e ru n g s g ru p p e  muß e in e  G e s e l l s c h a f t s f o r m  e n tw ik -  
k e in ,  d i e  i h r e n  a k t u e l l e n  und h i s t o r i s c h e n  B e d ü r fn is s e n  Rech- 
nung t r ä g t .  Das i s t  d e r  Grund f ü r  das G e l in g e n  d e r  B r ig a d e  
und das S c h e i t e r n  des "S o c b y tg o ro d o k "  i n  0 D .1 4 >
Obwohl S o lz e n ic y n  n i c h t  a n g ib t  (bzw. anzugeben v e rm a g ) ,  w e l -  
ches d i e  oben e rw ä hn ten  " n a t ü r l i c h e n  G e s e tz m ä ß ig k e i te n "  d e r  
o r g a n is c h  e n ts ta n d e n e n  G e s e l l s c h a f t  s in d ,  w e is e n  0D, Av 14 
und a n de re  Werke d a ra u f  h i n ,  daß auch d ie s e  G e s e tz m ä ß ig k e i te n  
m i t  dem a p r i o r i  gegebenen m o ra l is c h e n  I m p e r a t i v  im Menschen 
eng ve rb u n d e n  s in d .  Nur d ie  Menschen s in d  b e i  S o lz e n ic y n  zu 
G e m e in s c h a f t  und G e m e in s c h a f ts g e s ta l tu n g  f ä h i g ,  d ie  i h r e  т о -  
r a l i s c h e  I n t e g r i t ä t  b e h a l te n  haben, bzw. den bewußten o d e r  
unbewußten S c h r i t t  in s  Böse n i c h t  v o l l z o g e n  haben . Dér i n  
0D, S t a l i n  i n  "V k ru g e  pervom " und B ogrov  o d e r  L e n in  i n  Av 14 
s in d  a l l e  e insam e Menschen -  s i e  mögen, w ie  S t a l i n  i n  "V 
k ru g e  p e rv c m " ,  d i e  G e s e l l s c h a f t  z u t i e f s t  p rä g e n ,  a b e r  das n u r  
d u rch  Zwang und von außen. S ie  s c h l ie ß e n  s i c h  von d e r  Ge-
der zu kü n ftig e  L e ite r  der Gruppe, in  d ie se r Szene ä h n lich  beschrieben 
w ird  w ie T ju n n  in  OD. V g l. d ie  Beschreibung Vorotyncevs -  "A Vorotyncev
-  d e ja te l 'n y j ,  uverennyj, nepreklonnyj po lkavn ik  -  s t o ja l  ofcmjaváis1, na 
ra s ta v lennych nogach, ru k i p l e t 'mi, iz -p o d  kozyr'ka  p o g lja d y v a l." (12, 
S.22) m it  der T ju rin s  -  "B rig a d ir v plecach zdorav, da i  obraz u nego s i -  
r o k i j . Chmur s t o i t .  Smefueckami cn bngadu svoju ne га lue  t ,  a kö rm it -  
niâego, о boi* so j  pajke z a b o tliv . S id it cn v to ro j srok, syn GULAGa, la -  
gem yj obyáaj znaet naproZeg." (OD, S.24)
In  beiden Gruppen w ird  eine A u to r itä t (T ju r  in  bzw. Vorotyncev) vcn 
den anderen w i l l ig  a k z e p tie rt, w e il s ie  n ic h t a ls  fremd empfunden w ird .
14 . W. Dcwler ha t in  diesem Kontext m it Recht auf den E in flu ß  der рос- 
venniŽestvo-Bewegung in  Solzenicyns Denken verw iesen. V g l. W. Dcwler: 
a.a.O.
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m e in s c h a f t  n o rm a le r  Menschen aus und v e r l i e r e n  d a m it  d ie  Mög- 
l i c h k e i t ,  a u f  d ie s e  G e m e in s c h a f t  o rg a n is c h  e in z u w i r k e n .
12Å
Wer an d e r  U m g e s ta l tu n g  und E n tw ic k lu n g  s e in e r  G e s e l l s c h a f t  
b e t e i l i g t  s e in  w i l l ,  muß z u e r s t  s e in e  e ig e n e  S e e le  ü b e rp rü fe n  
und f e s t s t e l l e n ,  ob s i e  und i h r e  t i e f s t e n  Beweggründe 
t a t s ä c h l i c h  m i t  dem E tho s  des Landes im E in k la n g  s te h e n ,  um 
s ic h  e r s t  dann an dem mühsamen G e s ta l tu n g s p ro z e ß  zu b e t e i l i -  
gen:
V V V
. . .  S t ra n a ,  gde t y  z i v e s ' ,  p o p a la  v  bedu. Tak c to  
p r a v i l ' n o :  p r o p a d a j ,  cerÇ  s t o b o j?  I l i :  j a  to z e  c h o íu  
tebe  p o m o ī ' ,  j a  -  t v o j ?  Z i v j a  v  ê t  о j  s t r a n e ,  nado 
d i j a  s e b ja  r e S i t 1 odnazdv i  u£e p r i d e r z i v a t 1s ja  : t y  
d e j s t v i t e l ' n o  e j  p r i n a d l e z i X 1 d u š o j?  I l i  n e t?  E s l i  n e t  
mozno ее r ־ a z v a l i v a t 1, moïno i z  nee u e c h a t ' ,  ne im ee t 
r a z n ic y  . . .  No e s l i  d a -  nado v k l j u č i t ' s j a  v  t e r p e l i -  
v y j  p ro c e s s  i s t o r i i :  r a b o t a t '  , u b e z d a t1 i  ponemnoíeííku 
s d v i g a t 1 . . . "  (1 2 ,  S . 495)
D ie  G e s ta l tu n g  d e r  G e s e l l s c h a f t  ge h t i n  Av 14 w ie  i n  0D zu-
e r s t  von d e r  S ee le  des e in z e ln e n  a u s .18 )
1 .3 .  Der Mensch im h i s t o r i s c h e n  Prozeß
V v
I n  0D s t e l l t  Suchov dem B a p t i s t e n ,  A le s a ,  fo lg e n d e  F rage :
" -  V i s 1, A le s k a  . . .  и t e b ja  к а к - t o  la d n o  p o lu c a e t s ja :  
C h r is to s  te b e  s i d e t 1 v e l e l ,  za C h r i s t a  t y  i  s e l .  A ja  
za c t o  s e i?  Za to^ c t o  v  so ro k  pervom godu к  v o jn e  ne 
p r i g o t o v i l i s ' ,  za è to?  A ja  p r i  cem?" (OD, S . 73)
D ie  Frage nach dem S in n  o d e r  d e r  S i n n l o s i g k e i t  d e r  h i s t o r i -
sehen E r fa h ru n g  k l i n g t  m i t  d ie s e n  W orten i n  0D an , und w i r d
i n  s p ä te re n  Werken noch w e i t e r  e n t w i c k e l t . 16 ) 0D b i e t e t
V״
k e in e  A n tw o r t  a u f  Suchovs F rage , es b l e i b t  u n k la r ,  ob das La-
g e r  n u r  a u f  den E i n g r i f f  S t a l i n s  i n  d ie  G e s c h ic h te  z u rü c k z u  ־
fü h re n  i s t ,  o d e r  ob d ie  S o w je t fü h r e r  l e t z t e n d l i c h  auch e in e r
15 . Dazu v g l. Nerz m s E rkenntnis in  -V kruge pervert" : "Dusu ze vyka״ 
vyvaet sebe kažctyj sam, god o t godu. Nado s ta ra t 's ja  z a k a l i t ' ,  o tg ra n it' 
sebe taku ju  duSu, Stoby s ta t '  celovekan. I  Žerez to  -  k rupn ice j svoego 
naroda.״ (SS.2, S.133.)
16 . V g l. z.B. "Kakovyj korpus", in  dem K ostoglotov und Sulubin versu- 
chen, den Sinn ih re r persönlichen Erfahrungen im S ta lin ism us zu ergrün- 
den. (SS.4, S .407 f f . )
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höheren M ach t (e tw a  C h r i s t u s  o d e r  e i n e r  g ö t t l i c h e n  V orsehung ) 
u n te r w o r fe n  s in d .
S o lz e n ic y n s  A n tw o r t  a u f  d ie  z u e r s t  i n  OD g e s t e l l t e  F rage  i s t  
p r o b le m a t is c h ,  j a ,  s ie  wurde von  manchen K r i t i k e r n  a l s  
in k o n s e q u e n t  und w id e r s p r ü c h l i c h  g e d e u t e t . 17> I n  Av 14 
s c h e in t  S o lz e n ic y n  e i n e r s e i t s  zu b e h a u p te n ,  d e r  e in z e ln e  
Mensch t r a g e  g roß e  V e ra n tw o r tu n g  f ü r  d ie  G e s c h ic h te ,  e r  s e i  
i n  d e r  Lage , e in e n  d i r e k t e n  E in f l u ß  a u f  i h r e n  A b la u f  a u s -  
zuüben. Zum B e i s p i e l :  Nach d e r  N ie d e r la g e  i n  O stp reußen  
r e s ü m ie r t  d e r  E r z ä h le r :
"No s p e rv o g o  ze s r a z e n i j a  m e l1k a j u t  r u s s k ie  gene- 
r a l ' s k i e  z n a k i  к а к  m e tk i  n e p r i g o d n o s t i , i  ïem v y s e ,  tem 
b e z n a d e ž n e j ,  i  p o ï t i  i t o  ne na kom o s t a n o v i t 1 b la g o d a r -  
подо v z g l j a d a ,  к а к  na M atose . ( I  t u t  by u t e i í i t ' s j a  nam 
t o l s t o v s k i m  ubezden iem , c t o  ne g e n e r a ly  v e d u t  v o js k a ,  
ne k a p i t a n y  v e d u t  k o r a b l i  i  r o t y ,  ne p r e s id e n t y  i  l i -  
d e r y  p r a v j a t  g o s u d a rs tv a m i i  p a r t i j a m i ,  -  da s l is k o m  
mnogo r a z  p o k a z a ł  nam XX v e k ,  c t o  !menno o n i . ) "  (1 1 ,  
S. 383)
F e rn e r  k r i t i s i e r t  d e r  E r z ä h le r  d ie  v e r b r e c h e r is c h e  
T a t e n l o s i g k e i t  von G e n e ra l  B la g o v e ï c e n s k i j , d e r  ü b e rz e u g t  
w a r,  daß s e in e  i n  W i r k l i c h k e i t  d u rc h  F e i g h e i t  v e r u r s a c h te  
P a s s i v i t ä t  d u rc h  T o l s t o j s  Deutung ( i n  "V o jn a  i  m i r " )  von  Ku- 
tu z o v s  V e r h a l t e n  im n a p o le o n is c h e n  K r ie g  g e r e c h t f e r t i g t  s e i  
(12 , S . 38 f f . ) .  Der Z a r ,  N ik o la s  I I . ,  n immt e in e  ä h n l i c h e  
H a l tu n g  im B l i c k  a u f  d ie  V e r lu s t e  d e r  r u s s is c h e n  Armee an:
" -  . . .  No p o d ^ in im s ja  B o z 'e j  v o l e .  P r e t e r p e v y j  do konca 
spasen b u d e t . "  (1 2 ,  S . 507)
D iese  H a l tu n g  w i r d  a b e r  am Ende des K a p i t e l s  d u rc h  e in
S p r ic h w o r t  a l s  im p r a k t i k a b e l  e n t l a r v t :
"MOLITVOJ KVASNI NE ZAMESIS1. "  (1 2 ,  S . 508)
A u f d e r  a n d e re n  S e i t e  v e r s u c h t  V a r s o n o f 'e v  zu z e ig e n ,  daß d ie  
G e s c h ic h te  i r r a t i o n a l  s e i ,  daß s ie  s i c h  unserem m e n s c h l ic h e n  
V e rs ta n d  e n t z ie h e ,  daß s ie  s i c h  nach i h r e n  e ig e nen
17 . Vgl. z.B. B. Bonwetsch: In  den Spuren To ls to js?  Gedanken zu S o lzen i- 
cyns "August V ie rzehn". In : Ö ste rre ich ische  O sthe fte  15 (1973), S. 150 f f .  
Auch Ż. Kogan: Kolesa i  tormoza is t o r i i .  In : S in ta ks is  14 (1985), S.197, 
199. (Im fo lg . abgekürzt a ls :  Kogan: Kolesa i  tormoza.)
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G e s e tz m ä ß ig k e ite n  e n t w ic k le  und daß s ie  s i c h  m ensch l ichen  
P lä n e n , H and lungen und Ü ber legungen  n i c h t  u n te ro rd n e :
" ־  I s t o r i j a  -  i r r a c i o n a l ' n a  . . .  ü nee 
s v o ja  o r g a n ic e s k a ja ,  i  d l  j a  nas mozet b y t '  n e p o s t i z i -  
maja t k a n 1. (1 1 ,  S . 410)
Wenn d ie  G e s c h ic h te  i r r a t i o n a l  und m ensch lichem  V e rs ta n d  v e r -
s c h lo s s e n  i s t ,  dann kann d e r  Mensch s ie  n ie  s i n n v o l l
b e e in f lu s s e n .  D iese  Ohnmacht s p ü r t  Samsonov, denn e r ,  d e r
f ü r  d ie  N o r d w e s t f r o n t  z u s tä n d ig e  G e n e ra l ,  i s t  m a c h t lo s ,  den
V e r la u f  d e r  E r e ig n is s e  an d e r  F ro n t  zu ä n de rn :
" . . .  Samsonov č u v s t v o v a l ,  c t o  on ־  ne d e j s t v o v a t e l 1, a 
l i s *  p r e d s t a v i t e l 1 s o b y t i j ,  o n i  ze u t e k a j u t  po sebe 
s a m i. "  (1 1 ,  S . 97)
Und sogar V o ro ty n c e v ,  d e r  a k t i v e  und e n g a g ie r te  "H e ld "  des Av
14, s p ü r t ,  daß s e in e  Grenzen eng a n g e le g t  s in d :
"Odna g lu b o k a ja  t j a g a  s o s a la  V o ro ty n c e v a  o t  samoj т о -  
l o d o s t i :  im e t '  b la g o e  v o z d e j s t v i e  na i s t o r i ju  svoego 
o te c e s tv a .  T ja n u t '  ego i l i  t ó i k a t 1 ego, nep r i ì fesannoe , 
kuda emu l u í s e .  No s i l y  t a k o j ,  no v l i j a n ^ a  takogo  ne 
o tp u s k a lo s '  v R o s s i i  o td e l 'n o m u  c e lo v e k u ,  ne osenennomu 
b l i z o s t ' j u  k o ro n y .  I  za ta k o e  mesto on n i  c h v a t a l s j a  i  
ка к  i z  s i i  n i  v y b i v a l s j a ־   vsegda v t u n e . "  (1 1 ,  S .252)
S o lz e n ic y n s  Menschen s te h e n  i n  einem S p a n n u n g s fe ld  zw ischen
A k t io n is m u s  und F a ta l is m u s ,  zw ischen  Machtausübung und
H i l f l o s i g k e i t  -  V o ro ty n c e v  b e t e i l i g t  s i c h  a k t i v  an d e r  F ro n t
und doch kommt es z u r  N ie d e r la g e  und I n s u r r e k t i o n ;  Len in
s i t z t  m a ch t lo s  i n  d e r  Verbannung und doch s t e h t  e r  nachher an
d e r  S p i tz e  e in e r  R e v o lu t io n ,  d ie  e r  n i c h t  e r w a r te te .
S o lz e n ic y n s  B l i c k  a u f  d ie  G e s c h ic h te  i s t  s o m it  d ic h o to m is c h  
und doch, w ie  w i r  m e inen, i n  i h r e r  D o p p e lp la n ig k e i t  v e r e in -  
b a r .  Auf G rund d e r  v e rs c h ie d e n e n  Aussagen des Av 14 können 
w i r  annehmen, daß S o lz e n ic y n  zw e i A r te n  von G e s c h ic h te  d i f f e -  
r e n z i e r t ,  w obe i d ie  e r s t e  d ie  e n ts c h e id e n d e  i s t :  e in m a l e in e  
(von uns so gena n n te )  "G e s c h ic h te  an s i c h " ,  d ie  von G o t t  oder 
e in e r  g ö t t l i c h e n  Vorsehung d e t e r m i n i e r t  w i r d  und d e r  d ie  Men- 
sehen s ic h  fü ge n  müssen. D iese  K r a f t  s a g t  Samsonov se inen 
Tod und d ie  V e rn ic h tu n g  d e r  Armee vo ra u s  (1 1 ,  S . 329 f . ) ;  s ie  
sch e n k t  (w ie  S t o l y p i n  e r k e n n t )  Rußland i n  eben s o lc h e n  k r i t i -
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sehen Tagen e in e n  schwachen Zaren  (1 2 ,  S . 3 0 3 ) ;  s ie  b e s t im m t 
den A b la u f  des Lebens von Menschen w ie  O r in a  (1 1 ,  S . 3 2 ) ,  und 
s ie  s o r g t  f ü r  G e r e c h t i g k e i t  und V e r g e l tu n g  ü b e r  G e n e ra t io n e n  
h inweg (1 1 ,  S. 2 3 5 -2 3 6 ) .  S t o l y p i n  e r k e n n t ,  daß e r ,  d e r  g roße 
A k t i v i s t  R u ß la n d s ,  im G runde auch von d iesem  g ö t t l i c h e m  W i l -  
le n  b e s t im m t w i r d :
"Kak e to  u s t r o e n o  T o b o ju ,  G o s p o d i , s n e p o n ja tn ym  planom 
d i j a  n a s :  s k o l ' k o  by Ty n i  o t p u s t i l  kaZdomu s d e l a t 1, 
s k o l ' k o  b r a z  my n i  p e r e s e k l i  n a ^  p o ś l e d n i j  p r e d e i  
za m yś la ,  -  no na kazdom novom g o r i z o n t e  i  daze na 
pos lednem  g o r i z o n t e  s m e r t i  -  esce b o l *š e ,  ešce b o l*S e  
t re v o Z n o  n e u p ra vn o g o ,  gde t a k  nu?en j a ,  по Ту p o v e le l  
rukām moim o p u s t i t ' s j a . " (1 2 ,  S .2 9 8 )
und:
" . . .  о G o s p o d i !  B la g o d a r ju  T e b ja ,  m nogosced ry j , c t o  Ту 
d a l  mne è to  vse  -  s o v e r s i t ' . "  (1 2 ,  S . 299)
D ie  "G e s c h ic h te  an s i c h "  i s t  d ie  W irk u n g s s p h ä re  G o t te s ,  denn
s ie  i s t  G o t te s  K o n z e p t io n  d e r  D inge ( " B o z ' i j  z a m y s e l" ,  w ie
S o lz e n ic y n  es i n  s e in e r  N o b e lp r e is r e d e  n a n n te 18> ) ,  d ie  V o rs e -
hung, w ie  s i e  s i c h  i n  d e r  Z e i t  r e a l i s i e r t .  D ie s e  G e s c h ic h te
i s t  vom m e n s c h l ic h e n  S ta n d p u n k t  aus i r r a t i o n a l ,  s i e  kann
v i e l l e i c h t  wahrgenommen a b e r  n i c h t  a n a l y s i e r t  o d e r  b e e in -
f l u ß t  w e rden , s i e  i g n o r i e r t  d ie  A n s tre n g u n g e n  und P lä ne  d e r
M e n s c h h e i t ,  i h r  Z i e l  i s t  i n  G o t t  v e rb o rg e n  -
"Ne nam T v o j  zam yse l v e s i t ' . "  (1 2 ,  S . 303)
Diesem S trom  d e r  " G e s c h ic h te  an s i c h "  i s t  d ie  von den Men- 
sehen gemachte und g e s t a l t e t e  G e s c h ic h te  u n t e r g e o r d n e t . D ie 
"gem achte  G e s c h ic h te "  g e h ö r t  d e r  Sphäre d e r  m e n s c h l ic h e n  Len- 
kung an. V o r  a l le m  üben h i e r  M a ch th a b e r ,  P o l i t i k e r ,  G e n e ra le  
und R e v o lu t io n ä r e  i h r e n  b e t r ä c h t l i c h e n  E in f l u ß  a u s .19 ) In  
d iesem Zusammenhang e rw e is e n  s i c h  d ie  H and lungen Bogrovs a l s  
besonders  s i g n i f i k a n t :  Der T e r r o r i s t  s i e h t  n ä m l ic h  nach 
seinem A t t e n t a t ,  daß e r  den V e r la u f  d e r  r u s s is c h e n  G e s c h ic h te  
t a t s ä c h l i c h  bes tim m en und ände rn  k o n n te :
I21
18 . V g l. SS.9, S .15.
19 . Der E rzäh le r s t e l l t  zun B e is p ie l in  Okt 16 fe s t :  " . . .  is to r i ju  de- 
la e t -  otbom oe men' ^ in s tv o . "  (SS. 13, S.332)
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" I  к а к  ê to  v  koncé koncov  o k a z a ło ś 1 n e s lo z n o  -  povo - 
r a c i v a t ' i s t o r i j u :  vsego t o l 1 ko p o l u c i t 1 t e a t r a l 1n y j  
b i l e t ,  m in o v a t 1 17 r j a d o v  p a r t é r a  -  i  n a ^ a t '  gaS e tku .
I  on s d e la l  -  vse  o d in ,  po s v o e j  v n u t r e n n e j  o r i g i -  
n a l ' n o j  i d e e ! 11 (1 2 ,  S . 285)
I n  d ie s e r  Sphäre d e r  G e s c h ic h te  t r a g e n  Menschen d ie
V e ra n tw o r tu n g  f ü r  d a s , was g e s c h ie h t .
D ie  "gem achte  G e s c h ic h te "  w i r d  a ls o  von den A ns tren g unge n  d e r  
Menschen b e e i n f l u ß t ,  s i e  w i r d  i n  v e rs c h ie d e n e  R ic h tu n g e n  
h in g e le n k t ,  a b e r  s ie  kann im E n d e f fe k t  n u r  d e r  H a u p t r ic h tu n g  
d e r  G e s c h ic h te  an s i c h  f o lg e n .  Das fo lg e n d e  Schema v e r s u c h t  
d ie s e  V o r s t e l l u n g  a n s c h a u l ic h  d a r z u s t e l l e n ,  indem  es S o l^ e n i -  
cyns  e ig e n e s  B i l d  des Rads b e n u t z t : 20 )
128
OD. A le sa s  B l i c k  i s t  a u f  d ie  g rö ß e re n  K o o rd in a te n  d e r  "Ge- 
s c h ic h t e  an s i c h "  g e r i c h t e t .  E r f ü h l t  s i c h  i n  e in e  g rö ß e re  
g ö t t l i c h e  Vorsehung i n t e g r i e r t ,  d ie  s e in  Leben und s e in e  Um- 
w e i t  l e n k t  (was auch s e in e  a n s p ru c h s lo s e  und s e lb s t l o s e  H a i-  
tu n g  im Lager e r k l ä r t ) .  A ls  n i c h t  r e f l e k t i e r e n d e r  Mensch be -
V
z i e h t  Suchov s e in  B e f in d e n  n i c h t  a u f  im m a t e r i e l l e  Mächte,
20 . Vgl. den T ite l "Krasnoe ko leso" und SS. 11, S .211 und 228.
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sondern  a u f  d ie  k o n k re te n  I n d i z i e n  d e r  "gem ach ten  Ge- 
s c h i c h t e " .  D ie  zw e i E rk lä ru n g e n  d e r  e in e n  L a g e r b e f i n d l i c h -  
k e i t  s c h l ie ß e n  s i c h  ke inesw egs  g e g e n s e i t i g  a u s ,  s i e  s in d  e h e r  
zw e i P e r s p e k t iv e n  a u f  d ie  g le i c h e  S i t u a t i o n .  Von d e r  P e r -  
s p e k t i v e  des Av 14 w i r d  k l a r ,  daß auch d e r  "G e s c h ic h te m a c h e r "  
S t a l i n  s i c h  i n  dem K r e is  d e r  "G e s c h ic h te  an s i c h "  b e f i n d e t ,  
obw oh l s e in e  A n s tre n g u n g e n  i n  d ie  e n tg e g e n g e s e tz te  R ic h tu n g  
g ehen .
Es i s t  f e r n e r  zu bem erken, daß Av 14 d ie  "G e s c h ic h te  an s i c h "  
a ls  e in  K on tinuum  d a r s t e l l t ,  e in e  zusammenhängende E i n h e i t ,  
d ie  u n a u fh a l ts a m  aus d e r  V e rg a n g e n h e i t  h i n  zu G o t te s  B e s t im -  
mung g e h t  und d ie  "gem ach te  G e s c h ic h te "  m i t  s i c h  n im m t.  V a r -  
s o n o f 'e v ,  indem e r  e in e  andere  M e tapher b e n u t z t ,  b e s c h r e ib t  
d ie  G e s c h ic h te  a l s  e in e n  F lu ß ,  d e r  n i c h t  gedämmt werden  kann:
" -  . . . e s l i  c h o t i t e ,  i s t o r i j a ־   r e k a ,  и nee s v o i  zakony 
t e c e n i j ,  p o v o r o to v ,  z a v i c h r e n i ^ .  No p r i c h o d j a t  u m n ik i 1 
g o v o r j a t ,  e to  ona -  z a ^ r n iv a ļu s c i j  p ru d ,  i  nado p e re p u -  
s t x t '  ее v  d r u g u ju ,  l u c s u ju ,  jamu, t o l ’ ko p r a v i l ' n o  v y -  
b r a t 1 m es to , gde kanavu p r o k o p a t * .  No re k u ,  no s t r o j u  
p r e r v a t '  n e l ' z j a ,  ее t o l ' ко  na v e r s o k  r a z o r v i  -  u2e n e t  
s t r u i .  A nam p r e d la g a ju t  r v a t 1 ее na t y s j a c u  s a z e n e j .  
S v ja s '  p o k o l e n i j ,  u c r e z d e n i j ,  t r a d i c i  j ,  o b y ïa e v  -  è to  i  
e s t *  s v j a s 1 s t r u i . "  (1 1 ,  S . 410)
Die ,,G e s c h ic h te  an s i c h "  k e n n t ,  w ie  d e r  F lu ß ,  k e in e  Brüche
o de r U n te rb re c h u n g e n ,  denn e in e  S tauung des Wassers z e r s t ö r t
den F lu ß ,  und e in  B ruch  m i t  d e r  V e rg a n g e n h e i t  n e g i e r t  den
" S in n "  des J e t z t .  D ie  W echse lbez iehung  und das Zusammenwir-
ken d e r  v e rs c h ie d e n e n  E lem ente  d e r  V e rg a n g e n h e i t  m i t  d e r  Ge-
g e n w a r t  e rgeben  a ls o  den S inn  des J e t z ig e n ,  d ie  Gegenwart i s t
ohne i h r e  o rg a n is c h e  V e rb in d u n g  zu d e r  V e rg a n g e n h e i t  n i c h t
d e n k b a r .  So p l ä d i e r t  d ie  P e te r s b u rg e r  P r o f e s s o r i n  0 1 ' da O re -
s to v n a  A n d o z e rs k a ja  f ü r  das S tud iu m  n i c h t  n u r  d e r  n e u e s te n
G e s c h ic h te ,  so nde rn  auch des e u ro p ä is c h e n  M i t t e l a l t e r s  a l s
e in e s  w e s e n t l i c h e n  Formungsmoments d e r  z e i t g e n ö s s is c h e n  r u s -
s is c h e n  W i r k l i c h k e i t :
" -  O s ib ka  pospeüinogo m y s le n i j a :  o b n a r u z i t 1 v e t v *  i  v y -  
d a t 1 ее za vse  d e re v o .  Zapadnoe p r o s v e t i t e l 1s t v o  -  
t o l ' k o  v e tv *  zap adn o j k u l ' t u r y  i  o t n j u d '  ne sam aja p i o -  
d onośna ja .  Ona o t c h o d i t  o t  s t v o l a ,  ne i d e t  o t  k o r n j a .
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-  E s l i  c h o t i t e ,  g la v n e j ־   d u c h o v n a ja  z i z n 1 S redneve - 
k o v ' j a . "  (1 2 ,  S . 463-464)
D ie se  I n t e g r a t i o n  d e r  Gegenwart und d e r  V e rg a n g e n h e i t21) i s t
d e r  p h i lo s o p h is c h - g e d a n k l i c h e  H in te r g r u n d  zu d e r  schon i n  OD
k o n s t a t i e r t e n  V e r g a n g e n h e i t s b e z o g e n h e i t . Ohne es zu r e f l e k -
t i e r e n  o d e r  zu w is s e n ,  s c h a u t  I v a n  i n  d ie  V e rg a n g e n h e i t  zu -
r ü c k ,  e r  l e i t e t  s e in e  I d e n t i t ä t  aus dem ganzen Zusammenhang
V
s e in e r  ve rgangenen  und j e t z i g e n  E x is te n z  ab. Suchov i s t  
n i c h t  n u r  : e k , e r  war und i s t  auch B a ue r,  e r  war F a m i l ie n v a -  
t e r ,  und e r  war und b l e i b t  e in  Kusse m i t  den V o r t e i l e n  und 
B e la s tu n g e n  d ie s e r  ganzen ( ihm  w oh l m e is t  unbewußten) g e i s t i -  
gen T r a d i t i o n .  E r i s t ,  w ie  d ie  j e t z i g e  S i t u a t i o n  R uß lands, 
a l s  momentane E rs c h e in u n g  u n e r k lä r b a r ,  denn d ie  W urze ln  s e i -  
n e r  j e t z i g e n  E x is te n z  gehen t i e f  i n  d ie  V e rg a n g e n h e i t  s e in e s  
G e s c h le c h ts  z u rü c k .
D iese  i n t e g r a l e  V e rb in d u n g  von Vergangenem und Gegenwärtigem 
macht R e v o lu t io n  u n e rw ü n s c h t .  Wahre G e s c h ic h te  und m i t  i h r  
je d e  o r g a n is c h  lebende  s o z ia le  E i n h e i t  e n t w i c k e l t  s i c h ,  nach 
V a r s o n o f 'e v  und A n d o z e rs k a ja , n i c h t  i n  d i a l e k t i s c h e n  S p rün - 
gen, son de rn  langsam und g em äß ig t.  Der V e rsuch  e in e s  a k t i v e n  
E i n g r i f f s  i n  den g e s c h i c h t l i c h e n  Prozeß e n ts p re c h e  n i c h t  de r 
gem äß ig ten  E n tw ic k lu n g  d e r  "G e s c h ic h te  an s i c h " ,  s ie  z e r s tö r e  
n u r  d ie  o rg a n is c h e n  Bezüge, von denen G e s c h ic h te ,  G e s e l l -  
s c h a f t  und E inze lm e nsch  le b e n . 22 ) Und h i e r  l i e g t  d e r  G rund 
f ü r  S o lz e n ic y n s  H ervorhebung  d e r  B r ig a d e  i n  OD. Eben d ie  
B r ig a d e  und n i c h t  d ie  s o w je t is c h e  I d e o lo g ie  m i t  ih rem  
"S o c b y tg o ro d o k "  t r ä g t  d e r  V e rg a n g e n h e i t  Rechnung, eben s ie  
e n t w i c k e l t  s i c h  o rg a n is c h  aus dem G e sa m tko n te x t  d e r  r u s s i -  
sehen S i t u a t i o n  und G e s c h ic h te ,  und s i e  e n t s p r i c h t  den 
B e d ü r fn is s e n  von Menschen, d ie  a ls  i n d i v i d u e l l e  Russen und
21 . In  Okt 16 erkennt Varsonof'ev: "Vremja, v  kotoran my zivem, imeet 
bezdonnuju g lub inu . Sovr ernennest' -  t o i ' ko plenka na vreroeru." (SS.14, 
S .551). v
22 . Solzenicyn bemerkt über d ie  re vo lu tio n ä re  S itu a tio n  in  Av 14: "A vo- 
krug dvorca b ro d ili obesevšie ju n o š i s bombami, k to  ch o te l bv vzorvat1 
i s t o r i i u  i  tem tože o k o n c it' ее. "  (SS.12, S.188)
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n i c h t  a l s  w i r t s c h a f t l i c h e  o d e r  i d e o lo g is c h e  E in h e i t e n  zu v e r -  
s te h e n  s in d .
131
D ie  Frage nach dem S in n  d e r  G e s c h ic h te  und d e r  M ö g l i c h k e i t  
des i n d i v i u e l l e n  H ande lns  i n  Ü b e re in s t im m u n g  m i t  dem G e is t  
d e r  g ö t t l i c h e n  V o rsehu ng , das h e iß t  d e r  11G e s c h ic h te  an s i c h " ,  
w i r f t  e in e  w e i t e r e  " N a p o le o n - P r o b le m a t ik '123) a u f  und s t e l l t  
s o m it  w ie d e r  e in e  V e rb in d u n g  zu 0D h e r .  H aup tbew eggrund  f ü r  
d ie  N i e d e r s c h r i f t  des 0D (und a n d e re r  W erke) w a r d e r  Wunsch 
S o lz e n ic y n s ,  m i t  den Ü b e rs c h re i tu n g e n  S t a l i n s  k ü n s t l e r i s c h  
f e r t ig z u w e r d e n  und m i t  e i n e r  P e r s ö n l i c h k e i t  a b z u re c h n e n ,  d ie  
s ic h  im Namen e in e s  I d e a l s  U n z u lä s s ig e s  e r l a u b t e .  E ine  
S t a a t s f i g u r  m i t  ä h n l i c h e r  l e i t e n d e r  F u n k t io n  i n  Av 14 i s t  
S t o l y p i n .  I n t e r e s s a n te r w e is e  kommt S o lz e n ic y n  im F a l l  S t o l y -  
p in  zu an de ren  S c h lü s s e n  a l s  b e i  S t a l i n .  S t o l y p i n s  U ber- 
s c h r e i tu n g e n  waren f r e i l i c h  n i c h t i g  im V e r g le i c h  m i t  denen 
S t a l i n s ,  a b e r  es w i r d  g e z e ig t ,  daß auch d ie s e r  H e ld 2 4 ) m in d e -  
s te n s  e in m a l  d ie  Grenzen des g e s e t z l i c h  E r la u b te n  ü b e r -  
s c h r i t t :  S t o l y p i n  b e w i r k t  d ie  A u f lö s u n g  d e r  Duma, und u n te r  
M iß b rauch  des A r t i k e l s  87 d e r  neuen V e r fa s s u n g  s e t z t  e r  s e in e  
e ig ene n  P lä n e  f ü r  d ie  zemstva d e r  w e s t l i c h e n  G e b ie te  gegen 
den W i l l e n  des P a r la m e n ts  d u rc h  (1 2 ,  S . 230 f f . ) .  S o lz e n ic y n  
b e k e n n t ,  daß S t o l y p i n s  Vorgehen u n k o n s t i t u t i o n e l l  w a r ,  aber 
d e r  P r e m ie r m in i s t e r  w i r d  e n t s c h u l d i g t :
"Nu, t o i ' ko ê t o j  v e s n o ju  s i l ' n o  v s p y l i l  s zapadnymi 
z e m s tv a m i.
No p u s t ' o s u d i t  t o t ,  k t o  sam v e l  g o s u d a rs tv o .
Vse s t r o j n o  do k a ž d o j  b a s e n k i  b o k o v o j  -  t a k  n ikom u ne 
d a n o . "  (1 2 ,  S .3 0 0 )
und :
2 3 . Unter ,,Napoleon-Problem atik" verstehen w ir  h ie r d ie  Frage nach den 
Rechten und Befugnissen der großen schöpferischen P e rs ö n lic h k e it. (M it 
der Erwähnung d ie se r P roblem atik e rin n e rt Av 14 an D ostoevskijs  "P restu - 
p ie n ie  1 nakazanie". In  beiden Werken machen s ich  Charaktere (Bogrov und 
Raskolnikov) Gedanken über Rechte und Vorrechte der großen begabten Per- 
s ö n lic h k e it, bevor s ie  einen Mord begehen.)
24 . Daß S to ly p in  zu e in e r H e lden figur des Autors geworden i s t ,  und daß 
se in  B ild  das Arbeitszim m er Solzenicyns in  Vermont schmückt, b e ric h te t 
das "Spieger'-M agazin in  einem B e rich t van 22. September 1986. V g l. R. 
Traub: ,,Schneide uns d ie  Köpfe, n ic h t d ie  Bärte ab!" In :  Spiegel 39 
(22.9.86), S .222.
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" V e l i k o e  samomnenie i  v e l i k a j a  d e r z o s t 1 s t a v i t *  s v o i  
i d e a l y  vySe zakonov . Inogda  i s t o r i j a  p r o š ī a e t  d e r z o s t 1 
te c h  t i t a n o v ,  um ev^ ich  o p r o k i n u t 1 vse zakony i  v e s t i  
s t r a n u  za s o b o j ;  no t o t ,  k t o  t a k i c h  z a s łu g  za so b o j ne 
z n a e t ,  d o lž e n  b y t '  s k ro m n e e ."  (1 2 ,  S .2 3 6 )
Der q u a l i t a t i v e  U n te r s c h ie d  f ü r  S o lz e n ic y n  zw isch e n  S t o l y p in  
und S t a l i n  l i e g t  h a u p ts ä c h l i c h  i n  dem V e ra n tw o r tu n g s b e w u ß t-  
s e in  des e r s t e r e n .  S t o l y p i n  f ü h l t  s i c h  e in e r  höhe ren  Macht 
v e r p f l i c h t e t ,  und e r  nim m t s e in e  V e ra n tw o r tu n g  v o r  i h r  m i t  
F reude  w ah r:
" D l j a  l i c ,  s t o j a s c i c h  и v l a s t i ,  n e t  g re ch a  b o l 's e g o ,  
čem m alodušnoe u k lo n e n ie  o t  o t v e t s t v e n n o s t i . 
O t v e t s t v e n n o s t 1 -  v e l i c a j ī e e  s c a s t 'e  moej z i z n i . "  (12, 
S . 234)
D ie  G e s c h ic h te  v e r z e i h t ,  nach S o lz e n ic y n ,  d e m je n ig e n ,  d e r  im 
B ew uß tse in  von und i n  d e r  V e ra n tw o r tu n g  v o r  e in e r  g ö t t l i c h e n  
I n s ta n z  h a n d e l t 2 5 ) ,  und verdammt den, d e r  e i g e n w i l l i g  das hy -  
b r i d e  m e n s c h l ic h e  P a ra d ie s  a u f  Erden zu e r r i c h t e n  g e d e n k t .
1 . 4 .  Ruß land und Russentum
S o lz e n ic y n s  I n t e r e s s e  g i l t  immer dem r u s s is c h e n  V o lk .  Se in  
V e rs u c h ,  a l lg e m e in  m e n s c h l ic h e  Prob lem e a u ß e rh a lb  des r u s s i -  
sehen A m b ien te  k ü n s t l e r i s c h  zu g e s t a l t e n ,  i s t ,  nach a l lg e m e i -  
nem D a fü r h a l t e n ,  w en ig  e r f o l g r e i c h  g e b l i e b e n . 26 ) In n e rh a lb  
d e r  r u s s is c h e n  T h e m a t ik  i s t  d e r  r u s s is c h e  Bauer e in e  kon- 
s t a n t e  F ig u r  s e in e r  G e s ta l tu n g .  D ie s  z e ig t e  s i c h  schon in  OD 
m i t  Iv a n  D e n i s o v i í  und b l i e b  danach m i t  M a tre n a ,  S p i r id o n  und 
B la g o d a re v  e in  w e s e n t l i c h e s  Thema d e r  s p ä te re n  P ro sa .  D iese 
B e s c h ä f t ig u n g  m i t  dem ru s s is c h e n  Bauern  kommt n i c h t  von unge- 
f a h r ,  son de rn  e n t s t e h t  aus e in e r  i d e a l i s i e r t e n  V o r s t e l l u n g  
des Bauern a l s  e in e s  (a b e r  n i c h t  des e in z ig e n )  V e r t r e t e r s  u r -  
r u s s i s c h e r  W e rte .
25 . V g l. " . . .  pemazannik B oz ij o tvecaet pered vsemi sudami Zemli i  
Neba.״ (SS.12, S.344)
26 . V g l. Svet, k o to ry j v tebe. (Sveca na v e tru ) P'esa v  6 - t i  k a rt !nach. 
In : SS.8, S.351-417.
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Den oben a u s g e a r b e i t e te n  p o l i t i s c h e n  E v o lu t io n is m u s 2 7 > und 
d ie  s o z ia l p h i l o s o p h i s c h e  O r g a n i z i t ä t 28 > , d i e  S o lz e n ic y n s  Wer- 
ken zug runde  l i e g e n ,  s i e h t  d e r  A u to r  zum T e i l  im b ä u e r l i c h e n  
C h a ra k te r  v e r a n la g t .  Suchov, d e r  B a u e r - z e k , i s t  von  s e in e r  
N a tu r  h e r  k o n s e r v a t i v ;  weder v e r s u c h t  e r ,  se inem  S c h ic k s a l  zu 
e n t f l i e h e n ,  noch w i r d  e r  R e v o lu t io n ä r .  A ls  Bauer g e h t  e r  von 
dem r e a l  Vorhandenen aus , denn d ie  enge V e rb in d u n g  zu s e in e r  
Umwelt und d ie  h a r t e  K o n f r o n t a t i o n  m i t  d e r  k o n k re te n  W ir k -  
l i c h k e i t  machen ih n  a b s t r a k t e r  I d e o lo g ie  g egenübe r g l e i c h g ü l -  
t i g .  Ohne es so zu f o r m u l i e r e n ,  v e r s t e h t  e r  s i c h  a l s  T e i l  
e in e s  g rö ß e re n  Zusammenhangs, d e r  z e i t l i c h  i n  d ie  V e rgangen- 
h e i t  z u rü c k g e h t  und ih n  auch m i t  d e r  ih n  umgebenden N a tu r  und 
G e s e l l s c h a f t  v e r b in d e t .  I v a n  b l e i b t  den n a t u r w i s s e n s c h a f t l i -  
chen ״'E r k e n n tn is s e n "  des B u jn o v s k i j  ge genübe r g l e i c h g ü l t i g ,  
e r  g la u b t  w ie  s e in e  V o r fa h re n  an e in e n  G o t t ,  d e r  im Donner 
i s t  und den a l t e n  Mond i n  S te rn e  z e r b r ö c k e l t  (0D, S. 50) -  wo- 
b e i  Mond, S te r n e ,  Donner und G o t t  a l l e  i n  s e in  b ä u e r l i c h e s  
Leben i n t e g r i e r t  s in d .  Wie Suchov l e b t  auch B la g o d a re v  i n  
enger V e rb u n d e n h e i t  m i t  s e in e r  u n m i t t e lb a r e n  U m w elt,  und b e i  
d e r  B e s ta t t u n g  des O b e rs t  Kabanov f e i e r t  e r  den G o t t  s e in e r  
V ä te r  und s e in e s  D o r fe s  m i t t e n  im d e u ts c h e n  Wald (1 2 ,  S . 27-
29 ) . 2 э ) ди £ d e r  ande ren  S e i t e  b l e i b t  e r  w ie  s e in e  Kampfge-
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27 . In  der P o lit ik  und S ozia lw issenschaft bedeutet E vo lu tion  " . . .  d ie  
a llm áh l ( iche  ) , s c h rittw e is e  und fn e d l ( iche ) Veränderung und Besserung 
p o l ( i t i s c h e r ) , w ir ts c h (a ftlic h e r)  und s o z ( ia ie r )  V e rh ä ltn isse im U ־  nter- 
schied zu de re r sprunghafter und gewaltsamer Unwalzung . . . "  (R. Beck: 
Sachwörterbuch der P o lit ik .  S tu ttg a rt, 1986. S .274.)
2 8 . Die deutsche Sprache hat keine substan tiv ische  Entsprechung fü r  das 
A d je k tiv  "o rgan isch" im Sinne e in e r Entw icklung, d ie  "e in e r bestimmten, 
(n a tü rlic h e n ) Gesetzm äßigkeit" fo lg t (Duden). Der von uns e n tw icke lte  Be- 
g r i f f  "O rg a n iz itä t" s o ll dem Sinn dieses A d je k t ivs ,  wie es im "Duden 
Deutsches Universa lw ö rt e r buch1' in  se in e r d r it te n  Bedeutung darge leg t 
w ird , entsprechen. (Vgl. Duden Deutsches U niversa lw örterbuch. Herausgege- 
ben und b e a rb e ite t van W issenschaftlichen Rat und den M ita rb e ite rn  der 
Dudenredaktion un te r Le itung van Günther Drosdowski. Mannheim, Wien, Zü- 
r ie h , 19£3. S .912.)
2 9 . Solzenicyns D ars te llung  e in e r von der N atur her re lig iö s e n  Bauern- 
scha ft in  Av 14 wurde von e in igen  K r itik e rn  a tta c k ie r t. È. Kogan, zum 
B e is p ie l, is t  der Meinung, Solzenicyn habe seine D a rs te llung  des narod 
b e trä c h tlic h  geändert, indem e r d ie  Q u a litä te n , d ie  e r frü h e r nur in  s e i- 
nen "p ra v e d n ik i" wahrzunehmen m einte, je tz t  au f d ie  ganze russische 
Bauernschaft ü b e rträ g t. (Kogan: S o ljano j s to lp . S .34-37.) S icher i s t ,  daß 
Blagodarevs Glauben auf einen ausgesprochen c h r is tlic h e n  G ott g e ric h te t 
i s t ,  wahrend Suchovs mehr einem N a tu rgo tt g i l t .
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nossen (und Suchov) neuen r e v o lu t i o n ä r e n  A b s t r a k t io n e n  gegen- 
ü b e r  g l e i c h g ü l t i g . 30> Der Bauer b l e i b t  mehr a l s  andere  von 
den I d e o lo g ie n  und E rs c h ü t te ru n g e n  des 20. J a h rh u n d e r ts  in  
s e in e r  S e e le  u n b e r ü h r t . 31)
V
D ie se  E ig e n s c h a f t  des Bauern v e r a n la ß t  S o lz e n ic y n ,  ihm e in e  
e n ts c h e id e n d e  F u n k t io n  i n  d e r  z u k ü n f t ig e n  E n tw ic k lu n g  Ruß- 
la n d s  zu zu w e ise n .  I n  Okt 16 s i e h t  d e r  E r z ä h le r ,  daß d ie  kon- 
s e r v a t i v e  B a u e rn s c h a f t  e in e  n a t ü r l i c h e  S tü tz e  des bes tehenden  
(a b e r  zu r e fo r m ie r e n d e n )  Systems h ä t t e  s e in  können:
" . . .  k r e s t ' j a n s t v o ,  k o to ro e  odno t o i *ko i  b y t 1 mogio 
e s te s t v e n n o j  o p o ro j  m o n a r c h i i . "  (1 3 ,  S . 78)
Und i n  Av 14 e r k e n n t  S t o l y p i n ,  daß d ie  Z u k u n f t  Ruß lands eng
m i t  d e r  B a u e rn s c h a f t  und dem D o r f  ve rbunden  i s t :
"U z e l  r u s s k ic h  sudeb z a v ja z a n  v d e r e v n e . "  (1 2 ,  S . 190)
und:
"N ik a k o e  zdo rovoe  r a z v i t i e  R o s s i i  ne mozet r e š i t ' s j a  
in a i fe  к а к  ï e r e z  d e r e v n ju . "  (1 2 ,  S. 191)
Den f ü r  d ie  B a u e rn s c h a f t  t y p is c h e n  k o n s e r v a t iv e n  E v o l u t i o n i s -  
mus, d e r  i n  OD i n  d e r  B r ig a d e  k o n k re t  r e a l i s i e r t  w u rde , s ie h t  
d e r  S la v o p h i l e  S o lz e n ic y n  a l s  M o d e l l  f ü r  d ie  gesamte n a t i o -  
n a ie  E i n h e i t ,  a l s o  f ü r  Rußland a l s  N a t i o n . 32 ) D ie  N a t io n
30 . V g l. SS.11, S .340 und SS.13, S.30.
Auch S p iridon  in  ,fV kruge pervan" b le ib t Ideo log ie  je d e r A rt gegen- 
über in d iffe re n t. Während der R evo lu ticnsjahre  kämpft e r wechselweise fü r 
Weiße, Grüne und Rote, und während des zweiten W eltkriegs war e r scwchl 
P a rtisan  a ls  auch O s ta rb e ite r in  Deutschland (SS.2, S. 135-142). Dabei war 
ihm ілгоег nur seine eigene Fam ilie  w ic h tig  (SS.2, S.142-143).
31 . Diese bäuerliche  In d iffe re n z  gegenüber Ideo log ie  macht den Bauern in  
Solzenicyns Augen n a tü rlic h  sympathisch, h e iß t aber n ic h t, daß e r anderen 
Gruppen autom atisch m oralisch überlegen i s t .  Šuchov is t  zu Gutem und Bö- 
sem fä h ig , und d ie  Soldaten in  Av 14 kennen sowohl he ldenhaft kämpfen a ls 
auch deutsche Häuser rü cks ich ts lo s  ausplündem (SS.11, S.309-317). Nerzm 
kommt zu ä h n lich « ! Erkenntnissen über das Volk in  "V kruge pervan": 
"Okazałoś ' ,  c to  u Nar oda ne bylo  pered nim nikakogo kondovogo sermjaüiogo 
preimuScestva ...
V b o l's in s tv e  im ne chvata lo  to j to c k i z re n lja , ko to ra ja  stano- 
v it s ja  dorofe  samoj ž iz n i."  (SS.2, S.132-133)
32 . Daß eben eine Entw icklung Rußlands und n ic h t S tills ta n d  angestrebt 
werden s o ll,  z e ig t d ie  ablehnende Haltung S to lyp ins  gegenüber den 
fo r ts c h r itts fe in d lic h e n  Mächten in  der za ris tisch e n  Regierung. Diese 
B e re its c h a ft zu e in e r Entw icklung w id e rsp rich t keineswegs dem konserva ti-
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Rußland s o l l  s i c h  w ie  d ie  B r ig a d e  nach den in n e re n  P o tenzen  
e n tw ic k e ln ,  d ie  i h r  e ig e n  s in d .  I h r e  z u k ü n f t i g e  E n tw ic k lu n g  
müsse k e in e r  I d e o l o g i e ,  so n de rn  l e d i g l i c h  i h r e r  e ig e n e n  Ge- 
s c h ic h te  Rechnung t r a g e n .  Ruß lands G egenw art e n ts ta n d  aus 
s e in e r  i n d i v i d u e l l e n  ( c h r i s t l i c h e n 33 ) )  V e rg a n g e n h e i t ,  und j e -  
d e r  V e rs u c h ,  s i c h  ü b e r  d ie s e  I d e n t i t ä t  h in w e g z u s e tz e n ,  muß 
fe h ls c h la g e n :
"Russkoe g o s u d a rs tv o  r a z v i v a l o s '  i z  s o b s tv e n n y c h  k o r -  
n e j ,  i  n e l ’ z j a  к  nasiemu russkom u s t v o l u  p r i k r e p l j a t 1 
c u z e s t r a n n y j  c v e t o k . "  (1 2 ,  S . 208)
Darum i s t  S t o l y p i n s  Z i e l  -
" . . .  p r e o b r a z o v a t ' nas b y t ,  ne n a n o s j a  u š c e rb a  ž iz n e n -  
n o j  osnove našego g o s u d a rs tv a  -  duse n a r o d n o j . . .  11 (1 2 ,  
S . 223)
E ine  gew a ltsam e R e v o lu t io n  b e d e u te t  eben e in e n  A n g r i f f  a u f  
d ie  b ä u e r l i c h e  T r a d i t i o n  R uß la n ds , a u f  s e in e  G e s c h ic h te  und 
a u f  das Russentum ü b e rh a u p t .  O b o d o v s k i j  f ü h r t  aus:
. . .  No ra zu m n y j č e lo v e k  ne mozet b y t *  za r e v o l  j u -  
c i j u ,  potomu ï t o  r e v o l j u c i j a  e s t '  d l i t e l ' n o e  1 bezumnoe 
r a z r u s e n ie .  V s ja k a ja  r e v o l j u c i j a  p re žd e  vsego  ne 
o b n o v l j a e t  s t r a n u ,  a r a z o r j a e t  ее, i  n a d o lg o .  I  cem 
k r o v a v e j ,  cem z a t j a z n e j ,  ïem b o l *Se s t r a n e  za nee p l a -  
t i t '  -  tem b l i ž e  ona к  t i t u l u  V e l i k o j . 11 (1 2 ,  S. 493 -494 )
1 .5 .  S o n s t ig e s
Neben den oben b esp rochenen  " G r u n d f r a g e n " ,  d ie  den m e is te n  
Werken S o lz e n ic y n s  i n  i r g e n d e in e r  Form zu g rund e  l i e g e n ,  g i b t  
es noch e in i g e  th e m a t is c h e  P a r a l l e l e n  zw isch e n  OD und Av 14, 
d ie  e b e n f a l l s  a u f  e in e  Konsequenz im Denken des A u to r s  h i n -  
w e ise n  und d e s h a lb  h i e r  e rw ä hn t werden s o l l e n .
ven G eist des Landes, denn der Konservatismus des Solzenicynschen ״Ruß- 
lands is t  keine P a s s iv itä t. G. N iva t s ie h t "energische Sanftm ut” v ( ,,èner- 
gičhoe sm ir em e" ) a ls  das dominierende C harakteris tikum  vcn Solzenicyns 
Rußland. Vgl. G. N iva t: Solzenicyn i  my. In : Obozrenie 17 (1985), S.9. 
(Dazu v g l .  auch das Gespräch zwischen N erzin und Kondrašev-Ivanov in  "V 
kruge pervan", in : SS.l,  S .367-368.) Über Solzenicyns S la v o p h ilie  v g l. G. 
N ivat: S o lje n itsyn e  e s t - i l  S lavophile? In : Revue des études slaves 52 
(1979), S .311-318.
3 3 . SS.12, S.207 und 223.
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Während d e r  U n te rsu ch u n g  des 0D wurde h e r a u s g e a r b e i t e t ,  daß 
S o lz e n ic y n  d ie  s e i t  H ege l und Marx ü b l i c h e  U n te rs c h e id u n g  
zw ischen k r e a t i v e r  " A r b e i t ) ״1 r u s s .  : t r u d )  und b lo ß e r  T ä t i g -  
k e i t  ode r Zwangshandlung ( r u s s . :  r a b o ta )  n i c h t  m ach t.  A r b e i t  
i s t  i n  0D (w ie  a l l e  anderen  m e n s c h l ic h e n  und s o z ia le n  E r -  
sche inungen) v ie lm e h r  m o r a l is c h  r e l e v a n t .  D ie  A r b e i t s s i t u a -  
t i o n  p r ä s e n t i e r t  i n  0D d ie  M ö g l i c h k e i t  e i n e r  Wahl -  d e r  mora- 
l i s c h  gesunde Mensch kann s i c h  m i t  s e in e r  T ä t i g k e i t  i d e n t i f i -
V
z ie r e n  o de r s i e  auch i n n e r l i c h  a b le h n e n .  Suchov h a t  d ie  Wahl 
zw ischen " Q u a l i t ä t "  o d e r  "A u g e n w is c h e re i " .
V
I n  Av 14, w ie  i n  0D, v e r z i c h t e t  S o lz e n ic y n  a u f  e in e  phänome- 
n o lo g is c h e  Wesensdeutung d e r  A r b e i t  und k o n z e n t r i e r t  s e in e  
A u fm e rksa m ke it  w iederum  a u f  i h r e  m o ra l is c h e  R e le v a n z .  Ahn־ 
l i e h  w ie  i n  0D werden Menschen m i t  e in e r  T ä t i g k e i t  k o n f r o n -  
t i e r t ,  d ie  s i e  n i c h t  g e w ä h l t  h a t te n  -  m i t  dem m i l i t ä r i s c h e n  
D ie n s t .  D e r je n ig e ,  d e r  s e in e  m o ra l is c h e  I n t e g r i t ä t  noch un  ־
v e r s e h r t  b e h ä l t ,  i s t  i n  Av 14 zu so lchem  E in s a tz  f ä h i g  -  d ie  
m i l i t ä r i s c h  u n g e b i ld e te n  B a u e rn -S o ld a te n  l e i s t e n  H e ld e n ta te n  
im Kampf gegen d ie  te c h n is c h  w e i t  ü b e r le g e n e  d e u ts c h e  Armee. 
A n d e r e r s e i t s  w o l le n  L e n a r t o v ic  und Roman Tomcak den K r ie g s -  
d ie n s t ,  w ie  F e t ju k o v  und Der d ie  A r b e i t  im L a g e r ,  ve rm e ide n , 
und d ie  verkommenen ru s s is c h e n  G e ne ra le  n e ig e n ,  im Gegensatz 
zu ih r e n  K o s a k e n s o ld a te n ,  zu b e d in g u n g s lo s e r  K a p i t u l a t i o n  
(1 2 , S . 3 3 -3 8 ) .
V
Aber V o ro ty n c e v ,  w ie  Suchov, h a t  e in e  Wahl -  I d e n t i f i k a t i o n  
m i t  oder A b lehnung  s e in e r  T ä t i g k e i t .  Am A n fang  i d e n t i f i z i e r t  
s ic h  V o ro ty n c e v  v ö l l i g  m i t  seinem D ie n s t  i n  d e r  Armee, e r  
s e t z t  s e in e  ganze s c h ö p fe r is c h e  K r a f t  f ü r  den S ie g  d e r  Russen 
e in .  S p ä te r  a b e r  e rk e n n t  e r ,  daß d ie  m i l i t ä r i s c h e  L e i tu n g  
d ie  zu i h r e r  V e r fü g u n g  s tehenden  m e n s c h l ic h e n  K r ä f t e  rü c k -  
s i c h t s l o s  und u n s in n ig  v e rs c h w e n d e t .  Er s i e h t  und s p ü r t  (w ie
V
Suchov beim B o d e n sch e u e rn ) ,  daß e r  und ande re  a u s g e n u tz t  w e r-  
den, und a l s  m o r a l i s c h  k o m p e te n te r  Mensch und aus e ig e n e r  
E n ts c h e id u n g  z i e h t  e r  s e in e  a k t i v e  M i t a r b e i t  z u rü c k .  Somit
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e r w e is t  s i c h  d i e  V e rw e ig e ru n g  d e r  A r b e i t  i n  OD, w ie  i n  Av 14, 
a l s  d e r  P r o t e s t  gegen das e rk a n n te  Böse.
Der E n e r g ie e in s a t z  des r e d l i c h e n  Menschen h a t  a b e r  e in e n  w e i -  
t e r e n  in t e r e s s a n t e n  A s p e k t  i n  den Werken S o lz e n ic y n s .  In  OD 
und Av 14 w i r d  g e z e i g t ,  daß d ie  A r b e i t  r e d l i c h e r  Menschen zum 
e in e n  n i v e l l i e r e n d e n  und zum z w e i te n  s u b l im ie r e n d e n  E f f e k t
V
h a t .  Den N i v e l l i e r u n g s e f f e k t  e r f ä h r t  Suchov beim  Bau d e r  
Mauer i n  OD. H ie r  s p ü r t  e r ,  daß e r  d u rc h  s e in e  Bemühungen 
e in e  A r t  z w e i t e r  B r i g a d e l e i t e r  w i r d ,  e r  f ü h l t  s i c h  g le ic h b e -  
r e c h t i g t  m i t  T j u r i n  (OD, S. 44 ) .  Ä h n l i c h e r w e is e  e r fa h r e n  
V o ro ty n c e v  und B la g o d a re v ,  daß i h r e  gemeinsamen A ns trengungen  
und E r fa h ru n g e n  e in e  g e g e n s e i t ig e  A ch tu n g  b e w irk e n ,  d ie  
D ie n s t rä n g e  a u fh e b t  (1 2 ,  S. 5 1 5 -5 1 7 ) .  E in e  A r t  S u b l im ie ru n g  
e r f ä h r t  Suchov w ährend  s e in e r  A r b e i t  an d e r  Mauer d a r i n ,  daß 
e r  s e in e  k o n k r e te  B e f i n d l i c h k e i t  ü b e r w in d e t ,  K ä l t e  und K ra n k -  
h e i t  v e r g i ß t  und s e l b s t l o s  e in e  s c h ö p fe r is c h e  T ä t i g k e i t  aus- 
ü b t .  V o ro ty n c e v  e r f ä h r t  ä h n l i c h e s  ( e r  w i r d  v e rw u n d e t ,  be- 
m e rk t  es a b e r  kaum ), und e r  f ü h l t ,  daß s e in e  A n s tren g u n g e n  an 
d e r  F r o n t  s e in e  Überzeugungen b e s t ä t i g t  haben: Er kann d ie  
U n z u lä n g l i c h k e i t e n ,  D e l i k t e  und V e rb re c h e n  d e r  m i l i t ä r i s c h e n  
L e i t u n g  s t r a t e g i s c h  (1 2 ,  S . 517 -531 ) und m o r a l i s c h  (1 2 ,  S . 513) 
k r i t i s i e r e n .
г
D ie  A r b e i t s p r o b le m a t i k  e r f ä h r t  e in e  noch e in g e h e n d e re  A na lyse  
i n  "V k ru g e  p e rv o m " .  H ie r  b i l d e t  d ie  E i n s t e l l u n g  d e r  v e r -  
s c h ie d e n e n  H ä f t l i n g e  zu i h r e r  A r b e i t  im F o rs c h u n g s g e fä n g n is  
das Z e n t ra l th e m a  des ganzen Romans. D abe i kommt N e rz in  (w ie  
Suchov und V o r o ty n c e v )  zu d e r  E i n s i c h t ,  daß s e in e  w e i t e r e  Ko- 
o p e r a t i o n  m i t  den M a r f in o -B e h ö rd e n  m o r a l i s c h  u n v e r t r e t b a r  
1 s t ,  e r  v e r w e ig e r t  s e in e  w e i t e r e  M i t a r b e i t  und muß deswegen 
i n  den GULag z u rü c k k e h re n
S om it  d i f f e r e n z i e r t  s i c h  S o lz e n ic y n s  A r b e i t s a u f f a s s u n g  e in -  
d ^ u t i g  von d e r  des M a rx is m u s -L e n in is m u s .  S o lz e n ic y n  v e r s t e h t  
A r b e i t  n i c h t  a l s  S e lb s te rz e u g n u n g  des Menschen, sondern  a ls  
j e g l i c h e  s i n n v o l l e ,  z i e l g e r i c h t e t e ,  f r e i w i l l i g e  o d e r  e rzwun-
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gene T ä t i g k e i t .  S o lch e  T ä t i g k e i t  i s t  f ü r  ih n  m e n s c h l ic h e s  
G r u n d b e d ü r fn is .  F e rn e r  muß d e r  Mensch von v o r n h e r e in  und i n  
j e d e r  S i t u a t i o n  zu s e in e r  T ä t i g k e i t  m o r a l i s c h  S t e l l u n g  neh- 
men. D ie  m o ra l is c h e  U r t e i l s f ä h i g k e i t  g e h t  d e r  A r b e i t s w i r k  ־
l i c h k e i t  ( T ä t i g k e i t )  v o ra u s  und e n t s t e h t  n i c h t  i n  o d e r  aus 
ih re m  V o l l z u g .
Es wurde i n  0D auch e in  u n t e r s c h w e l l i g e r  R a d ik a l is m u s  f e s t g e -  
s t e l l t ,  d e r  e in e n  i m p l i z i t e n  A n g r i f f  a u f  d ie  P o l i t i k  des 
S o w je t s ta a t s  b e d e u te te .  Obwohl d ie s e  K r i t i k  n ie  o b e r f l ä c h -  
l i e h  e v id e n t  w a r,  war d ie  G ru n d h a l tu n g  d e r  p o v e s t 1 i n  v i e l e r -  
l e i  H i n s i c h t  r a d i k a l  s y s t e m k r i t i s c h . Daß d נ 4 3 ie s e  I n t e r p r e -  
t a t i o n  des 0D h ö c h s tw a h r s c h e in l i c h  n i c h t  v e r f e h l t  war (das
Vh e i ß t ,  daß S o lz e n ic y n s  S y s t e m k r i t i k  e in e  s t e t e s  M erkm al s e i -  
n e r  K u n s t  i s t ) ,  z e i g t  das s p ä te re  Werk des A u to r s .  I n  Av 14 
(und i n  den s p ä te re n  " K n o te n " )  w i r d  m i t  L e n in  und d e r  r é v o lu -  
t i o n ä r e n  Bewegung a b g e re c h n e t ,  und es werden j e t z t  e x p l i z i t  
manche G ru n d sä tze  des M a rx is m u s -L e n in is m u s  i n  F rage  g e s t e l l t .  
L a te n te  K r i t i k p u n k t e  i n  0D waren zum B e i s p i e l  Suchovs besen- 
d e re  V o r l i e b e  f ü r  s e in e  e ig e n e  K e l l e  (0D, S . 28) und se in e  
F e s t s t e l l u n g ,  daß P r i v a t i n i t i a t i v e  e f f e k t i v e r  i s t  a l s  S ta a t -  
l i e h e  V e ro rdnung  (0D, S . 4 2 ) .  S o lz e n ic y n  b i e t e t  weder in  0D 
noch Av 14 e in  p r a k t i k a b l e s  M o d e l l  e i n e r  m ö g l ic h e n  W i r t -  
s c h a f t s o r d n u n g ,  a b e r  e r  s e t z t  d ie  i n  0D ange fangene  i m p l i z i t e  
K r i t i k  des bes tehenden  Systems e x p l i z i t  f o r t .  Tomcak, de r 
Selfmademan aus d e r  P r o v in z ,  a c h te t  d a r a u f ,  daß s e in e  T o c h te r  
i n  e in e  P r i v a t s c h u le  g e h t :
"S ra z u  i  p o d ru z k a ,  p o n r a v i l o s 1 Zacharu  F e d o ro v ic u .  A 
X to  ģ im n ā z i jā  ï a s t n a j a ,  ne k a z e n n a ja ,  t a k  osobenno cho- 
ro s o :  t o l ' ko t e  d e là  i  nade2ny, gdev sam c h o z ja in  vo
f l a v e ,  a gde kazna da kazennye s lu z a s c ie ־   tam dobra  ne d i  n i k o l i . "  (1 1 ,  S . 48)
Auch d ie  von S o lz e n ic y n  so g e lo b te  P o l i t i k  S t o l y p i n s  b a s ie r t e
a u f  dem angeborenen Drang des e in z e ln e n  zum E rw erb  von E ig e n -
tum :
V V V
"C u v s tv o  l i e n o j  s o b s tv e n n o s t i  s t o l *  ze ^ e s te s tv e n n o , ка к  
č u v s tv o  g o lo d a ,  к а к  v le č e n ie  к  p r o d o l ž e n i j u  ro d a ,  ка к
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v s ja k o e  d ru g oe  p r i r o d n o e  s v o j s t v o  c e lo v e k a ,  i  ono 
d o l i n o  b y t 1 u d o v le t v o r e n o . " (1 2 ,  S . 1 9 2 -1 9 3 )
Der E rw erb  von E ige n tu m  u n t e r  b r e i t e n  B e v ö lk e r u n g s s c h ic h te n
w i r d  auch a l s  S ch u tz  gegen das A u s b r e i t e n  des Kommunismus
v e rs ta n d e n  :
" K r e p k i j  k r e s t ' j a n i n  na s v o e j  zem le -  p re g ra d a  d i j a  
v s ja k o g o  r a z r u š i t e l 1 подо d v i ž e n i j a ,  d i j a  v s ja k o g o  kom- 
munizma . . . "  (1 2 ,  S . 193)
D ie  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  Bemerkungen i n  0D a l s  l a t e n t e ,  a b e r  
r a d i k a l e  S y s t e m k r i t i k  s c h e in t  um so p l a u s i b l e r ,  a l s  s i e  m i t  
dem T e no r s p ä t e r e r  Werke ü b e r e in s t im m t .
2. S t r u k t u r
2 .1 .  Ä u ß e re r  A u fba u
Der s t r u k t u r e l l e  U n te r s c h ie d  zw ische n  0D und Av 14 i s t  a u f  
den e r s t e n  B l i c k  noch g rö ß e r  a l s  d e r  th e m a t is c h e :  0D i s t  e in e  
k l e i n  a n g e le g te  p o v e s t 1 von 65 S e i t e n ,  und Av 14 e in  zw e ib ä n -  
d ig e s  Werk von 1014 S e i t e n .  0D i s t  e in  i n  s i c h  g e s c h lo s s e n e s  
Ganzes, Av 14 i s t  l e d i g l i c h  d e r  e r s t e  T e i l  o d e r ״  K n o te n "  e i -  
nes g rö ß e re n  Werks ( ״ K rasnoe  k o le s o " )  und h a t  e i n l e i t e n d e  
F u n k t io n .  OD t r ä g t  den s c h l i c h t e n  U n t e r t i t e l  " P o v e s t ' " ,  a b e r  
Av 14 h a t  e in e  neue G a t tu n g s b e z e ic h n u g : " B e r i c h t  i n  abgemes- 
senen A b s c h n i t t e n "  ( " P o v e s tv o v a n ' e v o tm e re nn ych  s r o k a c h " ) .
Andere U n te r s c h ie d e  machen s ic h  beim A u fs c h la g e n  d e r  b e id e n  
Werke s o f o r t  b e m e rkb a r .  0D h a t  k e in e  k o m p o s i t i o n e l le n  
U n te rb re c h u n g e n ,  a b e r  Av 14 w i r d  i n  ( 82)  K a p i t e l  e i n g e t e i l t ,  
0D h a t  k e in e  a u f f a l l e n d e n  s t r u k t u r e l l e n  N e u ig k e i t e n ,  Av 14 
h a t  Ü b e r s i c h t s k a p i t e l ,  Dokumente, a l l e i n s t e h e n d e  S p r ic h w ö r -  
t e r ,  Z e i t u n g s a u s s c h n i t t e ,  T e x te  i n  D rehbuch fo rm  und lä n g e r e ,  
d u rch  K l e i n s c h r i f t  g e k e n n z e ic h n e te  h i s t o r i s c h e  R ü c k b l ic k e .  
Noch a n de re  D iv e rg e n z e n  f a l l e n  ra s c h  a u f :  OD h a t  e in  mehr 
o de r w e n ig e r  t r a d i t i o n e l l e s  S c h r i f t b i l d ,  während Av 14 s i c h  
du rch  e in e n  m a rka n te n  Gebrauch a l l e r l e i  m ö g l ic h e r  S c h r i f t f o r -  
men a u s z e ic h n e t :  K l e i n - ,  G ro ß - ,  F e t t - ,  K u r s i v -  und S p e r r ­
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d ru c k .  Z u s ä t z l i c h  kommen auch i n  Av 14 g e le g e n t l i c h e  Abw ei- 
chungen von den h e rköm m lich en  A b s a tz fo rm e n  (zum B e i s p i e l  11,
S. 15) v o r .
Wenn a ls o  e in e  S t e t i g k e i t  i n  den s t r u k t u r e l l e n  V e r fa h re n  
S o lz e n ic y n s  v o r l i e g t ,  dann i s t  s i e ,  w ie  es im B e re ic h  d e r  
T h e m a tik  auch d e r  F a l l  w a r ,  n i c h t  v o r d e r g r ü n d ig ,  so n de rn  in  
t i e f e r e n  B e re ic h e n  d e r  Werke zu suchen .
2 .2 .  I n n e r e r  A u fbau
Bevor w i r  d ie  S t r u k t u r  d e r  Werke S o lz e n ic y n s  b e z ü g l ic h  
w e r k ü b e r g r e i fe n d e r  S t e t i g k e i t  u n te rs u c h e n ,  e r s c h e in t  es ange- 
messen, noch k u rz  a u f  d ie  F rage d e r  Kohärenz des Av 14 s e lb s t  
e in zu g e h e n , um zu sehen, ob auch d iesem  Werk e in  ä h n l ic h e s  
in n e re s  S t r u k t u r p r i n z i p  w ie  0D zugrunde  l i e g t .
M i t  "K rasnoe  k o le s o "  w o l l t e  S o lz e n ic y n  k e in e n  E in z e la s p e k t  
s e in e r  H e im a t,  sonde rn  Rußland a l s  Ganzes t h e m a t i s i e r e n . 35) 
D ies  l ä ß t  e in e  K o n z e n t r a t io n  a u f  e in e  e in z ig e  P e rso n ,  w ie  es 
i n  0D d e r  F a l l  w a r ,  a l s  in a d ä q u a t  e r s c h e in e n .  D ie  D a r s t e l -  
lu n g  e in e s  so k o m p l i z i e r t e n  G e b i ld e s  w ie  Rußland f o r d e r t  eher 
e in e n  w e i t g e fä c h e r t e n  Ü b e r b l i c k  ü b e r  d ie  G e s e l l s c h a f t  und d ie  
H and lungen , d ie  je n e  Z e i t  d o m in ie r te n  und ü b e r  d ie  m i t e in a n -  
d e r  k o n k u r r ie r e n d e n  Id e e n  und I d e o lo g ie n ,  d ie  d ie  Gemüter da- 
mals e r r e g t e n .  D ie  G e s c h ic h te  Ruß lands i n  i h r e r  ganzen 
e p och a le n  S i g n i f i k a n z  mußte am B e i s p i e l  von d iv e r s e n  I n d i v i -  
duen aus a l l e n  K la s s e n ,  S c h ic h te n  und G e b ie te n  e x e m p l i f i z i e r t  
w erden . F o l g l i c h  e rs c h e in e n  i n  Av 14 n i c h t  n u r  S o ld a te n  oder 
B auern , sonde rn  auch p o l i t i s c h  und p h i lo s o p h is c h  bew anderte  
Menschen, d ie  i n  d e r  Lage s in d ,  d ie  S i t u a t i o n  Ruß lands von 
v e rs c h ie d e n e n  S e i te n  zu e r h e l l e n .  Daß es d a b e i ,  w ie  i n  "V 
k ru g e  pervom" und "R a k o v y j  k o r p u s " ,  zu S t r e i t  und a u s f ü h r l i -  
chen D is k u s s io n e n  kommt, i s t  p l a u s i b e l  und e n t s p r i c h t  d e r  da- 
m a l ig e n  h i s t o r i s c h e n  S i t u a t i o n .
35 . Vgl. SS.10, S.524.
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Da das R uß land  des J a h re s  1914 n i c h t  von e inem  e in z ig e n  Phä- 
nomen d o m in ie r t  w u rd e ,  w ar es n ö t i g ,  e in e  angemessene, v i e l -  
s e i t i g e  S z e n e n g e s ta l tu n g  i n  Av 14 zu r e a l i s i e r e n .  Aus d iesem  
Grunde z e i g t  d e r  e r s t e  Knoten  sow oh l das u rw ü c h s ig e  w i r t -  
s c h a f t l i c h e  P o t e n t i a l  des lä n d l i c h e n  R uß lands w ie  auch d ie  
A n s tre n g u n g e n  an d e r  F r o n t  und d ie  z e rs e tz e n d e n  S t r e i t e r e i e n ,  
d ie  das p o l i t i s c h e  Leben i n  den S tä d te n  lä h m te n .  Es f o lg e n  
e in a n d e r  Szenen r a s a n t e r  Bewegung an d e r  F r o n t ,  B i l d e r  
s e lb s tg e n ü g s a m e r  In d o le n z  im H a u p t q u a r t i e r  und E in d rü c k e  von 
V e r z w e i f lu n g  am Z a re n h o f .  D ie se s  P r i n z i p  d e r  Anpassung d e r  
S z e n e n g e s ta l tu n g  an d ie  d a r g e s t e l l t e  R e a l i t ä t  (an  das "M a te -  
r i a l w ״ ie  S o lz e n ic y n  es n e n n t )  i s t  im n ä c h s te n  K n o te n ,  Okt 
16, b e so n d e rs  m a rk a n t :  H ie r  d o m in ie re n  e n d lo s e  p o l i t i s c h e  und 
p h i lo s o p h is c h e  A rgu m en te ,  so daß das langsame Tempo des Bu- 
ches d e r  S ta g n a t io n  und B e w e g u n g s lo s ig k e i t  des d a m a lig e n  so -  
z i a le n  und p o l i t i s c h e n  Lebens e n t s p r i c h t .
S o lz e n ic y n  i s t  f e r n e r  ü b e rz e u g t ,  daß d ie  r u s s is c h e  Ge- 
s c h ic h t e ,  d ie  e r  h i e r  zum Gegenstand s e in e r  U n te rs u c h u n g  
m acht, d u rc h  a u ß e rg e w ö h n l ic h e  und a n o rm a le  K r ä f t e  v e r z e r r t  
wurde. R e v o lu t io n  i s t  f ü r  ih n  e in  u n n a t ü r l i c h e r  B ruch  i n  d e r  
G e s c h ic h te  R u ß la n d s . Um d ie s e n  anorm a len  E i n s c h n i t t  i n  d e r  
von ihm t h e m a t i s i e r t e n  G e s c h ic h te  adäqua t w ie d e rg e b e n  zu kö n -  
nen, e n t s c h ie d  s i c h  d e r  A u to r  f ü r  e in e  a u ß e rg e w ö h n l ic h e  E r -  
zä h lm e th o d e ,  d ie  d iesem  v e r z e r r t e n  G e s c h ic h t s a b la u f  g e re c h t  
werden s o l l t e .  Nach S o lz e n ic y n  e n t s p r i c h t  a l s o  d ie  ungewöhn- 
l i e h e ,  " b r ü c h ig e "  Form des Av 14 m i t  s e in e n  h i s t o r i s c h e n  
Ü b e r b l ic k e n  und R ü c k b l ic k e n  d e r  von ihm t h e m a t i s i e r t e n  V o r -  
lä g e  ( v g l .  12, S . 1 6 9 ) .
Auch d i e  C h a r a k t e r s c h i ld e r u n g  u n t e r l i e g t  dem P r i n z i p  d e r  
Kohärenz und d e r  s t r u k t u r e l l e n  Dependenz. Der A u to r  (und 
h i e r  i s t  es t a t s ä c h l i c h  d e r  A u to r  e h e r  a l s  e in  E r z ä h le r 36) )  
f ü h l t  s i c h  manchmal gezwungen, F ig u re n  i n  e i n e r  A r t  und Weise
36 . Dazu v g l. w e ite r unten 2.3.3. Die transzendierende E rzäh l- 
P erspektive .
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d a r z u s t e l l e n ,  d ie  e r  s e l b s t  n i c h t  g e w ä h l t  h ä t t e ,  d ie  a be r d ie  
h i s t o r i s c h e  V o r la g e  e r f o r d e r l i c h  m ach te . D ie  r u s s is c h e n  Ge- 
n e r a le  h ä t t e  e r  zum B e i s p i e l  n i c h t  so e i n s e i t i g  g e s c h i l d e r t ,  
wenn d ie  R e a l i t ä t  n i c h t  t a t s ä c h l i c h  so gewesen w äre :
,,Ne p o z v o l j a j a  sebe n i  vzmacha vyd u m k i,  k o l *  mozno 
to c n o  s o b ra t *  i  u z n a t ' ,  d e rZ a s 1 к  i s t o r i k a m  b l i ž e ,  a o t  
r o m a n is to v  p o d a l ' ^ e ,  razvedem ru k a m i i  z a v e r im  e d in o zd y  
t u t :  t a k  chudo s p l o s 1 т у  b ne o s m e l i l i s 1 p r id u m y v a t ' ,  
d l j a  p ra v d o p o d o b i ja  r a z p r e d e l j a l i  by v  meru s v e t  i  
t e n 1. No s p e rvo g o  ze s r a z e n i j a  m e l ' k a j u t  r u s s k ie  gene- 
r a l ' s k i e  z n a k i  к а к  m e tk i  n e p r i g o d n o s t i , i  cem vyüíe, tem 
b e z n a d e ž n e j ,  i  p o ï t i  <íto ne na kom o s t a n o v i t 1 b la g o d a r -  
подо v z g l j a d a ,  к а к  na M a r to s é . "  (1 1 ,  S .383 )
D ie se  w en igen  B e i s p ie l e  z e ig e n ,  daß das von S o lz e n ic y n  i n  Av 
14 t h e m a t i s i e r t e  " M a t e r i a l "  auch i n  dem s p ä te re n  Werk e in e n  
e n ts c h e id e n d e n  E in f l u ß  a u f  den s t r u k t u r e l l e n  Au fbau  a u s ü b t ,  
und daß d e r  A u to r  auch h i e r  bemüht i s t ,  s e in  Thema in  e in e r  
adäqua ten  s t r u k t u r e l l e n  Form zu fa s s e n .  Im fo lg e n d e n  w i r d  
s i c h  a b e r  z e ig e n ,  daß Av 14 dennoch k e in  so e i n h e i t l i c h e s  und 
g e s c h lo s s e n e s  k ü n s t l e r i s c h e s  G e b i ld e  w ie  OD d a r s t e l l t  und daß 
d ie  " In k o n s e q u e n z e n " ,  d ie  K r i t i k e r  w ie  R. G u l1 i n  Av 14 e n t -  
d e c k te n 37 ) ,  a u f  e in e n  b e s t im m te n  und f ü r  S o lz e n ic y n s  K unst 
e n ts c h e id e n d e n  Grund z u rü c k z u fü h re n  s in d .
2 . 3 .  E r z ä h l s t r u k t u r
D ie  U n te rsu ch u n g  d e r  E r z ä h l s t r u k t u r  des 0D e rg a b ,  daß d ie  pp - 
v e s t 1 zwar e in e  ü b e rg e o rd n e te  E r z ä h l p o s i t i o n  a u fzu w e ise n  h a t ,  
daß d ie s e  P e r s p e k t iv e  a b e r  im m er h i n t e r g r ü n d i g  b l e i b t  und daß 
d e r  E in d ru c k  d e r  U n m i t t e l b a r k e i t  (das h e i ß t ,  das G e fü h l ,  w i r
-  d ie  L e se r  -  e r le b e n  a l l e s  u n m i t t e l b a r  m i t  Iv a n )  dank dem 
B l i c k  von in n e n  h e ra u s  d o m in ie r t e .  Es w urde dadurch  d e r  E in -  
d ru c k  e rw e c k t ,  das Geschehen werde a u s s c h l i e ß l i c h  von dem 
H ä f t l i n g  Iv a n  D e n is o v ic  gesehen und d i r e k t  w iede rgegeben . 
D ie s e r  immanente B l i c k  von in n e n  b l e i b t  e in  e n ts ch e id e n d e s  
Moment d e r  E r z ä h l s t r u k t u r  i n  Av 14.
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2 . 3 . 1 .  D ie  immanente E r z ä h lp e r s p e k t i v e
Der p e r s p e k t i v i s c h e  B l i c k  i z n u t r i  w i r d  i n  Av 14, w ie  i n  0D, 
h a u p ts ä c h l ic h  d u rc h  den e x te n s iv e n  Gebrauch e r l e b t e r  Rede, wo 
C h a r a k te r -  und E r z ä h le r p e r s p e k t i v e  z u s a m m e n fa l le n ,  r e a l i -  
s i e r t .  Zum B e i s p i e l :
,,Da vaaon V erchovnogo  d o lz e n  b v l  v z d v b i t ' s i a  o t  
ra s s k a z a  V c ro tv n c e v a !  da v e s '  nep0 d y . i s n y j _ p 0ezd,. e.gp ־ 
t r i a c h n u t 1s 1a i  s o i t i  s r e l ' s o v !  No -  n e p o k a ï l i v o  s t o -  
j a l ,  i  n e d o p i t y j  č a j  v  s ta k a n e  n i s k o l ' k o  ne k o le -  
b a ls  j a . "  (1 2 ,  S . 506)
D ie  (von  m i r  -  JD) u n t e r s t r i c h e n e n  S a t z t e i l e  entstammen d e r
G edankenw elt V o ro ty n c e v s ,  t r e t e n  a b e r  f o r m a l  w ie  E r z ä h l t e x t
h e r v o r .  D iese  I d e n t i f i k a t i o n  des E r z ä h le r s  m i t  d e r  f i k t i o n a -
le n  R e a l i t ä t  d e r  C h a ra k te re  z e i g t  s i c h  i n  b e id e n  Werken g e le -
g e n t l i c h  auch i n  k o n k re te n  s p r a c h l i c h e n  Formen. I n  dem Be-
r i e h t  ü b e r  d ie  A t ta c k e  a u f  S t o l y p i n  i n  d e r  Duma w i r d  d ie
I d e n t i f i k a t i o n  des E r z ä h le r s  m i t  dem a g ie re n d e n  C h a ra k te r
d u rch  d ie  Verwendung des Pronomens i n  d e r  e r s t e n  P erson  P lu -
r a l  i d e n t i f i z i e r b a r  -
V V"So vsech  s to r o n  ce re d a  n e s d e rz iv a e m y c h  o s k o r b l e n i j  -  i  
v d ru g  p o s a t y v a e ts ja  n a š a . n ik o g d a  ne B a t a v i a j a s j a  u v e -  
r e n n o s t ' .  Udar za udarom, p o p a d a ją  v  n a s , po s tepenno  
r a z m ja g c a ju t  našu s t o j k o s t ' . "  (1 2 ,  S .2 3 8 )
Oder i n  d e r  B e s c h re ib u n g  d e r  gewonnenen S c h la c h t  b e r i c h t e t
d e r  E r z ä h le r :
" I  -  z a p a d a l i  nemey s k r i k a m i  b o l i ,  z a z a p r o k i d y v a l i s 1, 
k t o  i  n a ro e n o ,  k t o  i  bokami k a t j a s 1 s o tk o s a ,  c t o - b y  
c e l e j .  O s t a l 'n y e  p o v e r n u l i  -  i  v  r o s t  b e Ž a t1. A mv -  v 
S P ln uL  A my -  v  s p i n ű i " (1 1 ,  S . 267)
E in  V e r g le i c h  m i t  e i n e r  ande ren  S t e l l e  i n  OD z e i g t ,  daß d ie s e
I d e n t i f i k a t i o n  von E r z ä h le r  m i t  C h a ra k te r  d o r t  g le ic h e rm a ß e n
a u s g e d rü c k t  w i r d :
V
"А рока t e  na u g o lk e  b u d u t k o v y r j j a t  ' s j a , Suchov t u t  p o -  
g o n i t  b e l 'š e  p o ls t e n y ,  c to b  nasa p a ra  ne o t s t a v a l a . "  
(0D, S . 43)
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Es wurde oben f e s t g e s t e l l t ,  daß d e r  E r z ä h le r  i n  0D m e is te n s  
e in e  h in t e r g r ü n d ig e  R o l le  s p i e l t  und daß e r  zu g uns te n  Iv a n s  
im m er w ie d e r  z u r ü c k t r i t t ,  w obe i d ie  h e rkö m m lich e  V e r m i t t l e r -  
f u n k t i o n  des E r z ä h le r s  a u f  e in  M inim um  r e d u z i e r t  w i r d . 38) In  
Ü b e re in s t im m u n g  m i t  d e r  F o rd e ru n g  nach U n m i t t e l b a r k e i t  w urden 
Vorgänge und Gedanken a b r u p t  und u n v e r m i t t e l t  r e p r o d u z i e r t .  
D ie s  w ar zum B e i s p i e l  i n  d e r  Szene des Mauerbaus i n  0D d e r  
F a l l :
,,O s t a l i s 1 vdvoem s g lu c h im .  S é t im  mnogo ne p o g o v o r i s ' ,  
da s n im  i  g o v o r i t *  nezacem: on vsech  um ne j,  bez s lo v  
p o n im a e t .  ^
s le p __r a s t v o r ! ___S le p__ š la k o b lo ķ !__ P r i t i s n u l i .  P r o v e r i l i ■
R a s t v o r . S la k o b lo k .  R a s tv o r .  S la k o b lo k  . . .
144
R a s tv o r !  S la k o b lo k !  R a s tv o r !  S la k o b l o k ! "  (OD, S . 4 8 -4 9 ) 
Besonders  a u f f a l l e n d  an d ie s e r  S t e l l e  i s t  d e r  a b ru p te  und 
la k o n is c h e  S p ra ch g e b ra u ch  -  Vorgänge werden n i c h t  d u rc h  e in e  
E r z ä h le r v e r m i t t l u n g  g e g l ä t t e t .  Auch Av 14 s e t z t  d ie s e s  V e r -  
f a h r e n  m eh rfach  e in :  Nachdem i h r  B ru d e r  Roman das Zimmer v e r -  
la s s e n  h a t ,  s t e h t  K s e n ' ja  a u f  -
" I  edva on d v e r 1 p r i k r y l  -  to lc k o m  v s k o c i l a !  s t a v n ju  
v to r o g o  okna ־  ra s p a c h n u la ! ־   a d e n 1! a s o ln c e !  a
z r z n ' ī  i  na p o i  ргусг! i  к  tu a le tn o m u  s t o l i k u ,  i z  
ro g o  g n u to g o  d e re va  ( v e s '  g a r n i t u r  t a k o i .  к  o k o n č a n i iu  
g im n a z i i  ) . No p o v o ro tn o e  z e r k a ło ,  s k o l ' k o  n i  n a k l o m a i .
-  n ik a k  ne b e r e t  v s e i  f i g u r v .  -
__â___t o l ' ko__ va__ v s e i___f i g u r e __ vrqgsts___ב___t P l 'K P __ צ
s i i 'n v c h !  ne t o l s t v c h !  p o d v iž n v c h  nogach! s m a le n 1k im i !  
m a le n 1 k im i  s t u p n ia m i !  -  k r a s o ta  K s e n ' i ü  
P rv ž o k !  P rvS ok ! P r v ž o k ! "  (1 1 .  S .42 )
D ie  zw e i oben (aus 0D und Av 14) z i t i e r t e n  T e x t s t e l l e n  s in d  
deswegen b eson de rs  w i c h t i g ,  w e i l  s i e  d ie  u m s t r i t t e n e n  
Le inw andszenen  des "K ra sn o e  k o le s o 11 h i n s i c h t l i c h  i h r e r  E r -  
z ä h l f u n k t i o n 39 > vorwegnehmen. Das Hauptm erkmal d e r  f ü r  v i e l e  
L e s e r  be frem denden Le inw andszenen  w ar n ä m l ic h  das v ö l l i g e  Zu- 
r ü c k t r e t e n  des E r z ä h le r s ;  d e r  L e s e r  s o l l  den E in d ru c k  u n m i t -
38 . V g l. I I ,  K a p ite l 2.3.
39 . Diese Behauptung g i l t  nur fü r  d ie  erzäh ltechn ische  Funktion d ieser 
S te lle n . D ie äußere Form und d ie  A rt der In te g ra tio n  d ie se r S te lle n  in  
den übrigen Text weisen in  0D und Av 14 e rheb liche  Unterschiede auf. Dazu 
v g l. w e ite r unten.
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t e l b a r e r  W ahrnehmung d e r  E r e ig n is s e  h a b e n .4 0 > E in  B e i s p i e l  
e in e r  Le inw andszene  aus Av 14 z e i g t ,  daß d ie  oben z i t i e r t e n  
S t e l l e n  ( d e r  Mauerbau i n  0D und K s e n ' ja  i n  ih re m  Zimmer i n  Av 
14) d ie s e  u n g e w ö h n l ic h e  Handhabung t a t s ä c h l i c h  a n t i z i p i e r e n :
*
" G o r i t  v e t r j a n a j a  m e l ' n i c a !
M e l ' n i c a  z a n j a l a s 1 !
E to  v id n o  c h o r o lo  ï e r e z  v e r c h n ie  k r a j a  okopa -  
к а к  by d o ro ż k a  tu d a  p r ja m a j a ,  t o l *ko 
z a s t i l a e t  dym r a z r y v o v ,  p y l 1 z e m l ja n a ja , 
z e m l ja n y e  z a b r o s y .
A na makuske u nas g ro c h o č e t !  p o ś le d n im  g rocho to m  vse 
g ro c h o c e t  i  t r j a s e t s j a !  ־ 
i  potomu bezzvučno  v
m e l 'n i c a  p y l a e t !  ne ra z ru s e n a  s n a r ja d o m , a c e l ' n o  
s c h v a íe n a  ognem:
i  p i r a m i d a l ł noe ее o s n o v a n ie ,  j a z y k i  b a g ro vye  p ro -  
e d a ju t  o b s iv k u ,
a na p r o s t o r e  s v e t l e j u t ,  b a g r j a n e j u t .
I  k r y l ' j a  n e p o d v iz n y e .  Ogon1 b y s t r o  b e z i t  po 
n iž n im  lo p a s t ja m
i  o t  s k r e s t ' j a  r a z b e g a e ts ja  po v e rc h n im .
= V s ja  m e l ' n i c a !  G o r ī t ! !  V s j a ! "  (1 1 ,  S .26 4 )
Abgesehen von d e r  k o n k re te n  T e x t -  und Z e i l e n k o n s t r u k t i o n  ( d ie
i n  einem P r o s a te x t  s i c h e r l i c h  be frem dend w i r k t )  i s t  d ie  Ä hn-
l i c h k e i t  d i e s e r  z i t i e r t e n  T e x t s t e l l e n  f r a p p ie r e n d .  I n  a l l e n
d r e i  t r i t t  d ie  wahrnehmbare E r z ä h le r i n s t a n z  zu g u n s te n  d e r  un-
m i t t e l b a r e n  W iedergabe d e r  E r e ig n is s e  v ö l l i g  z u rü c k .  Som it
kann f e s t g e s t e l l t  w e rden , daß d ie  Le inw andszenen  des Av 14
(m in d e s te n s  i n  i h r e r  e r z ä h l t e c h n is c h e n  F u n k t io n  -  d ie  W ie d e r-
gäbe von E r e ig n is s e n  m i t  m ö g l i c h s t  w e n ig  E in m isch u n g  s e i t e n s
des E r z ä h le r s )  d u rch a u s  n i c h t  so ü b e r ra s c h e n d  s in d ,  w ie  s ie
manchen K r i t i k e r n  e r s c h ie n e n . י 41
VNoch e in  w e i t e r e s  Phänomen d e r  s p ä te re n  K u n s t  S o lz e n ic y n s  -  
d ie  so g en an n te  " P o ly p h o n ie "  -  w e is t  w i c h t i g e  V e rb in d u n g e n  zu 
0D a u f .  Der B e g r i f f  " P o ly p h o n ie "  wurde von v e rs c h ie d e n e n  
K r i t i k e r n  (und  vom A u to r  s e l b s t 42>) b e n u t z t ,  um d ie  e r z ä h l -
40 . Solzenicyn b e te u e rt, daß e r m it den Leindwandszenen des "Krasnoe ko- 
leso " keine innova to risch e  W irkung, sondern le d ig lic h  e ine anschauliche 
D arste llung  des M a te ria ls  anstrebe: " . . .  îtc b y  by lo  c i t a t e l j u  Іедбе, ne 
trudnee, a legce by lo  v i d e t ' , gde zvuk, gde kadr, как sn im aetsja , gde go- 
v o r ja t . "  (SS.10, S .527. V g l. auch S .526-528.)
41 . V g l. zum B e is p ie l S. R ichards: a .a .O ., S .212.
42 . V g l. P. L iïk o : a.a.O.
lii
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t e c h n is c h e  Methode i n  ,,V k ru g e  pervom 11, "R a k o v y j  k o rp u s "  und 
Av 14 zu b e s c h r e ib e n .  D abe i w urde S o lz e n ic y n s  "P o ly p h o n ie "  
f a s t  im m er m i t  d e r  "p o ly p h o n e n "  Methode D o s to e v s k i j s , w ie  s ie  
von M. M. B a c h t in  (1 8 9 5 -1 9 7 5 )  h e r a u s g e a r b e i t e t  w urde43) ,  
g l e i c h g e s e t z t . 44) An d ie s e r  S t e l l e  e r s c h e in t  es a n g e b ra c h t ,  
B a c h t in s  T h e o r ie  d e r  D o s to e v s k i js c h e n  P o ly p h o n ie  k u rz  zu 
s k i z z i e r e n ,  um s ie  von S o lz e n ic y n s  V e r fa h re n  zu d i f f e r e n z i e -  
re n .
M i c h a i l  M i c h a j l o v i c  B a c h t in  v e r t r a t  d ie  Id e e ,  daß Sprache, 
w ie  e in  j e g l i c h e r  B e re ic h  d e r  m e n s c h l ic h e n  E x is te n z  ü b e r -  
h a u p t ,  s i c h  i n  e i n e r  a p r i o r i  O p p o s i t io n  zw ischen  z e n t r i f u g a -  
le n  und z e n t r i p e t a l e n  Zwängen r e a l i s i e r e .  Darum g i b t  es f ü r  
B a c h t in  n u r  dann s i n n v o l l e  S p rache , wenn s ie  s i c h  im K o n te x t  
e in e s  D ia lo g s  an einem bes t im m ten  O r t  und zu e in e r  bes tim m ten  
Z e i t  e r e ig n e t .  Auch wenn d e r  S p re ch e r  m i t  s i c h  s e lb s t  r e d e t ,  
s e t z t  e r ,  w ie  B a c h t in  m e in te ,  e in  im a g in ä re s  Gegenüber v o r -  
aus . Sprache i s t  s o m i t  dynam isch , s ie  e x i s t i e r t  n u r  zw ischen 
(m in d e s te n s )  zw e i P ersonen , s i e  i s t  G espräch , und s ie  h a t  so 
v i e l e  m ö g l ic h e  Bedeutungen w ie  i h r e  s i e  e r s t  s i n n v o l l  ma- 
chende Umwelt.
B a c h t in s  V e r s tä n d n is  d e r  "p o ly p h o n e n "  l i t e r a r i s c h e n  Kunst 
l i e g t  a ls o  e in e  W e ltanschauung  zu g ru n d e , d ie  d ie  m e n sch l ich e  
E x is te n z  a l s  e in e  I n t e r a k t i o n  k o n k u r r ie r e n d e r  "S tim m en" v e r -  
s t e h t .  In  den Werken D o s to e v s k i j s  g la u b te  B a c h t in  e in  gu tes 
B e i s p i e l  f ü r  d ie  R e a l i s ie r u n g  e c h te r  d i a l o g i s i e r e n d e r ,  das 
h e iß t  " p o ly p h o n e r " ,  W o r tk u n s t  ge funden  zu h a b e n .45 ) Der po- 
ly p h o n e  Roman D o s t o e v s k i j s ,  a n d e rs  a l s  d ie  "homophonen" Ro- 
mane von T o l s t o j ,  T u rge nev , Goncarov u s w . ,  z e ic h n e  s i c h ,  nach
43 . M. B achtin: Problemy p o e tik i Dostoevskogo. Moskva, 972! .ג 
44 . Zun B e isp ie l V. Krasnov: a.a.O. Auch V. Seduro: Solzenicyn i  tra d i-  
c i i  p o lifo n iíe sko g o  remana Dostoevskogo. In : Sovremennik 32 (1976), S.88- 
92; 33/34 (1977), S.135-143 und 35/36 (1977), S.172-178.
45 . Bachtins S tudie über D ostoevskij machte verschiedene Etappen durch. 
In  der ersten Fassung des Werks (1929) be trach te te  Bachtin Dostoevskij 
a ls  den revo lu tionä ren  E rfin d e r e in e r neuen polyphonen Kunst. Spater 
ne ig te  der K r it ik e r  іл те г mehr dazu, d ie  Polyphonie D ostoevskijs a ls  den 
Höhepunkt e in e r s e it  der A n tike  s ich  herausbildenden d ia log is ie renden 
Kunst zu betrachten.
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B a c h t in ,  d u rc h  d ie  P räsenz  von B e w u ß ts e in s fo rm e n  und Stimmen 
aus, d i e  m i t e in a n d e r  und s o g a r  m i t  dem A u t o r  k o n k u r r i e r t e n .  
D ie  F ig u r e n  D o s t o e v s k i j s  s e ie n  a l s o  n i c h t  mehr S c h a c h f ig u re n  
u n t e r  d e r  K o n t r o l l e  e in e s  le n ke n d e n  A u to r s  (w ie  im homophonen 
Roman), so n de rn  autonome S u b je k te ,  d ie  s i c h  m i t e in a n d e r  und 
m i t  dem A u to r  i n  d i a l o g i s i e r e n d e r  A u s e in a n d e rs e tz u n g  b e fä n -  
den. Der A u to r  e in e s  p o ly p h o n e n  Romans r e d e t  n i c h t  ü b e r ,  
son de rn  m i t  s e in e n  F ig u re n :
" . . .  a v to r s k o e  s o z n a n ie  ne p r e v r a š č a e t  d r u g ie  č u z ie  
s o z n a n i ja  ( t o  e s t 1 s o z n a n i ja  g e ro e v )  v  o b - e k t y  i  ne 
d a e t  im zaocnych  z a v e r S a j u ï ï i c h  o p r e d e l e n i j .  Ono č u v s t -  
v u e t  r ja d o m  s s o b o ju  i  p e re d  s o b o ju  ra v n o p ra v n y e  iruzye 
s o z n a n i j a ,  t a k i e  ze beskonecnye  i  n e z a v e rs im y e , к а к  i  
ono samo . 1,4 6 >
F o l g l i c h  kann k e in  S ta n d p u n k t  a l s  d e r  e i n z i g  g ü l t i g e  e in e s  
p o ly p h o n e n  K u n s tw e rk s  h e r a u s g e a r b e i t e t  w e rden :
,1Roman ne t o i ' ко ne d a e t  n i k a k o j  u s t o j c i v o j  o p o ry  vne 
d ia l o g i ï e s k o g o  r a z r y v a  d l  ja  t r e t ' e g o ,  m o n o lo g ic e s k i  ob - 
e m l ju š c e g o  s o z n a n i j a ,  -  n a o b o ro t ,  vse  v nem s t r o i t s j a  
t a k ,  с to b y  s d e la t  ' d ia  l o g i c  eskoe p r o t i v o s  t o  j a m ę  
bezyschodnym . S t o ï k i  z r e n i j a  b e zu ca s tn o g o  ' t r e t ' e g o '  
ne s t r o i t s j a  n i  o d in  è le m e n t  p r o i z v e d e n i j a . V samom r o -  
mane é t o t  b e z u c a s tn y j  %t r e t * i j *  n i k a k  ne p r e d s t a v le n .  
D l j a  nego n e t  n i  k o m p o s ic io n n o g o , n i  sm ys lovogo  me- 
s t a . ” י4 )
lii
Nun u n t e r s c h e id e t  s ic h  S o lz e n ic y n s  " P o ly p h o n ie "  von d e r  
D o s t o e v s k i j s  i n  e in ig e n  w ic h t ig e n  H in s i c h t e n .  Es i s t  e r s te n s  
b e i  S o lz e n ic y n  e in d e u t i g  n i c h t  d e r  F a l l ,  daß a l l e  "S tim m en" 
m i t e in a n d e r  o d e r  m i t  dem A u to r  g l e i c h r a n g i g  und g le i c h b e -  
r e c h t i g t  s i n d 4 8 - י  V a r s o n o f 'e v s  V e r s tä n d n is  d e r  G e s c h ic h te
y j  y
w i r d  d u rc h  E r e ig n is s e  u n te r m a u e r t ,  B la g o v e s c e n s k i j s  b e s t r i t -  
te n  (1 2 ,  S. 38 f f . ) ,  B la g o d a re v s  b ä u e r l i c h e r  K o n s e rv a t is m u s  
e r s c h e in t  e i n d e u t i g  ü b e rze u g e n d e r  und m o r a l i s c h  w e r t v o l l e r  
a l s  L e n a r t o v i c s  r e v o l u t i o n ä r e r  S o z ia l is m u s .
4 6 . M.  B ach tin : a .a .O .,  S .116.
47 . Ebd., S .29.
4 8 . An e in e r S te lle  in  Av 14 werden E re ign isse  van Standpunkt eines 
Pferdes b e ric h te t (SS. 12, S .62) -  aber es e n ts te h t keineswegs d ie  Vor- 
S te llu n g , d iese P erspektive kennte etwa m it der Vorotyncevs g le ich ra ng ig  
se in !
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K o n s t i t u i e r e n d  f ü r  d ie  Werke D o s to e v s k i j s  w ar auch d ie  
F e s t s t e l l u n g ,  daß d ie  v e rs c h ie d e n e n  "S t im m en" e in e s  p o ly p h o -  
nen Werkes m i t  s i c h  i n  dynam isches G espräch o d e r  i n  K o n f ro n -  
t a t i o n  g e r a te n .  E in e  s o lc h e  K o n f r o n t a t i o n  s u c h t  man a b e r  b e i  
S o lz e n ic y n  v e r g e b l i c h .  Dynamische A u s e in a n d e rs e tz u n g  e n t -  
s t e h t  e r s te n s  n i c h t ,  w e i l  d ie  im T e x t  vo rhandenen  Stimmen 
ke inesw egs  w i r k l i c h  g l e i c h b e r e c h t i g t  s in d ,  und z w e i te n s ,  w e i l  
v i e l e  e in f a c h  n ie  m i t e in a n d e r  i n  B e rü h ru n g  kommen. E in  un - 
e n ts c h ie d e n e r  D ia lo g  zw isch e n  P o s i t io n e n  im S inn e  B a c h t in s  
e n t s t e h t  n u r  dann b e i  S o lz e n ic y n ,  wenn zw e i o d e r  m ehrere  p o -  
s i t i v e  S ta n d p u n k te  m i t e in a n d e r  i n  B e rüh run g  kommen. Es i s t  
zum B e i s p i e l  kaum m ö g l ic h ,  d ie  rauhe  B o d e n s tä n d ig k e i t  Krymovs 
m i t  dem te c h n o k r a t i s c h e n  I n t e l l e k t u a l i s m u s  V o ro ty n c e v s  zu 
ve rsö h n e n  (1 1 ,  S . 155-165 ) 49 ) , N ecvo lodovs  Monarch ismus (12 , 
S . 41 f f . )  m i t  O b o d o v s k i js  unabhängigem S o z ia l is m u s  (13 , 
S . 383) ,  o d e r  Samsonovs g o t te rg e b e n e  Ruhe und G e la s s e n h e i t  
(1 1 ,  S . 88)  m i t  V o ro ty n c e v s  se lb s tbew u ß tem  L e i s t u n g s w i l l e n  zu 
v e r e i n i g e n . 5 0 D י iese  U n v e r e in b a r k e i t  p o s i t i v e r  P o s i t io n e n  
i s t  a b e r  s i g n i f i k a n t e r w e i s e  schon i n  0D, einem e in d e u t i g  "h o -  
mophonen" W erk, n a c h w e is b a r  vo rhanden  -  da ko n n te  weder A le -
v  V
sas noch Suchovs P e r s p e k t iv e  a u f  d ie  G e s c h ic h te  a l s  d ie  r i e h -  
t i g e  h e r a u s g e a r b e i t e t  werden ( v g l .  I I ,  K a p i t e l  2 . 4 . ) .  S o lž e -  
n ic y n s  Werke kennen a ls o  n i c h t  d ie  u n e r b i t t l i c h e  Kon- 
f r o n t a t i o n  s e l b s t s t ä n d i g e r  Id e e n ,  d ie  f ü r  D o s to e v s k i j s  p o ly -  
phone K uns t t y p i s c h  i s t . 5 1 )
D ie  " P o ly p h o n ie 11 des Av 14 und a n d e re r  Werke S o lz e n ic y n s  i s t  
s o m i t  v i e l  b e g r e n z te r  a l s  d ie  D o s t o e v s k i j s ;  S ie  i s t
148
4 9 . In  der e rsten  Ausgabe des Av 14 wurde d ie  U nvere inbarke it der Posi- 
tionen  Krymovs und Vorotyncevs v ie l d e u tlic h e r ausgearbe ite t a ls  in  der 
späteren Fassung des Werks. V g l. "Avgust ïe tym adeatogo". P a ris , 1971. 
S.148.
50 . V g l. auch dazu I .  Trop in in : "Avgust îe tym adeatogo" i  russkoe is to -  
nčeskoe sameseznanie. In : Av 14 S ita ju t na rod ine . S.86.
51 . G. N iva t bemerkt m it Recht, daß Solzenicyns Polyphonie keine Span- 
nung und keine dram atische K on fron ta tion , w ie es b e i D ostoevskij der F a ll 
is t ,  p ro d u z ie rt. Die Funktion des E rzählers be i Solzenicyn is t  anders a ls  
be i D ostoevsk ij: " . . .  rasskazčik -  èto, skor ее, vseveduŽcij s lu S a te l ' ,  
k o to ry j o tk ryva e t vse é t i golosa i  raspoznaet ic h  po tembru . . . "  (N iva t: 
Slovo i  v z g lja d . S.320.)
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l e d i g l i c h  e in e  E r w e i te r u n g  d e r  i n  0D schon vo rh a n d e n e n ,  a be r 
n u r  a u f  I v a n  angewandten " i z n u t r i - E r z ä h l p e r s p e k t i v e " , s ie  
kann a l s  d i e  Summe d e r  v e rs c h ie d e n e n  d a rg e b o te n e n  B l i c k e  von 
in n e n  h e ra u s  v e rs ta n d e n  w erden . D iese  " P o ly p h o n ie 11 l ä ß t  s ic h  
w a h r s c h e in l i c h  b e s s e r  a l s  " V i e l p e r s p e k t i v i t ä t "  u m s c h re ib e n ,  
denn s i e  n e g i e r t  ke in e sw e g s  e in e  maßgebende P e r s p e k t iv e ,  
son de rn  u m g e ke h r t  i m p l i z i e r t  s i e  e in e  ü b e rg e o rd n e te  S i c h t ,  
d ie  d ie  v i e l e n  i n d i v i d u e l l e n  S ic h te n  und Stimmen o r d n e t  und 
z u r  G e l tu n g  kommen l ä ß t .  (N u r  w e i l  es t a t s ä c h l i c h  e in e  
ü b e rg e o rd n e te  und b e u r t e i l e n d e  I n s ta n z  i n  Av 14 g i b t ,  s in d  
Momente d e r  W ertung  und d e r  I r o n i e  im T e x t  m ö g l ic h 5 2 5 . )
E in  w e i t e r e  e r z ä h l t e c h n i s c h  r e le v a n t e  G em e insam ke it  zw ischen  
0D und Av 14 und e in  b e s tä n d ig e s  C h a r a k t e r i s t i k u m  d e r  b e s te n  
Werke S o lz e n ic y n s  i s t  i h r e  O r i e n t i e r u n g  a u f  g e s c h i c h t l i c h e s  
M a t e r i a l  *  i n  0D und "V k ru g e  pervom " a u f  das L a g e r ,  i n  "Ma- 
t r e n i n  d v o r "  a u f  das s o w je t i s c h e  D o r f ,  i n  "R a k o v y j  k o rp u s "  
à u f  das r e a le  s o w je t i s c h e  Krankenhauswesen und i n  "K rasno e  
k o le s o "  a u f  d ie  r u s s is c h e  R e v o lu t io n .  Auch d ie s e  O r i e n t i e -  
rung  a u f  G e s c h i c h t l i c h e s  und E r le b t e s  i s t  k e in e  b lo ß e  V o r -  
l i e b e  des A u to r s ,  so n de rn  e in  k o n s e q u e n te r  R e f le x  s e in e r  
schon s e i t  0D d o m in ie re n d e n  i z n u t r i -E r z ä h lm e th o d e . Da S o lz e -  
n ic y n  bemüht i s t ,  s i c h  i n  d ie  d a r g e s t e l l t e  P e rson  o d e r  S i t u a -  
t i o n  h i n e i n z u p r o j i z i e r e n ,  g r e i f t  e r  am l i e b s t e n  zu M a t e r i a l ,  
das e r  aus e ig e n e r  E r fa h r u n g  k e n n t .  S e in e  Methode d e r  imma- 
n e n te n  E rz ä h lu n g  i s t  deswegen e r f o l g r e i c h ,  w e i l  e r  s e l b s t  m i t  
d e r  L a g e r r o u t i n e  v e r t r a u t  w a r ,  s e l b s t  a l s  s o w je t i s c h e r  D o r f -  
l e h r e r  g e a r b e i t e t ,  s e l b s t  e i n i g e  Z e i t  i n  e i n e r  K r e b s k l i n i k  
v e r b r a c h t  und s e l b s t  das M i l i t ä r w e s e n  und das G e b ie t  O s t -  
p reußen  im z w e i te n  W e l t k r i e g  k e n n e n g e le rn t  h a t . 5 3 >
5 2 . Ž il in s k ij w ird  zum B e is p ie l im E rzä h lte x t "Ž iv o j  Trup" genannt 
(SS. 12, S .519), und seine P o s itio n  w ird  a ls  lügenha ft und v e rä c h tlic h  
e n tla rv t.
53 . Damit is t  n ic h t gesagt, daß Solzenicyn g ru n d sä tz lich  an M a te ria l ge- 
bunden i s t ,  das e r s e lb s t e r le b t ha t -  obwohl seine am m eisten gelobten 
Werke d iese Basis ta ts ä c h lic h  aufweisen. Die Id e n tif ik a tio n , d ie  S o lzen i- 
суп a n s tre b t, kann auch auf psychologisches Einfühlungsvermögen zurückge- 
hen. Solzenicyn behauptet: "V étem i  s ó s tó já t^ vozm oäiosti iskusstva , c to  
celovek is p o l 'z u e t  sobstvennyj opyt d l ja  toeno j ugadki i  vossozdanija 
vs ja k ic h  d rug ich  l j u d e j . "  (SS.10, S .521)
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An d ie s e r  S t e l l e  s o l l  d a r a u f  aufmerksam gemacht w e rden , daß 
d ie s e  f ü r  S o lz e n ic y n s  K u n s t  c h a r a k t e r i s t i s c h e  F ä h ig k e i t  zu r  
I d e n t i f i k a t i o n  m i t  den a g ie re n d e n  F ig u re n  i n  i h r e n  j e w e i l i g e n  
S i t u a t i o n e n  a u f  e in e  S c h lü s s e le r fa h r u n g  im Leben des A u to rs  
z u rü c k g e h t  -  das L a g e r ,  w obe i h i e r  e in e  w e i t e r e  w e s e n t l i c h e  
V e rb in d u n g  zw isch en  f r ü h e n  und s p ä te re n  Werken h e r g e s t e l l t  
w i r d .  M i t  e i n e r  ihm bewußten V e re in fa c h u n g  t e i l t  d e r  A u to r  
d ie  G e s e l l s c h a f t  i n  zw e i g robe  S c h ic h te n  e in :  d ie  ob e re  und 
d ie  u n te r e .  Das e r g i b t  v i e r  m ö g l ic h e  S ic h tw e is e n  i n  d e r  L i -  
t e r a t u r  (w o b e i d e r  A u to r  h i e r  n u r  d ie  r e a l i s t i s c h e  L i t e r a t u r  
Ruß lands m e in t )  -  e r s t e n s :  d ie  obe re  S c h ic h t  t h e m a t i s i e r t  
s i c h  s e l b s t ;  z w e i te n s :  d ie  obe re  S c h ic h t  t h e m a t i s i e r t  d ie  un- 
t e r e ;  d r i t t e n s :  d ie  u n te r e  S c h ic h t  t h e m a t i s i e r t  d ie  ob e re  und 
v i e r t e n s :  d ie  u n te r e  S c h ic h t  t h e m a t i s i e r t  s i c h  s e l b s t .  D ie 
v i e r  P o s i t i o n e n  haben, nach S o lz e n ic y n ,  zu v e rs c h ie d e n e n  Z e i -  
te n  K u n s t  von u n t e r s c h i e d l i c h e r  Bedeutung h e r v o r g e b r a c h t .  In  
Ruß land e rw ie s  s i c h  je d o c h  d ie  z w e i te  S ic h tw e is e  (von  oben 
nach u n te n )  a l s  d ie  p r o d u k t i v s t e :
,,É t i  a v t o r y  s o c u v s t v o v a l i , z a l e l i , p ł a k a l i , n e g o d o v a l i  
no im enno potomu o n i  ne m o g l i  t  о č n о
p о n j  a t  ' . " 54>
Den D u rch b ru ch  b ra c h te  das GULag, denn r u s s is c h e  A u to re n  und
I n t e l l e k t u e l l e  w urden u n te r  S t a l i n  m a sse n h a ft  v e r h a f t e t  und
g e q u ä l t ,  s i e  t e i l t e n  j e t z t  u n m i t t e l b a r  das L e id  des von ihnen
b e s c h r ie b e n e n  V o lk e s . D ie  G e w isse n sb isse  d e r  obe ren  S c h ic h t
v e rw a n d e l te n  s i c h  ( b e i  denen, d ie  ü b e r le b te n )  i n  e in e  p ro d u k -
t i v e  I d e n t i f i k a t i o n  m i t  dem V o lk .
" T o i ' к о  и i n t e l l i g e n t n y c h  zêkov A rc h ip e la g a  é t i  u g ry z ę -  
n i j a  nakonec o t p a l i :  o n i  p o l n o s t ' j u  d e l i l i  z l u j u  d o l j u  
n a ro d a !  T o i 1ko sam s ta v  k re p o s tn y m , r u s s k i j  o b ra z o -  
v a n n y j  č e lo v e k  mog t e p e r '  (da e s l i  p o d n im a ls ja  nad 
sobstvennym  gorem) p i s a t '  k re p o s tn o g o  m ūz ika  i z n u -  
t r i . " 5 5 »
D ie  immanente E r z ä h lp e r s p e k t i v e  d e r  Werke S o lz e n ic y n s  i s t  d ie  
G ru n d la g e  und d e r  w i c h t i g s t e  G ru n d b a u s te in  d e r  E r z ä h l t e c h n ik
54 . SS.6, S.451.
5 5 Ehd
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S o lz e n ic y n s  ü b e r h a u p t .  A u f  s i e  s in d  d ie  V e r fa h r e n  d e r  e r l e b -  
te n  Rede, d e r  " P o ly p h o n ie "  und d e r  O r i e n t i e r u n g  a u f  h i s t o r i -  
sches M a t e r i a l  i n  0D und Av 14 z u rü c k z u fü h r e n .  Eben d ie s e s  
E lem ent b l e i b t  e in  k o n t i n u i e r l i c h e s  Merkmal d e r  E r z ä h lk u n s t  
S o lz e n i c y n s .
2 . 3 . 2 .  D ie  ü b e rg e o rd n e te  E r z ä h lp e r s p e k t i v e
Neben d e r  f ü r  0D und Av 14 c h a r a k t e r i s t i s c h e n  immanenten 
E r z ä h lp e r s p e k t i v e  w e i s t  d ie  F i k t i o n  S o lz e n ic y n s  noch e in e  
z w e i te ,  ü b e rg e o rd n e te  E r z ä h l p o s i t i o n  a u f .  D iese  S ic h tw e is e  
i s t  von d e r  immanenten d a d u rch  zu u n te r s c h e id e n ,  daß s ie  k e i -  
nem a g ie re n d e n  C h a r a k te r  z u g e o rd n e t  werden ka n n . S ie  i s t  
" ü b e r g e o r d n e t " ,  w e i l  s i e  a l l e  E r e ig n is s e ,  C h a ra k te re  und S i -  
t u a t i o n e n  i n  dem j e w e i l i g e n  A b s c h n i t t  ü b e rs c h a u t  und ü b e r  d ie  
k ö r p e r l i c h e  und g e i s t i g e  B e f i n d l i c h k e i t  d e r  b e t e i l i g t e n  F ig u -  
ren  b e r i c h t e n  kann . A ls  B e i s p i e l  f ü r  d ie s e  E r z ä h lp e r s p e k t i v e  
können b e l i e b i g  v i e l e  S t e l l e n  aus Av 14 g e w ä h l t  w e rden , h i e r  
e in  Z i t a t  aus K a p i t e l  2:
"Ded E f r im ,  kogda ž i v  b y l ,  r a s s k a z y v a l ,  e t o  na ego 
p r a š c u r a  F i l i p p a  n a p u s t i l s j a  c a r '  P e t r  -  к а к  smel p o se -  
l i t ' s  j a  i n d e x h e z  s p ro s u ,  i  v y s e l i l ,  i  s lo b o d u  i c h  
B o b ro v s k u ju  sze g ,  t a k  o s e r c a l . "  (1 1 ,  S . 24)
E in d e u t ig  k l a r  i s t ,  daß O nke l E f r im  j e t z t  t o t  i s t ,  und daß
d e r  E r z ä h le r  und n i c h t  d ie  F ig u r  d ie s e n  S a c h v e r h a l t  b e r i c h -
t e t .  K e n n ze ich n e n d  f ü r  d ie  ü b e rg e o rd n e te  E r z ä h lp e r s p e k t i v e
i s t  f e r n e r  das im Z i t a t  vorkommende Verb  " r a s s k a z y v a l11 i n
s e in e r  i t e r a t i v e n ,  im p e r f e k t i v e n  Form. D ie s e r  A s p e k t  z e i g t ,
daß d e r  E r z ä h le r  d e r  S i t u a t i o n  ü b e rg e o rd n e t  i s t  -  e r  w e iß ,
daß O n ke l E f r im  d ie  G e s c h ic h te  w ie d e r h o l t  zu e rz ä h le n
p f l e g t e .  Jedoch  i s t  zu b e to n e n ,  daß d ie  f i k t i o n a l e  W e lt  h i e r
n i rg e n d w o  v e r la s s e n  w i r d ,  S o lz e n ic y n s  r e a le  W e l t  ( d ie  des En-
des des 20. J a h r h u n d e r t s )  w i r d  n i c h t  e i n g e f ü h r t  -  es g e h t  n u r
um d ie  R e a l i t ä t  des f i k t i o n a l e n ,  o d e r  b e s s e r  g e s a g t  z u r  f i k -
t i o n a l e n  R e a l i t ä t  gehö renden  O nke l E f r im s .  Der Beweis f ü r
d ie  F ik t io n s g e b u n d e n h e i t  auch d ie s e r  P e r s p e k t i v e  i s t  d ie  p r o -
b le m lo s e  I n t e g r a t i o n  d e r  f ü r  O nke l E f r im  t y p is c h e n  W ö r te r
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" i n d e  bez s p ro s u "  und " t a k  o s e r č a l "  i n  den E r z ä h l t e x t ־   s ie  
z e ig e n ,  daß d ie  V e rb in d u n g  zw ische n  C h a r a k te r -  und E r z ä h le r -  
w e i t  noch b e s te h t ,  daß s i e  l e t z t e n d l i c h  e in s  s in d .
Obwohl d ie s e  ü b e rg e o rd n e te  P e r s p e k t iv e  i n  Av 14, "V  k ruge  
pervom " und "R a k o v y j  k o rp u s "  e in e  v i e l  g rö ß e re  R o l le  a ls  i n  
0D s p i e l t ,  i s t  s i e  k e in e  w i r k l i c h e  Neuerung im S c h a f fe n  S o l -  
z e n ic y n s .  Es w urde n ä m l ic h  i n  T e i l  I I  d ie s e r  A r b e i t  g e z e ig t ,  
daß d ie s e  P o s i t i o n  auch e in  i n t e g r a l e s  Moment d e r  
E r z ä h l s t r u k t u r  des 0D i s t 56>. D iese  P e r s p e k t iv e  i s t  d e r  e r -  
z ä h l t e c h n is c h e  H in te r g r u n d ,  a u f  dem s i c h  d ie  besonde ren  M erk - 
male des im m anenten, p e r s p e k t i v i s c h e n  E rz ä h le n s  p r o f i l i e r e n  -  
i h r e  Dominanz i n  anderen  Werken b e d e u te t  l e d i g l i c h  e in e  A k- 
z e n t v e r la g e r u n g ,  w o h l a b e r  k e in  q u a l i t a t i v  neues E r z ä h lv e r -  
f a h r e n .
2 . 3 . 3 .  D ie  " t r a n s z e n d ie r e n d e "  E r z ä h lp e r s p e k t i v e
Das f ü r  d ie  F i k t i o n  S o lz e n ic y n s  i n  Av 14 und "K ra sn o e  k o le s o "  
q u a l i t a t i v  Neue i s t  d ie  v o rh e r rs c h e n d e  S t e l l u n g  e in e r  
E r z ä h lp e r s p e k t i v e ,  d ie  dem r e a le n  A u to r  S o lz e n ic y n  im m er n ä -  
h e r  kommt und b is w e i le n  u n m i t t e l b a r  s p ü rb a r  w i r d .  D ie  P rä -  
senz von A le k s a n d r  I s a e v i č  S o lz e n ic y n  w i r d  im T e x t  wahrnehm- 
b a r ,  und d ie  F i k t i o n  des T e x ts  w i r d  d u rc h  d ie  E in b e z ie h u n g  
von E lem enten  g e s t ö r t ,  d ie  z u r  R e a l i t ä t  des A u to r s ,  das h e iß t  
z u r  a u ß e r f i k t i o n a l e n  W i r k l i c h k e i t ,  g e hö re n .
D ie se s  " t r a n s z e n d ie r e n d e " ג 57 # a u to re n n a h e  E rz ä h le rb e w u ß ts e in  
war w oh l g e m e rk t  im m er e in e  l a t e n t e  " G e fa h r "  f ü r  d ie  f i k t i o -  
n a ie  R e a l i t ä t  S o lz e n ic y n s .  Immer w ie d e r  d r o h te  e s ,  d ie  F i k -  
t i o n  von außen zu sp ren gen . D ies  z e ig t e  s ic h  zum B e i s p ie l  in  
"V k ru g e  p e r / o m " : An e in e r  S t e l l e  wendet s i c h  d e r  E r z ä h le r  an
56 . V g l. K a p ite l 2.3.
57 . Das Wort "transzendierend" w ird  h ie r gew ählt, un d ie  Solzenicyn-nahe 
E rzäh lperspektive  in  Av 14 vcn der bloßen "übergeordneten" E rzä h lp os ition  
anderer Werke zu d iffe re n z ie re n . Das Entscheidende in  Av 14 is t  der Zu- 
sanm enfall van E rzäh ler und A utor.
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den a u ß e rh a lb  d e r  f i k t i o n a l e n  R e a l t i t ä t  s te h e n d e n  L e s e r  und 
b e s c h u ld ig t  i h n ,  dem S c h ic k s a l  des s i c h  a u f  dem T r a n s p o r t  i n s  
L age r  b e f in d e n d e n  zék t e i ln a h m s lo s  zugesehen zu haben:
• V V,,Vy vse  v i d e l i  ego v  e t o t  moment na n a s ic h  z e le z n o d o -  
ro ż n y c h  s t a n c i j a c h , ־   no s p e l i l i  t r u s l i v o  p o t u p i t ' s j a ,  
ve rn opod d an no  o t v e r n u t 1s j a , ï t o b y  k o n v o jn y j  l e j t e n a n t  
ne z a p o d o z r i l  vas  v  cem p łochom  i  ne z a d e r z a l  b y . " 5*)
Dam it w i r d  an d ie s e r  S t e l l e  d ie  a u ß e r t e x t l i c h e  W i r l i c h k e i t
des r e a le n  A u to r s  ( " v y " ,  d ie  L e s e r s c h a f t )  m i t  d e r  f i k t i o n a l e n
R e a l i t ä t  ( " e g o " ,  d e r  z e k ) ve rm e n g t,  b e z ie h u n g s w e is e  d i e  f i k -
t i o n a l e  W i r k l i c h k e i t  w i r d  m i t  d e r  a u k t o r i a l e n  H inwendung zum
L e se r  d u rc h  d ie  E in fü h r u n g  d e r  a u ß e r f i k t i o n a l e n  R e a l i t ä t  ge -
s p r e n g t .
153
K ennze ichnend  f ü r  Av 14 und "K ra sn o e  k o le s o "  i s t  d e r  
ü b e r d im e n s io n a l  g roß e  E in f l u ß  d ie s e s  S o lz e n ic y n -n a h e n  E rz ä h -  
le r b e w u ß ts e in s  a u f  den T e x t .  Der E r z ä h le r - A u t o r  des Av 14 
b l e i b t  n i c h t  mehr u n a u f f ä l l i g  im H in t e r g r u n d 5 9 ) ,  sonde rn  
kommt d e r  P o s i t i o n  e in e s  r e a le n  überschauenden  H i s t o r i k e r s  
o d e r  des A u to r s  ( S o lz e n ic y n )  immer n ä h e r ־   w ie  e twa im f o l -  
genden Z i t a t :
"C to  v  t o t  d e n 1 p e re d u m a l i  o b re ie n n y e ,  v z g l j a d y v a ja  v 
nebo g o lu b o e ,  a č u ž o e ,  na c u z ie  o z e rà  i  c u ì f ie  le s a ?  -  
t o  tam o s t a l o s ' ,  pogrebeno  v r u s s k i c h  b r a t s k i c h  m o g i-  
l a c h , k o to r y e  л _g_r_1 nemcach, i  do v t o r o i  v o i n v  s o c h ra -  
n i a l i s 1 pod D e re te n c m ." (1 1 ,  S . 388.  H e rvo rh e b u n g  von 
m i r  -  J D . )
58 . SS.2, S .372. Diese S te lle  m it se ine r Hinwendung zun Leser is t  ü b r i-  
gens keine Innova tion  der neueren Ausgaben des '׳V kruge pervan", s ie  war 
schon in  den frühesten  Ausgaben vorhanden. V g l. "V kruge pervan". 0.0. 
(S. F ischer V e r la g ) , 1968. S .492.
59 . Der K r it ik e r  R. Jackscn bemerkt: " In  den bedeutenden Werken, d ie  auf 
'E in  Tag im Leben des Iwan D enissow itsch' fo lg te n , w ird  d ie  Person 
Solschenizyns ілтпег g re ifb a re r ."  ( In : Die russische N ove lle . Herausg. von 
B. Z e linsky . D üsse ldorf, 1982. S .243.)
Solzenicyn s e lb s t is t  der Meinung, d ie  R o lle  des A utors s e i auch in  
"Krasnoe ko leso" s ta rk  begrenzt: "Außer in  den k le in e n  Bemerkungen in  den 
Ü be rs ich ts -K a p ite ln  s p ric h t be i m ir der A utor überhaupt n ic h t. . . .  wenn 
ich  meine Gedanken e in fa ch  u n m itte lb a r h ä tte  ausdrücken w o lle n , h ä tte  es 
n ic h t eines so ko m p liz ie rte n  G ebildes w ie eines Ranans m it Hunderten von 
handelnden Personen b e d u rft."  (In te rv ie w  in  "Der S p iege l" 44 (26.10.87), 
S.237.) Die von uns im folgenden gebrachten B e isp ie le  lassen Z w e ife l an 
d ie se r Behauptung aufkanmen.
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H ie r  w i r d  aus e in e r  P e r s p e k t iv e  nach dem z w e i t e n  W e l t k r i e g  
b e r i c h t e t .  Der E r z ä h le r ,  w ie  d e r  r e a le  S o lz e n ic y n ,  ü b e r -  
s c h a u t  d ie  ganze h i s t o r i s c h e  S i t u a t i o n  und i s t  i n  d e r  Lage, 
s e in  M a t e r i a l  m i t  dem B l i c k  e in e s  H i s t o r i k e r s  zu o r g a n i s i e -  
r e n ,  zu b e u r t e i l e n  und h i s t o r i s c h  e in z u o rd n e n .
Noch d e u t l i c h e r  und s p ü rb a r e r  w i r d  d ie  Person S o lz e n ic y n s  i n  
a nde ren  A b s c h n i t t e n .  V or d e r  lan gen  D a r s t e l l u n g  d e r  K a r r i e r e  
und P o l i t i k  S t o l y p in s  m e ld e t  s i c h  " d e r  A u t o r "  zu W o r t ,  um den 
fo lg e n d e n  E xku rs  zu r e c h t f e r t i g e n :
" ( C h o t j a  nas n e iz b e z n y j  o č e rk  о S t o l y p in e  i  d e le  ego 
z i z n i  b u d e t к а к  možno d e l o v i t  i  s z a t ,  a v t o r  p r i g l a š a e t  
p o g r u z i t ' s j a  v  p o d r o b n o s t i  l i s '  samych neutom imych 
1 j u b o z n a t e l 'n y c h  c i t a t e l e j .  O s t a l 'n y e  bez t r u d a  pe- 
r e s a g n u t  v  b l i ž a j Š i j  k r u p n y j  s r i f t .  A v t o r  ne r a z r e s i l  
by sebe ta k c g o  g rubogo  iz lo m a  rom anno j fo rm y ,  e s l i  by 
r a n 1 sie to g o  ne b y ła  g rubo  iz lo m a n a  sama i s t o r i  ja  Ros- 
s i i ,  v s j a  p a m ja t '  ее, i  p e r e b i t y  i s t o r i k i . ) "  (12 , 
S.169>«°>
H ie r  w i r d  d e r  E xku rs  dem r e a le n ,  a u ß e rh a lb  d e r  F i k t i o n  
s te he nd en  L e s e r  gegenüber g e r e c h t f e r t i g t .  Dabe i g e h t  es 
n i c h t  um e in e  f i k t i o n a l e  S i t u a t i o n ,  son de rn  um d ie  R e c h t f e r -  
t i g u n g  d e r  i n  d iesem K uns tw e rk  r e a l  vo rhandenen  Methoden und 
zwar d u rc h  A rgum ente , d ie  i n  d e r  f i k t i o n a l e n  W e lt  s e lb s t  
k e in e  R o l le  s p ie le n .
Nach d e r  A n a ly s e  des 0D i s t  es n i c h t  m ö g l ic h ,  s o lc h e  a u k to -  
r i a l e n  E in b rü c h e  i n  d ie  f i k t i o n a l e  W e lt  des Av 14 a l s  Fo lge 
d e r  K o n z e n t r a t io n  a u f  " r e a l e s " ,  h i s t o r i s c h e s  M a t e r i a l  zu 
r e c h t f e r t i g e n .  Schon i n  d e r  e r s te n  p o v e s t ' wurde b e m e rk t ,  
daß d o r t  Zwänge in s  S p ie l  kamen -  etwa d ie  h i s t o r i s c h  v o rg e -  
gebene L a g e r r o u t in e  - ,  d ie  a u ß e rh a lb  d e r  f i k t i o n a l e n  R e a l i t ä t  
l a g e n . 61 ) Im F a l l e  d e r  p o v e s t 1 w urden d ie s e  E lem ente  aber 
a l s  B a u s te in e  d e r  F i k t i o n  b e n u tz t ,  s ie  wurden i n  d ie  F i k t i o n  
i n t e g r i e r t ,  s i e  v e rw ie s e n  h ö ch s te n s  i n d i r e k t  a u f  d ie  auß er-  
f i k t i o n a l e  B e f i n d l i c h k e i t  des A u to rs  o d e r  d e r  r e a le n  W e lt .
60 . NB: Die zwei oben gebrachten Z ita te  (SS.11, S .388 und SS.12, S.169) 
staninen aus dem normal gedruckten Text, n ic h t aus den kleingeschriebenen 
Ü b e rs ich tska p ite ln . (V g l. Anm.59.)
61 . V g l. I I ,  K a p ite l 2.2.
Ili
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N ic h t  d ie  T h e m a t is ie ru n g  g e s c h i c h t l i c h e r  R e a l i t ä t ,  so nde rn  
d ie  A r t  und W e ise , w ie  s i e  d a r g e s t e l l t  w i r d ,  i s t  neu.
D ie  t r a n s z e n d ie r e n d e  E r z ä h l s i c h t ,  d ie  d ie  E i n h e i t  d e r  F i k t i o n  
i n  Av 14 s p r e n g t ,  h a t  g e w a l t ig e  F o lg e n  f ü r  d ie  s t r u k t u r e l l e  
I d e n t i t ä t  d e r  Roman-Epopöe6 2 ) .  Es s t e l l t  s i c h  n ä m l ic h  h e r -  
aus , daß v i e l e  d e r  E r z ä h lv e r f a h r e n  des Av 14, d i e  von K r i t i -  
k e rn  und L e s e rn  a l s  be frem dende In n o v a t io n e n  empfunden w u r -  
den, m in d e s te n s  a n s a tz w e is e  i n  den f r ü h e n  W erken, e i n s c h l i e ß -  
l i e h  OD, vo rh a n d e n  w aren , daß s ie  a b e r  i n f o l g e  d e r  v e r s t ä r k -  
te n  P räsenz  des a u ß e r f i k t i o n a l e n  E r z ä h le r - A u t o r s  a n d e rs  g e -  
h andhab t w e rden . D ies  i s t ,  w ie  b e r e i t s  g e z e ig t ,  d e r  F a l l  m i t  
den oben be sp roch e n e n  Le inw andszenen63) -  neu i s t  l e d i g l i c h  
d ie  Handhabung des M a t e r i a l s ,  denn d ie  E r z ä h l f u n k t i o n  war 
schon s e i t  OD b e k a n n t :  S t a t t  d ie  Szenen i n  den S trom  d e r  f i k -  
t i o n a l e n  R e a l i t ä t  e in z u b a u e n ,  werden s i e  j e t z t  w ie  i n d i v i d u -  
e l l e ,  g e s o n d e r te  Dokumente o d e r  B e w e is s tü c k e  von einem Außen- 
s tehenden  o r g a n i s i e r t  und d a rg e b o te n .  S ie  e n ts p r in g e n  ke inem  
f i k t i o n a l e n  C h a ra k te r  o d e r  B e w u ß tse in ,  s i e  können n u r  dem Au- 
t o r - E r z ä h l e r  z u g e o rd n e t  werden.
E in  w e i t e r e s  B e i s p i e l  i s t  d e r  E in s a tz  von M a t e r i a l  '1aus 
vo rh e rg e h e n d e n  K n o te n " .  Der B l i c k  z u rü c k  i n  das Vergangene 
i s t  ke ine sw egs  neu -  e r  war schon e in  F u n d a m e n ta ls a tz  des 
OD.6 4 ) A nders  i s t  j e t z t  l e d i g l i c h  d ie  Handhabung d ie s e s  
B l i c k s :  D ie  V e rg a n g e n h e i t  w i r d  n i c h t  a u s s c h l i e ß l i c h ,  w ie  i n  
OD und a n de re n  Werken, i n  d ie  F i k t i o n  i n t e g r i e r t 6 5 ) ,  sonde rn
6 2 . S o lïen icyn  nennt Av 14 an e in e r S te lle  aud rück lich  e ine Ranan-Epopöe 
oder Epopöe -  n ic h t einen Rcman. (V g l. SS.10, S .514, 521.) Damit w i l l  e r 
u n te rs tre ich e n , daß es h ie r n ic h t nur an d ie  Entw icklung f ik t iv e r  Charak- 
te re  (w ie im Rcman) geht, sondern un ih r  S chicksal a ls  T e ile  e in e r rea - 
le n , h is to ris c h e n  S itu a tio n , (über d ie  Geschichte und Id e n titä t der Ro- 
man-Epopoe bzw. Epopöe a ls  Gattung v g l. K ra tka ja  lite ra tu m a ja  éncik lope- 
d i ja .  G lavnyj redakto r A. A. Surkov. Moskva, 1962-1978. Bd.8, Sp. 925- 
926. Im fo lg . abgekürzt a ls :  KLŻ)
63 . V g l. 2 .3 .1 .
64 . V g lu I I ,  K a p ite l 4.1.
6 5 . Solzenicyn verwendet zwar auch in  Av 14 das in  OD angefangene Ver- 
fahren des h is to ris c h e n  R ückblicks durch d ie  Gedanken e in e r fik tio n a le n  
F igu r (etwa SS.11, S .128-134 und SS.12, S .345 f f . ) ,  aber es is t  n ic h t
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w i r d  g e s o n d e r t  und i s o l i e r t  und vom außenstehenden  E r z ä h le r -  
H i s t o r i k e r  d a r g e s t e l l t .
D ie s e r  neuen t r a n s z e n d ie re n d e n  A u to r e n p e r s p e k t iv e  s in d  auch 
d ie  a l l e in s t e h e n d e n  h i s t o r i s c h e n  Dokumente, d ie  Z e i tu n g s a u s -  
s c h n i t t e ,  d ie  e in g e fü g te n  p o p u lä re n  L ie d e r  und d ie  G e d ic h te  
z u z u o r d n e n . * 4 ) E in  V e r g le i c h  m i t  dem V e r fa h r e n  i n  0D macht 
den U n te r s c h ie d  k l a r :  E ine  Moskauer A b e n d z e i tu n g  ( " V e c e r n ja ja  
M oskva ")  m i t  e in e r  R ezens ion  e i n e r  Z a v a d s k i j - P r e m ie r e  w i r d  in  
0D e rw ä h n t ,  a b e r  d ie s e s  D e t a i l  i s t  d e r  G egenstand e in e s  Ge- 
s p rä c h s  zw isch en  zw e i f i k t i v e n  H ä f t l i n g e n  (0D, S . 59 ) ,  w om it 
es i n  den S trom  d e r  f i k t i v e n  H and lung  e in g e b a u t  w i r d .  Auch 
d ie  h i s t o r i s c h e  F ig u r  S t a l i n  w i r d  i n  0D e rw ä h n t ,  a b e r  a l s  
" b a t ' k a  u s a t y j "  (0D, S . 65 ) ,  das h e i ß t ,  e r  e r s c h e in t  l e d i g l i c h  
a l s  das Gedankengut e in e s  i n  d e r  f i k t i o n a l e n  W e lt  s tehenden  
H ä f t l i n g s .
V i e l l e i c h t  das m a rk a n te s te  B e i s p i e l  d e r  neuen a u to re n n a h e n  
E r z ä h lp e r s p e k t i v e  s in d  d ie  " Ü b e r s i c h t s k a p i t e l "  ( "o b z o rn y e  
g l a v y " )  (e tw a  K a p i t e l  49, i n  S S .12, S . 9 - 1 4 * 7 > ) ,  d ie  a l l e i n  
s te h e n  und i n  K l e i n s c h r i f t  g e d ru c k t  s in d .  I n  d ie s e n  K a p i t e ln  
r e s ü m ie r t  d e r  E r z ä h le r  d ie  v e r w i r r e n d e n  E r e ig n is s e  d e r  
K r ie g s ta g e  und v e r s u c h t  d a m i t ,  den L e s e r  i n  e in e  P o s i t i o n  e r -  
w e i t e r t e r  K e n n tn is s e  zu v e r s e tz e n .  Obwohl d ie s e  ü b e r s i c h t s -  
a b s c h n i t t e  wegen K l e i n s c h r i f t  und u n g e w ö h n l ic h e n  Formats 
f re m d  w i r k e n ,  s in d  s ie  b e z ü g l i c h  i h r e r  re s ü m ie re n d e n  E r z ä h l -  
f u n k t i o n  ke inesw egs  neu. 0D w e is t  n ä m l ic h  e b e n f a l l s  s o lc h e  
summierenden S t e l l e n  a u f :  Nachdem f e s t g e s t e l l t  w u rde , daß d e r
156
mehr seine e inz ige  Methode der In te g ra tio n  vcn Gegenwart und Vergangen- 
h e it.
4 * . Solzenicyns andere Werke be inha lten  zah lre iche  d ire k te  und in d ire k te  
Verweise auf allgem eines k u ltu re lle s , philosophisches und lite ra ris c h e s
Gedankengut. In  anderen m it solchen Verweisen beladenen Werken wie 1rV 
kruge pervcm" und '״Rakovyj korpus" w ird  aber dieses M a te ria l in  d ie  F ik - 
t ie n  organisch in te g r ie r t, (über d ie  Funktion der Z ita te  und Anspielungen 
in  Solzenicyns Prosa v g l. M. M otiram ani: Die Funktion der lite ra ris c h e n  
Z ita te  und Anspielungen in  Aleksandr Solzenicyns Prosa (1962-68). (D iss.) 
F ra n k fu rt/M ., 1983.)
6 7 . Auch d ie  E in te ilu n g  in  K a p ite l kann a ls  R eflex der ve rs tä rk te n  R o lle
eines bewußten E rzähler-O rganisators verstanden werden.
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Hebekran an d e r  B a u s t e l l e  n i c h t  f u n k t i o n i e r t  (0D, S . 4 6 ) ,  w i r d  
d e r  L e s e r  vom E r z ä h le r  i n f o r m i e r t ,  daß s o lc h e s  im E r fa h r u n g s -  
b e r e ic h  Suchovs h ä u f i g  vorkam :
V .
" S k o l ' k o  Suchov p r o i z v o d s t v  p o v i d a l ,  t e c h n ik a  e ta  i l i  
sama lo m a e ts ja ,  i l i  z é k i  ее lom a j u t .  B re v n o ta s k u  l o -  
m a l i :  v  с е р 1 d ry n  v s t a v j a t  i  podnažm ut. S to b  o td o c h -  
n u t 1. B a la n ־ t o  v e l j a t  к  b a la n u  k l a s t 1, ne ra z o g n e s  ־1
s j a .  "  (0D, S . 47)
Neu i s t  a l s o  n i c h t  d ie  sum m ierende F u n k t io n ,  so n d e rn  l e d i g -
l i e h  d i e  A r t  und W e ise ,  w ie  s o lc h e  Zusammenfassungen d a rg e b o -
te n  w e rd e n .
A ls  F o lg e  d e r  w ie d e r h o l t e n  a u k t o r i a l e n  E i n g r i f f e  i n  Av 14 
kann d e r  L e s e r  s e l t e n  v e rg e s s e n ,  daß e r  e in  gem achtes K u n s t -  
werk l i e s t .  Immer w ie d e r  w i r d  e r  d a ra n  e r i n n n e r t ,  daß e r  
l i e s t ,  e r  i s t  n i c h t ,  w ie  i n  OD,immer m i t b e t e i l i g t .  H ie r  s p ü r t  
d e r  L e s e r  D is ta n z  zw isch e n  E rzäh lendem  und E rz ä h l te m ,  e r  w i r d  
n i c h t  m ehr, w ie  i n  0D, i n  e in e  g e s c h lo s s e n e  f i k t i o n a l e  Ganz- 
h e i t  h ine ingenom m en.
D ie t r a n s z e n d ie r e n d e  E r z ä h l p o s i t i o n  e i n e r s e i t s  und d e r  B l i c k  
von in n e n  m i t  dem E in d ru c k  d e r  U n m i t t e l b a r k e i t  a n d e r e r s e i t s  
b e d e u te n ,  daß d i e  E r z ä h l s t r u k t u r  des Av 14 von e i n e r  großen 
Spannung g e k e n n z e ic h n e t  w i r d . D iese  Spannung zw isch e n  Imma- 
nenz und T ran sze nde nz  d e r  E r z ä h lp e r s p e k t i v e  z e r s t ö r t  d ie  i n -  
ne re  G e s c h lo s s e n h e i t  und E in h e i t  des Werks und z e i g t  s i c h  
k o n k r e t  i n  dem h ä u f ig e n  Wechsel von e i n e r  E r z ä h l f o r m  z u r  
n ä c h s te n .  So w i r d  d ie  s k a z - I d e n t i t ä t  d e r  e r s t e n  K a p i t e l  ( d ie  
B e s c h re ib u n g  des Lebens d e r  T o m c a k -F a m i l ie ) s c h n e l l  d u rc h  d ie  
E in fü h r u n g  e in e s  a l l e in s t e h e n d e n  S p r ic h w o r t s  a u f  S e i t e  58 und 
von a u s g e w ä h l te n  Z e i tu n g s a u s z ü g e n  a u f  S e i t e n  58-63  d u rc h -  
b ro c h e n .  Der skaz  des Av 14 w i r d  im m er w ie d e r  d u rc h b ro c h e n ,  
e r  s t e h t  a n d e re n  S t e l l e n ,  etwa denen a u k t o r i a l e r  Kom m entie- 
ru n g ,  k o n f r o n t a t i v  ge genübe r.
S o lz e n ic y n s  e r z ä h l t e c h n is c h e s  V e r fa h re n  i n  Av 14 w e i s t  a ls o  
e in e  b e t r ä c h t l i c h e  E r w e i te r u n g  gegenüber 0D a u f .  I n  d e r  f r ü -  
hen p o v e s t  * war e r  bem üht, s e in e  F ig u re n  und i h r e  P r o b le m a t ik
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von  in n e n  h e ra u s  zu b e t r a c h te n .  Darum s e t z t e  e r  i n  OD M i t t e l
-  e r l e b t e  Rede, s k a z und d ie  i n  d e r  p o v e s t 1 h ä u f i g  ve rw e n d e te  
s u b j e k t i v e  S t i l i s i e r u n g ־   e i n ,  d ie  m i t e in a n d e r  ve rb u n d e n  wa- 
re n  und d iesem  Zweck gemeinsam d ie n t e n .  I n  Av 14 v e r s u c h t  
S o lz e n ic y n ,  e in ig e s  mehr zu l e i s t e n :  S i t u a t i o n  und C h a ra k te re  
werden  von in n e n  b e t r a c h t e t ,  a b e r  z u s ä t z l i c h  noch vom A u to r  
o b j e k t i v  d a r g e s t e l l t  und b e u r t e i l t .  Um d e r  O j e k t i v i t ä t  w i l -  
l e n  muß d ie  s k a z - S t r u k t u r  au fgegeben  w e rden . S o m it  w i r d  d ie  
g e s c h lo s s e n e  e r z ä h l t e c h n is c h e  Form des OD d u rc h b ro c h e n .  Av
14 p r ä s e n t i e r t  e in  v i e l  d i f f u s e r e s  s t r u k t u r e l l e s  B i l d  a l s  an- 
d e re  f i k t i o n a l e  Werke S o lz e n ic y n s .
2 . 4 .  P e r s o n a l s t r u k t u r
I n  d e r  P e r s o n a ls t r u k t u r  d e r  f r ü h e n  und s p ä te n  Werke S o lž e n i -  
cyns  g i b t  es z a h l r e i c h e  Ü b e re in s t im m u n g e n . W ic h t i g s t e r  
B e rü h ru n g s p u n k t  i s t  s i c h e r l i c h  S o lz e n ic y n s  andauerndes  I n t e r -  
esse n i c h t  f ü r  äußere D e t a i l s ,  son de rn  p r im ä r  f ü r  das In n e n - 
le b e n  d e r  im Werk vorkommenden C h a ra k te r e .  Durch den B l i c k  
von in n e n  w i r d  i n  a l l e n  Werken e in e  t i e f e r e  Schau a u f  das 
S e e le n le b e n  d e r  Menschen r e a l i s i e r t ,  w obe i Ü b e r le g u n g e n  p o l i -  
t i s c h e r  und s o z i a l e r  N a tu r  s i c h  a l s  se ku n d ä r  e r w e is e n . *•> 
D ie se  K o n z e n t r a t io n  a u f  das In n e n le b e n  i s t  d e r  G rund, warum 
S o lz e n ic y n  schon i n  OD a u f  äußere  Merkmale w ie  P o l i t i k  oder 
K l a s s e n i d e n t i t ä t  a ls  t a u g l i c h e  U n t e r s c h e id u n g s k r i t e r i e n  v e r -  
z i c h t e t e ־   B u jn o v s k i j s  Kommunismus i s t  im  L a g e r  genauso se- 
k u n d ä r w ie  A rtam anovs R e l i g i o s i t ä t  i n  Av 14.
T r o t z  d ie s e r  O r ie n t ie r u n g  a u f  das schwer d e f i n i e r b a r e  In n e n -  
le b e n  d e r  C h a ra k te re  t a u c h t  im m er w ie d e r  i n  d e r  F o rsch ung  d ie  
Behauptung a u f ,  S o lz e n ic y n s  F ig u re n  k ö n n te n  i n  zw e i G ruppen 
e i n g e t e i l t  w e rden : d ie  Guten und d ie  Bösen, d ie  E nge l und d ie  
T e u f e l ,  d ie  G e re ch te n  und d ie  U n g e re c h te n .6 ’ ) E in e r  d e r
• •  . V g l. SSTIO, S.257.
49 . V g l. z . B. V. Čalmaev: S vjatye i  besy. In : O ktjabr* 10v  (1963), 
S .216. T. Lopuchina-Rodzianko: Duchovnye osnovy tvo rcestva  Solzenicyna. 
F ra n k fu rt/M ., 1974. S.17, 39. A. W hitehom : What Men L ive  By: An A nalysis
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H a u p t k r i t i k p u n k t e  des "K ra sn o e  k o le s o "  und des Av 14 w ar d ie  
v e r m e in t l i c h e  E i n s e i t i g k e i t  d e r  p o s i t i v  em pfundenen F ig u r e n ,  
w ie  e twa V o ro ty n c e v  und B la g o d a r e v .7 0 > J e t z t ,  s e i t  d e r  V e r -  
ö f f e n t l i c h u n g  d e r  z w e i te n  und d r i t t e n  K no ten  d e r  Roman-Epo- 
pöe, z e i g t  s i c h ,  daß d ie  " p o s i t i v e n "  F ig u re n  des Av 14 i n  dem 
g le ic h e n  S p a n n u n g s fe ld  zw ische n  Gut und Böse s te h e n  w ie  
i h r e  V o rg ä n g e r  i n  OD. Es s t e l l t  s i c h  n ä m l ic h  h e ra u s ,  daß d e r  
a k t i v e ,  h a n d e ln d e  H e ld  V o ro ty n c e v  des e r s te n  K n o te n s ,  genau 
w ie  Suchov, auch zu w e n ig e r  h e ld e n h a f te n  T a te n  f ä h i g  i s t :  E r 
l ä ß t  s i c h  a u f  e in e  B ez iehu ng  m i t  d e r  P e te r s b u r g e r  P r o f e s s o r in  
0 1 *da A n d o z e rs k a ja  e i n ,  e r g i b t  s i c h  dem L ie b e s g e n u ß ,  v e r g i ß t  
s e in e n  s e l b s t g e s t e l l t e n  A u f t r a g  i n  d e r  H a u p ts ta d t  und v e r -  
b r i n g t  s e in e  Tage i n  e g o z e n t r i s c h e r  U n t ä t i g k e i t  (1 4 ,  S . 9,  238 
u s w . ) .  Sogar d e r  t a t k r ä f t i g e  S t o l y p i n  h a t  s e in e  schwache 
S e i te  (1 2 ,  S . 232 f f .  und 236 f f . ) •  A n d e r e r s e i t s  s t e l l t  es 
s ic h  h e ra u s ,  daß auch S o z i a l i s t e n  und R e v o lu t io n ä r e  w ie  
L e n a r t o v ic  p o s i t i v e  E ig e n s c h a f te n  a u fw e is e n  können (1 1 , 
S . 4 5 1 ) . 1 ל »
Die von S o lz e n ic y n  m i t  V o r l i e b e  g e w ä h l te  D a r s t e l l u n g  des Men- 
sehen von in n e n  e r s c h l i e ß t  b e son de rs  i n t e r e s s a n t e  M ö g l i c h k e i -  
te n  d e r  C h a r a k t e r i s i e r u n g ,  wenn d e r  von in n e n  d a r g e s t e l l t e  
Mensch e in e n  anderen  b e o b a c h te t  und s e in e  Gedanken ü b e r  ih n  
w e i t e r g i b t .  D ie s  b e w i r k t  e in e  A r t  E n t f re m d u n g ,  w ie  s i e  zum 
B e i s p ie l  im F a l l  L e n a r to v ic -S a m s o n o v  e n t s t e h t .  D ie  W e l t  w i r d  
an e in e r  S t e l l e  m i t  den Augen des F a h n e n f lü c h t ig e n  L e n a r t o v ic  
gesehen. Z u f ä l l i g  t r i f f t  L e n a r t o v ic  G e n e ra l  Samsonov und b e -  
o b a c h te t  ih n  beim A b s c h ie d  von s e in e r  T ruppe  (1 1 ,  S . 4 3 5 - 43 6 ) .  
Dem L e s e r  w i r d  a ls o  e in e  k r i t i s c h e  und p a r t e i i s c h e  P e rs p e k -  
t i v e  v e r m i t t e l t .  Von d ie s e r  Methode w i r d  i n  Av 14 w ie d e r h o l t  
Gebrauch gem acht: D ie  F a m i l i e  Tomcak w i r d  m i t  den Augen d e r  
jungen  I r i n a  gesehen (1 1 ,  S . 30 f f . ) ,  das Leben und d ie  Bude
o f S o lzhen itsyn 's  W ritin g s . In : Canadian S lavonic Papers 13 (1971), 
S.240. Und A. Rothberg: a .a .O .,  S .183-184.
70 . V g l. z. B. H. H a tfie ld : The Role o f the Righteous Man in  the  F ic tio n  
o f A leksandr I .  S olzenicyn. (D iss .)  U n iv e rs ity  o f Colorado, 1974. S.44.
71 . V g l. auch d ie  Schilderung von A leksandr S lja p n ikcv  in  Okt 16 (SS.14, 
S.342-392).
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des R e v o lu t io n ä r s ,  Z o ra ,  werden m i t  V a r ja s  Augen wahrgenommen 
(1 1 ,  S . 6 9 - 7 5 ) ,  und d e r  G re is  T o l s t o j  m i t  den Augen des r ü c k -  
f ä l l i g e n  T o l s t o j a n e r s ,  S a n ja .  Schon OD s e t z t e  d ie s e  T e c h n ik
v v
e in  (w o b e i s i e  d o r t  im m er n u r von  Suchov a u s g in g ) .  Vdovus- 
k i n s  geheime S c h r i f t s t e l l e r e i  w i r d  m i t  Suchovs Augen gesehen:
V ^
"S uchov  . . .  ne mog ne z a m e t i t ' ,  e to  N i k o ł a j  p i s a i  
r o v n y m i- ro v n y m i  s t r o c k a m i  i  k a ž d u j u  s t r o ž fk u , o t s t u p ja  
o t  k r a j u ,  a k k u ra tn o  odnu pod o d n o j  n a c in a ł  s b o l 'Š o j  
b u kvy .  Suchovu b y ło ,  konecno , s ra z u  p o n ja tn o ,  c t o  è to  
־  ne r a b o ta ,  a po l e v o j ,  no emu do to g o  ne b y ło  d e l a . "  
(OD, S . 15)
Der p e r s p e k t i v i s c h e  B l i c k  von in n e n  e r m ö g l i c h t  a l s o  i n  be iden  
Werken e in e  A r t  V e r f r e m d u n g s e f fe k t ,  denn A sp e k te  d e r  
g e s c h i l d e r t e n  S i t u a t i o n  werden n i c h t  n e u t r a l ,  son de rn  p a r t e i -  
i s c h  und te n d e n z iö s  v e r m i t t e l t .  D ie s e r  V e r f r e m d u n g s e f fe k t  
z w in g t  den L e s e r  dazu , d ie  d a r g e s t e l l t e  P r o b le m a t ik  neu zu 
e r le b e n  und andere  P e rs p e k t iv e n  g e l t e n  zu la s s e n .
E in  w e i t e r e r  A sp e k t  d e r  C h a r a k t e r d a r s t e l l u n g ,  d e r  L e s e r  und 
K r i t i k e r  des Av 14 b e t r ä c h t l i c h  s t ö r t e ,  w ar d ie  V i e l z a h l  e in -  
z e ln e r  F ig u r e n ,  d ie  k u rz  a u f ta u c h e n  und e r s t  m ehre re  H u n d e rt 
S e i t e n  w e i t e r  (wenn ü b e rh a u p t )  w ie d e r  e r s c h e in e n . 7 2 ) D ie  Le- 
s e r  w urden gezwungen, H u n d e r te  von S e i t e n  z u r ü c k z u b lä t t e r n ,  
um zu ü b e r p r ü fe n ,  wo und w ie  e in  C h a ra k te r  das l e t z t e  Mal e r -  
s c h ie n e n  w a r .  Nun i s t  d ie s e s  s t r u k t u r e l l e  M erkm a l,  w ie  i n  
K a p i t e l  2 . 2 .  g e z e ig t ,  e r s te n s  a u f  d ie  th e m a t is c h e  I d e n t i t ä t  
des Av 14 z u rü c k z u fü h re n ,  z w e i te n s  a b e r  a l s  F o r t s e tz u n g  e in es  
schon i n  OD angefangenen V e r fa h re n s  zu v e r s te h e n .  Auch OD 
p r ä s e n t i e r t e  z a h l r e i c h e  v e rs c h ie d e n e  F ig u r e n ,  de re n  manche 
n u r  k u rz  e rs c h ie n e n  und dann w ie d e r  ve rschw a nde n . D iese  von 
uns sogenann ten  " S c h a t t e n f ig u r e n "  h a t t e n  i n  d e r  "H and lung" 
o f t  k e in e  aussch laggebende  F u n k t io n ,  s i e  b i l d e t e n  n u r  e inen  
H in te r g r u n d  zu dem H auptgeschehen . I n  d i e s e r  F u n k t io n  ä h n e l t  
Tomcak ( i n  Av 14) Kuzemin ( i n  OD):  B e id e  gehö ren  zum Gesamt- 
b i l d  und b e id e  l i e f e r n  e in e  P e r s p e k t i v e ,  d i e  das z e n t r a l e  Ge- 
schehen r e l a t i v i e r t  b e z ie h u n g sw e ise  i n  e in e n  s i n n v o l l e n  Kon-
72 . V g l. z. B. Kogan: Kolesa i  tormoza. S .194; S. A llaback: a.a.O., 
S .64-65; und K ra tk ie  o tzyvy. In : Av 14 c ita ju t  na rod ine . S .117.
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t e x t  s t e l l t .  W e i t e r  noch i s t  d e r  Umfang d e r  B e s c h re ib u n g  
s o lc h e r  F ig u r e n  i n  b e id e n  Werken k e in  I n d i z  f ü r  i h r e  Bedeu- 
tu n g  o d e r d i e  T r a g w e i te  d e r  V o r s t e l l u n g e n  o d e r Id e e n ,  d ie  s ie  
v e r t r e t e n :  Ju  81 s p r i c h t  i n  0D k e in  W o r t ,  und L e n in  w i r d  i n  
Av 14 l e d i g l i c h  e in  K a p i t e l  (aus 82) g e w id m e t,  a b e r  b e id e  
s in d  d ie  V e rk ö rp e ru n g  e i n e r  f ü r  das Geschehen f o lg e n r e ic h e n  
P h i lo s o p h ie .
A u f f a l l e n d  s in d  auch e i n i g e  m e th o d is c h e  Ü b e re in s t im m u n g e n ,
d ie  d i e  C h a r a k te r s c h i ld e r u n g e n  i n  0D, Av 14 und a nde ren  Wer-
ken p rä g e n .  E in s  d e r  w i c h t i g s t e n  C h a r a k t e r i s i e r u n g s m i t t e l
i s t  d e r  immanente V e r g le i c h .  Zwei (o d e r  m e h re re )  F ig u re n
werden i n  e in e  i d e n t i s c h e  S i t u a t i o n  g e s t e l l t ,  und i h r e  Reak-
t io n e n  a u f  d ie  g l e i c h e  H e ra u s fo rd e ru n g  werden b e o b a c h te t ,  wo-
b e i  i h r e  in n e r e n  I d e n t i t ä t e n  d u rc h  u n m i t t e l b a r e n  K o n t r a s t
e v id e n t  w e rden . I n  0D werden I v a n ,  F e t ju k o v ,  B u jn o v s k i j  und
A le s a  m i t  e i n e r  A r b e i t s i t u a t i o n  (dem Mauerbau) k o n f r o n t i e r t .
Dabei w i r d  aus ih r e n  R e a k t io n e n  k l a r ,  daß d e r  m o r a l is c h
k o r r u m p ie r t e  F e t ju k o v  im V e r g le i c h  m i t  den a n d e re n  n i c h t  im -
s ta n d e  i s t ,  d i e s e r  H e ra u s fo rd e ru n g  g e r e c h t  zu w e rden . E in
w e i t e r e s  B e i s p i e l :  Suchov a h n t  d ie  M ö g l i c h k e i t ,  b e i  Cezar*
e in e  Z ig a r e t t e n k ip p e  zu e r g a t t e r n ,  a b e r  e r ,  d e r ,  a n d e rs  a l s
F e t ju k o v ,  s e in e  m e n s c h l ic h e  Würde b e w a h r t  h a t ,  s c h a u t  n i c h t
d i r e k t  a u f  C e z a r ' s  Mund und b i t t e t  auch n i c h t  d i r e k t  um d ie
K ip p e  (OD, S . 1 9 ) .  Ä h n l i c h e  S i t u a t i o n e n  e n s te h e n  i n  "V k ru g e
pervom ־ "  N e r ž in  und R ub in  r e a g ie r e n  v e rs c h ie d e n  a u f  d ie
H e ra u s fo rd e ru n g  des A r b e i t s a u f t r a g s ,  und i n  "R a k o v y j  k o rp u s "
v
a n tw o r te n  K o s t o g lo t o v  und S u lu b in  g ru n d v e rs c h ie d e n  a u f  d ie  
m o r a l is c h e n  I m p l i k a t i o n e n  des S t a l i n i s m u s .  E in  B e i s p i e l  aus 
Av 14 z e i g t  d ie  F o r t s e t z u n g  d ie s e r  M ethode : Sowohl Samsonov 
w ie  auch V o ro ty n c e v  s te h e n  e in m a l v o r  f l i e h e n d e n  S o ld a te n ,  
d ie  s i e  z u r  R ückke h r  z u r  F r o n t  m o t i v i e r e n  w o l l e n .  Samsonov 
v e r s a g t  m i t  s e in e r  B e ru fu n g  a u f  den E id  und d i e  Ehre  des Re- 
g im e n ts  (1 1 ,  S . 37 9 ) ,  V o ro ty n c e v  s e t z t  s e in e n  W i l l e n  m i t  einem
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A p p e l l  an d ie  s c h l i c h t e ,  a b e r  r e a le  V e ra n tw o r tu n g  gegenüber 
den M itm enschen  d u r c h . 7 נ >
E in  w e i t e r e s  M i t t e l  d e r  C h a r a k t e r i s ie r u n g  i s t  d ie  K o n f r o n ta -  
t i o n .  D ie se  Methode w i r d  schon i n  0D angewandt ־  etwa z w i -  
sehen Iv a n  und B u jn o v s k i j  ( b e z ü g l i c h  i h r e r  E in s t e l lu n g e n  zum 
F i l z e n ) ,  o d e r  T j u r i n  und Der ( im  Kampf um d ie  g e s to h le n e  
D achpappe). Zwei o d e r  m ehre re  G ru n d h a l tu n g e n  s te h e n  e in a n d e r  
k o n f r o n t a t i v  g egenübe r,  w obe i d ie  H a l tu n g e n  auch R ü cksch lü sse  
a u f  d ie  h a nd e ln den  F ig u re n  e r la u b e n .  W e s e n t l ic h  w i c h t i g e r  
w i r d  d ie s e  T e c h n ik  i n  s p ä te re n  Werken, besonde rs  i n  dem p h i -  
lo s o p h is c h  a u s g e r i c h t e t e n  "K rasnoe  k o le s o "  und i n  Av 14. D ie  
D is k u s s io n  O b o d o v s k i js  und A r c h a n g o r o d s k i j s  m i t  den K in d e rn ,  
S a n ja s  m i t  Lev T o l s t o j ,  V a r s o n o f 'e v s  m i t  K o l ja  und S a n ja ,
V
V o ro ty n c e v s  K o n f r o n t a t i o n  m i t  Z i l i n s k i j  im H a u p tq u a r t ie r  und 
S t o l y p i n s  m i t  den Duma-Abgeordneten machen n i c h t  n u r  d ie  v e r -  
s c h ie d e n e n  S ta n d p u n k te ,  sondern  auch d ie  C h a ra k te re  d e r  Be- 
t e i l i g t e n  k l a r .
Zum Sch luß  muß noch a u f  e in e n  w e s e n t l i c h e n  U n te rs c h ie d  i n  d e r  
P e r s o n a l s t r u k t u r  des 0D und des Av 14 h in g e w ie s e n  werden. 
Wegen d e r  i n  Av 14 f e s t g e s t e l l t e n  Vermengung von f i k t i o n a l e r  
und a u ß e r f i k t i o n a l e r  R e a l i t ä t  und des E inbezugs  S o lz e n ic y n s  
a l s  E r z ä h le r  i n  s e in e n  T e x t  f i n d e t  d e r  L e s e r  des Av 14 w ie -  
d e r h o l t  S te l lu n g n a h m e n  und U r t e i l e  ü b e r  C h a ra k te re ,  d ie  n u r  
e i n e r  P o s i t i o n  a u ß e rh a lb  d e r  F i k t i o n  z u g e o rd n e t  werden kö n -  
nen. E in  B e i s p i e l  d a f ü r  i s t  d e r  B e r i c h t  ü be r das V e rh a l te n  
des P o l i z e i o b e r s t l e u t n a n t s  Iv a n o v :  Auch nach s e in e r  V e r u r t e i -  
lu n g  wurde B ogrov  von Iv a n o v  vernommen, w obe i s i c h  e in e  m erk- 
w ü rd ig e  B ez iehung  zw isch e n  T e r r o r i s t e n  und P o l iz e ib e a m te n  
e n t w i c k e l t e .  Iv a n o v  war von Bogrov s e h r  a n g e ta n ,  und es w i r d  
b e r i c h t e t ,  daß e r  auch J a h re  danach den T e r r o r i s t e n  v e r t e i -  
d i g t  h a t t e :
C . נ 7 harakte ris ie rung  durch vergleichende Gegenüberstellung is t  fe rn e r
noch e in  Grundverfahren der Solienicynschen Kunst überhaupt: Der Autor
s t e l l t  a lle  F iguren vo r eine gemeinsamen Herausforderung (Lager, Krebs,
K rieg  oder R evo lu tion) und baut se in  Werk aus den verschiedenen R eaktio-
nen zusanmen.
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" (Mnogo l e t  s p u s t j a ,  p o s le  vse ch  r e v o l j u c io n n y c h  
u sp e ch o v ,  uze v y ž > v y rn u ty j  v  e m ig r a c i j u , v on esce b u d e t 
v o z r a z a t '  b e lo g v a r d e js k o j  g a z e te ,  posm evše j o c e n i t 1 n a -  
r u z n o s t *  Bogrova  к а к  n e s i m p a t i c n u j u . ) "  (1 2 ,  S . 3 1 6 -31 7 )
D ie se  P e r s p e k t i v e  g e h t  w e i t  ü b e r  d ie  Grenzen d e r  F i k t i o n  des
Av 14 h in a u s .  D ie  E in fü h r u n g  d e r  t r a n s z e n d ie re n d e n
E r z ä h lp e r s p e k t i v e  und d ie  Sprengung d e r  F i k t i o n  macht e in  ü r -
t e i l  ü b e r  e in e n  C h a r a k te r  m ö g l ic h ,  das i n  0D n i c h t  h ä t t e  v o r -
kommen können .
2 .5 .  Z e i t s t r u k t u r
Der z e i t l i c h e  Rahmen des 0D e r s t r e c k t  s i c h  a u f  l e d i g l i c h  e i -  
n ig e  S tu n d e n . D ie  Z e i t g r e n z e n  des Av 14 s in d  auch ( f ü r  e in  
Werk s o lc h e n  e p is c h e n  Umfangs) eng a n g e le g t :  11 Tage -  vom
11. b is  zum 21. A u g u s t  1914. D ie  z e i t l i c h e  K o m p re ss io n ,  d ie  
a l l e  Werke S o lz e n ic y n s  c h a r a k t e r i s i e r t 7 4 > , wurde v e r s c h ie -  
d e n t l i c h  g e d e u te t  a l s  d e r  E in f l u ß  D o s t o e v s k i j s 75 > o d e r  auch 
a ls  d e r  R e f le x  e in e s  Denkens i n  b e s t im m te n  Z e i t a b s c h n i t t e n ,  
w ie  das f ü r  den Gefangenen t y p i s c h  i s t . 7* )  D iese  äußeren  
E in f l ü s s e  mögen w o h l a u f  S o lz e n ic y n  g e w i r k t  haben, a b e r  d ie s e  
A r b e i t  b e s c h r ä n k t  s i c h  a u f  d ie  Suche nach t e x t i n t e r n e n ,  w e rk -  
immanenten B ed ingungen  d ie s e s  Phänomens.
D ie z e i t l i c h e  K om press ion  d e r  Werke S o lz e n ic y n s  i s t  deswegen 
besonders  s i g n i f i k a n t ,  w e i l  i h r ,  w ie  W. Kasack z e i g t ,  e in e  
z e n t r ie r e n d e  F u n k t io n  zukom m t.77 > Sowohl 0D w ie  auch Av 14 
f e h l t  e in e  k l a r e ,  s t r u k t u r i e r e n d e  H a n d lu n g ,  d e re n  E ig e n d yn a -  
m ik  A n fa n g  und Ende bestim m en k ö n n te .  0D h a t  zwar e in e  ze n -  
t r a l e  F i g u r ,  um d ie  s i c h  d ie  A k t i o n  k r i s t a l l i s i e r t ,  a b e r
163
7 4 . Die d a rg e s te llte  Z e i t  in V krage pervan" e״'  rs tre c k t s ich  au f le d ig - 
lie h  4 Tage (van 24. b is  zun 27. Dezember) und in  "Rakovyj korpus" auf 
d ie  Z e it van 3. b is  zun 10. Februar und van 3. b is  zun 11. März.
7 5 . V g l. J . Kodjak: a .a .O ., S .141. Und H. B ienek: Solschem zyn und an- 
dere. A u fsä tze . München, 1972. S. 13.
7 6 . N. S truve : The Debate Over "August 1914". In : IXmlqp: C r it ic a l Es- 
says. 1973. S .397.
77 . W. Kasack: D ie epische und dram atische S tru k tu r im Werk S o l- 
schenizyns. In : M arkste in : über Solschem zyn. A ufsätze . . .  S.190.
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d ie s e  F ig u r  h a t  k e in e  a u s lö s e n d e  o d e r  a b s c h l ie ß e n d e  F u n k t io n .  
D ie  "H a n d lu n g " i s t  T e i l  e i n e r  e n d lo s e n  L a g e r b e f i n d l i c h k e i t ,  
d ie  dem Geschehen k e in e  n o tw e n d ig e n  Grenzen s e t z t .  K ü n s t le -  
r i s c h e  E i n h e i t  und W ir k s a m k e i t  werden a b e r  d a du rch  g e w ä h r le i -  
s t e t ,  daß 0D d u rc h  e in e n  engen Z e i t ra h m e n  zusammengehalten 
w i r d .  Um so g rö ß e re  Bedeutung kommt d e r  Z e i t s t r u k t u r  i n  Av 
14 zu , w e i l  h i e r  sow oh l Z e n t r a l f i g u r  a l s  auch E i n h e i t  des 0 r -  
t e s  f e h le n .  H ie r  muß d e r  Z e i t f a k t o r  zusammenhaltende F unk- 
t i o n  ausüben. D ie  K o h ä s io n s w irk u n g  d e r  engen Z e it ra h m e n  ( d ie  
i n  Av 14 auch gegen d ie  z e n t r i f u g a l e n  Zwänge d e r  P o ly p h o n ie  
w i r k e n  müssen) fa n d  i h r e  A n fänge  b e r e i t s  i n  OD.
D ie se  O r ie n t ie r u n g  a u f  k u rz e  Z e i t a b s c h n i t t e  f ü h r t e  S o lz e n ic y n  
kon seq u e n t zu d e r  Av 14 ke n nze ich n e nd e n  "K n o te n ״ -T e c h n ik .  
E r e ig n is s e  b a l l e n  s i c h  i n  s e in e n  Werken um e in e n  k r i t i s c h e n  
a b e r  t y p is c h e n  P u n k t ,  dessen A n a ly s e  d ie  Po tenzen  des gegebe- 
nen Moments v e r r a t e n .  Das ganze e r b ä r m l ic h e  D ase in  von M i l -  
l i o n e n  w i r d  i n  dem e in e n  Tag Iv a n s  d a r g e s t e l l t ,  und d ie  E r -  
e ig n is s e  d e r  e l f  Tage im A u gu s t 1914 s in d  t y p i s c h  und r i e h -  
tu n g s w e is e n d  f ü r  e in e  ganze X ra .  Der e in e  Tag e in e s  H ä f t -  
l i n g s  und d ie  zehn Tage d e r  N a t io n  s in d  b e id e  K n o te n p u n k te ,  
d e re n  A u f lö s u n g  das C h a r a k t e r i s t i s c h e  d e r  j e w e i l i g e n  Epoche 
a u f z e i g t ,
I n  0D wurde k o n s t a t i e r t ,  daß d ie  Z e i t  u n t e r s c h ie d l i c h  
wahrgenommen w i r d :  Manche Szenen ra s e n  v o r b e i  (und werden m i t  
e n ts p re c h e n d e r  e l l i p t i s c h e r  S yn ta x  g e k e n n z e ic h n e t ) ,  andere 
dehnen s i c h  i n  d ie  Länge und v e rs u c h e n  d a m it  das R o u t in e -  
mäßige o d e r  L a n g w e i l ig e  des L a g e rd a s e in s  w ie d e rz u g e b e n .78 ) 
Es wurde auch gesehen, daß S o lz e n ic y n  i n  0D d ie  l e t z t e r e n  
Szenen o f t  dazu g e b ra u c h t ,  w i c h t i g e  Gedanken und E r in n e ru n g e n  
e in z u b le n d e n  und d a m it  das j e t z i g e  Geschehen i n  das Gewebe 
d e r  h i s t o r i s c h e n  T o t a l i t ä t  zu v e r s e tz e n  ( v g l .  0D, S. 1 4 -1 5 ) .  
D ie se s  V e r fa h re n  w i r d  i n  ande ren  Werken, e i n s c h l i e ß l i c h  in  Av 
14, f o r t g e s e t z t :  Momente s c h n e l l e r  H and lung  (e tw a  d ie  L e in -  
wandszenen) k o n z e n t r ie r e n  s i c h  a u f  das u n m i t t e l b a r e  Gesche-
7 в . VglT II, Kapitel 2.5.
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h e n ,  Szenen la n g s a m e r  H and lung  dagegen werden vom E in s p ie le n  
vo n  S c h lü s s e le r e ig n is s e n  aus d e r  V e rg a n g e n h e i t  g e k e n n z e ic h -  
n e t .  Zum B e i s p i e l :  Während des R i t t s  V o ro ty n c e v s  an d ie  
F r o n t  werden Gedanken ü b e r  d ie  m i l i t ä r i s c h e  Lage , d ie  " J u n g -  
tü rk e n 11 und ü b e r  s e in e  f a m i l i ä r e  S i t u a t i o n  e in g e b le n d e t  (1 1 ,  
S . 1 1 5 -1 3 4 ) .  I n  a l l e n  Werken S o lz e n ic y n s  werden s o lc h e  Mo- 
mente d e r  Ruhe zum E in b le n d e n  von  E r in n e ru n g  und V e rgan ge n - 
h e i t  b e n u t z t .  D ie  G egenw art des Av 14, des "V k ru g e  pervom " 
o d e r  "R a k o v y j  k o r p u s "  b e d a r f ,  w ie  i n  OD, d ie s e r  E rgänzung 
d u rc h  d ie  V e r g a n g e n h e i t ,  um das J e t z i g e  ü b e rh a u p t  v e r s t a n d -  
l i e h  zu machen . 79 > ü b e r  d ie  Z u k u n f t  w i r d  a b e r  weder i n  OD 
noch Av 14 e in e  Aussage gem acht, Z u k u n f t s p r o je k t i o n e n  s in d  
f ü r  S o lz e n ic y n  H y b r i s ,  d ie  Z u k u n f t  b l e i b t  dem Menschen v e r -  
s c h lo s s e n .® 0 >
Das P r i n z i p  d e r  V e rg a n g e n h e i t s b e z o g e n h e i t  s c h lä g t  w e i t e  K r e i -  
se i n  Av 14. S o lz e n ic y n  e rk e n n t  n ä m l ic h ,  daß d ie  D a r s t e l l u n g  
d § r  R e v o lu t io n  a l l e i n , ohne B e r ü c k s ic h t ig u n g  i h r e r  h i s t o r i -  
sehen B ed ingungen  in a d ä q u a t  i s t .  Darum b e g in n t  e r  s e in e  
U n te rs u c h u n g  d e r  R e v o lu t io n  schon m i t  dem J a h re  1914. Aber 
auch d ie s e r  P u n k t  e n ts ta n d  n i c h t  aus dem N ic h t s ,  so n d e rn  i s t  
P ro d u k t  v e r s c h ie d e n e r  Zwänge. Darum w i r d  z u s ä t z l i c h e s  
M a t e r i a l  "a u s  v o rh e rg e h e n d e n  K n o te n "  e i n g e f ü h r t  (1 2 ,  S . 114- 
4 5 7 ) .  Das h e i ß t ,  d e r  h i s t o r i s c h e  H in t e r g r u n d ,  d e r  i n  OD eher 
p a s s iv  ( i n  den E r in n e ru n g e n  e in e s  C h a r a k te r s )  m i t w i r k t e ,  i s t  
auch i n  Av 14 k o n s t i t u t i v ,  l e d i g l i c h  s e in e  s t r u k t u r e l l e  Hand- 
habung i s t  i n  F o lg e  d e r  neuen t r a n s z e n d ie re n d e n  E r z ä h lp e r -  
s p e k t i v e  a n d e rs .
79 . V g l. Rubins und Jakonovs sch la flo se  Nächte in  "V kruge pervan" und 
Rusanovs Erinnerungen an seine Vergangenheit in  '*Rakovyj korpus".
* 0 . Solzenicyn m okie rt s ic h  über d ie  Zukunf ts v is ic n e n  der R evolutionäre 
in  O kt 16. In  dem zw eiten Knoten v e rs p ric h t s ich  der S o z ia lis t Matvej 
Ryss Kcnsüngüter in  F ü lle  ("Golod p re k ra tits ja  na v to ro j den' re v o lju - 
c i 1 . M SS.13, S .536) und soz ia le n  Frieden u n m itte lb a r nach e in e r s o z ia li-  
s tischen  R evo lu tion  (SS. 13, S .535-537).
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2 . 6 .  R a u m s t ru k tu r
B is  zum E rs c h e in e n  des "K rasno e  k o le s o "  g a l t  S o lz e n ic y n  a l s  
C h r o n is t  des L a g e rs .  Das i n  Av 14 t h e m a t i s i e r t e  " M a t e r i a l " ,  
R uß land , b e d in g te  a b e r  e in e  Wendung weg vom be kan n ten  
G e fä n g n is m i l ie u  h in  z u r  m u l t id im e n s io n a le n  r u s s is c h e n  G e s e l l -  
s c h a f t . 81 ) I n  e inem I n t e r v i e w  m i t  N i k i t a  S t ru v e  b e r i c h t e t e  
S o lz e n ic y n ,  e r  habe a n f ä n g l i c h  g e h o f f t ,  auch i n  "K rasnoe  k o -  
le s o "  das Geschehen a u f  e in  p a a r  g e o g ra p h is c h e  Punkte  b e -  
sch rä n ken  zu können, habe je d o c h  e in s e h e n  müssen, daß d ie s  
n i c h t  d u r c h fü h r b a r  s e i ,  da e r  ü b e r  e in e n  Vorgang b e r i c h t e ,  
" d e r  nach und nach ganz Ruß land u m g r e i f t ,  und s c h ie ß l i c h  d ie  
ganze W e l t  . . . " 8 2 > E in  Thema von s o lc h  w e l t w e i t e r  Bedeutung 
e r f o r d e r t  e in e  e n ts p re c h e n d  v i e l s e i t i g e  G e s ta l tu n g .
Obwohl d ie  H inwendung z u r  g e s a m tru s s is c h e n  G e s e l l s c h a f t  und 
d ie  E in fü h ru n g  e in e r  V i e l z a h l  von v e rs c h ie d e n e n  
H a n d lu n g s s c h a u p lä tz e n  i n  Av 14 z w e i f e l l o s  g rö ß e re  M ö g l i c h k e i -  
te n  b ie t e n ,  Rußland g a n z h e i t l i c h  zu g e s t a l t e n  und d ie  dama- 
l i g e  r u s s is c h e  R e a l i t ä t  umfassend d a r z u s t e l l e n ,  i s t  f e s t z u -  
h a l t e n ,  daß d ie s  e in e  q u a n t i t a t i v e  und k e in e  q u a l i t a t i v e  An- 
d e ru ng  gegenüber OD und ande ren  Werken b e d e u te t .  Wie im 
F a l l e  d e r  Z e i t s t r u k t u r  w i r d  n ä m l ic h  d ie  R a u m s t ru k tu r  i n  a l l e n  
Werken S o lz e n ic y n s  im m er i n  e in e n  G e sa m tko n te x t  i n t e g r i e r t .  
Es wurde zum B e i s p i e l  g e z e ig t ,  daß das L a g e r  i n  0D n u r  a ls  
T e i l  e i n e r  g rö ß e re n  P r o b le m a t ik  ü b e rh a u p t  v e r s t ä n d l i c h  w a r,  
und daß d ie  V e rb in d u n g  z u r  G e s e l l s c h a f t  d u rc h  e in e  Reihe von 
sogenann ten  " R e l ie fS z e n e n "  h e r g e s t e l l t  w u rd e .8 3 > D iese  V e r -  
b in d u n g  zum G e sa m tko n te x t  b l e i b t  e in  e n ts c h e id e n d e s  Moment 
d e r  gesamten F i k t i o n  S o lz e n ic y n s :  I n  " M a t r e n in  d v o r "  e r h ä l t  
M a tronas  g e re c h te s  Leben besonde re  B edeu tung , w e i l  es in  so 
k la re m  K o n t r a s t  z u r  ü b r ig e n  G e s e l l s c h a f t  s t e h t ,  i n  "V k ruge  
pervom " e r h ä l t  d ie  m o r a l is c h e  P r o b le m a t ik ,  m i t  d e r  d ie  H ä f t -  
l i n g e  k o n f r o n t i e r t  s in d  (Anpassung o d e r  A b lehnu g  d e r  unmora­
817  V g l. oben 2.2.
82 . In :  H. Pross-W eerth (Hrsg.): Alexander Solschenizyn. Das Rote Rad. 
Texte, In te rv ie w s , Reden. München, Z ü rich , 1986. S .95-96.
83 . V g l. I I ,  K a p ite l 2.6.
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l i s c h e n  A r b e i t s a u f t r ä g e )  d u rc h  e in e n  B l i c k  i n  d ie  äußere 
W e l t ,  etwa i n  das F a m i l i e n le b e n  d e r  M a k a ry g in s ,  i h r e  v o l l e  
P e r s p e k t i v e . I n  "R a k o v y j  k o rp u s "  e r h ä l t  d ie  K re b s e rk ra n k u n g  
d e r  P a t ie n te n  b e so n d e re  B edeu tung  a u f  dem H in t e r g r u n d  i h r e r  
f r ü h e r e n  L e b e n sg e w o h n h e ite n  i n  e i n e r  k o r r u p t e n  G e s e l l s c h a f t .  
In  ä h n l i c h e r  A r t  und W eise w i r d  d ie  b o ls c h e w is t i s c h e  R é v o lu -  
t i o n  von 1917 e r s t  d u rc h  den B l i c k  a u f  i h r  s o z ia le s  und h i -  
s t o r i s c h e s  U m fe ld  v e r s t ä n d l i c h  gem acht.
Der q u a l i t a t i v e  U n te r s c h ie d  zw isch e n  d e r  R a u m s t ru k tu r  des Av 
14 und OD h a t  auch m i t  d e r  P rä se nz  d e r  t r a n s z e n d ie re n d e n  
E r z ä h le r i n s t a n z  i n  Av 14 zu t u n .  I n  OD g in g e n  d i e  B l i c k e  i n  
d ie  A u ß e n w e lt  im m er von dem B e w u ß tse in  Iv a n s  o d e r  des ihm n a -  
bes tehenden  E r z ä h le r s  a u s ; d ie s  z e i g t  s i c h  zum B e i s p i e l  i n  
den Ü b e r le g u n g e n  ü b e r  d ie  z u k ü n f t i g e  S t a d t ,  d ie  a u f  dem P la t z  
des j e t z i g e n  L a g e rs  g e b a u t  werden s o l l  ( v g l .  OD, S . 5 5 ) .  Auch 
in  anderen  Werken w erden  d ie  V e rb in d u n g e n  z u r  ,,A u ß e n w e lt11 
d u rch  B ez iehungen  in n e r h a lb  d e r  f i k t i o n a l e n  R e a l i t ä t  h e rg e -  
s t e l l t :  d i e  k o le h o z - Bauern  s in d  M a tre n a s  N achbarn , d ie  Fauni- 
l i e  M a k a ry g in  i s t  d u rc h  i h r e  T o c h te r  K la r a  m i t  d e r  s a ra s k a -  
W e lt  von Ruska, G leb  und Lev v e rb u n d e n ,  und d ie  V e rb in d u n g  
zum S c h r i f t s t e l l e r m i l i e u  w i r d  i n  "R a k o v y j  k o rp u s "  d u rc h  Ru- 
sanovs T o c h te r  A v ie t a  h e r g e s t e l l t  -  i n  d ie s e n  Werken e r h ä l t  
d ie  V e rb in d u n g  i h r e  B e re c h t ig u n g  d u rc h  d ie  F i k t i o n .  Etwas 
ande rs  l i e g e n  d ie  V e r h ä l t n i s s e  i n  Av 14: H ie r  werden zwar im 
L a u fe  d e r  d r e i  b i s  j e t z t  e rs c h ie n e n e n  K no ten  e in i g e  V e r b in -  
dungen h e r g e s t e l l t ,  a b e r  d ie  Sprünge von e inem H a n d lu n g s -  
S c h a u p la tz  zum n ä c h s te n  s in d  manchmal s c h le c h t  m o t i v i e r t ,  be - 
z ie h u n g s w e is e  können n u r  a l s  R e s u l t a t  d e r  o r g a n is ie r e n d e n  Tä- 
t i g k e i t  des t r a n s z e n d ie r e n d e n  E r z ä h le r s  v e rs ta n d e n  w erden. 
Es w i r d  zum B e i s p i e l  k e in e  r i c h t i g e  V e rb in d u n g  zw isch e n  S an ja  
L a z e n ic y n  und d e r  F a m i l i e  Tomcak h e r g e s t e l l t ,  d e r  Sprung von 
e in e r  Sphäre  z u r  n ä c h s te n  i s t  im S in n e  d e r  F i k t i o n  n i c h t  
ü b e rz e u g e n d .84 >
8 4 . Sanjas Reise durch den Kuban m it der Bahn w ird  in  K a p ite l 2 des Av
14 beschrieben. Während der Fahrt s ie h t e r van Zug aus e ine ״*W irtsch a ft"
("èkaaanija") und auf dem Balkon des Hauses e ine junge Frau in  Weiß ge-
k le id e t. Dies is t  Ir in a  Tcmïak, von deren Standpunkt aus d ie  nächsten Ka-
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Im K o n te x t  d e r  R a u m s t ru k tu r  i s t  f e r n e r  zu k o n s t a t i e r e n ,  daß 
S o lz e n ic y n  s e in e  i n  OD begonnene Methode d e r  I n t e g r a t i o n  von 
g e o g ra p h is c h e r  Umwelt und m e n s c h l ic h e r  P r o b le m a t ik  i n  Av 14 
f o r t s e t z t .  I n  0D u n te rm a u e rn  K ä l t e  und F r o s t  d ie  H ä r te  und 
R i g o r o s i t ä t  d e r  m o ra l is c h e n  W a h ls i t u a t i o n  ; N a tu r  und men- 
s c h l i c h e  S i t u a t i o n  stimmen m i te in a n d e r  ü b e r e in .  I n  Av 14 
w i r d  das N a c h g rü b e ln  des Zaren ü b e r den so g e f ü r c h t e t e n ,  a b e r  
s c h e in b a r  u n a u s w e ic h l ic h e n  K r ie g s a u s b ru c h  von h ä u f ig e n  V e r -  
w e is e n  a u f  das d ü s te r e  W e t te r  b e g l e i t e t .  Zum B e i s p i e l :
,,A d e n ' s t o j a l  -  g n e tu š c e  s e r y j ,  i  ta k o e  ze ugne tennoe  
pochoronnoe  b y lo  n a s t r o e n ie .  T o rn i la  t o s k a :  zacem s o g la -  
s i l s j a  na v s e o b š c u ju ? ? "  (1 2 ,  S . 452)
Der E inm arsch  d e r  r u s s is c h e n  T ruppen  i n  O s tp reußen  w i r d  von
e in e r  S o n n e n f in s t e r n is  b e g l e i t e t  (1 1 ,  S . 1 3 7 ) ,  und d ie
u n d u r c h d r in g l i c h e n ,  d u n k le n  W ä lde r O s tp re u ß e n s ,  d ie  weder
D eutschen  noch Russen, sonde rn  n u r  G o t t  gehören (1 1 ,  S . 4 5 9 ) ,
e n ts p re c h e n  stimmungsgemäß dem U n te rgang  d e r  A rm ee .85>
S o lz e n ic y n  i s t  s t ä n d ig  darum  bem üht, s e in e  P r o b le m a t ik  du rch
b e d e u tu n g s v o l le  D e t a i l s  und e in e n  angemessenen H in te r g r u n d  zu
u n te rm a u e rn .
p ite l e rz ä h lt werden. L e d ig lic h  d ie se r flü c h tig e  B lic k  s t e l l t  d ie  Verbin- 
dung zwischen K a p ite l 2 und 3 he r. Noch a u ffa lle n d e r werden d ie  "Sprünge" 
in  Okt 16, wo d ie  Szene abrupt au f d ie  Wiedergabe der IXma-Debatten über- 
geht.
8 5 . Die In te g ra tio n  vcn Unweit und m enschlicher S itu a tio n  w ird  a lle r -  
dings n ic h t nur in  0D und Av 14 e in g ese tz t, s ie  is t  e in  Merkmal v ie le r  
Werke Solzenicyns. E in ige  B e isp ie le : Der g e is tig e  Höhepunkt in  der Bezie- 
hung zwischen Oleg und Vera in  ,*Rakovyj korpus", d ie  Szene der B lu tüber- 
tragung, w ird  vcn einem Zusanmenspiel vcn L ic h t und S t il le  b e g le ite t, das 
d ie  Bedeutung des Moments kü n s tle ris c h  u n te rs tre ic h t (SS.4, S .315-322). 
Die In te g ra tio n  vcn Mensch und Unweit is t  auch in  Okt 16 zu bemerken: 
A lin a  w e in t Uber d ie  Untreue Vorotyncevs, und ih re  T ra u rig k e it w ird  in  
den W ette rverhä ltn issen  w ide rgesp iege lt: "S lezy l i l i s ' -  i  snaruzi p laka lo  
nebo. Bezutešno p la ka lo , c h ie s ta lo  po oknam." (SS.14, S.233)
über d ie  Bedeutung vcn N atur, Gegenständen, Formen, F a rtő i und Tö- 
nen in  den Werken Solzenicyns v g l. R. Brakman: Vybor v  adu. Ž izneutverz- 
denie sol&nicynstoogo ge ro ja . Ann A rbor, 1983. S.98-133.
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2 . 7 .  B i l d  und Symbol
D ie  U n te rs u c h u n g  des OD z e i g t e ,  daB d e r  Tag Iv a n s  i n  z w e i f a -  
e h e r  H i n s i c h t  s y m b o l is c h  r e l e v a n t  w a r ,  daß e r  sow oh l 
,,r e p r ä s e n t a t i v e "  a l s  auch " v e rw e is e n d e "  F u n k t io n  h a t t e . 8 6 > 
Auch Av 14 k e n n t  e in e  r e p ä s e n t a t i v e  F u n k t io n  d e r  S y m b o l ik ,  
denn i n  d e r  Roman-Epopöe, w ie  i n  d e r  p o v e s t 1 . b i r g t  e in  k u r -  
z e r  Z e i t a b s c h n i t t  d i e  P o tenzen  e in e r  v i e l  g rö ß e re n  S i t u a t i o n  
i n  s i c h .  D ie  B e sch rän ku n g  a u f  k u rz e  r e p r ä s e n t a t i v e  Z e i t a b -  
s c h n i t t e  und d ie  " K n o te n " - T e c h n ik  des Av 14 waren  a ls o  auch 
schon i n  d e r  r e p r ä s e n t a t i v e n  W irku n g  des e in e n  Tages i n  OD 
a n g e le g t .
D ie  ande re  Achse d e r  S y m b o l ik  S o lz e n ic y n s  ( d e r  H in w e is  d u rc h  
k o n k r e te  D e t a i l s  a u f  das P r i n z i p i e l l e )  i s t  auch i n  Av 14 
v i e l f a c h  w irk s a m .  A u f  d e r  e r s te n  S e i t e  des Av 14 w i r d  das 
G e b i rg e ,  " C h r e b e t " ,  b e s c h r ie b e n ,  das d ie  F a h r t  I s a a k i j s  und 
E v s t r a t s  s tu n d e n la n g  b e g l e i t e t  :
"O n i v y e c h a l i  i z  s t a n i c y  p roz raenym  zornym u t ro m ,  kogda 
p r i  pervom s o ln c e  v e s '  C h re b e t ,  j a r k o  b e l y j  i  v  s i n i c h  
u g lu b in a c h ,  s t o j a l  d o s tu p n o  b l i z k i j ,  ^ v i d n y j  kazdym 
svo im  iz re z o m ,  do to g o  b l i z k i j ,  <Sto č e lo v e k u  n e p r i -  
vycnomu p o m n i lo s 1 by d o k a t i t '  к  nemu za dva ca sa .
V y s i l s j a  on t a k o j  b o l ' s o j  v  m ire  m a lych  l j u d s k i c h  
v e s c e j ,  t a k o j  n e r u k o t v o r n y j  v  m ire  s d e la n n y c h .  Za t y -  
s j a ï i  l e t  vse  1 3u d i ,  s k o l ' k o  z i l i ,  dootkaznym  ra s tv o ro m  
ru k  n e s i  s ju d a  i  ę u c h ly m i  g rudam i s k la d y v a j  vse  s ra b o -  
tannoe  im i  i l i  daze zadumannoe, -  ne p o s t a v i l i  by t a -  
kogo s v e rc h m y s l im o g o  C h r e b ta . "  (1 1 ,  S . 11)
D ie se  ganz r e a l e ,  a b e r  ü b e rm e n s c h l ic h e  E rs c h e in u n g  r e l a t i -
v i e r t  d u rc h  i h r  b lo ß e s  V o rh a n d e n s e in  m e n s c h l ic h e  A n g e le g e n -
h e i t e n  und s t e l l t  e in e  i m p l i z i t e  V e rb in d u n g  zw isch e n  men-
s c h l i c h e n  und ü b e rm e n s c h l ic h e n  Sphären h e r .
E in e  ä h n l i c h e  s y m b o l is c h e  W irku n g  h a t  d ie  Lampe d e r  T a n ja  
B e lo b r j a g in a ,  d i e  G e n e ra l  S i r e l i u s  während des lü g e n h a f te n  
G esprächs m i t  dem H u n d e r t s c h a f t s f ü h r e r  im K rankenhaus s t ö r t .
8* . Vgl. II, Kapitel 2.7
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" I  ona s vysovom i  u p o rs tvo m  d e r z a la  s v e t  p ra v d y ,  
v i d j a ,  к а к  r e î e t  on g e n e r a l ' s k ie  g la z a ,  к а к  n e p r i jä te n  
em u."  (1 2 ,  S . 57)
D ie s e s  Z i t a t  z e i g t  a b e r  e in e  w e s e n t l i c h e  E n tw ic k lu n g  im Sym-
b o ig e b ra u c h  S o lz e n ic y n s .  Im neue ren  Werk w i r d  d ie  S ym bo lre -
le v a n z  mancher S i t u a t i o n e n  nunm ehr e x p r e s s is  v e r b i s  h e rausge -
a r b e i t e t  ( h i e r :  " s v e t  p r a v d y " ) .  D ie s  i s t  r ic h tu n g w e is e n d  f ü r
d ie  neue R o l le  d e r  E r z ä h lp e r p e k t i v e  gegenüber OD. E ine
e x p l i z i t e  H e r s t e l l u n g  d e r  s y m b o l is c h e n  B edeutung e in e r  Szene
w ar zwar schon i n  "V k ru g e  pervom " und "R a k o v y j  k o rp u s "  nach-
w e is b a r ,  a b e r  d ie  neue Roman-Epopöe w e is t  e in e  w e i t e r e  we-
s e n t l i c h e  E rn e ue ru n g  a u f :  Um e rh ö h te  s y m b o l is c h e  W irkung  zu
e r r e i c h e n ,  w i r d  i n  e in ig e n  s y m b o l is c h  r e le v a n te n  Szenen des
Av 14 j e t z t  d ie  f ü r  S o lz e n ic y n s  S y m b o l ik  fu n d a m e n ta le  V e rb in -
dung zu dem K o n k re t -R e a le n  ge schw äch t.  D ies  i s t  zum B e is p ie l
d e r  F a l l  i n  d e r  B e s c h re ib u n g  des brennenden Rads i n  d e r
S c h la c h t  b e i  Mensguth (1 1 ,  S . 3 2 2 ) .  H ie r  nim m t d ie  b e s c h r ie -
bene E rs c h e in u n g  ü b e rd im e n s io n a le  Größe an, i h r e  Bezüge zu r
r e a le n  W e lt  gehen v e r l o r e n ,  und d ie  f i k t i o n a l e  R e a l i t ä t  w i r d
w ie d e r  d u rc h  d ie  E in fü h r u n g  e in e r  vom A u to r  a l s  w i c h t i g  emp-
fundenen  a u ß e r t e x t l i c h e n  A b s t r a k t i o n  g e s p re n g t .
D ie  S y m b o l ik  S o lz e n ic y n s  w e is t  a l s o  e in e  unübersehbare  
S t e t i g k e i t  a u f .  S ie  g e h t  e r s te n s  im m er vom r e a l  vorhandenen 
aus und h a t  z w e i te n s  i n  OD und Av 14 sowoh l r e p r ä s e n t a t i v e  
a l s  auch v e rw e is e n d e  F u n k t io n .  W e s e n t l ic h e  U n te rs c h ie d e  e n t -  
s te h e n ,  w ie  i n  a nde ren  s t r u k t u r e l l - r e l e v a n t e n  G e b ie te n ,  durch 
den E in z u g  des t r a n s z e n d ie re n d e n  E r z ä h le r s .  D ie  neue Handha- 
bung d e r  S y m b o l ik  i s t  sym p to m a t is ch  f ü r  d ie  Sprengung de r 
f i k t i o n a l e n  R e a l i t ä t .
3 . Sprache und S t i l
D ie  Spannung in  d e r  E r z ä h l s t r u k t u r  zw isch en  im m anenter und 
t r a n s z e n d ie re n d e n  E r z ä h lp e r s p e k t i v e  i n  Av 14 h a t  w e s e n t l ic h e  
F o lg e n  auch f ü r  d ie  s p r a c h l i c h e  und s t i l i s t i s c h e  I d e n t i t ä t  
des "K ra sn o e  k o l e s o " . Es w i r d  e i n e r s e i t s  v e r s u c h t ,  e ine
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Sprache e in z u s e t z e n ,  d i e ,  w ie  i n  OD, d e r  immanenten E r z ä h l -  
p e r s p e c t i v e  g e r e c h t  w erden  s o l l ,  a n d e r e r s e i t s  a b e r  w e i s t  d ie  
Roman-Epopöe e in e  S p rache  und e in e n  S t i l  a u f ,  d ie  e i n d e u t i g  
den E in f l u ß  d e r  neuen t r a n s z e n d ie r e n d e n  P e r s p e k t iv e  bezeugen. 
D ie Sprengung d e r  f i k t i o n a l e n  R e a l i t ä t  ä u ß e r t  s i c h  auch i n  
d e r  D i v e r s i f i z i e r u n g  d e r  S prache  i n  Av 14.
Im fo lg e n d e n  r i c h t e t  s i c h  u n s e r  I n t e r e s s e  a u f  d ie  s p r a c h l i -  
chen und s t i l i s t i s c h e n  A sp e k te  d e r  oben f e s t g e s t e l l t e n  Span- 
nung und a u f  d i e  P a r a l l e l e n ® 7 > und D iv e rg e n z e n  im s p r a c h l i -  
chen G ebrauch  S o lz e n ic y n s  am B e i s p i e l  von OD und Av 14.
3 .1 .  L e x i k a l i s c h e  M i t t e l
Die F o r t s e t z u n g  des B l i c k s  von in n e n  i n  Av 14 b e d e u te t  h i e r ,  
w ie  i n  0D, e in e  O r i e n t i e r u n g  a u f  d ie  s c h e in b a r  u n v e r m i t t e l t e  
und u n v e r f ä l s c h t e  s p r a c h l i c h e  R e a l i t ä t  d e r  F ig u r e n .  Aus d i e -  
sem Grunde w e i s t  d ie  L e x ik  d e r  r u s s is c h e n  Umgangssprache w ie  
auch d e r  D i a l e k t e  und I d i o l e k t e  i n  d e r  d i r e k t e n  Rede d e r  Cha- 
r a k t e r e  des Av 14 hohe F requenz  a u f .  I n  den A b s c h n i t t e n ,  d ie  
auch vom skaz  d o m in ie r t  s in d ,  werden d ie s e  M i t t e l  auch a u f  
den E r z ä h l t e x t  ü b e r t r a g e n . 8 8 >
In  d e r  d i r e k t e n  Rede d e r  C h a ra k te re  des Av 14 z e i g t  s i c h ,  daß 
auch i n  dem s p ä te r e n  Werk Sprache n i c h t  n u r  K o m m u n ika t io n ,  
sondern  auch e in  t e x t l i c h e s  M i t t e l  z u r  W id e rs p ie g e lu n g  des 
B ew uß tse in s  d e r  F ig u r e n  i s t . ® * >  So w i r d  d e r  t a t k r ä f t i g e
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8 7 . In  e in e r kurzen Untersuchung der typ ischen Merkmale der Lagersprache 
in  "A rch ipe lag  gu lag" s t e l l t  Solzenicyn fe s t ,  daß es e rs ta u n lic h  v ie le  
Obere in s t іл іттд е п  in  der Sprache v o rre v o lu tio n ä re r Bauern und nachrevolu- 
tic n a re r H ä ftlin g e  g ib t, und daß s ie  s ic h , sozusagen, sp ra ch lich  d ie  
Hände re ich e n : "č to  2 é to  poluüaetsja? Čto ïe re zo  vse sve tlye  rubeži 
naàïch o svo b o d ite l'n ych  re fo rm , p ro s v e tite l ' s tv a , re v o lju c ij i  
s o c ia lim a , e k a te rim n s k ij krepostno j muzik i  s t a l  in s k i j  zék, nesm otrja 
na polnoe neschodstvo svoego e s o c ia l'подэ p o loŽ en ija , -  požim ajut drug 
drugu cem ye ko rjavye  ru k i? . .  Żtogo ne mozet b y t ' ! "  (SS.6, S.471-472)
88 . V g l. d ie  K a p ite l über Zachar Tcmcak, besonders SS.11, S.34-37 und 47- 
53.
89 . V g l. I I ,  K a p ite l 3.
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N onkon fo rm ism us des G e n e ra l  Krymov i n  s e in e r  ü b e r  B la g o v e -
s c e n s k i j  und K l j u e v  g e ä u ß e r te n  M einung k l a r :  B la g o v e s c e n s k i j  
i s t  nach Krymov:
Mesok s der 'm om . Da z id k im ,  p r o t e k a e t .  A K l j u e v  -  
t e c h a - p a n te c h a , ne v o e n n y j  c e l o v e k . "  (1 1 ,  S .1 6 0 )
D ie se s  P r i n z i p  z e i g t  s i c h  auch i n  d e r  Sprache d e r  R e v o lu t i o -
n ä r e ,  d ie  s i c h ,  w ie  L e n a r t o v i c ,  e in e r  Sprache b e d ie n e n ,  d e r e r
t e r m in o lo g is c h e  A b s t r a k t h e i t  e in e  B e s c h ä f t ig u n g  m i t  a b s t r a k -
te n  P r i n z i p i e n  a u f  K os ten  des K o n k re t -R e a le n  v e r r ä t .  ü b e r
s e in e  p e r s ö n l i c h e  E i n s t e l l u n g  zum L e id e n  d e r  V erw undeten  s a g t
zum B e i s p i e l  L e n a r t o v i c :
" -  Nado i m e t 1 to c k u  __zr en i  i  a o b ob šča iu šcL u iu , e s l i  ne 
c h o t i t e  p o p a s t ' v p ro s a k .  M alo  l i  k t o  na R u s i s t r a d a i ,  
s t r a d a e t !  К s t r a d a n i ja m  r a b o c ic h  i  k r e s t ' j a n  p u s t  י 
d o b a v l j a j u t s ja  s t r a d a n i j a  ra n e n y c h .  B ezo£ ra z 1 j a ^ v  d e le  
ra n e n ych  -  t o 2fe ch o ro Ž o .  B l i z e  konec . Cem chuze . tem 
l u e s e ! "  (1 1 ,  S . 150)
D ie s e r  a b s t r a k t e  S p rachgeb rauch  e r i n n e r t  an das M i l i t ä r r u s -
s i s c h  B u jn o v s k x js ,  das e in e  gew isse  R e a l i t ä t s f e r n e  sugge-
r i e r t e .
D ie  f o r t g e s e t z t e  Anwendung d e r  e r l e b t e n  Rede im E r z ä h l t e x t  
e r l a u b t  auch i n  Av 14 d ie  I n t e g r a t i o n  d e r  G edankenw e lt d e r  
C h a ra k te re  i n  d ie  E r z ä h le r r e d e  und f o l g l i c h  d ie  V e r r in g e ru n g  
d e r  D is ta n z  zw isch e n  E r z ä h le r  und C h a ra k te re n .  I n  Av 14 
w i r d ,  w ie  i n  d e r  p o v e s t  * . e in e  Vermengung des E r z ä h le r -  und 
des C h a ra k te rb e w u ß ts e in s  a n g e s t r e b t  -  zum B e i s p i e l :  Der Zar 
b e r e u t  s e in e  f r ü h e r e  N a c h g ie b ig k e i t  und s e in  U n te rs c h re ib e n  
des M a n i f e s t s  vom 17. O k to b e r  1905:
" T o i 1ко  t e p e r 1 , s oposdan iem , v y j a s n i l o s 1, c t o  moskov- 
s k a ja  z a b a s to v k a  uze nakanune M a n i fe s ta  p e r e l o m i l a s ' Jk 
u t i š e n i j u  . . .  -  ach , e s l i  b e to  z n a t 1 v  t e  d n i i  -  uže 
vse n a c in a ło  s t i c h a t 1̂  i  nikako<?o M a n i fe s ta  r!e nado 
b v l o . -  a G osuda r ' p o d d a ł к а к  k e r o s in u  v o g o n 1, i  
o p j a t '  v s ja  Moskva z a b u r l i l a  . . . "  (1 2 ,  S .433 )
An d ie s e r  S t e l l e  d r in g e n  d ie  Gedanken des C h a ra k te rs  i n  den
E r z ä h ls t r o m  d i r e k t  h i n e i n  -  a b e r  h i e r  f a l l e n  s ie  s p r a c h l i c h
gesehen n i c h t  a u f ,  w e i l  das S p ra c h n iv e a u  des Zaren etwa dem
des E r z ä h le r s  e n t s p r i c h t .  Anders  i s t  d ie s e s  V e r fa h r e n ,  wenn
e in  d e u t l i c h e r  U n te r s c h ie d  zw ische n  d e r  Sprache von E rz ä h le r
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und C h a ra k te r  b e s t e h t .  I n  d iesem  F a l l  p a ß t  s i c h  d e r  E r z ä h le r  
h ä u f ig  an den S t i l  des anderen  an . D ie  W iedergabe  d e r  Gedan- 
ken Tomcaks w i r d  d u rc h  s e in e  d i a l e k t r e i c h e  S prache  b e e in -  
f l u ß t :
" ( A  n i j a k i c h  d o k t o r i v  n i k ó l y  s lu c h a t *  nè t r é b a !  К sebe - 
t o  Tomčak i c h  i  ne p o d p u s k a l :  on Jučše  u s i ch d o k t o r iv  
z n a l ,  к а к  sebAšl fc0-gd .a_ lec.it.? .. ) 1 1 ) S ,״  . 78)
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Der V e rs u c h ,  P e rs o n e n -  und E r z ä h le r s p r a c h e  zu i n t e g r i e r e n  
b e z ie h u n g s w e is e  i h r e  U n te rs c h ie d e  zu m in im ie r e n ,  f ü h r t  a b e r  
h i e r ,  w ie  i n  0D, g e l e g e n t l i c h  zu P rob lem en d e r  V e r s t ä n d l i c h -  
k e i t  f ü r  den n i c h t  e in g e w e ih te n  L e s e r . 90> Im fo lg e n d e n  B e i -  
s p i e l  w i r d  s t a t t  des ü b l i c h e n  H a u p tw o r ts  e in  r e g io n a le s  ( im  
T e x t  k u r s i v  g e d r u c k te s )  S u b s t a n t i v  v e rw e n d e t ,  um d ie  s p ra c h -  
l i e h e  A tm osphäre  des T o m ca k -H a u sh a lts  b e s s e r  zu e v o z ie r e n :
"Na vse ch  v dorne mog Zachar F e d o ro v ic  k r i c a t * ,  gromy 
m e t a t ' ,  -  na nee ( I r ī n u  - yJD) n ik o g d a ,  s p e rv o g o  d n ja  
ona t a k  s e b ja  p o v e la  i  p o c u v s tv o v a la  z d e s 1. P ra vd a ,  i  
p o p e re k  emu ona n ič e g o  ne d e l a l a ,  daze ne n a d e v a la  doma 
d o r o g ic h  n a r ja d o v  i  câ ce k  ( b r i l l i a n t o v )  i z - z a  to g o ,  c t o  
on ne l j u b i l . "  (1 1 ,  S . 81)
Das W ort 1,c a c k a "  w i r d  im T e x t  d u rc h  das e tw as u n g e w ö h n l ic h e
V e r fa h re n  e in e s  K lam m erzusa tzes  e r k l ä r t .  Zum V e r g le i c h  e in
B e i s p ie l  d a f ü r ,  w ie  d ie s e s  P rob lem  i n  0D a n d e rs  g e lö s t  wurde :
" -  D e n is y c !  Tam . . .  D e s j a t '  s u t o k  d a j !
E to  z n a ž f i t ,  n o z i ï e k  d a j  im s k la d n o j ,  m a le n ' k i j . "  (OD,
S . 67)
Der U n te r s c h ie d  zw isch e n  0D und Av 14 l i e g t  i n  d e r  A r t  und 
Weise w ie  d i e  e s o te r i s c h e n  B e g r i f f e  " d e s ja t *  s u t o k "  und 
"c a c k a "  e r k l ä r t  w e rden . I n  0D e r f o l g t  d ie  E r k lä r u n g  von 
" d e s j a t '  s u to k "  i n  Suchovs e r l e b t e r  Rede91) ,  i n  Av 14 kann 
d ie  E r k lä r u n g  n u r  dem ü b e rg e o rd n e te n ,  auß ens tehenden  E rz ä h -  
l e r w i l l e n  z u g e o rd n e t  w e rden , denn d ie  E i n h e i t  d e r  F i k t i o n  
w i r d  d u rc h  den E in s c h u b  des Synonyms i n  Klammern ( " b r i l l i a n -  
t o v " )  g e s t ö r t .
90 . V g l. I I ,  K a p ite l 3 .1.1.
91 . Manchmal werden solche B eg r if fe  auch in  dem E rz ä h lte x t e rk lä r t (vg l.  
I I ,  K a p ite l 3 .1 .1 . ), aber auch h ie r könnt d ie  "E rk lä rung " von e in e r 
P o s itio n  inne rha lb  der F ik tio n .
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K o n k re te  s p r a c h l i c h e  I n d i z i e n  f ü r  den E in z u g  d e r  
t r a n s z e n d ie re n d e n  E r z ä h lp o s i t i o n  b e z ie h u n g s w e is e  des A u to rs  
s e l b s t  s in d  i n  d e r  L e x ik  des fo lg e n d e n  Z i t a t s  u n ü b e rs e h b a r :
^ ( C h o t ja  nas n e iz b e z n v i  о У егк  о S t o l y p in e  i  d e le  ego 
ž i z n i  b u d e t  к а к  mozno d e l o v i t  i  s z a t ,  a v t o r  p r i g l a s a e t  
p o g r u z i t ' s j a  v  p o d r o b n o s t i  l i s 1 samych neutom im ych l j u -  
b o z n a t e l , nych č i t a t e ļ e i . O s t a ł 1nye bez t r u d a  p e re š a g n u t  
v  b l i á f a j s i j  k r u p n y j  s r i f t . ) "  (1 2 ,  S .169 )
T y p is c h  f ü r  d ie s e  ü b e rg e o rd n e te  P e r s p e k t iv e  i s t  d ie  F e s t s t e i -
lu n g ,  daß d ie  S k iz z e  d e r  K a r r i e r e  S t o l y p in s  eben " u n e r lä ß -
l i e h "  ( " n e iz b e z n y  j "  ) i s t . Der A u t o r - E r z ä h le r  ( " a v t o r "  ) z i e h t
i n  s e in e n  T e x t  h i n e i n ,  kommt d e r  P o s i t i o n  e in e s  H i s t o r i k e r s
nah und i s t  i n  d e r  Lage, d ie  Gesamtzusammenhänge zu ü b e r -
schauen , zu b e w e rte n  und d ie  A n a lyse  f ü r  d ie  L e s e r s c h a f t  be-
z ie h u n g s w e is e  Nachkommenschaft a l s  " u n e r l ä ß l i c h "  zu e rkennen .
S i g n i f i k a n t  i s t  auch d ie  T a ts a c h e ,  daß d e r  " L e s e r "  ( " c i t a -
t e l ' " )  a u s d r ü c k l i c h  e rw ä h n t w i r d :  D ie  F i k t i o n  w i r d  d u rc h b ro -
chen , indem e r i n n e r t  w i r d ,  daß d e r  L e s e r  h i e r  e in  Buch i n  d e r
Hand h a t ,  und daß e r  w e i t e r  b l ä t t e r n  kann, wenn e r  d ie  f o l -
gende K l e i n s c h r i f t  n i c h t  le s e n  w i l l .
Besonders i n  den Ü b e r s i c h t s k a p i t e ln  macht s i c h  d ie  Präsenz 
des S o lz e n ic y n -n a h e n  t ra n s z e n d ie re n d e n  E r z ä h le r s  bem erkbar. 
H ie r  werden S a c h v e rh a l te  d o k u m e n ta r is c h ,  d i s t a n z i e r t  b e r i c h -  
t e t  ( v g l .  11, S . 3 3 3 -3 3 5 ) .  H ie r  kommt v o r  a l le m  e in e  T e rm ino - 
l o g i e  v o r ,  d ie  e in d e u t i g  d e r  Buchsprache ( " k n i z n y j  j a z y k " ) 92 ï 
und in s b e s o n d e re  dem w is s e n s c h a f t l i c h e n  S t i l 93 ) zuzuordnen 
i s t .  Es e rs c h e in e n  m i l i t ä r t e c h n i s c h e  B e g r i f f e  ( f l a n g ,  d i v i -  
z i j a ,  ko rp u s  u s w . ) ,  n e u t r a le  und a b s t r a k t e  F o rm u l ie ru n g e n  
( " S r e d i  d n ja  u z n a lo s 1 i  о z a n j a t i i  r u s s k im i  A l l e n s t e j n a  
11, S . 3 3 4 ) ,  g e o g ra p h is c h e  B eze ichnungen  und h i s t o r i s c h e  F ig u -
92 . V g l. I I ,  Anm.56.
9 3 . Die Lexik des w issenschaftlichen  S t ils  w ird  van Gebrauch buchsprach- 
lic h e r , n e u tra le r und k la r  d e fin ie r te r  B e g riffe  gekennzeichnet. Dabei do- 
m inieren abstrakte  Substantive und mehrdeutige B e g riffe , deren Bedeutung 
in  der be tro ffenen  Äußerung fe s tg e le g t is t .  Es kaimén In te rna tiona lism en 
vo r, und der W ortschatz w ird  vcn e in e r re la t iv a ! E in h e itlic h k e it und 
Geschlossenheit gekennzeichnet. W örter aus dem Bereich der Umgangssprache 
und B e g riffe  m it em otionaler und expressiver Bedeutung werden ausdrück- 
lie h  vermieden. (Dazu v g l. A. Kozin u .a . :  a .a .O ., S.92-94.)
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V  v׳re n  ( A l l e n s t e j n , M ju le n s k o e  o z e r o , S o l 1 с , M akenzen, G in d e n  ־
b ü r g ) .  Der E in z u g  des t r a n s z e n d ie re n d e n  E r z ä h le r s  i n  d ie  
F i k t i o n  w i r d  von  e in e r  neuen d i s t a n z i e r t e n ,  n e u t r a l e n ,  o b je k -  
t i v e n ,  k u r z  w is s e n s c h a f t l i c h e n  W o rtw a h l b e g l e i t e t .
A n d e r e r s e i t s  i s t  zu k o n s t a t i e r e n ,  daß d ie  S prengung  d e r  
f i k t i o n a l e n  R e a l i t ä t  i n  Av 14 auch d u rc h  d ie  s p r a c h l i c h  w a h r -  
nehmbare e m o t io n a le  T e i ln a h m e  des A u to r s  b e le g t  i s t .  Es w e r -  
den im T e x t  l y r i s c h e  Momente e i n g e f ü h r t ,  i n  denen d ie  s e e l i -  
sehen Vorgänge und Em pfindungen des A u to r s  im V o rd e rg ru n d  
s te h e n .  H ie r  w i r d  d ie  S p rache , w ie  im fo lg e n d e n  B e i s p i e l ,  
d u rc h  d ie  P rä se nz  w e r te n d e r  und e n g a g ie r t e r  L e x ik  g e p r ä g t :
"Kak on v y g l j a d e l ,  p o lk o v n ik ^  Kabanov? Po n e i z v e s t n o s t i  
p o d v ig a  i l i  t r u d n o s t i  d o s t a c i  n ig d e  ne b y la  n a p eca tana  
ego f o t o g r ā f i j ā ,  a tem b o le e ־   n i  odnogo i z  n i ï n i c h  c i -  
n o v ,  k o t o r y c h  vovse  b y ło  ne p r i n j a t o  i z o b r a z a t '  v  gaze - 
t a c h ,  z u r n a la c h ,  da i  n e o ch va tn o  po i c h  ? i s l e n n o s t i ,  
l i s 1 to g d a  u m e s tn o j ,  kogda nado s t o j a t '  n a s m e r t ' .  
Cochom na vse ch  o t p u s t i l a  p re s s a  4s e ry c h  g e r o e v 1 -  i  
r a s s c i t a l i s 1 . F o t o g r a f i j ־   n e t ,  i  tem Q c rïe  f a l 1 . e to  
s te c h  p o r  s m e n i l s ja  s o s ta v  n a š e j  n a c i i ,  s m e n i l i s '  
l i c a ,  i  uze te c h  b o ro d  d o v e r c iw c h .  te c h  d r u Ž e l iu b n vch
q ia z ,__ ŁgŁb__ n g to r g p l jv Y Ç l i ,__ n g s ^ b ia l iu b iv Y C h __ѵтгагепп
uze n ik o g d a  ne n a jd e t  o b - e k t i v . "  (1 1 ,  S . 3 8 8 -3 8 9 )
Obwohl s o lc h e  l y r i s c h e n  A b s c h n i t t e  k e in  e n d g ü l t i g e r  Beweis 
e in e r  Sprengung d e r  F i k t i o n  s e in  können , s in d  s i e  r i c h t u n g s -  
w e is e n d ;  s i e  s te h e n  n i c h t  a l l e i n ,  so n d e rn  t r e t e n  i n  V e r b in -  
dung m i t  A b s c h n i t t e n  a u f ,  d ie  von e inem e in d e u t ig e n  p u b l i z i -  
s t i s c h e n  S t i l g י 94 e k e n n z e ic h n e t  w erden . Das fo lg e n d e  Z i t a t  
e r i n n e r t  h a u p t s ä c h l i c h  an P a r t e i  e r g r e i f e n d e n  J o u r n a l is m u s :
',R e v o l j u c i o n e r y  p o v s ju d u  n a g l e i u t . v e z u t  i z - z a  g r a n ic y  
o r u z ie  v  opasnveh d l j a  s t r a n y  k o l i c e s t v a c h . O n i s i l o j  
v v a o m a i u t  na m j a t e ì i  i l i  na z a b a s t o v k i .  Gde ne uda - 
j u t s 3a z a b a s to v k i  -  tam p o r t i a t  m o s ty ,  ? e le z n o d o ro ž n o e  
p o lo t n o ,  r v u t  t e l e g r a f n y e  s t o l b y ,  c t o b y  d o b i t , s j a  r a z -  
v a la  s t r a n v  i  bez z a b a s to v o k .  I  o c h o tn o  g r o im a t  vo  mno- 
f e s t v e  kazennye v in n y e  l a v k i . "  (1 2 ,  S .1 8 0 )
9 4 . Die P u b liz is tik  w ird  hauptsächlich durch ih re  e indeu tige  
Stellungnahme zu a k tu e lle n  Tages fragen c h a ra k te r is ie rt. (V g l. G. van W il- 
p e rt: a .a .O .,  S .644.) Kennzeichnend fü r  d ie  Lexik des p u b liz is tis c h e n  
S t ils  s ind  "s o z io -p o litis c h e  T e rm in i,., em otional-wertende W ö rte r , . ,  ex- 
pressive W ortverbindungen . . . "  (R usskij ja zyk . S .243.) V g l. auch A. Kožin
u .a . :  a .a .O ., S .109-111.)
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E in  z e n t r a l e s  Moment d e r P u b l i z i s t i k  i s t  d e r  V e rsu ch ,  
e m o t io n a le n  E in f l u ß  a u f  den L e se r  a u s z u ü b e n .5 י > Der A u to r  
w endet s i c h  an d ie  L e s e r s c h a f t  und v e r s u c h t ,  s i e  d u rc h  emo- 
t i o n a l e  E in f lu ß n a h m e  f ü r  s e in e n  S ta n d p u n k t  zu gew innen . Das 
h e i ß t :  d e r  T e x t  w i r d  m i t  einem B l i c k  a u f  den r e a le n  L e s e r  so 
k o n s t r u i e r t ,  daß e r  a u f  ih n  e m o t io n a l  e i n w i r k t .  I n d i r e k t  w i r d  
a l s o  w iederum  d ie  G e s ta l tu n g  des Av 14 d u rc h  a u ß e r f i k t i o n a l e  
F a k to re n  b e e i n f l u ß t . 9 *> D ie  f ü r  d ie  P u b l i z i s t i k  t y p is c h e  
a u k t o r i a l e  H inw endung zum L e se r  w i r d  i n  Av 14 manchmal e x p l i -  
z i t .  D ie s  i s t  zum B e i s p ie l  d e r  F a l l ,  wenn d e r  A u t o r - E r z ä h le r  
den L e s e r  i n  d e r  e r s te n  Person P l u r a l  a n r e d e t :
"Mv. v  p ovsednevno j ž i z n i  vsegda r u k o v o d s t v u ja s * 
s o o b r a ï e n i ja m i s v o e j  s o c h r a n n o s t i , o s ta v l ia e m  v  s to ro n e  
ê tu  zagadku . . . "  (1 1 ,  S . 386-387 . V g l .  auch 11, S . 383 
f f . )
D am it v e r l i e r t  d e r  E r z ä h le r  s e in e  I d e n t i t ä t  a l s  a u s s c h l ie ß -  
l i e h  t e x t i n t e r n e  P e r s ö n l i c h k e i t ,  e r  r ü c k t  i n  d ie  Nähe des 
r e a le n ,  a u ß e r t e x t l i c h e n  L e s e rs ,  und d e r  T e x t  w i r k t ,  w ie  
,,A r c h ip e la g  g u la g 11, d o k u m e n ta r is c h  und p u b l i z i s t i s c h .
E in  w e i t e r e s  Z e ich en  d e r  w e rk ü b e rg re i fe n d e n  Konsequenz im 
S c h a f fe n  S o lz e n ic y n s  i s t  s e in e  andauernde V o r l i e b e  f ü r  W ö rte r  
und B e g r i f f e ,  d ie  b e i  Dal* b e le g t  s in d .  S o lz e n ic y n  war schon 
vom A n fan g  s e in e r  l i t e r a r i s c h e n  T ä t i g k e i t  an , w ie  D a l ״ , an 
d e r  E r h a l t u n g  und P f le g e  d e r  r u s s is c h e n  S c h r i f t s p r a c h e  i n t e r -  
e s s i e r t . ’ 7 ) W ic h t ig e r  a b e r  f ü r  0D war s i c h e r l i c h  d ie  
s c h l i c h t e  T a ts a c h e ,  daß D a l f s Sammlung d e r  n i c h t  i n  S ta n d a rd -  
l e x i k a  e r fa ß te n  W ö r te r  e in e  r e i c h e ,  g e e ig n e te  Q u e l le  war f ü r
* 5 ~ V g l .  A. K o Ž in u .a . :  a .a.O ., S .110.
9 6 . A u k to ria le s  Engagement is t  n a tü rlic h  n ic h ts  Neues ііл Schaffen Solze- 
n icyns. Wie M. Šneerscn b e ric h te t, habe Aleksander T vardovskij schon bei 
der Besprechung des ”V kruge pervan" k o n s ta tie rt, daß d ies e in  in te g ra le r 
B e s ta n d te il des S t ils  und der Methode Solzenicyns s e i. (V g l. M. Šneerscn: 
a .a .O ., S.58.) Neu in  den späteren Werken is t  aber d ie  d ire k te  a u k to ria le  
A rtik u la tio n  e in e r B e tro ffe n h e it, d ie  in  OD nur m itte lb a r wahrzunehmen 
war.
7 י . V g l. den A r tik e l ״Ne obycaj degtem Š ci b e l i t 1, na to  smetana" 
(SS. 10, S.467-472), der zun ersten Mal in  der ,,L ite ra tu m a ja  gazeta" am 
4.11.65 ersch ien.
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s e in  e ig e n e s  Bemühen, b ä u e r l i c h e n  und p r o l e t a r i s c h e n  C h a ra k -  
te r e n  e in e  a d ä qu a te  Sprache zu g e b e n .98>
121
Auch Av 14 w i r d  vom E in s a tz  von W ö r te rn  aus D a l ' s  L e x ik o n  
( v g l .  zum B e i s p i e l  das A d j e k t i v  " z o r n y j "  im e r s te n  S a tz  des 
Av 14) und von s o n s t  unbekan n ten  o d e r  u n g e w ö h n l ic h e n  W ö r te rn  
und B e g r i f f e n  g e k e n n z e ic h n e t .  Der K r i t i k e r  L . L o s e f f  macht 
aber d ie  i n t e r e s s a n t e  Bemerkung, daß d ie  F requenz  d e r  N e o lo -  
g ismen und a n d e re r  s p r a c h l i c h e r  E rneue rungen  i n  d e r  s p ä te re n  
Prosa e r h e b l i c h  g rö ß e r  i s t  a l s  i n  d e r  f r ü h e n . 99 > J e t z t  w i r d  
n ä m l ic h  e in  b e w u ß te r  V e rsu ch  unternommen, den ” v e ra rm te n "  
r u s s is c h e n  W o r ts c h a tz  zu e r w e i t e r n :  S t a t t  des ü b l i c h e n  " o t -  
d ych 11 w i r d  das v e r a l t e t e  " o td o c h n o v e n ie "  (1 2 ,  S. 3 3 3 )100 >, und 
s t a t t  "ko m n a ta "  " p o k o j "  (1 2 ,  S . 326) g e s c h r ie b e n .  D ie se  v e r -  
s t ä r k t e  R o l l e  s p r a c h l i c h e r  A u f f ä l l i g k e i t e n  i s t  e in  w e i t e r e s  
I n d i z  d e r  i n t e n s i v i e r t e n  A u t o r e n r o l l e  im T e x t .  Es g e h t  n i c h t  
mehr n u r  um e in e  s p r a c h l i c h  i n t e g r i e r t e  W iedergabe  d e r  f i k -  
t i o n a l e n  W i r k l i c h k e i t ,  sonde rn  d e r  T e x t  w i r d  j e t z t  a l s  Mög- 
l i c h k e i t  z u r  R e a l i s i e r u n g  n i c h t  f i k t i o n a l e r ,  a u ß e r t e x t l i c h e r  
I n t e n t i o n e n  (e tw a  e i n e r  Reform d e r  r u s s is c h e n  S c h r i f t s p r a c h e )  
v e r s ta n d e n .
98 . D a l 's  A bsich t war d ie  Schaffung eines e in z ig a rtig ö l Wörterbuchs der
russischen Sprache, dessen Grundschicht d ie  Volkssprache ("narodnyj ja -
zyk") se in  s o llte :  " . . .  m kak n e l *zja o s p a riv a t’ sam oistiny, £ to  z iv o j
narodnyj jazyk, sb e re g š ij v  ziznenoj s v e re s ti duch, ko to ry p נ  r id a e t^ ja -
zyteu^ s to jk o s t1, s ilu ,  ja sn o s t ' ,  c e lo s t '  i  k rāso tu , dolzen p o s lu z it'
is to cn ika n  i  s o k ro v iš a iic e j, d ija  r a z v i t i j a  obrazavannoj razim noj russko j
re c i ,  vzamen nynesnjago jazyka nasego, kazen ika ." (Dal*: S lo va r1. I ,
S.XIV.)
9 9 . L. Loseff:  On the Beneficence o f Censorship. Aesopian Language in  
Modem Russian L ite ra tu re . München, 1984. S .147-148.
10 0 . Damit sch e in t Solzenicyn gegen d ie  P rin z ip ie n  zu verstoßen, d ie  e r 
se lb s t in  seinem A r t ik e l "Ne obycaj degtem s e i b e l l t 1, na to  smetana" 
a u fs te l l te .  Da p ro te s tie rte  e r gegen den Gebrauch vcn deverbalen Substa n - 
tiv e n  "nach deutschem M uster" au f 11-e m e ", w ie etwa "ubyvan ie", "nagro- 
morderne", oder "p rin o ra v liv a n ie " s t a t t  der "kurzen, s ta rken , wendigen" 
"ubyv1" , "nagrcmozdka" und "p rin o ro vka ". (SS.10, S .469.)
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3 . 2 .  S y n ta k t i s c h e  M i t t e l 101)
113
Wie in  0D w i r d  d e r  B l i c k  von in n e n  im  w e s e n t l i c h e n  d u rc h  den 
E in s a t z  von s y n ta k t i s c h e n  Formen r e a l i s e r t ,  d ie  f ü r  d ie  
r u s s is c h e  Umgangssprache t y p i s c h  s in d .  D ie s  v e r a n la ß t  den 
Gebrauch v i e l e r  s y n t a k t i s c h e r  V e r fa h r e n ,  d i e  dem L e s e r  d u rch  
d ie  L e k tü r e  des 0D schon b e k a n n t  s in d ־   zum B e i s p i e l :  Hypo- 
t a x e ,  E l l i p s e ,  E in w o r t s ä tz e ,  P a re n th e se n  usw. Im fo lg e n d e n  
w i r d  e x e m p la r is c h  d ie  F u n k t io n  d e r  E l l i p s e  i n  Av 14 be - 
r ü c k s i c h t i g t , andere  M i t t e l  werden n i c h t  e rw ä h n t ,  da e in e  
v o l l s t ä n d i g e  A u fz e ic h n u n g  a l l e r  V e r fa h re n  e in e r  W ie d e rh o lu n g  
des K a p i t e l s  3 .2 .  von T e i l  I I  g le ic h k ä m e .
D ie  s y n t a k t i s c h e n  Formen d e r  Umgangssprache machen s i c h  i n  Av 
14 , w ie  i n  0D, z u e r s t  i n  d e r  d i r e k t e n  Rede d e r  C h a ra k te re  be- 
m e rk b a r :
" ־  Da my i s k r o v k i  re d k o .  My te le g r a fo m  b o l 1s e . "  (11 , 
S . 113)
A ber h i e r ,  w ie  i n  OD, kommt d ie  E l l i p s e  auch i n  d e r  e r le b t e n  
Rede w ie d e r h o l t  v o r  -  d ie  Gedanken B ogrovs  v o r  se inem  A t t e n -  
t a t  a u f  S t o l y p i n  werden so w ie d e rg e g e b e n , w ie  s i e  s i c h  i n  
se inem  K op f u n m i t t e l b a r  r e a l i s i e r e n :
1,Da voobšce  on -  svoboden! Komu on ob j a z a i s  ja ?  komu 
p o d p is a ls ja ?  D opus tim , N i k o ł a j  J a k o v le v ic  p e re d u m a l,  ne 
p r i e d e t .  I  vse  p o s l e d s t v i j a ־   d e n e z n y j  p a k e t  o t  Ku- 
1 j a b k i .
No -  i  o d in o č e s tv o .
No ־  i  obdumyvanie 
No ־  vse  n a p r ja ž e n n e e .
27 a v g u s ta . 11 (1 2 ,  S .1 4 5 -1 4 6 )
E in w o r t s ä tz e  s p ie g e ln  f l ü c h t i g e  Gedanken im K opf e in e r
h a n d e ln d e n  Person  w id e r :
"S azonov p o p r o s i ł  d o z v o le n i j a  s e jč a s  ze , po t e l e f o n u  i z  
P e te r g o fa ,  s o o b s ÿ i t 1 J a n u š k e v ič u ,  í t o  v s e o b š č a ja  
m o b i l i z ā c i j ā  n a č in a e t s ja  se g o d n ja  s p o ln o č i .
C h o r o s o (1 2 ,  S . 4 5 0 )102 >
101 . Solzenicyn se lb s t h ä lt Syntax fü r  einen ch a ra k te ris tisch e n  und en t- 
scheidenden Bereich der russischen Sprache überhaupt. Für ihn  is t  d ie  
Form und d ie  A rt der Zusarrcnensetzung der sprach lichen E inhe iten  ( 11ru s s k ij 
s k la d ") noch w ic h tig e r a ls  d ie  Lexik (SS.10, S.470).
102 . V g l. I I ,  K a p ite l 3.2.4.
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Und i n  Av 14 w i r d  d ie  E l l i p s e  auch a u f  den E r z ä h l t e x t  
ü b e r t r a g e n :
,,A uze  V o ro ty n c e v  b y l  o b le g c e n ,  o svo bo zde n , s t r e l a  k a -  
l e n a j a  v y n u ta  i z  g r u d i .
Chot * i  s miasom. v
B o l ł š e  n i  z v u k a . H u k i po svam.___P o v o r o t ,  kab lukom  р г і -
s tu k .___ I  -  к  d v e r i .  11 (1 2 ,  S . 531)
Manchmal w i r d  d e r  E r z ä h l t e x t ,  auch wo e r  v o l l s t ä n d i g e  
s y n t a k t i s c h e  K o n s t r u k t io n e n  a u f w e i s t ,  von den Gedanken e in e s  
C h a ra k te rs  i n  d e r  Form e in e s  e l l i p t i s c h e n  E in s c h u b s  u n t e r b r o -  
chen , um d ie  Gedanken des C h a ra k te rs  ohne g rö ß e re  A b sch w e i-  
fu n g  e i n z u f l e c h t e n  :
"Vo v c e r a s n e j  ( d i r e k t i v e ־   JD) b y lo  vse  t o  ze : ne t r o -
g a t '  l ־ go k o rp u s a ,  a o s t a l ' n y m i  t r e m ja  s p o l o v i n o ju ,
o b e s p e c iv a ja  f l a n g i  ( p o d i  p o p r o b u i .  s u k m  s v n ) , è n e r -  
g ič n o  n a s t u p a t 1 . . . "  (1 1 ,  S . 95)
H ie r  w i r d  w ie d e r  e r s i c h t l i c h ,  daß d e r  E r z ä h le r  auch i n  Av 14
s e in e n  C h a ra k te re n  nahe b l e i b t  und auch h i e r  b e r e i t  i s t ,  zu -
r ü c k z u t r e t e n ,  d a m it  i h r  B ew uß tse in  und A u s d r u c k s s t i l  im T e x t
v o r h e r r s c h e n .
Der e l l i p t i s c h e  S t i l ,  d e r  i n  a l l e n  Werken S o lz e n ic y n s  s p ü rb a r  
i s t ,  f ü h r t  dazu , daß S o lz e n ic y n s  f r ü h e  Werke und w e i t e  T e i l e  
d e r  s p ä te re n  von e i n e r  ä u ß e rs te n  s p r a c h l i c h e n  G e d r ä n g th e i t  
g e k e n n z e ic h n e t  w erden . D iese  " p l o t n o s t 1"  ( G e d r ä n g th e i t ,  Kom- 
p a k t h e i t )  d e r  T e x t g e s t a l t u n g  i s t  k e in e  Z u f a l l s e r s c h e in u n g  ־ 
s ie  w i r d  vom A u to r  bewußt a n g e s t r e b t . 103> D ie  außergewöhn- 
l i e h  d i c h t e  s p r a c h l i c h e  K o n s t r u k t io n  des OD und v i e l e r  T e i l e  
des Av 14 ( d i e  das Lesen manchmal b e t r ä c h t l i c h  e r s c h w e r t )  i s t  
a ls o  auch a u f  den e r z ä h l t e c h n is c h e n  B l i c k  von in n e n  z u rü c k z u -  
f ü h r e n ,  denn d ie s e s  V e r fa h re n  macht d ie  O r i e n t i e r u n g  a u f  d ie  
g e d rä n g te n ,  v e r k ü r z t e n  Formen d e r  Umgangssprache i n  d i r e k t e r ,  
i n d i r e k t e r  und e r z ä h l t e r  Rede m ö g l ic h .  D ie  i n  Av 14 vo rkom -
103 . Vgl. SS.10, S.515.
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mende s p r a c h l i c h e  K om press ion  h a t  den g le i c h e n  te c h n is c h e n  
und g e d a n k l ic h e n  H in te r g r u n d  w ie  i n  0 D .104 >
180
A ber auch d ie  S yn ta x  des Av 14 z e i g t  das V o rh a n d e n s e in  d e r  
neuen t r a n s z e n d ie re n d e n  E r z ä h lp e r s p e k t i v e .  Der oben k o n s ta -  
t i e r t e  w is s e n s c h a f t l i c h e  S t i l  z e i g t  s i c h ,  s y n t a k t i s c h  gese - 
hen , i n  k o m p l i z i e r t e n  S a c h v e rh a l te n ,  d ie  i n  l o g i s c h e r  R e ih e n -  
f o l g e  und s t r e n g e r  s p r a c h l i c h e r  Konsequenz m i t g e t e i l t  w e r -  
d e n .105 > Zum B e i s p i e l :
"G in d e n b u rg  osobenno potomu n a s t r o i l s j a  t a k  t r e v o z n o  к  
svoemu juznomu f l a n g u ,  c t o ־14  go v e ïe ro m ,  v e r n u v š i s 1 v 
s ta b  a r m i i  o t  n e v e s e ly c h  d e l  v  k o rp u s e  Š o l ' c a ,  p o l u c i l  
i z v e s t i e ,  b u d to  ko rp u s  F ransua  voobšce  r a z b i t ,  a 
o s t a t k i  ego p r i b y v a j u t  na z e le z n o d o ro Ž n u ju  s t a n c i j u  za 
25 k i l o m e t r o v  o t  Uzdau. G in d e n b u rg  t o t ï a s  po t e l e f o n u  
z a p r o s i ł  s ta n c io n n o g o  komendanta, i  t o t  p o d t v e r d i l .  
( L i š 1 n o ? * ju  o b - j a s n i l o s č , י t o  è to  o t s k o c i l  o d in  g r e -  
n a d e r s k i j  b a t a l ' o n ,  p a n iČ e s k i  i s p u g a n n y j  a t a k o ju  р е -  
t r o v c e v ,  -  po do roge  î e  z a c h v a ty v a l  p a n ik o j  obozy , i  
obozy d o k a t i l i s '  do samogo S taba  a r m i i . ) 1' (1 1 ,  S . 334)
E in  s o lc h e r  Passus w i l l  k o m p l i z i e r t e  S a c h v e r h a l te  aus d e r
P o s i t i o n  o b j e k t i v e r ,  u n b e t e i l i g t e r  D is ta n z  b e r i c h t e n .  Emo-
t i o n a l e  B e t e i l i g u n g  und A n te i ln a h m e  s e i t e n s  des A u t o r - H i s t o -
r i k e r s  e rs c h e in e n  wegen d e r  a n g e s t re b te n  w is s e n s c h a f t l i c h e n
O b j e k t i v i t ä t  u n a n g e b ra c h t .  E in  w e i t e r e s  K e nn ze ich e n  des w is -
s e n s c h a f t l i c h e n  S t i l s  i s t  d ie  oben e rk e n n b a re  s t r e n g e  s y n -
t a k t i s c h e  Ordnung und D i s z i p l i n ,  d i e  h y p o ta k t i s c h e
S a tz g l ie d e r u n g  und das V o rh a n d e nse in  r e l a t i v  k o m p l i z i e r t e r
K o n s t r u k t io n e n  w ie  " . . .  potomu n a s t r o i l s j a  t a k  t re v o z n o  к
svoemu juznomu f l a n g u ,  č t o  " . . .  v e r n u v s i s v ״  s ta b  a r m i i
V у
o t  n e v e s e ly c h  d e l  v  ko rp u se  S o l ' c a ,  p o l u c i l  . . . "  und " . . .  ba - 
t a l * on , p a n ic e s k i  is p u g a n n y j  a t a k o ju  p e t r o v c e v  . . . "  T y p is c h  
f ü r  den w is s e n s c h s f t l i c h e n  S t i l  i s t  auch d e r  Gebrauch von
10 4 . Ein gutes B e isp ie l fü r  d ie  R ea lis ie rung  der sprach lichen Kanpakt- 
h e it durch den B lic k  vcn innen is t  d ie  Beschreibung der Reaktion in  Kiew 
nach der Ermordung JS to lypins :
Na sledujusčee u״' tro  zach lestnut b y l oselcm lennyj K iev słuchami iz -  
ustnym i i  gazetnym i, vorochan iz  vymysla i  pravdy. I  srazu po vsem 
napravlenijam : £ iv  i l i  net? k to  u b iica?  как u b ili?  ^
S łuch: p u li b v li o trav leny|_S luch 1 u b i ica  s id e i v  če tve rta n  ria d u , 
iz  samvch vvsokopostavlennvchi" (SS.12, S.275)
105 . Jüber d ie  syntaktischen Merkmale des w issenscha ftlichen  S t ils  v g l.
A. Kozin u .a . :  a .a .O ., S .98-101.
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u n p e r s ö n l ic h e n  K o n s t r u k t io n e n  w ie  " o b - j a s n i l o s 1, c t o " , d e r  
Gebrauch von  v e rs c h ie d e n e n  P a r t i z i p i a l f o r m e n , w ie  etwa " v e r -  
n u v s i s 1"  und vom n a c h g e s t e l l t e n  P a r t i z i p  P r ä t e r i t u m  P a s s iv i  
( " i s p u g a n n y j "  ) .
Auch d e r  p u b l i z i s t i s c h e  F u n k t i o n a l s t i l  h a t  besondere  
s y n t a k t i s c h e  M erkm a le . I n  Ü b e re in s t im m u n g  m i t  d e r  A b s ic h t ,  
a u f  den L e s e r  e m o t io n a l  e in z u w i r k e n ,  w i r d  d ie  S yn ta x  des p u -  
b l i z i s t i s c h e n  S t i l s  von A u s r u f e - , A n re d e ־  und F ra g e s ä tz e n ,  
von a u f g e t e i l t e n  S ä tz e n ,  r h e t o r i s c h e n  F ra g e n , W ie d e rh o lu n g e n  
und I n v e r s io n e n  usw. c h a r a k t e r i s i e r t . 10*)  Im fo lg e n d e n  Z i t a t  
(das n i c h t  den k l e i n  g e s c h r ie b e n e n  Ü b e r s i c h t s k a p i t e l n ,  son -  
d e rn  dem H a u p t te x tk o r p u s  entnommen w i r d )  z e i g t  s i c h  d e r  E in -  
f l u ß  des p u b l i z i s t i s c h e n  S t i l s  i n  Av 14:
11V t r e c h l e t n e j  v o jn e ,  n a d o rv a v s e j  n a ro d n y j  duch , k to  
v o z 'm e t s ja  u k a z a t '  r e š a ju š č e e  s r a ^ e n ie ?  B e s S is le n n o  
b y lo  i c h ,  b o i ' s e  b e s s la v n y c h ,  cem p r o s la v le n n y c h , g l o -  
t a v s i c h  n a s i  s i l y  i  v e ru  v s e b j a ,  b e z o t ra d n o  i  
b e s p o le z n o  z a b i r a v Š ic h  u nas samych sm e lych  i  k r e p k ic h ,  
o s t a v l j a j a  razborom  p o ž iž e .  I  v s e ־ t a k i  mosfno z a j a v i t ' ,  
c t o  p e rv o e  ru s s k o e  p o ra ż e n ie  v  V os tož fno j P r u s s i i  к а к  by 
p r o d o l z i l o  ce re d u  nevynos im ych  p o r a z e n i j  o t  J a p o n i i  i  
z a d a ło  t o t  ze to n  v o jn e  n a c in a j u š č e j s j a  : к а к  n a c a l i  
p e rv o e  s ra ž fe n ie ,  ne s o b r a v s i  razumno s i l ,  t a k  i  n ik o g d a  
v p o s l e d s t v i i  ne u s p e v a l i  i c h  s o b r a t ' ;  к а к  u s v o i l i  
v p e r v 1 , t a k  i  potom b r o s a l i  neobucennych  bez o t d y s k i ,  
s ra z u  po podvozu , z a t y k a l i ,  gde p r o r v a lo  i  t e k l o ,  i  vse 
d e r g a l i s 1 v e r n u t '  u t e r ja n n o e ,  ne s o o b ra z a ja  sm y s la ,  ne 
s c i t a j a  z e r t v ^  o t  pe rvogo  ra z a  b y l  p o d a v le n  nas d u c h ^  
uže ne n a b r a v s i j  p re ž n e j  s a m o u v e re n n o s t i ; o t  p e rvo g o  z 
ra z a  s k i s l i l i s '  i  p r o t i v n i k i ,  i  s o j u z n i k i  -  kakovy  my 
v o j a k i ,  i  s p e c a t ' j u  è to g o  p r e z r e n i j a  p r o v o e v a l i  my do 
r a z v a la ;  o t  p e rvo go  z raza  i  v  nas z a r o n i l o s ' :  da t e  
1* u nas g e n e ra ly ?  s p ra v n y  l i ?  (1 1 ,  S . 383)
A u f f a l l e n d  s in d  h i e r  d ie  r h e t o r i s c h e  F rage  im e r s te n  S a tz ,
d ie  I n v e r s i o n  im z w e i te n  ( " B e s c is le n n o  b y lo  i c h  . . . " )  und d ie
H äu fung  von  A rgum enten  im d r i t t e n  S a tz  ( ,,I  v s e - t a k i  možno . . .
s p ra v n y  l i ? " )  und d ie  F ragen  im l e t z t e n  S a tz .  Der A u to r  v e r -
s u c h t  s e in e  P o s i t i o n  und Argum ente  so zu p r ä s e n t i e r e n ,  daß
s ie  den L e s e r  von i h r e r  R i c h t i g k e i t  ü b e rze u g e n .
106 . Vgl. A. KoŽin u.a.: a.a.O., S.113-114
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3 . 3 .  P h o n e t is c h e  M i t t e l
Der a n g e s t r e b te  Abbau d e r  D is ta n z  zw isch e n  E rzäh lendem  und 
E rz ä h l te m  f ü h r t  i n  Av 14, w ie  i n  OD, auch zu dem V e rs u c h ,  d ie  
p h o n e t is c h e n  D e t a i l s  d e r  Sprache d e r  C h a ra k te re  e x a k t  zu 
r e p r o d u z ie r e n .  D ie  d i a l e k t r e i c h e  Sprache  des Z acha r Tomcak 
w i r d  s c h e in b a r  ohne Ä nderung w ie d e rg e g e b e n :
" %Sob q r o s i  z a r o b i  i a t 1 _ _-__j1uzen rő z u m * , -  g o v a r i v a l
Zachar F e d o r o v ič . 1 1 ) S ,״  .3 6 )
Wie i n  d e r  p o v e s t 1 werden n i c h t  n u r  d ie  S p ra ch e , so n de rn  auch
e in z e ln e  L a u te  m ö g l ic h s t  genau n a c h g e b i ld e t ,  um d i s t a n z i e r t e ,
u m s tä n d l ic h e  B e s c h re ib u n g  zu v e rm e id e n :
^  4. y  \S>S
" P o - g n a l i  c e re z  c t o  n i  p o p a lo !  P o lk o v n ik  p le c o ־   s c u p , 
š č u p .  -  e g e , menja c e p a n u lo ,  A r s e n i j ! "  (1 1 ,  S . 278)
D ie  R e d u z ie ru n g  d e r  D is ta n z  zw isch en  E r z ä h le r  und C h a ra k te re n  
z e i g t  s i c h  auch d a r i n ,  daß h i e r ,  w ie  i n  0D107 >, d ie  p h o n e t i -  
sehen Formen d e r  F ig u re n re d e  g e l e g e n t l i c h  a u f  den E r z ä h l t e x t  
ü b e r t r a g e n  w erden , ü b e r  d ie  H a l tu n g  von Zachar Tomcak während 
s e in e s  G esprächs m i t  A g la id a  Fedoseevna C h a r i to n o v a  h e iß t  es:
"(On è to  s p e rv y c h  m in u t  i  p r id u m a l !  On d l j a  to g o  t u t  i  
p r i c h o t n i  t a ï a l  i  k o c h v i i  p i l  i  na kumys p r i g l a š a l ,  
c h o t 1 ego d r u g ie  d e la  p e k l i ,  v o l o k l i . ) 1' d l S ״ . 50 -51 )
Formen d e r  p h o n e t is c h e n  Anpassung f e h le n  g ä n z l i c h  i n  den Ab- 
s c h n i t t e n  des Av 14, d ie  vom w is s e n s c h a f t l i c h e n  und 
p u b l i z i s t i s c h e n  S t i l  d o m in ie r t  w e rden . D ie  Sprache des Av 14 
w i r d  von einem w e s e n t l i c h  g rö ß e re n  Spektrum  d e r  s p r a c h l ic h e n  
M i t t e l  c h a r a k t e r i s i e r t ,  a l s  es i n  d e r  p o v e s t 1 d e r  F a l l  war.
3 .4 .  R h e to r is c h e  M i t t e l
Es z e ig t e  s i c h  i n  d e r  A n a ly s e  des 0D, daß t r o t z  i h r e r  
s c h e in b a re n  äußeren E in f a c h h e i t  auch d ie s e  p o v e s t 1 z a h l r e ic h e  
r h e t o r i s c h e  M i t t e l  zum Zwecke d e r  S t i l i s i e r u n g  e in s e t z t e .
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Jedoch  w ar das e n ts c h e id e n d e  C h a r a k t e r i s t i k u m  d ie s e r  M i t t e l  
d ie  k o m p le t te  s p r a c h l i c h e  R e p ro d u k t io n  d e r  S i t u a t i o n  im L a -  
g e r .  K e in e s  f i e l  a l s  F re m d kö rp e r  a u f ,  s i e  k o n n te n  a l l e  m i t  
Suchov o d e r  m i t  e i n e r  s i c h  im L a g e r  b e f in d e n d e n  Person  id e n -  
t i f i z i e r t  w e rd e n .10®>
H a u p ts ä c h l ic h  i n  den von d e r  immanenten E r z ä h lp e r s p e k t i v e  
d o m in ie r te n  A b s c h n i t t e n  des Av 14 w i r d  auch v e r s u c h t ,  r h e t o -  
r i s c h e  S t i l m i t t e l  m i t  d e r  d a r g e s t e l l t e n  R e a l i t ä t  abzus t im m en. 
H ä u f ig  werden s i e  auch h i e r  i n  das Geschehen i n t e g r i e r t  und 
so g e h a n d h a b t,  daß s i e  m i t  d e r  E r f a h r u n g s w e l t  d e r  C h a ra k te re  
ü b e re in s t im m e n .  Im fo lg e n d e n  Z i t a t  kann zum B e i s p i e l  d ie  
W o r tw ie d e rh o lu n g  m i t  den Gedanken e in e s  b e t e i l i g t e n ,  e twas 
b e tä u b te n  S o ld a te n ,  d e r  ge rade  e in e  m a ss ive  B om bard ie rung  
ü b e r l e b t  h a t ,  i d e n t i f i z i e r t  w erden:
,,T ru d e n , t r u d e n  v o z v r a t  o t  kamni к  ž i z n i  -  a nado b y lo  
ne r a z m m a t ' s } a  i  ne g l a z e t ' , a p o s k o re e  s v i n t o v k o j  
s p o c h v a t y v a t ' s j a  . . . "  (1 1 ,  S . 265)
Ä h n l i c h  i s t  d ie  S i t u a t i o n  m i t  v i e l e n  l a u t l i c h e n  F ig u re n ,  w ie
zum B e i s p i e l  i n  dem re im e nd en  Paar ,,k u r i t  -  k u t i t "  :
,,D i k o - c h r i p l y e  g o lo s a ,  i z  s m e r t i  v o r o t i v s i e s  j a , to z e  
r a z m i n a l i s ' ,  v s t u p a l i  v z v u c n o s t ' :  ï t o  s e g o d n ja  m no-o- 
ogo p o k re p c e ,  v c e ra  ta k o g o  ne b y lo ;  č t o  s le v a  k u r i t - k u -  
t i t  p o s i V n e j  našego , g l j a d i ! * 1 (1 1 ,  S .2 6 5 )
Aber auch d e r  Gebrauch d e r  r h e t o r i s c h e n  S t i l m i t t e l  w i r d  von 
d e r  neuen t r a n s z e n d ie r e n d e n  E r z ä h lp e r s p e k t i v e  des Av 14 we- 
s e n t l i c h  b e e i n f l u ß t .  V i e l l e i c h t  e x e m p l i f i z i e r e n  am b e s te n  
d ie  S p r i c h w ö r t e r ,  R e d e n s a r te n  und Redewendungen d ie  V e r b in -
»
dungen und U n te r s c h ie d e  zw isch e n  0D und Av 14. S o lz e n ic y n s  
V o r l i e b e  f ü r  r u s s is c h e  S p r i c h w ö r t e r  w ar schon i n  0D e v id e n t .  
D o r t  wurden s i e  e i n g e s e t z t ,  um e in e  v o lk s n a h e  M o ra l  o d e r  B in -  
s e n w a h rh e i t  k la rz u m a c h e n  o d e r  e in e  S i t u a t i o n  b ü n d ig  zusammen- 
z u fa s s e n . 109> D ie  Gedanken E v d o k i ja  G r ig o r 'e v n a s  ü b e r  d ie  
enormen Ausgaben des T o m ca k -H a u sh a lts  w e rden , w ie  i n  0D, i n  
i h r e  S p ra c h w e l t  i n t e g r i e r t  :
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" I  nado l i  b y lo ,  qde p ' e t s i a , __ tam i  l ' e t s i a ? '1 (1 1 ,
S . 34)
S ym ptom atisch  i s t  a b e r  das neue V e r fa h re n  i n  Av 14, wo d ie  
S p r ic h w ö r te r  d ie  g le i c h e  F u n k t io n  haben, a b e r  nun n i c h t  mehr 
i n  d ie  F i k t i o n  e in g e f lo c h t e n  w e rden , so n d e rn  a l l e i n  an K a p i -  
te le n d e n  bzw. -a n fä n g e n  ( v g l .  11 , S . 209, 364, 412 u s w .)  a l s  
s e lb s tä n d ig e  E in h e i t e n  s t e h e n . 110)
3 .5 .  S c h re ib w e is e ,  S c h r i f t b i l d
In  K a p i t e l  3 .5 .  des z w e i te n  T e i l s  wurde f e s t g e s t e l l t ,  daß 0D 
s i c h  a u ß e r s p r a c h l i c h e r ,  d r u c k t e c h n is c h e r  und o p t i s c h e r  M i t t e l  
b e d ie n te ,  um den T e x t  dynam isch  zu g e s t a l t e n  und d ie  Atmo- 
sphä re  d e r  g e s c h i l d e r t e n  S i t u a t i o n  m ö g l i c h s t  genau w ie d e rz u -  
geben. Es wurde zum B e i s p i e l  b e m e rk t ,  daß b e i  a l lg e m e in  un - 
bekann ten  W ö r te rn  d e r  A k z e n t  angegeben w urde , d a m it  d e r  Le- 
s e r  d ie  s p r a c h l i c h e  R e a l i t ä t  b e s s e r  n a c h v o l l z ie h e n  k o n n te .  
D iese  B e r ü c k s ic h t ig u n g  d e r  K e n n tn is s e  des L e s e rs  w i r d  i n  Av 
14 f o r t g e s e t z t ,  denn auch h i e r  werden r e g io n a le ,  g ru ppe nspe - 
z i f i s c h e  o d e r  s o n s t ig e  a l lg e m e in  u n be kan n te  W ö r te r  m i t  einem 
A k z e n tz e ic h e n  ve rse h e n  (zum B e i s p i e l :  " c h o d y 11, 11, S. 68 und 
" c á c e k " ,  11, S . 8 1 ) ,  d a m it  d e r  L e s e r  d ie  s p r a c h l i c h e  R e a l i t ä t  
d e r  F ig u re n  b e s s e r  n a c h v o l l z ie h e n  kann. I n  b e id e n  Werken 
werden d ie  f ü r  das p e r s p e k t i v i s c h e  E rz ä h le n  n o tw e n d ig e n  f re m - 
den B e g r i f f e  v o r s i c h t i g  e i n g e f ü h r t  und b e i  i h r e r  Erwähnung 
d u rc h  S p e r rd ru c k  o d e r  K u r s i v s c h r i f t  k e n n t l i c h  gemacht ( v g l .  
zum B e i s p i e l  i n  Av 14 " c á c k a "  11, S . 81, " j a g ó "  11, S . 279). 
I n  b e id e n  Werken werden W ö r te r ,  d ie  sinngemäß u n t e r  besonde- 
r e r  Betonung s te h e n ,  auch d u rc h  S p e r rd ru c k  o d e r  K u r s i v s c h r i f t  
h e rvo rg eh o b e n  ( v g l .  " é t o y o " ,  11, S . 2 8 2 ) .  I n  a l l e n  d ie se n  
F ä l le n  g e h t  es h a u p t s ä c h l i c h  um den N a c h v o l lz u g  d e r  g e s c h i l -  
d e r te n  s p r a c h l i c h e n  o d e r  g e d a n k l ic h e n  S i t u a t i o n  d u rc h  den Le- 
s e r .  D ie  e in g e s e tz te n  M i t t e l  f a l l e n  n i c h t  b esond e rs  a u f ,  j a ,
110 . S ig n ifik a n t is t  auch d ie  Tatsache, daß d ie  S prichw örter van r e s t ii-  
chen Text z u sä tz lich  durch Großbuchstaben abgehoben werden. Dazu v g l. 
w e ite r un te r K a p ite l 3.5.
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d e r  L e s e r  l i e s t  h ä u f i g  ü b e r  s i e  h in w e g ,  ohne zu bemerken, daß 
s ie  s e in e  L e k tü r e  s t e u e r n .
185
In  z w e i Z i t a t e n  s o l l e n  j e t z t  d e r  Umfang und d ie  E l a s t i z i t ä t  
d e r  I n t e r p u n k t i o n  i n  e inem S o lz e n ic y n s c h e n  T e x t  d a r g e s t e l l t  
und d a m it  e i n  V e r g le i c h  i h r e r  M i t t e l  e r m ö g l i c h t  w e rden . Zu- 
e r s t  aus OD:
"N a c a l  on e s t 1. S perva  ž i z i c u  odnu p r ja m o  p i l ,  p i l .  Как 
g o r ja č e e  p o š lo ,  r a z l i l o s '  po ego t e ļ u  -  az n u t r o  ego 
vse  t r e p y c h a e t s ja  n a v s t r e i u  b a la n d e .  C h o r - r o s o !  V o t  on, 
m ig  k o r o t k i j ,  d i j a  k o to r p g o  i  z i v e t  zék !
S e jč a s  n i  na c t o  Suchov ne v  o b id e :  n i  c t o  s ro k  
d o l g i j ,  n i  č t o  d e n ' d o l g i j ,  n i  c t o  v o s k r e s e n ' j a  o p j a t '  
ne b u d e t .  S e jč a s  on dum aet: p e re Ž ive m ! P e re z ive m  v s e ,  
d a s t  bog, k o n č i t s j a . 1' (OD, S . 63)
und aus Av 14:
" V n u t r i  doma -  d i v a  mnogo. Z e r k a ło  -  na c e l u j u  s te n u ,  i  
r a z g r o c h a l i  ego , v id n o  k u s o c k i  sebe r a z b i r a l i ,  
s m o t r e t ' s j a .  M e b e l i ,  m e b e l i !  -  a p e r e v e r n u ta ,
p e re lo m a n a . Posudy c v e t a s t o j  r e b r e n o j  n a b i t o  na p o lu .  I  
? u d n o j b i l l i a r d  -  bez sukna , bez b o r t o v ,  c e r n y j ,  g la d -  
k i j ,  a očerkom  к а к  t o p o r .  Как žfe t u t  saram d e r z a t ' s j a ?
-  D e - r e v n ja ! ־   p o r u č i k  S en*ke f u r a z k u  n a c h l o b u ï i l ,  -  
é to  ne b i l l i a r d ,  a г  о j  a 1 י ! . .  -  A na s v e te  v o t  
è t '  e t o  r a s k o l o l i ?  -  A e to  -  mramor, r o d o s lo v n a j a , o t  
kogo k t o ,  z n a č i t ,  p r o i z o š e l .  Na drugom e ta ž e ־   r a z -  
v o ro c h  ne men's e :  s okon k ru z e v a  s d e rg a n y ,  s k a f y  o p ro -  
s ta n y  . . . 1 1 ) S ,״  . 276)
K ennze ichnend  f ü r  b e id e  Z i t a t e  i s t  d ie  T a ts a c h e ,  daß s ie  d ie
j e w e i l i g e n  S i t u a t i o n e n  p e r s p e k t i v i s c h  d a r s t e l l e n  und zu ahn -
l ie h e n  s a t z te c h n is c h e n  M i t t e l n  g r e i f e n .  Der h ä u f ig e  Gebrauch
von Kommata i n  b e id e n  T e x t a b s c h n i t t e n  i s t  d a d u rch  b e d in g t ,
daß b e id e  Passagen k u r z e ,  i n  s i c h  g e s c h lo s s e n e ,  s i c h  u n m i t -
t e l b a r  im B e w u ß tse in  d e r  h a n d e ln d e n  Person  r e a l i s i e r e n d e  Ge-
danken w ie d e rg e b e n .  D a ra u f  i s t  auch d ie  F requenz  d e r  A u s ru -
fe z e ic h e n  i n  b e id e n  Z i t a t e n  z u rü c k z u fü h re n  -  es h a n d e l t  s i c h
n ä m l ic h  n i c h t  um l o g i s c h  d u rc h d a c h te  A rgum ente , sonde rn  um
momentane, s u b j e k t i v e  F e s t s t e l l u n g e n .  D ie  O r ie n t i e r u n g  a u f
d ie  u n m i t t e l b a r e  A u ssp ra ch e  d e r  C h a ra k te re  z e i g t  s i c h  i n  den
S t r i c h e n  i n  den W ö r te rn  " C h o r - r o š o "  (0D) und " D e - r e v n ja "  (Av
14) und m i t  dem S p e r r d r u c k  des W ortes  " r o j a l " '  ( im  z w e i te n
Z i t a t ) .  I n  v i e l e n  S t e l l e n  des 0D und Av 14 (e tw a  " p r a v  a"
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OD, S . 20) w i r d  v e r s u c h t ,  d ie  t a t s ä c h l i c h e  Be tonung des S p re -  
chenden w ie d e rz u g e b e n . B e id e  Werke v e rs u c h e n , i h r e n  I n h a l t  
auch d u rc h  I n t e r p u n k t i o n  le b e n d ig  und w a h r h e i t s g e t r e u  zu ge- 
s t a l t e n .
186
Aber auch a u f  d iesem  G e b ie t  machen s i c h  d ie  Sprengung d e r  
f i k t i o n a l e n  R e a l i t ä t  und d e r  E in f l u ß  des r e a le n  A u to r s  a u f  
den T e x t  b e m e rkb a r .  Wenn es f r ü h e r  e i n z i g  darum  g in g ,  den 
L e s e r  m ö g l i c h s t  i n  d ie  S i t u a t i o n  h in e in z u v e r s e t z e n ,  b e z ie -  
hungsw e ise  d ie  I l l u s i o n  d e r  U n m i t t e l b a r k e i t  zu e v o z ie re n  und 
d ie  F i k t i o n  u n g e s t ö r t  zu la s s e n ,  so g e h t  es i n  Av 14 auch um 
d ie  V e r fo lg u n g  von Z ie le n ,  d ie  n u r  a u ß e r t e x t l i c h e  R e c h t f e r t i -  
gung und im  ä u ß e rs te n  F a l l  k e in e  d i r e k t e  V e rb in d u n g  z u r  F i k -  
t i o n  haben. Spuren d ie s e r  neuen P o s i t i o n  s in d  schon i n  den 
k l e i n s t e n  E lem enten  d e r  T e x t g e s t a l t u n g  zu f i n d e n :  A u s r u fe -  
und F ra g e z e ic h e n  w urden, w ie  g e z e ig t ,  i n  OD v i e l f a c h  ve rw en- 
d e t ,  i n  Av 14 werden s ie  a b e r  g e l e g e n t l i c h  z w e i fa c h ,  sogar 
d r e i f a c h  g e s c h r ie b e n :
" I  p e r e c h v a t i l i  i n i c i a t i v u  v o ž d i  s l j u n t j a v o g o  I n t e r -  
n a c io n a la  -  o n i  nas b u d u t m i r i t ' ! o n i  nas b u d u t 
o b - e d i n j a t ' !  z o v u t  na p o s le jŠ e e  o b - e d i n i t e l 1 noe sove- 
š č a n ie  v  B r j u s s é i ' ,  -  к а к  v y r v a t  ' s j a ü  к а к  i z b e ž a t י ??,י   
(1 1 ,  S . 210)
und:
" Svoego  p ro s c e ta  n a l ' z j a  o b - j a s n i t '  o b - e k t i v n o ,  potomu 
n e l ' z j a  z a g l a d i t 1, z a b y t 1, a t o l ' k o :  ego mogio ne b y t ' !  
mogio ne b y t 'J J .  mogio ne b v t ' ! ! ! -  a on b y l ,  po s o b s t -  
v e n n o j o p l o ^ n o s t i . "  (1 1 ,  S . 212)
Ä h n l i c h  be frem dend w i r k t  auch d ie  A b s a tz g e s ta l t u n g  a u f  S e i te  
43 des Av 14:
" I  sama K s e n ' ja  -  t o  v  v e n g e rs k o j  sn u ro vke  i  v  sapož- 
kach so s p o ra m i!  t o  v  vo zd u sn o -vu a le vo m , s me- 
d a l ' o n ï ik o m ,  bos ikom ! -
v s ja  v  p o le t e ,  podchvačeno p a l 'c a m i p l a t ' e !  -  p e r -  
v a ja  t a n c o v ï c i c a  c h a r i t o n o v s k o j  g im n a z i i !  -  a mozet 
b y t *  p e r v a ja  v i z  r o s t o v s k i c £  g im n a z is t á k ? ! . .  Как 
u s t o j a t ' ? . .  Cem esce m oíno z i t ' ?  C to  esce v  z i z n i  
e s t - ?״  v
krome ta n ca ?  krome ta n c a !  K a k ié  l e t u c i e  r u k i ,  ne- 
d l i n n y e !  k a k ié  ^ > l e ï i ,  u ïe  vv n a l i v e !  v o t  £ e ja  by v y -  
r o s l a ,  nu nemnozečfko by to n  ' se i  d l i n n e j !  S e ja  v  tance  
sama g o v o r i t  o t d e l ' n o ,  ona ocen* v a ž n a ! "  (1 1 ,  S . 43)
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E ine  m ö g l ic h e  E r k lä r u n g  f ü r  den S prung von e i n e r  Z e i l e  z u r  
n ä c h s te n  i s t  d e r  Wunsch, d ie  Tanzbewegungen K s e n ' ja s  w ie d e r -  
zugeben. Auch wenn d ie s  S o lz e n ic y n s  A b s ic h t  w a r ,  w i r d  d ie  
A u fm e rk s a m k e i t  des L e s e rs  von d e r  F i k t i o n  a b g e le n k t  und zu 
den A u f f ä l l i g k e i t e n  d e r  a u ß e r f i k t i o n a l e n , r e a le n  T e x t g e s t a l -  
tu n g  h in g e z o g e n .
B e lege  f ü r  das E in g r e i f e n  des außenstehenden  r e a le n  A u to rs  
s in d  auch i n  d e r  O r th o g r a p h ie  des Av 14 v o rh a n d e n .  D ie  G a t-  
tu n g  des "K ra s n o e  k o le s o "  w i r d  zum B e i s p i e l  a l s  "P o v e s tv o -  
v a n 1 e v  o tm e re n n ych  s r o k a c h " ,  n i c h t  w ie  ü b l i c h  " p o v e s tv o v a -  
n i e 11 angegeben. Auch im T e x t  f ä l l t  a u f ,  daß d ie  G e n i t i v f o r m  
des r u s s is c h e n  W orte s  " E n ts c h e id u n g 11 -  " r e š e n ie "  a l s  " r e -  
s e n ' j a "  g e s c h r ie b e n  w i r d  (1 1 ,  S . 13) ( s p ä t e r  a b e r ,  w ie  ü b l i c h ,  
a ls  " r e s e n i j a "  e r s c h e in t  12, S . 4 2 8 ) ,  und daß " m i r "  (= D o r fg e -  
m e inde) m i t  dem " d e s ja t e r i c n o e  ' i ' "  g e s c h r ie b e n  w i r d  (1 2 ,  
S . 169) .
In  d ie s e n  B e i s p ie l e n  w i r d  k l a r ,  daß es h i e r  um zw e i Z ie l e  
g e h t :  e in m a l  d ie  G e s ta l t u n g  e in e r  F i k t i o n  und z w e i te n s  um d ie  
R e a l i s i e r u n g  e i n e r  Reform d e r  r u s s is c h e n  O r th o g r a p h ie ,  w obe i 
d e r  T e x t  a l s  R e a l i s i e r u n g s m ö g l i c h k e i t  d e r  I n t e n t i o n  v e r s t a n -  
den w i r d .  Es w i r d  v e r s u c h t ,  zw e i R e a l i t ä t s e b e n e n  -  F i k t i o n  
und d ie  r e a le  W e lt  S o lz e n ic y n s  -  zu verm engen, w obe i e r s t e  
n o tw e n d ig e rw e is e  e in ig e s  an i h r e r  Ü b e rz e u g u n g s k ra f t  v e r l i e r t .
Andere  A s p e k te  des Av 14 können k e in e r  e in d e u t ig e n  A b s ic h t  
z u g e re c h n e t  w e rde n , f a l l e n  dem L e s e r  a b e r  a l s  u n g e w ö h n l ic h  
a u f  und le n k e n  d a d u rch  d ie  A u fm e rk s a m k e i t  weg von d e r  F i k -  
t i o n ,  h i n  zu d e r  r e a le n  T e x t g e s t a l t u n g .  D ie s  i s t  zum B e i -  
s p i e l  d e r  F a l l  a u f  S e i t e  438 des 12. Bandes. H ie r  w i r d  e in  
A b s a tz  d u rc h  den E in sch u b  e in e r  K a p i t e l ü b e r s c h r i f t  u n t e r b r o -  
chen :
" Z i l a  R o s s i ja  s v o i  l u c s i e  gody o td y c h a ,  r a s c v e ta ,  
b l a g o s o s t o j a n i j a . Z i l a  -  u k r e p l j a l a s 1 . No v d ru g ,  к а к  v  
zamorocennom k a k o m -to  k o lo s e ,  s t a l a  i s t o r i j a  p o v -
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t o r j a t ' s j a  . . .  -  i  snova d e r ž a l  N i k o ł a j  te legram mu 
V i i ' g e l ' m a  . . .
Ijulł 1914
. . .  o s e rd e £ n o j  i  n e z n o j  d ru z b e ,  s v ja z y v a ju s £ e j  ic h  
s t o i ' k o  l e t . "  (1 2 ,  S .4 3 8 ) .
D ie  Sprache des Av 14 muß e in ig e s  mehr l e i s t e n  a l s  i n  OD. 
A ls  R e f le x  d e r  Spannung zw isch en  E r z ä h lp e r s p e k t iv e n  i n  d e r  
Roman-Epopöe muß s ie  sowoh l d e r  immanten w ie  auch de r 
t ra n s z e n d ie re n d e n  P e rs p e k t iv e  g e re c h t  werden. Das Spektrum 
d e r  s t i l i s t i s c h e n  und s p r a c h l ic h e n  M i t t e l  i s t  im G runde g e - 
nommen g l e i c h  g e b l ie b e n ,  a b e r  s ie  muß extrem e P o s i t io n e n  be- 
z ie h e n  und b e id e n  d ie n e n .  Dam it w i r d  s ie  ü b e r f o r d e r t  b e z ie -  
hungswe ise  ü b e rd e h n t .
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IV Zusammenfassung
Nach d e r  A n a ly s e  von OD und Av 14 w i r d  e r s i c h t l i c h ,  daß d ie  
Frage nach d e r  Konsequenz i n  den Werken S o lz e n ic y n s  komplex 
i s t  und daß d e r  Fo rschung  m i t  Pauscha laussagen  i n  d iesem  Be- 
r e i c h  w en ig  g e h o l fe n  i s t .  Unsere A n a ly s e ,  d ie  werk immanent 
a n g e le g t  i s t ,  z e i g t ,  daß d ie  e in z e ln e n  A spek te  d e r  Konsequenz 
b e z ie hu n g sw e ise  Inkonsequenz  im S c h a f fe n  des A u to r s ,  a u f  d ie  
K r i t i k e r  und L e s e r  g e le g e n t l i c h  aufmerksam gemacht haben, 
n i c h t  v e r e i n z e l t  b e t r a c h t e t  werden können. V ie lm e h r  b e d e u te t  
d ie  Frage nach Konsequenz e in e  U n te rsu chu ng  i h r e r  b e id e n  kon - 
s t i t u i e r e n d e n  Achsen -  Kohärenz und S t e t i g k e i t  -  und deren  
v e rs c h ie d e n e n  V e rb in du n g e n  und W e c h s e lw irk u g e n .
A ls  A usgangspunkt d e r  U n te rsu chu n g  d ie n te  S o lz e n ic y n s  Behaup- 
tu n g ,  s e in e  Werke s e ie n  d u rc h  e in e  vom 1,M a t e r i a l "  ausgehende 
t e x t i n t e r n e  Kohärenz g e k e n n z e ic h n e t .1 * Es wurde an Hand von 
OD g e z e ig t ,  daß d ie  r e a le n  D e t a i l s  des T a g e s a b la u fs  im Lager 
a u f  e in e n  g rö ß e re n  Zusammenhang h in w e is e n  und daß s ic h  
S o lz e n ic y n  auch i n  d ie s e r  so k o n k re t  a n g e le g te n  p o v e s t 1 
l e t z t e n d l i c h  f ü r  d ie  in n e r e ,  m o ra l is c h e  I d e n t i t ä t  des Men- 
sehen und f ü r  s e in e  P o s i t i o n  zw ische n  den r e a l  vorhandenen  
Mächten des Guten und Bösen i n t e r e s s i e r t .
D ieses I n te r e s s e  f ü r  das In n e re  des Menschen " s u g g e r i e r t " 2 > 
e in  s t r u k t u r e l l e s  V e r fa h re n ,  den B l i c k  i z n u t r i . das eben d a r -  
au f a u s g e r i c h t e t  i s t ,  d ie  in n e re  W e lt  d e r  C h a ra k te re  d i r e k t  
zum V o rs c h e in  kommen zu la s s e n .  Obwohl OD, w ie  je d e r  mime- 
t i s c h  a n g e le g te  E r z ä h l t e x t ,  e in e  ü b e rg e o rd n e te  E rz ä h lp e rs p e k -  
t i v e  a u f w e i s t ,  b l e i b t  d ie s e  im H in te r g r u n d ,  woh ingegen Iv a n s  
P e r s p e k t iv e  den T e x t  d o m in ie r t .
Um den B l i c k  von in n e n  s p r a c h l i c h  zu v e r d e u t l i c h e n ,  w i r d  a u f  
d e r  G run d lage  d e r  n o r m ie r te n  r u s s is c h e n  L i t e r a t u r s p r a c h e  e in e  
s t i l i s i e r t e  Sprache e i n g e s e t z t , d ie  h a u p ts ä c h l i c h  Umgangs-
1 . V g l . I , K a p ite l 2.
2 . V g l. ebd.
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s p r a c h l ic h e  E in f l ü s s e ,  aber auch Elemente von m a t , S o z io le k -  
t e n ,  I d i o l e k t e n  und D ia le k te n  a u fw e is t .  A ls  Fo lge  d ie s e r  
a n a l y t i s c h  e r m i t t e l t e n  K o n s t r u k t io n  ko n n te  b e s t ä t i g t  werden, 
daß S o lz e n ic y n s  B ehauptung h i n s i c h t l i c h  d e r  Kohärenz im F a l l e  
des 0D b e r e c h t i g t  w a r.
W e s e n t l ic h  k o m p l i z i e r t e r  s in d  d ie  V e r h ä l t n is s e  i n  Av 14. 
T ro tz  d e r  V i e l f a l t  d e r  v e rsch ie d e n e n  s o z ia l  und p o l i t i s c h  r e -  
le v a n te n  Fragen i n  diesem e r s te n  "K n o te n 11 des "K rasnoe  ko -  
le s o "  z e ig t  s i c h ,  daß S o lz e n ic y n s  In te re s s e  auch h i e r  l e t z t -  
e n d l ic h  d e r  in n e re n  I d e n t i t ä t  des Menschen g i l t ,  wobe i s ic h  
z e i g t ,  daß d e r  v o r r e v o lu t i o n ä r e  Mensch den g le ic h e n  m o r a l i -  
sehen G run d frag en  g e g e n ü b e rs te h t  w ie  se in e  n a c h r e v o lu t io n ä r e n  
Erben.
Auch i n  d iesem s p ä te re n  Werk h a t  d e r  A u to r  den m ethod ischen  
B l i c k  von in n e n  a ls  Methode d e r  k ü n s t le r is c h e n  G e s ta l tu n g  d e r  
In n e n w e lt  d e r  C h a ra k te re  g e w ä h l t ,  wobei d ie  e r le b t e  Rede 
j e t z t  n i c h t  n u r  e in e r  F ig u r (w ie  i n  0D), sondern e in e r  V i e l -  
z a h l  von v e rs c h ie d e n  Menschen g i l t ,  was d ie  s p e z i f i s c h e  "P o- 
ly p h o n ie "  von S o lz e n ic y n s  S t i l  k e n n z e ic h n e t .  In  d e r  Roman- 
Epopöe, w ie  i n  0D, s p i e l t  e b e n f a l l s  d ie  üb e rge o rd n e te  E r z ä h l -  
P e rs p e k t iv e  e in e  w ic h t ig e  R o l le ,  wobei zu bemerken i s t ,  daß 
s ie  h i e r ,  ebenso w ie  i n  "V k ruge  pervom" und i n  "R akovy j k o r -  
p u s " ,  a ls  o r g a n is ie r e n d e r  F a k to r  nunmehr v o rd e rg rü n d ig  w ahr- 
nehmbar w i r d .  D ies  i s t  a l l e r d i n g s  n i c h t  r a d i k a l  neu, denn 
d ie s e  P e rs p e k t iv e  i s t  b e r e i t s  i n  0D nachw e isbar v o rh a n d e n .3) 
H ie r ,  w ie  i n  0Df b l e i b t  d ie  ü b e rge o rd n e te  E rz ä h lp e r s p e k t iv e  
d e r  F i k t i o n  v e r h a f t e t ,  s ie  kann n i c h t  m i t  dem außenstehenden 
A u to r  S o lz e n ic y n  i d e n t i f i z i e r t  werden, w e i l  s ie  e in  i n t e g r a -  
1e r B e s ta n d te i l  d e r  g e sch a ffe n e n  f i k t i o n a l e n  R e a l i t ä t  i s t .
Aber eben i n  d e r  E r z ä h l s t r u k t u r  des Av 14 l i e ß  s ic h  e in e  neue 
P e rs p e k t iv e  e n td e cke n , d ie  f ü r  d ie  Frage nach d e r  Kohärenz in  
diesem Werk w i c h t i g  i s t .  D ie neue " t ra n s z e n d ie re n d e "  
E r z ä h lp o s i t i o n  b r i n g t  e in e  q u a l i t a t i v  neue S ic h tw e is e  i n  Av
190
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14 h i n e i n .  D ies  z e i g t  s ic h  k o n k re t  i n  den neuen E rz ä h lfo rm e n  
des Av 14, etwa i n  den "Le indw andszenen" und i n  den O ber- 
s i c h t s k a p i t e l n .  D iese  neue E r z ä h l -  und D a rb ie tu n g s w e is e  
S o lz e n ic y n s  i n  "K rasnoe  )co leso" h a t  g e w a l t ig e  Fo lgen  auch be- 
z ü g l i c h  d e r  G a t t u n g s i d e n t i t ä t  s e in e r  Werke: Es w urde g e z e ig t ,  
daß das Menschen- und W e l t b i l d  S o lz e n ic y n s  von OD b is  Av 14 
k o n s ta n t  g e b l ie b e n  i s t . 4 ) Jedoch w i l l  d e r  A u to r  ansche inend  
nun d ie s e s  W e l t b i l d  i n  e in e n  g röß e ren  Rahmen s t e l l e n  -  weswe- 
gen e r  nun auch in s  k o n k re te  H is t o r i s c h e  a u s g r e i f t .  Von 
d o r t h e r  s c h a l t e t  e r  s ic h  a ls  w i r k l i c h e r  A u to r  e r k lä r e n d  und 
b e u r t e i l e n d  i n  den e r z ä h l t e n  T e x t  e in ,  wom it e r  se in e  i d e e l l e  
S t r in g e n z  zu v e r d e u t l i c h e n  v e r s u c h t ,  d a m it  a be r auch d ie  im - 
manente s p r a c h l i c h e  und s t r u k t u r e l l e  Kohärenz des Werks an 
s i c h  s t ö r t .  Eben da raus  r e s u l t i e r t  e in e  G a t tu n g s p ro b le m a t ik  
m i t  e n tsp reche nde n  Konsequenzen: Ä h n l ic h  w ie  i n  T o l s t o j s  
"V o jn a  i  m i r "  e r g i b t  s ic h  e in e  Synthese von h i s t o r i s c h e r  Ro- 
man-Epopöe und g e s c h ic h ts p h i lo s o p h is c h e r  R e f le x io n ,  und d a r -  
ü b e r  h in a u s ,  d u rch  m o r a l i s ie r e n d e ,  s u b je k t i v e  B e u r te i lu n g  
d u rc h  den A u to r  e in e  M ischung aus F i k t i o n a l i t ä t , d o k u m e n tā r i -  
s c h e r  R e a l i t ä t  und s u b je k t iv e m  Engagement.
F e rn e r  s t e h t  d ie  t ra n s z e n d ie re n d e  P e rs p e k t iv e  i n  Av 14 d e r  
immanenten E r z ä h lp e r s p e k t iv e  k o n f r o n t a t i v  gegenüber, was e in e  
e i n h e i t l i c h e  s t r u k t u r e l l e  K o n s t r u k t io n ,  w ie  s ie  i n  OD v o rh a n -  
den 1 s t ,  u n m ö g l ich  m a c h t . Der s t r u k t u r e l l e n  D i v e r s i f i k a t i o n  
des Av 14 e n t s p r i c h t  auch e in e  s p r a c h l ic h e  und s t i l i s t i s c h e  
D i f f u s i o n  ( A u f lö s u n g ) ,  denn d ie  Sprache muß j e t z t  n i c h t  n u r  
dem i n n e r f i k t i o n a l e n  S ta n d p u n k t ,  sondern auch d e r  a u ß e r f i k -  
t i o n a l e n ,  t r a n s z e n d ie re n d e n  P o s i t i o n  S o lz e n ic y n s  g e re c h t  w e r-  
den. D ies  z e ig t  s ic h  i n  d e r  Übernahme von S t i l v e r f a h r e n ,  d ie  
in  d e r  F i k t i o n  a l s  u n g e w ö h n l ich  und frem d w i r k e n .  Eben aus 
d iesem Grund s t e l l t e n  K r i t i k e r  w ie  G u l1, R ic h a rd s  und Feuer5 ) 
Inkonse quen ze n , U n g e re im th e i te n  und Mängel i n  Av 14 f e s t .  
A l l  d ie  von ih n e n  f e s t g e s t e l l t e n  "M änge l"  haben e in e n  gemein- 
samen H in te r g r u n d  -  d ie  Sprengung d e r  F i k t i o n  d u rch  den E in -
4 . V g l. I l l ,  Kaptel 1 .-1 .6 .
5 . V g l. I ,  K a p ite l 5 und Anm.97.
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t r i t t  S o lz e n ic y n s  s e l b s t  i n  se in e n  T e x t  a l s  b e t e i l i g t e r ,  
i d e n t i f i z i e r b a r e r  A u to r .
D ie  A n tw o r t  a u f  d ie  a n d e re ,  i n  d ie s e r  U n te rsuchung  g e s t e l l t e  
F ra g e ,  n ä m l ic h  nach d e r  S t e t i g k e i t  i n  d e r  G e sa m tp ro d u k t io n  
S o lz e n ic y n s  muß auch d ie  f ü r  Av 14 k o n s t a t i e r t e  Sprengung d e r  
F i k t i o n  b e r ü c k s i c h t i g e n .  Es wurde g e z e ig t ,  daß d ie  M i t t e l ,  
d ie  S o lz e n ic y n  e i n s e t z t ,  n i c h t  q u a l i t a t i v  neu s in d ־   s i e  s in d  
im G runde genommen d ie  g le ic h e n  w ie  i n  0D, n u r  müssen s ie  
j e t z t  d e r  neuen 1,t ra n s z e n d ie re n d e n "  E r z ä h lp e r s p e k t iv e  Rech- 
nung t r a g e n .
S om it  e r g i b t  s i c h  a l s  C h a r a k te r is t ik u m  des S ch a ffe n s  S o lz e n i -  
cyns  e in e  e in d e u t ig e  K o r r e la t i o n  zw ischen Kohärenz und S te -  
t i g k e i t :  I n  Av 14 w i r d  d ie  in t e r n e  Kohärenz du rch  den E in b e -  
zug d e r  t r a n s z e n d ie re n d e n  P e rs p e k t iv e  g e s t ö r t ,  so daß d ie  
F rage nach ( U n ) S t e t i g k e i t  a l s  Merkmal des Gesamtwerks s ic h  
a u f  das V o rhanden- bzw. N ic h tv o rh a n d e n s e in  d e r  t r a n s z e n d ie -  
renden  P e r s p e k t iv e  r e d u z i e r t .  D ie  S t e t i g k e i t s p r o b le m a t i k  b e i  
S o lz e n ic y n  e r w e is t  s i c h  a ls o  a ls  e in  R e f le x  des K o hä re n zp ro -  
b le m s .
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M i t  dem fo lg e n d e n  Schema w i r d  v e rs u c h t ,  d ie  E rg e b n isse  d ie s e r  
D i s s e r t a t i o n  t a b e l l a r i s c h  und ü b e r s i c h t l i c h  d a r z u s t e l l e n :
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O din  den* Iv a n a  D e n is o v ic a
R u ss isch e  W i r k l i c h k e i t  
(GULag)
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Das in n e re  Wesen des Menschen 
(— » d adu rch  K r i t i k  an G e s e l l s c h a f t ,  P o l i t i k  usw.)
von in n e n  von außen
immanente E r z ä h lp e r s p e k t iv e  ü b e rg e o rd n e te  E r z ä h l -
Perspektive
Z u r ü c k t r e te n  des ü b e r c e o rd n t .  skaz
E r z ä h le r s
e r l e b t e  Rede
Iv a n  ( E in z e lp e r s p e k t i v e )
Z e i t s t r u k t u r  
R a u m s tru k tu r  
B i l d  und Symbol
2) KLJa1'
->RR , m a t , S o z io l e k t e ,
I d i o l e k t e ,  D ia l e k t e  usw
s o r a c h l i c h e  S t i l i s i e r u n a«
d u rch
EINHEITLICHE FIKTIONALE REALITÄT
1. KLJa = k o d i f i c i r o v a n n y j  l i t e r a t u r n y j  ja z y k  = n o r m ie r t e  L i t . S p r a  
2• RR = r a z g o v o r n a ja  r e e '  = Umgangssprache
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t r a n s z e n d .  E rz h l p e r s 
S o lz ,  a l s  o r g a n i s i e r  
A u to r ,  H i s t o r i k e r .
K r i t i k , B e u r te i l u n g
Sprengung d e r  F i k t i o
h i s t o r i s c h e  P e r s p k t . 
! a u f  C h a ra k te re
וו
u n v e r m i t t e l t e  z e i t l .  
und rä u m l.  Rück- 
b l i c k e ;  Symbole l o s -  
g e lö s t  von d e r  F i k -  
t i o n ;  Le inwandszenen 
U b e r b l i c k s k a p i t e l ,  
a l le in s t e h e n d e  S p r ic  
W ö r te r .
Buchsprache : 
w is s e n s c h a f t l .  S t i l  
P u b l i z i s t .  S t i l
G roß - und K l e i n -  
s c h r i f t ,  ungewöhn- 
l i e h e  T e x tg e s ta l tu n g
NICHTFIKTIONALE REA- 
LITÄT DES AV 14
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Ü bergeo rdne te  E r z ä h l -  




>RR, m a t , S o z io le k te ,  
I d i o l e k t e ,  D ia le k te  
usw.
A v g u s t  c e ty rn a d c a to g o
immanente E r z ä h l -  
Perspektive
Z u r ü c k t r e te n  des 
E r z ä h le r s
V o ro ty n c e v ,  Samsonov, 
B o g ro v ,  S t o l y p i n ,  Zar 
,*P o ly p h o n ie 1
f י
s p r a c h l i c h e  , 
S t i l i s i e r u n g  
d u rc h
FIKTIONALE REALITÄT DES AV 14
R u ss ische  W i r k l i c h k e i t  
( G e s e l l s c h a f t ,  F r o n t  usw.)
Das in n e r e  Wesen des Menschen 
(— *d a d u rc h  K r i t i k  an G e s e l l s c h a f t ,  P o l i t i k . )
von außenvon in n e n
Z e i t s t r u k t u r  
R a u m s tru k tu r  
B i l d  und Symbol
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1. B i b l i o g r a p h i e n  zu S o lz e n ic y n
d ,ARGENT, F . : E s s a i  de B ib l i o g r a p h i e  d 'A le x a n d r e
S o l j e n i t s y n e . I n  : S o l j e n i t s y n e . H e rausge־־ 
geben von G. N iv a t  und M. A u c o u t u r ie r .  
P a r i s ,  o . J .  S . 4 9 3 -51 1 . v
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A le x a n d e r  S o l z h e n i t s y n 's  "A u g u s t  1 9 14 " .  
I n :  S o v ie t  Review 14 (1 9 7 3 ) ,  S . 3 6 -6 1 .
D ie  G e g e n -W a h rh e i t . A le x a n d e r  S o ls c h e n i -  
zyns - "November sechzehn״״   d e r  z w e i te  
Band s e in e s  G roß-Epos. I n :  F r a n k f u r t e r  
A l lg e m e in e  Z e i tu n g  254 ( 1 .1 1 .1 9 8 6 ) .  
A le k s a n d r  S o lz h e n i t s y n .  The M a jo r  N o v e ls .  
I t h a c a ,  New Y o rk ,  1971.
"One Day i n  th e  L i f e  o f  Iv a n  D e n is o v ic h " :  
A P o in t  o f  V iew  A n a ly s i s .  I n :  Canadian 
S la v o n ic  Papers  13 (1 9 7 1 ) ,  S . 165-178 . 
É p ig on  V e l i k o g o  I n k v i z i t o r a :  К p o r t r e t u  
S t a l i n a  v  romane A. I .  S o lž e n ic y n a  "V 
k ru g e  p e rv o m ".  I n :  G ra n i  92 /93  (1 9 7 4 ) ,  
S . 2 7 9 -2 9 4 .
The Names in  S o l z h e n i t s y n 's  S h o r t  N o v e l:  
"One Day i n  th e  L i f e  o f  Iv a n  D e n is o v ic h " .  
I n :  Names 23 (1 9 7 5 ) ,  S . 103 -111 .
0 "L e n in e  v  C ju r i c h e " .  I n :  Posev 8
(1 9 7 6 ) ,  S . 3 8 -4 5 .
Ot V o ro ty n c e v a  к  S t o l y p in u .  I n :  R usska ja  
m ys l 2 7 .1 0 .8 3 .v״ 
Obraz r a s s k a z c ik a  v  p o v e s t i  S o lz e n ic y n a  
"O d in  d e n ' Iv a n a  D e n is o v ič a " .  I n :  L. 
R z e v s k i j :  P r o c te n 'e  t v o r ie s k o g o  s lo v a .  
L i t e r a t u r o v e d c e s k ie  p ro b le m y  i  a n a l i z y .  
New Y o rk ,  1970. S . 237-252 .
T v o r ïe s k o e  s lo v o  и S o lX e n ic y n a .  I n :  L. 
R z e v s k i j :  P r o c te n 'e  t v o r ïe s k o g o  s lo v a .  
L i t e r a t u r o v e d c e s k ie  p ro b le m y  i  a n a l i z y .  
New Y o rk ,  1970. S .219 j-235.
T vo re c  i  p o d v ig .  O c e rk i  po t v o r ï e s t v u  
A le k s a n d ra  S o lz e n ic y n a .  F r a n k f u r t / M . ,
1972.
S o lz h e n i t s y n .  London, 1985.
I r o n y  and th e  I n f l u e n c e  o f  th e  Potem kin  
Facade i n  "V k ru g e  pe rvom ". I n :  Russ ian  
Language J o u r n a l  112 (1 9 7 8 ) ,  S . 149 -163 .
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From S o c i a l i s t  R e a l is m  t o  S o lz e n ic y n is m .  
I n :  S tu d ie s  i n  H onor o f  X en ia  
G a s io ro w ska .  E d i t e d  by Lauren  L e ig h to n .  
Columbus, O h io ,  1983. S . 155-171. ^  
S o lz e n ic y n  i  t r a d i c i i  p o l i f o n i c e s k o g o  
romana D o s to e v s k o g o . I n :  Sovrem enn ik  32
(1 9 7 6 ) ,  S . 8 8 -9 2 ;  33 /3 4  (1 9 7 7 ) ,  S . 135-143 
und 35 /36  (1 9 7 7 ) ,  S . 172-178 .
S o lz h e n i t s y n  and th e  H i s t o r i c a l  L e n in .  
I n :  C anad ian  S la v o n ic  Papers 19 (1 9 7 7 ) ,  
S . 15 3 -16 0 .
"From u n d e r th e  R u b b le 11 and i t s  
P re d e c e s s o rs .  I n :  Canadian A m er ican  
S la v i c  S tu d ie s  10 (1 9 7 6 ) ,  S . 111-117 . 
S o w je t is c h e  L i t e r a t u r t h e o r i e  : 1917-1940 ; 
von d e r  h i s t o r i s c h - m a t e r i a l i s t i s c h e n  z u r  
m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e n  L i t e r a t u r t h e o -  
r i e .  S t u t t g a r t ,  1981.
"C a n ce r  W ard " :  A S tage i n  S o lz h e n i t s y n 's  
P o l i t i c a l  E v o lu t i o n .  I n :  M odern F i c t i o n  
S tu d ie s  23 (1 9 7 7 ) ,  S . 3 1 -4 5 .
S o lz e n ic y n  к а к  u s t r o i t e l '  novogo 
e d m o m y s l i  j a . I n :  S in t a k s i s  14 (1 9 8 5 ) ,  
S . 1 6 -3 2 .
O s t k i r c h e  und Ökumene. D ie  E in h e i t  d e r  
K i r c h e  a l s  d o g m a t is c h e s  Problem i n  d e r  
neue ren  o s t k i r c h l i c h e n  T h e o lo g ie .  ( D i s s . )  
G ö t t in g e n ,  1962.
S o v ie t  R u ss ia n  L i t e r a t u r e .  W r i t e r s  and 
P rob lem s 1 917 -1977 . Second r e v is e d  
e d i t i o n .  O x fo r d ,  New Y o rk ,  1977. ( S . 363- 
375 )
0 S o lz e n ic y n e .  S b o r n ik  s t a t e j .  M o n t r e a l ,  
1974.
SCHMEMANN, A . :  R e f l e c t i o n s  on "The G u lag  
A r c h ip e la g o " .  An E xp e r im e n t  i n  L i t e r a r y  
I n v e s t i g a t i o n  : The S u b t i t l e  Exam ined. I n  : 
A le k s a n d r  S o lz h e n i t s y n :  C r i t i c a l  Essays 
and Docum entary  M a t e r i a l s .  E d i te d  by John
B. D u n lo p ,  R ic h a rd  Haugh, A le x i s  K l i m o f f .  
New Y o rk ,  *1 9 7 5 .  S . 515-526 .
A le k s a n d r  S o lz e n ic y n .  O ie r k i  t v o r c e s t v a .  
F r a n k f u r t / M . ,  1984.
Zagadka B o g rova . I n :  Posev 9 (1 9 8 7 ) ,  
S . 4 3 -4 8 .
B udus ïee  -  v  p rosedsem . ( " M a r t  semnadca- 
to g o "  A. S o lz e n ic y n a )  I n :  Posev 11 
(1 9 8 7 ) ,  S . 5 5 -6 0 .
C o l lo q u e  de C e r i s y .  C om m un ica tions . M ic h e l  
A u c o u t u r i e r ,  O l i v i e r  C lém ent, M ic h e l  
E vdok im ov , Georges N iv a t ,  P i o t r  R a w icz ,  
Marc S lo n im ,  R a issa  T a r r .  P a r i s ,  1974.
The Im p a c t  o f  S t r u c t u r e  i n  S o lz h e n i t s y n 's  
" M a t r y o n a 's  Home". I n :  Russ ian  Review 36
(1 9 7 7 ) ,  S . 167 -18 3 .
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N e k o to ry e  s t i l i s t i č e s k i e  i  l e k s i c e s k ie  
o s o b e n n o s t i  ja z y k a  A. I .  S o lz e n ic y n a .  I n :  
R u ss ia n  Language J o u rn a l 96 (1 9 7 3 ) ,  S .8 -  
16.
A le x a n d e r  S o ls c h e n iz y n s  Roman "A ugus t 
V ie r z e h n "  i n  g e s c h i c h t s w is s e n s c h a f t l i c h e r  
S i c h t .  I n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  R e l i g i o n s -  und 
G e is te s g e s c h ic h te  29 (1 9 7 7 ) ,  S . 3 8 -5 2 .  
( H r s g . ) :  R u s s is c h e r  F o rm a lism u s .  München, 
31981.
The Debate o v e r  "A u g u s t  1 9 1 4 " .  I n :  
A le k s a n d r  S o lz h e n i t s y n :  C r i t i c a l  Essays 
and D ocum entary  M a t e r i a l s .  E d i t e d  by John
B. D u n lo p ,  R ic h a rd  Haugh, A le x i s  K l im o f f .  
B e lm o n t,  M a s s a c h u s e t ts ,  1973. S . 393-407 . 
" O k t ja b r *  Š e s tn a d c a to g o " . I n :  O bozren ie  
17 (1985 )^ S. 2 0 -2 4 .
V. T. Salamov i  A. I .  S o lz e n ic y n .  
( S r a v n i t e l , n y j  a n a l i s  n e k o to ry c h  p r o i v e -  
d e n i j ) .  I n :  N ovy j ž u r n a l  155 (1 9 8 4 ) ,  
S . 9 2 -1 02 .
L e n in  i  d r u g ie .  I n :  S t r e le c  ( J e rs e y  C i t y )
5 (1 9 8 5 ) ,  S . 4 1 -4 6 ;  6 (1 9 8 5 ) ,  S . 3 7 -43 ; 7 
(1 9 8 5 ) ,  S . 3 9 -42 .
Na lobnom m este : l i t e r a t u r a  n ra vs tve n n o g o  
s o p r o t i v l e n i  ja  (1946^-1976 g g . )  ( T e i l  I I :  
" D e s j a t i l e t i e  S o lz e n i c y n a " . ) London,
1979.
The F u n c t io n  and R e p re s e n ta t io n  o f  Time 
i n  "The F i r s t  C i r c l e " .  I n :  Modern F i c t i o n  
S tu d ie s  23 (1 9 7 7 /7 8 ) ,  S . 6 3 -7 2 .  
S t i l i s t i s c h e  Beobach tungen zu "A ugus t 
V ie r z e h n " .  I n :  ü b e r  S o ls c h e n iz y n .  
A u fs ä tz e ,  B e r i c h t e ,  M a t e r i a l i e n .
Herausgegeben von E l i s a b e t h  M a rk s te in  
und F e l i x  P h i l i p p  I n g o ld .  D a rm s tad t und 
Neuwied, 1973. S . 20 9 -217 .
"S c h n e id e  uns d ie  K ö p fe ,  n i c h t  d ie  B ä r te  
a b ! "  R a in e r  T raub  ü b e r  A le xa nd e r 
S o ls c h e n iz y n :  "November sechzehn" -  den 
z w e i te n  Band des Z y k lu s  "Das Rote Rad". 
I n :  Der S p ie g e l  39 ( 2 2 . 9 . 8 6 ) , S .2 1 8 -2 2 2 . 
"A v g u s t  i e t y r n a d c a t o g o "  i  russkoe  
i s t o r i ï e s k o e  sa m o so zna n ie . I n :  "A vgus t 
ï e t y r n a d c a to g o "  ï i t a j u t  na ro d in e .  
S b o rn ik  s t a t e j  i  o t z y v o v .  P a r i s ,  1973. 
S . 8 3 -9 9 .
: Vmesto p r e d i s l o v i j a . I n :  N o vy j m i r  38 XI 
(1 9 6 2 ) ,  S . 8 -9 .
i . :  M o lva  i  s p o ry .  (P o le m ič e s k ie  z a m e tk i )  In :  
"A v g u s t  c e ty r n a d c a to g o "  c f i t a j u t  na 
r o d in e .  S b o rn ik  s t a t e j  i  o t z y v o v .  P a r is ,
1973. S . 5366.
S o lz h e n i t s y n  and th e  F u t u r e . H i c k s v i l l e , 
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P rob lem  des ska z  i n  d e r  S t i l i s t i k .  
R u s s is c h e r  F o rm a l is m u s . Herausgegeben 







VINOKUR, T. ja z y k e  i  s t i l e  p o v e s t i  A. I .  
S o lz e n ic y n a  "O d in  d e n 1 Iv a n a  D e n is o v ic a " .  
I n :  V o p ro sy  k u l ' t u r y  r e c i  6 (1 9 6 5 ) ,  S .1 6 -
32.
<VIN0KUR> WINOKUR, T . : ’ ü b e r  Sprache und S t i l  des ״, Iwan
D e n is s o w i t s c h " . In s  Deutsche ü b e r s e t z t  
von E. M a r k s te in .  I n :  Über S o ls c h e n iz y n .  
A u fs ä t z e ,  B e r i c h t e , M a t e r i a l i e n .
Herausgegeben von E l i s a b e t h  M a rk s te in  und 
F e l i x  P h i l i p p  I n g o ld .  D a rm stad t und 
Neuw ied, 1973. S . 16 8 -183 .
S o lz e n i c y n 's  "C an ce r  W ard": An I n t r o -  
d u c to r y  S tu d y .  ( D i s s . )  In d ia n a  U n iv e r -  
s i t y , 1971.
S iehe  WELLEK, R.
"The Harmony o f  th e  W o r ld " : P o ly p h o n ic  
S t r u c t u r e  i n  S o l z h e n i t s y n 's  Lo ng e r 
F i c t i o n .  I n :  Modern F i c t i o n  S tu d ie s  23 
( 1 9 7 7 /7 8 ) ,  S . 101 -11 7 .
A le x a n d e r  S o lz h e n i t s y n :  S o ld i e r ,  P r i s o n -  
e r ,  W r i t e r .  Colombo, 1972.
G r u n d b e g r i f f e  d e r  L i t e r a t u r k r i t i k .  
S t u t t g a r t ,  B e r l i n ,  K ö ln ,  M a inz , 1965.
A . :  T h e o r ie  d e r  L i t e r a t u r .  Bad Homburg 
v o r  d e r  Höhe, 1959.
The D e f i n i t i v e  S o lz h e n i t s y n ?  I n :  I r i s h  
S la v o n ic  S tu d ie s  1 (1 9 8 0 ) ,  S . 115-120 .
What men l i v e  by : An A n a ly s is  o f  
S o l z h e n i t s y n 1s W r i t i n g s .
S la v o n ic  P apers  13 (1 9 7 1 ) ,










I n :  C anad ian  
S . 235-242 . 
S o lz h e n i t s y n 1sWINDLE, К.
S la v ic  Review 31In
ZALOYETS, V.
ZAMOYSKA, H.
"A u g u s t  1 914 " .
(1 9 7 2 ) ,  S . 3 9 9 -4 1 1 .
Les f r o n t i è r e s  du roman "A o û t q u a to r z e "  
ju g é  p a rs  le s  l e c t e u r s  ru s s e s .  P a r i s ,
1973.
S o lz h e n i t s y n  and th e  Grand T r a d i t i o n .  I n :  
A le k s a n d r  S o lz h e n i t s y n :  C r i t i c a l  Essays 
and D ocum entary  M a t e r i a l s .  E d i te d  by John 
B. D u n lo p ,  R ic h a rd  Haugh, A le x i s  K l i m o f f .  
B e lm o n t,  M a s s a c h u s e t ts ,  1973. S . 2 0 1 -21 8 . 
T v o rc e s tv o  S o lz e n ic y n a  do "A v g u s ta  1 4 -  
g o " .  I n :  S ovrem enn ik  26-27 (1 9 7 4 ) ,  S .3 -  
1 0 .
ZELINSKY, B. ( H r s g . ) : D e r  r u s s is c h e  Roman. D ü s s e ld o r f ,  1979.
---------------  : D ie  r u s s is c h e  N o v e l le .  D ü s s e ld o r f ,  1982.
N eobchod im y j ra z g o v o r  s S o l i fe n ic y n y m . 
E ng land  ( V e r fa s s e r a u s g a b e ) ,  1976.
S b o r n ik  m a t e r i a l o v ,  a v g u s t  1973 -  f e v r a l '
1974. Moskva ( S a m iz d a t )
1975.
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5. S o n s t ig e s
CANADIAN SLAVONIC PAPERS 13 (1 9 7 1 ) ,  S .125-262.
MODERN FICTION STUDIES 23 (1 9 7 7 /7 8 ) ,  S . 5-161.
SOLZHENITSYN STUDIES A q u a r t e r l y  s u rv e y .  Herausgegeben von 
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Gut und Böse 56 -58 , 112-116 
H a lp e r in ,  D. 24 
H ege l,G . 48, 102, 136 
H erde r 12 v 
Id e jn o e  s o d e rz a n ie  12 
I d e j n o s t 1 102-103 
( d e r ) Im m anente V e r g le ic h  
161
In h a l t - F o r m - D is k u s s io n  12 
f f .
Inkonsequenz 21, 23, 32, 
142, 189, 191 
I z n u t r i ( - E r z ä h lp e r s p e k t i v e ) 
62 f f . ,  77, 143, 149, 
150, 189 
Kasack, W. 26 
Kern , G. 19 
K lu g e ,  R-D. 63 
K o d ja k ,eA. 19-20 
Kogan, È. 27
Kohärenz 1 -2 ,  3 -4 ,  8 , 10,
11, 15, 16, 20, 24, 71, 
140, 141, 189, 190, 191,
192
Kongruenz 2
Konsequenz 1 -9 ,  11, 12, 13,
14, 15, 21, 34, 35, 135, 
176, 180, 189 
Konsequenz d e r  V is io n  33 
K o n t i n u i t ä t  3, 7, 15 
K o s to g lo to v  ( Rakovy j 
k o rp u s )  26, 29, 161 
Krasnoe k o le s o  7, 11, 21, 
115, 139, 140, 144, 149, 
152, 153, 159, 162, 166, 
170, 187, 190, 191 
K raus , 0 .  33 
K u lak  51 
Kunst 43-44 
Lakž iin , V. 5-6 
Leinwandszene 144-145 , 155,
164, 191 
L e n in ,  V. 100-101 , 102,
108-109, 115, 119, 120, 
123, 126, 138, 161 
Leskov, N. 7
Lukács, G. 1 6 -1 8 ,  100, 103 
Lup low , R. 18 
M aka ryg in  (V k ru g e  pervom) 
115, 167 
Marx, K. 48, 100, 136 
Mat 78, 79, 190 
Medvedev, R. 4-5 
Medvedev, Ž. 5 
M im esis  2
A l la b a c k ,  S. 26 
A r b e i t s p r o b le m a t ik  45, 49, 
136, 138 
A rc h ip e la g  g u la g  6, 108,
176
A tk in s o n ,  D. 33 
B a c h tm ,  M. 146, 147, 148 
B a rk e r ,  F. 27 f f . ,  31, 32,
33,  36 
Bartmann, R. 20, 81 
(d e r  r u s s is c h e )  Bauer 49 
f f . ,  50,  82,  86, 92,
106, 130, 132-135 
B e l in k o v ,  A. 25 
B e l i n s k i j ,  V. 12, 102 
(d e r  p e r s p e k t i v i s c h e ) B l i c k  
von in n e n  62 f f . ,  142 
f f .
B o d a ls ja  te le n o k  s dubom 5,
6
B o le n ,V .  23, 24 
Buchsprache 174 f f .
Cem l j u d i  z iv y ?  56 f f . ,  73 
C h r is t e n tu m /R e l ig io n  44-4 5, 
118
D a ix ,  P. 25
D a l ' , V. 8 0 -8 1 ,  82, 95, 
176-177
D o s to e v s k i j ,  F. 7, 146-148, 
163
E i n h e i t l i c h k e i t  1, 2 
E n ge ls ,  F. 100 
Entfrem dung 45 f f . ,  119 f . ,  
136-137 
E n c s o n ,  E. 33 
E r le b te  Rede 35, 63 f f . ,
6 8 , 90,  110, 143 f f . , 
158, 172 f f . v 190 
Forschung zu S o lz e n ic y n  14 - 
36
Gemachte G e s c h ic h te  127 f f .  
G e s c h ic h te  an s ic h  126 f f .  
G e s e l l s c h a f t s p r o b le m a t ik  
49 -56 ,  116-124 
Goethe, J .  12 
Goncarov, I .  146 
G u l ' ,  R. 2 0 -2 2 ,  23, 142,
191
GULag 6, 7 , 34, 37, 41, 52, 
73, 74, 92, 120, 137,
150
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S t e t i g k e i t  2 ,  3, 4, 8 , 10,
15, 24, 25, 71, 140,
170, 189, 192 
S t i l  76 f f . ,  170 f f .  
S t r in g e n z  1 ,  191 
S t r o j  d u s i  114/
S t r o j  o b s c e s tv a  116 
S t ru v e ,  N. 4 , 22, 23 
š u lu b in  (R akovy j ko rp u s )
26, 161 
Symbol 75 - 76 ,  169-170 
T e x t l i c h e  G rund lage  9 f f .  
T o l s t o j ,  L. 7 , 16, 22, 100, 
112, 125, 146, 160, 162, 
191
Turgenev , I .  146 
T v a r d o v s k i j ,  A. 5, 24-25 
Ü b e r s i c h t s k a p i t e l  139, 156- 
157
V k ruge  pervom 9, 26, 29, 
115, 116, 123, 137, 140, 
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